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PREMESSA 
 
 
Con il lemmario del Tractatus theologico-politicus ho intenzione di 
dare un contributo agli indici di quest’opera già esistenti: il formario e 
le concordanze su microfiche redatti da Pina Totaro e Marco 
Veneziani e il formario digitale desumibile dal CDrom curato da 
Roberto Bombacigno e Monica Natali, che raccoglie quasi l’intero 
corpus spinoziano (ad eccezione del Compendio di grammatica 
ebraica).1 Il testo di riferimento degli indici citati, come d’altronde degli 
altri indici disponibili per quasi tutte le opere spinoziane, è quello 
stabilito da Carl Gebhardt nell’edizione degli Opera del 1925.2 
Dalla pubblicazione di questi indici, vi sono state importanti 
novità, tra le quali il progetto di riedizione dell’intera opera spinoziana, 
diretto da Pierre-François Moreau, nell’ambito del quale sono state 
realizzate le edizioni del Tractatus theologico-politicus, del Tractatus 
politicus e del Tractatus de intellectus emendatione, a cura 
rispettivamente di Fokke Akkerman, Omero Proietti e Filippo Mignini.  
Da tempo Akkerman sottolineava la necessità di aggiornare la 
storica edizione critica del Gebhardt.3 Con le nuove edizioni dei due 
trattati politici i curatori hanno proceduto a una profonda e coerente 
revisione della punteggiatura e dell’organizzazione in capoversi. In 
                                                
1 Rispettivamente Totaro-Veneziani 1993, Spinoza Opera 1999. Altri indici, lessici e 
concordanze delle opere spinoziane: Giancotti 1970, Guéret-Robinet-Tombeur 1977, 
Spinoza 1979 e Canone-Totaro 1991, riveduto e ripubblicato in Akkerman-
Steenbakkers 2005. Per una rassegna della ricaduta dell’informatica sulla ricerca 
filosofica e letteraria, ho trovato utile Veneziani 2003. In questa raccolta, riguardo allo 
studio quantitativo con l’obiettivo della chiarificazione concettuale, cfr. Schepers 
2003. 
2 Spinoza 1972 (1925). Nelle abbreviazioni mi riferirò a quest’edizione con G. Altre 
abbreviazioni: PP = Principia philosophiae cartesianae, CM = Cogitata metaphysica, 
TI = Tractatus de intellectus emendatione, TTP = Tractatus theologico-politicus, E = 
Ethica more geometrico demonstrata, TP = Tractatus politicus, GH = Compendium 
grammatices linguae hebraeae. Dizionario di riferimento: E. Forcellini-G. Furlanetto 
1940. 
3 Cfr. Akkerman 1980. Gebhardt aveva emendato il testo degli Opera Posthuma 
mettendolo a confronto con la traduzione olandese dei Nagelate Schriften, anch’essi 
pubblicati alcuni mesi dopo la morte di Spinoza. Per una rassegna delle edizioni delle 
opere spinoziane anteriori a quella del Gebhardt, cfr. Kingma 2005. Nuove edizioni: 
Spinoza 1999, Spinoza 2005 e Spinoza 2009. Su queste nuove edizioni sono 
condotte le più recenti traduzioni dei due trattati politici, la traduzione del Trattato 
teologico-politico (Totaro 2007) e la traduzione di entrambi i trattati politici a cura di 
Proietti in Spinoza 2007. Nel 2008 a cura di Totaro è stata pubblicata anche la 
riproduzione degli Opera Posthuma (il nome dell’autore è indicato con B.d.S). 
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particolare, Akkerman ha inteso restituire il latino del Tractatus 
theologico-politicus della prima edizione del 1669/70, caratterizzato 
da deviazioni, sia ortografiche sia sintattiche, dalla forma classica, 
forse dovute, secondo il critico olandese, a una pubblicazione 
frettolosa e meno ripulita dagli editori, dunque, “plus proche de la 
main du philosophe que celui des autres oeuvres”.4 
Tuttavia, nel ricostruire il lemmario del Tractatus theologico-
politicus ho potuto tenere conto solo parzialmente di queste novità. Per 
poter realizzare uno strumento confrontabile con gli indici già esistenti, 
ho dovuto mio malgrado stilare il lemmario del Tractatus theologico-
politicus sulla lezione di Gebhardt, accontentandomi di indicare quando 
necessario le differenze presenti nella lezione di Akkerman. 
Lo strumento lessicografico che propongo è nato nell’ambito di 
una ricerca teorica e ciò non sorprende. La questione terminologica si 
impone sempre più come un aspetto di notevole importanza teorica 
nella critica spinoziana. Si pensi al dibattito sul contrattualismo 
spinoziano che si è creato intorno alla critica di Alexandre Matheron, 
o al dibattito sui concetti di mens, di multitudo e di conatus, indagati 
rispettivamente da Emilia Giancotti, Antonio Negri e Laurent Bove.5 
Misurare la frequenza e le variazioni di frequenza di un termine 
all’interno di una o più opere di un autore può illuminare circa la 
portata e l’evoluzione di un concetto o una famiglia di concetti. Dati di 
tipo lessicometrico, anche parziali, vengono portati nei dibattiti teorici 
a sostegno di una o un’altra lettura del testo. Le interpretazioni che si 
propongono, alla ricerca di ciò che l’autore “ha veramente detto”, 
possono trovare sostegno nella ricostruzione della provenienza del 
lessico di un’opera, e nella distribuzione delle occorrenze dei termini 
chiave e degli altri termini a cui essi sono contigui o contrapposti.6 
Parlando di Spinoza, tuttavia, non si deve dimenticare ciò che è stato 
notato da più parti: il suo modo, cioè, di usare il vocabolario 
tradizionale tendendolo verso il suo limite, costruendovi intorno 
coordinate che ne cambiano il significato generalmente accettato. 
                                                
4 Spinoza 1999, p. 23. Anche Moreau (Spinoza 2009, p. 13) ritiene necessario 
recuperare il latino spinoziano rispetto alla tendenza ipercorrettiva di Gebhardt. 
5 Cfr. Giancotti 1969, Matheron 1988 (1969), Negri 1981 e Bove 2002 (1996). 
6 L’espressione “ha veramente detto” si riferisce al titolo della collana in cui era stato 
pubblicato un contributo di Emilia Giancotti (Giancotti 1972).  
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L’indagine quantitativa deve dunque confrontarsi con l’indagine 
qualitativa dei contesti d’uso di un termine.7 
Nei capitoli seguenti mi propongo di sviluppare quattro diverse 
linee di analisi dei dati lessicometrici del lemmario del Tractatus 
theologico-politicus. Nel primo capitolo indico alcuni macroambiti 
semantici dell’opera, con una prospettiva più qualitativa che 
quantitativa. Nel secondo avanzo un’ipotesi di datazione relativa dei 
capitoli, basata sulle percentuali di hapax e termini di opere 
spinoziane antecedenti al Tractatus. Nel terzo e quarto capitolo 
propongo un’analisi comparata dei lemmari delle opere politiche di 
Spinoza, il Tractatus theologico-politicus e il Tractatus politicus, con lo 
strumento dello shift lessicale, espressione della quale darò ora una 
breve definizione per offrirne una più precisa all’inizio del terzo capitolo, 
quando comincerò a usarla sistematicamente. La realizzazione del 
lemmario del Tractatus theologico-politicus offre l’opportunità di 
apprezzare le diverse scelte lessicali fatte da Spinoza nella seconda 
opera politica, il Tractatus politicus. Con l’espressione shift lessicale 
intendo riferirmi all’insieme dei cambiamenti lessicali osservabili 
comparando le due opere, cambiamenti che potremmo visualizzare in 
una serie di linee parallele. Alcune si interrompono, altre iniziano, 
alcune si mantengono invariate, altre cambiano forma. Analogamente, 
alcuni termini smettono di essere usati, altri vengono introdotti per la 
prima volta, alcuni vengono usati più o meno nello stesso modo nelle 
due opere, altri assumono nel secondo trattato significati più ampi, più 
ristretti o diversi da quelli del trattato precedente. Nel terzo capitolo 
userò lo shift lessicale per dare uno sguardo d’insieme alle differenze 
lessicali osservabili tra i due trattati. Nel quarto capitolo invece userò lo 
                                                
7 Tale giudizio è, direi, unanime nella letteratura spinoziana. Riporto qui per tutti un 
commento di Charles Ramond, che potrebbe rappresentare un comune sentire sulle 
sfide che si presentano alla comprensione del testo spinoziano: “La philosophie de 
Spinoza, et tout particulièrement l’Ethique, se presente elle-même comme un 
dictionnaire, c’est à dire une entreprise de définition ou de redéfinition des termes, de 
la première ligne de l’ouvrage […] De là des difficultés bien connues des spinozistes: 
les “définitions” qui ouvrent et parsèment l’Ethique construisent-elles des objets 
nouveaux ad libitum, ou établissent-elles des conventions d’emploi des termes 
(comme dans un traité de géometrie)? Ou enregistrent-elles des usages (comme 
dans un dictionnaire usuel de langue)?” (Ramond 2007, p. 7). Da queste difficoltà 
nascono forse i vari glossari, tesi a chiarire il significato specifico che i termini 
spinoziani assumono nelle diverse parti dell’opera. Oltre a quello di Ramond, già 
citato, del 2007, che completa l’opera cominciata alcuni anni prima (Ramond 1999), 
ricordo il glossario, curato da vari autori, proposto in Van Bunge-Krop-Steenbakkers 
2014 (2011). 
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stesso strumento per sondare un problema teorico specifico, per 
cercare di rispondere alla domanda se le variazioni lessicali introdotte 
nel Tractatus politicus siano sufficienti a configurare un mutamento 
teorico riguardo alla prospettiva contrattualistica presentata più 
esplicitamente nel Tractatus theologico-politicus. 
 
Ringrazio Pina Totaro, Annamaria Loche e Cristina Martellotta per il loro 
incoraggiamento. Un grazie ad Antonio Lamarra per il prezioso sostegno 
e a Maria Cristina Dalfino per l’attento editing. 
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CAPITOLO 1 
 
ARGOMENTI E CAMPI SEMANTICI DEL TRACTATUS  
THEOLOGICO-POLITICUS 
 
 
Il Tractatus theologico-politicus rappresenta l’impegno comunicativo 
più importante che Spinoza assunse verso la società del suo tempo, 
prima che la violenza della reazione dei teologi lo inducesse a 
rinunciare del tutto alla pubblicazione di altre opere.1 Apparso 
anonimo nel 1670, il Tractatus sembra destinato non tanto al lettore 
dotto, quanto piuttosto all’uomo colto, anche devoto, ma che fosse 
disposto a usare liberamente della propria ragione.2 Dal punto di vista 
lessicale l’opera potrebbe costituire un testo a sé stante nel panorama 
degli scritti spinoziani, data la varietà degli argomenti trattati, attraverso i 
quali il discorso arriva a specializzarsi in campi apparentemente distanti 
— epistemologico, teologico-religioso, filologico-testuale, storiografico, 
linguistico, etico-politico — per perorare la causa della libertà di parola e 
pensiero, un problema che portava vicino al pericoloso e incerto confine 
tra le prerogative della Chiesa e il potere del sovrano temporale. 
La prefazione dell’opera, uno scritto sintetico e lucido, guida il 
lettore ai nessi tra argomenti così diversi.3 Dal punto di vista lessicale, 
il suo significato è consegnato ad alcune diadi di termini chiave, snodi 
concettuali che creano opposizioni o correlazioni inusuali, destinate a 
riorientare lo sguardo del lettore sul rapporto tra obbedienza alle leggi 
e libertà di parola, e sul ruolo che le autorità religiose giocano in tale 
rapporto nell’Europa del Seicento e in particolare nelle province 
olandesi.  
La prima opposizione/correlazione importante è quella di spes e 
metus, le passioni che inclinano l’essere umano alla confusione tra 
superstitio e religio (quest’ultima ulteriormente distinguibile in vera 
religio e vana religio), e al disprezzo delle indicazioni della ratio a 
                                                
1 Spinoza riscuoteva anche la disapprovazione di alcuni personaggi a lui più vicini, 
come Albert Burgh. 
2 Come si chiarisce in Van Bunge-Krop-Steenbakkers 2014, p. 12, anche molti amici 
di Spinoza erano di questo tipo: “Many insiders of this talented study “circle” are free-
thinkers and non-academic radical Cartesians”. 
3 Come ha mostrato Akkerman 1985, pp. 381-389, “è una oratio classica” articolata, 
secondo le regole aristoteliche, in exordium, propositio, narratio, divisio e peroratio. 
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favore dei deliri della imaginatio e della volubilità delle passioni 
(affectus). Le prime pagine della prefazione vertono così sul 
problema epistemologico degli strumenti che l’uomo ha a 
disposizione nella lettura della realtà, problema che affonda 
nell’incertezza esistenziale dell’individuo, il quale, aspirando a un 
irraggiungibile controllo sulla natura, trova nella superstizione e 
nell’organizzazione del culto quiete temporanea all’oscillazione tra 
speranza e paura. Il fatto che il potere sui gruppi umani sia più 
facilmente gestito quando si incoraggia la superstizione spiega 
alcune congiunzioni che caratterizzano la realtà politica, ma che 
sarebbe necessario spezzare: ad esempio l’individuo identifica dio e 
governante, deus e rex (“reges suos tanquam deos adorare”), vale a 
dire l’interesse del monarca con il proprio (servitium e salus), 
rendendosi così servo disposto all’abnegazione (“ut pro servitio 
tanquam pro salute pugnent”). L’utilità politica della superstizione 
spiega il persistere della confusione tra judicium e praejudicium 
(“liberum uniuscuiusque judicium praejudiciis occupare”), tra opinio e 
scelus (“opiniones tanquam scelera pro crimine habentur et 
damnantur”), tra dictum e factum (“si ex jure imperii non nisi facta 
arguerentur et dicta impune essent, nulla juris specie similes 
seditiones ornare possent, nec controversiae in seditiones 
verterentur”). La confusione tra l’azione e la parola, che dovrebbero 
avere diverse conseguenze penali, e quindi tra opinione e crimine, 
informa le oppressive società europee del Seicento, ed è infine un 
risultato del fatto che la tendenza umana alla superstizione diventa 
strumento del potere. Le due forme di governo fondamentali, regimen 
monarchicum e libera respublica si distinguono per il fatto che la 
prima, fondandosi sull’inganno, incoraggia il pregiudizio e l’ignoranza, 
mentre la seconda, fondandosi sulla libertà, deve lasciar spazio al 
giudizio individuale capace di discriminare tra vero e falso. 
Il problema politico della libertà di parola — se essa sia o no fonte 
di debolezza per la struttura statale — porta Spinoza a indagare per 
quale meccanismo di affermazione del potere religioso e statale le 
controversiae religiose si volgano in contentiones e infine in seditiones, 
vale a dire quale rapporto intercorra tra l’interpretazione del testo sacro 
e le autorità religiosa e politica, come la fides degeneri in credulitas, e 
l’adorazione di Dio nell’adulazione di Dio (adorare/adulari), come i 
rappresentanti del culto da doctores si facciano oratores, determinati a 
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tenere in pugno i fedeli con le oscurità di un libro difficile, invece che 
intenti a guidarli verso la chiarezza del suo significato. Nel rafforzarsi 
del rapporto tra religione e politica, la potenza della naturale capacità 
umana di capire (lumen naturale) viene considerata inferiore al lumen 
divinum, quella ipotetica capacità di penetrare il testo sacro, che 
diventa determinante una volta che esso sia stato ammantato di 
mistero al punto da non poter più essere oggetto di credenza, ma 
soltanto di accettazione supina (credere/assentari). Sulla necessità di 
sciogliere il rapporto tra religione e politica si fonda il progetto 
spinoziano di analizzare la Scrittura severo examine e con i soli 
elementi reperibili al suo interno, per distinguere gli humana 
commenta (le umane falsificazioni) dai divinis documentis riguardo a 
profezia, miracoli e elezione degli Ebrei, e lasciare emergere dalla 
Scriptura il verbum di Dio. Dato che l’autorità religiosa, per difendere 
la propria lettura del testo sacro, interviene sulla libertà di 
espressione dei sudditi di uno stato, si impone di chiarire, per sapere 
se abbia diritto di farlo, quali siano gli ambiti rispettivi di esercizio del 
potere religioso e del potere politico. Per arrivare a tale chiarezza, 
Spinoza segue due vie, apparentemente diverse: riflette sullo jus 
naturale di ciascuno e sul suo possibile esercizio (cedere, retinere, 
transferre) con l’intento di circoscrivere l’ambito del diritto statale sugli 
individui; analizza poi un caso, l’antico stato ebraico, in cui la religione 
ebbe forza di legge (“religio vim juris habere”), per arrivare a 
dimostrare che l’autorità politica deve detenere anche il giudizio ultimo 
su ciò che è pio o empio (“juris civilis sed etiam sacri vindices”), 
traendo la sua forza e coesione proprio dalla libertà di parola. 
Tentare una soluzione al problema politico della libertà di parola 
rendeva necessario affrontare i sei grandi argomenti cui accennavo prima 
— epistemologico, teologico-religioso, filologico-testuale, storiografico, 
linguistico, etico-politico — attraverso i quali si snoda il ragionamento 
dell’intera opera anticipato nella Prefazione, e che corrispondono a 
altrettanti macroambiti lessicali.  
 
 
1.1 L’AMBITO EPISTEMOLOGICO 
 
Il Tractatus è denso di teoria circa l’estensione e i limiti del conoscere 
umano, sulle possibilità della percezione e sui modi di distinzione tra 
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reale e apparente, sugli inganni della ricostruzione causale e della 
determinazione. Di questo campo fanno parte termini come admitto, 
animadverto, amplector, certitudo, (experientia) comprobo, conceptus, 
(signis, exemplis, experientia) confirmo, dependeo e procedo (per 
intendere una forma di nesso causale), desumo, determinatus, discerno, 
discrimen, distinctus, evidenter, exsistentia, explicatio, falsum, fingo, 
ignorantia, intellectualis, intelligentia, legitime (deducere), legitimis 
consequentiis concludere, nescio, objectum, opinor, perceptio, percipio, 
per consequentiam elicio, philosophia, philosophicus, philosophor, 
praesentia, speculatio, speculativus, suspicor, theologia, verisimilis, 
vivide (che occorre insieme a imaginor, revelatus o repraesentor) e altri.  
La diade di opposti revelatio/lumen naturale è di importanza 
centrale per l’intera opera, in quanto rappresenta le due fonti di 
conoscenza che il filosofo mira a separare. Essa segna il confine tra 
atteggiamenti mentali opposti: da una parte commentum (finzione), 
credulitas, dogma, imaginatio, imaginor, figmentum, mysterium 
nascosto nel testo (lateo), phantasma, praeconceptus, praejudicium; 
dall’altra axioma, concateno e concatenatio, conceptus, data-orum, 
determinatus, distinctus, distincte, intellectus, intelligentia, investigo, 
notio, ratiocinor e ratiocinium. Il termine captus-us, significando 
l’estensione e i limiti della capacità di afferrare, recepire, capire, da 
parte di un interlocutore, ha la funzione di spiegare i ruoli relativi di 
revelatio e lumen naturale. Dal modo di comprendere delle 
popolazioni dipende la necessità della rivelazione nelle forme in cui 
questa si è tradizionalmente manifestata.  
L’opposizione revelatio/lumen naturale, a indicare il contrasto tra 
la credenza per autorità e la ragione naturale, si può considerare una 
caratteristica del Tractatus theologico-politicus, sebbene ricorra in 
contesti precedenti. In Principia philosophiae cartesianae, II, nello 
scolio della Pr. XIII, a questa opposizione Spinoza fa riferimento per 
distinguere decisamente tra la concezione della causalità teologica e 
quella filosofica. In modo simile in Cogitata metaphyisica, II, 12, si fa 
una distinzione chiara tra ciò che può essere oggetto della metafisica 
e ciò che può essere oggetto della teologia. Poco più avanti 
l’opposizione appare più sfumata e nello stesso tempo 
potenzialmente critica dell’autorità fondata sulla rivelazione: “Leges 
autem illae naturae sunt decreta Dei lumine naturali revelata” 
(Cogitata metaphysica, II, 12). In questo caso, attraverso una sorta di 
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ossimoro che mette a contatto i due termini opposti, si accenna infatti 
a un altro tipo di rivelazione, al manifestarsi delle leggi divine nel 
funzionamento della creazione.  
Nonostante l’importanza che assume nel Tractatus theologico-
politicus, questa diade scompare dal resto della produzione 
spinoziana, essendo presente soltanto in alcune lettere.4 
 
 
1.2 L’AMBITO RELIGIOSO 
 
Nell’ambito che riguarda la religione, intesa come credenza che si fissa 
in istituzioni sociali e politiche, è compresa una complessa serie di 
termini, che fanno riferimento ai diversi aspetti del processo attraverso 
il quale la credenza diventa comportamento e legge politica.  
Ci sono termini che riguardano il racconto della rivelazione e le 
sue forme (la profezia nei diversi stili): adimpleo, apostolatus, 
apostolus, canticum, cano, capacitas (del profeta e di chi lo ascolta), 
concio-nis, depingo, enarro, eventus, imaginarius, instar, narro, 
parabola, praedico-are, praedico-ere, prophetia, propheto, 
propheticus, prophetice, prophetizo, psaltes, (non) realis, 
repraesento, revelatus, somnium, verbum e figura, visio, vox. Altri ne 
indicano il contenuto: adoro, angelus, antichristus, beatitudo e 
beatus, benedico, maledico, creatus, devotio, divinitas, divinitus, 
donum, electus, (temporanea) felicitas, impietas, insolitus, insto 
(prope), moralis, mundus-i, numen, pie, impie, providentia, religiose, 
sacrilegus, sacrificium, sanctitas, supranaturalis, schismaticus, res 
spiritualis o visibilis, vocatio. Ancora, troviamo termini che connotano 
la forma dell’elaborazione e trasmissione della rivelazione attraverso 
le generazioni: admiror e admiratio, caeremonia, canon, communico, 
christianus, doctor, doctrina, edoceo, fidelis, formula precandi, 
praescribo, proverbium, responsum, scriba, scripto, traditio; talvolta 
anche l’effetto immediato della profezia: irrito.  
A questa sezione si può aggiungere il vocabolario che indica le 
caratteristiche, attributum, vere o percepite della divinità: aeternitas, 
infinitas, omnipraesens, omniscius, omnipotens, dall’ordine fixus 
atque immutabilis, che si manifesta in certi modi, fundo-ere (spiritum), 
                                                
4 Secondo la numerazione di Gebhardt, Lettera XXI a Blyenberg e Lettera XLIII a 
Ostens. 
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manifesto, medians, in particolare attraverso l’evento straordinario, 
portentum; una divinità provvista di corpo (ad esempio oculus), che 
ricorda, si pente e ha altre caratteristiche umane, recordor, poeniteo, 
misericors, propitius, (princeps vel) legislator, severus, zelotypus.  
Il contenuto della rivelazione ha chiaramente implicazioni etico-
politiche, in quanto essa culmina nella prescrizione del giusto 
comportamento per il singolo e per il gruppo, comportamento che in 
questo particolare contesto assume la modalità dell’obbedienza: Dio 
legislator prescrive di amare il prossimo, e ottiene l’obbedienza 
facendo promesse e stringendo patti: praecipio, pactum e promissum. 
I profeti approvano e disapprovano (increpo/exprobro). Una parte del 
vocabolario riguarda il comportamento dovuto da parte 
dell’obbediente: obediens, abstineo. D’altra parte Spinoza indica le 
doti del vero credente, come la animi simplicitas, che vanno oltre le 
doti richieste per la condivisione sociale dei precetti religiosi, e si 
addentra in questioni dottrinarie, come il rapporto tra la fede e le 
opere, per esempio con l’uso di justifico (la fede con le opere). 
 
 
1.3 L’AMBITO FILOLOGICO-TESTUALE 
 
Una parte importante del vocabolario del Tractatus theologico-
politicus è relativo alla critica testamentaria, all’analisi innovativa della 
Scrittura come testo letterario da comprendere nel suo contesto 
storico e linguistico.  
Di quest’area fanno parte i vocaboli usati per trattare del significato 
del testo biblico e degli strumenti e metodi di comparazione e contrasto 
necessari alla decodificazione del suo messaggio: appono, cito-are, 
codex, collatio, commentator, commentarium, commentor, communico, 
concinno, conclusio, consimilis, contendo, contextus-us, contradictio, 
discrepantia, eruo, examen, exemplar, illatio, interpretatio, intentum, 
lectio, litera (Sacrae Literae), mentio, methodus, narratio, norma 
(interpretandi), notae marginales, parenthesis, recenseo, refuto, 
repraesentatio, repugnantia, scriptor, scriptum, significo e significatio, 
similitudo, terminus, testor, textus-us, versus-us, volumen.  
Tale decodificazione si attua rintracciando le operazioni attraverso le 
quali il testo si è costituito fino a raggiungere la forma corrente: annecto, 
decerpo, immisceo, insero, promiscue, lasciandolo riemergere dalle 
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interpretazioni che ne hanno deviato il senso: affingo, depravo, 
perperam (interpretatus), torqueo; infine permette di dare una 
valutazione del testo, della sua attribuzione e del suo messaggio: 
ambiguitas, apographum, autographus, corruptus/incorruptus, 
depravatus, fragmentum, imperceptibilis, metaphoricus e metaphorice, 
literalis, menda, mendosus, obscurus, obscure, (non) sublimis 
(cogitatio), truncatus, e di chi lo interpreta in modo partigiano (sectarius).  
A conclusione della critica testamentaria, con l’uso dei due 
termini separo e ancillor Spinoza entra nella secolare disputa circa il 
rapporto tra fede e ragione, per rivendicare l’autonomia della seconda 
rispetto alla prima. 
 
 
1.4 L’AMBITO STORIOGRAFICO 
 
L’area storica e storiografica del Tractatus theologico-politicus si 
incentra sia sugli strumenti critici che il lettore ha a disposizione per 
accedere alla corretta interpretazione del testo sacro, sia sugli eventi 
e sulla vita materiale del popolo ebraico. Fanno parte di questo 
ambito termini come aevum, computatio (degli anni per ricostruire la 
collocazione relativa degli eventi), chronica, chronologia, ethnicus, 
genealogia, gentilis, historicus, hodiernus, partialis, (summa) totalis, 
mentre nel vocabolario relativo alla particolare storia del popolo 
ebraico e all’ambiente naturale e sociale che fa da sfondo a quella 
storia, troviamo per esempio sol, luna, motus-us (degli astri), mons, 
coelum, ventus, flo (detto del vento), desertum, aqua, arbor, mare, 
lectus-i, meto, semino, ma anche vastatio, calamitas, restauratio, 
patriarcha, tribus, eventus, vitulus, circumcisio, pharao, exitus (ab 
Aegypty), irascor, plaga, arca, captivus, invado, proelium.  
Questo ambito giustifica l’uso di un vocabolario ordinario, o 
meglio di termini di alta disponibilità nella vita quotidiana, come i già 
ricordati lectus e ventus. 
 
 
1.5 L’AMBITO LINGUISTICO 
 
Spinoza insiste sul fatto che la padronanza della lingua ebraica è 
necessaria per un’interpretazione rigorosa del testo sacro. L’analisi 
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linguistica e metalinguistica del testo è parte integrante degli 
strumenti del critico e nel Tractatus theologico-politicus si avvale di 
termini come usurpo (per parlare di termini che si estendono a nuovi 
significati), phrasis e phraseologia, organum, vocalis, accentus, 
grammatica-ae, punctum, punctista, hebraismus e hebraizo, 
hebraice, hebraicus, guttur, gutturalis, infinitivus, (tempus) 
praeteritus, substantivus, adverbium, conjunctio, originalis, stylus, 
obsoletus, antiquatus. Buona parte di questo vocabolario (accentus, 
infinitivus, vocalis…) è ripreso nel Compendium grammatices linguae 
hebraeae, che Spinoza potrebbe aver scritto successivamente alla 
stesura del Tractatus theologico-politicus.5 
 
 
1.6 L’AMBITO ETICO-POLITICO 
 
Fanno parte di questo ambito termini che descrivono le passioni, come 
spes e metus ricordati prima, termini relativi ai concetti di giusto e 
ingiusto come aequum e iniquitas, facinus, nefas; termini che indicano lo 
stato, come civitas, imperium e respublica, relativi all’esercizio del 
potere, come impero, jus e lex, mandatum, obedientia, potentia e 
potestas, e ai suoi detentori, come legitime (succedere), principatus, 
pontificatus, legislator, jussum e jussus, magistratus, praecipio, (leges) 
valedicere, decreto-are, rex, sancio, violentus e violente, alla politica 
estera, pugno e foedus, e ai sudditi: acquiesco, contumax e 
contumaciter, libero, libertas, pauper, perficio, rebellis, submitto, tuto. 
Troviamo il vocabolario della teoria contrattualistica: contractus, foedus, 
jus naturale e civile, paciscor, pactum, transfero, e le polirematiche stare 
pactis e stare promissis/promisso, la prima presente nel solo Tractatus 
theologico-politicus, la seconda anche in una lettera a Jarig Jelles in 
traduzione.6 
                                                
5 Proietti 2010, p. 91 e 2010b, pp. 25-26 sostiene che il Compendium non fosse tanto 
un supporto di ricerca alla stesura del Tractatus theologico-politicus, quanto un 
contributo al progetto dell’associazione Nil volentibus arduus: “…essi si proponevano 
di cogliere, razionalisticamente, la grammatica universalis sottesa alle lingue 
particolari e storiche”. L’opera è stata recentemente tradotta in italiano (Totaro 2013). 
6 Alcune lettere dell’epistolario spinoziano infatti furono tradotte dall’olandese in latino 
dagli editori dell’Opera Posthuma, quindi potrebbero riflettere non tanto il vocabolario 
di Spinoza quanto il vocabolario del traduttore o dei traduttori. 
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Dal punto di vista teologico-politico, è interessante osservare che 
il lettore della prefazione al Tractatus si trova presto di fronte ai due 
significati di fides: lo stesso termine per intendere la credenza 
religiosa e anche, in ambito statale, il rapporto di fiducia necessario 
alla coesione degli individui nella società. 
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CAPITOLO 2  
 
VOCABOLARIO COMUNE, CARATTERISTICO ED ESCLUSIVO DEL 
TRACTATUS THEOLOGICO-POLITICUS 
 
 
Gli ambiti lessicali brevemente passati in rassegna raccolgono parte 
del vocabolario del Tractatus theologico-politicus che potremmo 
definire caratteristico, anche se è solo apparentemente semplice 
decidere che cosa indicare con tale espressione. In un senso, per 
vocabolario caratteristico dovremmo intendere quel particolare 
intreccio lessicale costituito da un’intera opera, ma vi sono diversi altri 
significati che si possono attribuire all’espressione. Da una parte 
l’impatto dell’opera è affidato ai vocaboli più utilizzati, e, nella 
saggistica, le parole piene della fascia alta di un lemmario rivelano gli 
interessi che l’opera soddisfa. È così anche per le tre maggiori opere 
spinoziane. Se confrontiamo i lemmari di Ethica, Tractatus 
theologico-politicus e Tractatus politicus, nella fascia alta della prima 
troviamo res, mens, corpus, deus, natura, idea, homo, affectus, 
causa; nella fascia alta del secondo troviamo deus, ratio, jus e lex; 
nella fascia alta dell’ultimo imperium, concilium, jus e civitas.1  
D’altra parte, potremmo intendere come vocabolario 
caratteristico la serie degli hapax o l’insieme dei termini di bassa 
occorrenza, che costituiscono la maggior parte del lemmario di un 
testo, seppure non la maggior parte del testo. Certamente dovremmo 
poi considerare caratteristico del Tractatus theologico-politicus 
l’insieme dei termini che non compaiono in altre opere dello stesso 
autore. Nel lemmario che propongo in appendice, vengono 
evidenziati i termini esclusivi del Tractatus, cioè quelli che non 
ricorrono in alcuna altra opera. Ma come interpretare queste 
particolarità? La maggior parte degli argomenti del Tractatus 
theologico-politicus, come quelli relativi agli ambiti epistemologico e 
etico-politico, viene discussa in altre opere di Spinoza. L’argomento 
linguistico è comune alla Grammatica ebraica; l’argomento teologico, 
che era stato trattato nei Cogitata metaphysica, viene ripreso, 
seppure in altra forma, nell’Ethica. Altri argomenti, invece, come quelli 
                                                
1 Dei relativi lemmari ho citato alcuni dei termini della fascia alta, cioè alcuni dei pochi 
termini con le più alte occorrenze. 
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relativi agli ambiti filogico-testuale e storiografico, non vengono 
riaffrontati in altre opere. Il vocabolario relativo a questi ambiti 
potrebbe allora essere considerato la caratteristica del Tractatus 
theologico-politicus. Questa ovvia considerazione ci permette di fare 
una prima distinzione tra ambiti argomentativi caratteristici e 
vocabolario caratteristico. I cambiamenti di argomento, anche 
all’interno della stessa opera, determinano inevitabili variazioni del 
lessico, ma quest’ultimo può considerarsi allora caratteristico soltanto 
se possiamo confrontare in opere diverse gli stessi nuclei 
argomentativi e osservare i cambiamenti lessicali occorsi a parità di 
argomento. È ciò che proporrò più oltre in un confronto tra i 
vocabolari politici del Tractatus theologico-politicus e del Tractatus 
politicus in riferimento alla teoria contrattualistica. Per il momento, mi 
limiterò a fare confronti e osservazioni possibili all’interno del 
lemmario del Tractatus theologico-politicus tenendo conto dell’aspetto 
quantitativo piuttosto che del significato dei termini. Nel paragrafo 
successivo mi occuperò della distribuzione nei capitoli del Tractatus 
dei termini esclusivi, che non si presentano, cioè, in altre opere. 
Successivamente mi occuperò invece della distribuzione nel trattato 
dei termini di opere precedenti. Per mettere a confronto i dati, li 
illustrerò in tabelle ordinate in senso decrescente e divise in due parti 
dalla mediana, il primo dato della colonna di destra. Si possono 
considerare significativi i dati che si trovano nella parte alta della 
tabella a sinistra della mediana e nella parte bassa a destra della 
mediana. Questi dati sono anche lontani dalla media, mentre i dati 
vicini alla media si possono considerare meno significativi. 
 
 
2.1 VOCABOLARIO ESCLUSIVO DEL TRACTATUS THEOLOGICO-POLITICUS 
 
Se non si contano nomi propri e titoli di opere, i termini presenti 
esclusivamente nel Tractatus (assenti da qualunque altra opera, 
comprese le Epistolae) sono circa 800, più di un quarto dell’intero 
lemmario. Alcuni sono presenti soltanto in citazione da opere non 
spinoziane (segnalati nel Lemmario con il corsivo). Più di 500 dei 
termini esclusivi sono anche hapax che meriteranno più oltre un 
discorso a parte. 
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La percentuale di lemmi esclusivi sul totale delle occorrenze di un 
intero capitolo va da quella massima del XVIII capitolo (2,81%) a 
quella minima del XVI (0,86%). 
 
Tabella 1. Distribuzione dei termini esclusivi nei capitoli del Tractatus 
theologico-politicus: occorrenze assolute e frequenza percentuale in 
ordine decrescente:2 
 
Considerando la tabella 1, troviamo due capitoli relativamente ricchi 
di termini esclusivi, il XVIII e il X, e quattro capitoli relativamente 
poveri di termini esclusivi, XV, XVI, XIX e IV. Si potrebbe ipotizzare 
che l’abbondanza di termini esclusivi segnali che un capitolo sia stato 
scritto ad hoc, per soddisfare le esigenze particolari, tematiche e 
argomentative, di una certa opera, mentre la scarsità di termini 
esclusivi potrebbe avere più significati: la ripresa del vocabolario di un 
capitolo in altre opere, oppure la semplificazione del vocabolario 
scientifico (forse indice di maturità), o ancora che il capitolo sia stato 
concepito fuori contesto o per un altro contesto, per poi essere 
riadattato alle esigenze di una determinata opera (forse indice di 
antichità). L’abbondanza di termini esclusivi può anche essere dovuta 
all’intervento di correttori esterni che hanno arricchito certe parti del 
                                                
2 Le occorrenze totali dei capitoli utilizzate nei calcoli sono tratte da Totaro-Veneziani 
1993, p. 85. Media: 1,67%. 
XVIII 61 2.81% XVII 121 1.82% 
X 68 2.21% I 77 1.75% 
II 98 2.10% XI 38 1.65% 
XII 55 2.04% XIV 34 1.45% 
V 75 1.98% VII 87 1.35% 
Praef 60 1.97% XIII 23 1.31% 
III 80 1.91% VI 64 1.24% 
VIII 69 1.89% IV 38 1.04% 
XX 51 1.86% XIX 34 1.01% 
IX 70 1.82% XV 26 0.97% 
   XVI 33 0.86% 
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testo. La distribuzione regolare di esclusivi nei diversi capitoli può 
dunque indicare la maggiore coesività di un’opera, mentre una 
distribuzione irregolare potrebbe indicarne la minore coesività. 
Ho detto prima che del numero degli esclusivi fa parte un cospicuo 
numero di hapax. In primo luogo dunque, guardando alla tabella 
sottostante, che rappresenta la distribuzione degli hapax nei capitoli 
del Tractatus theologico-politicus, bisogna tener presente che i dati 
relativi a termini esclusivi e hapax sono in parte sovrapposti (gli hapax 
esclusivi), e poi che, mentre la distribuzione dei termini esclusivi 
riguarda il significato del testo, come le variazioni di argomento, la 
distribuzione degli hapax ha più a che fare con un aspetto quantitativo 
del testo: la ricchezza lessicale. Può dunque valere la pena 
successivamente disgiungere i dati relativi a hapax e esclusivi.  
 
Tabella 2. Distribuzione degli hapax nel Tractatus theologico-politicus: 
occorrenze assolute e frequenza percentuale in ordine decrescente:3 
Praef 70 2.29% III 58 1.39% 
XVII 127 1.91% VIII 48 1.31% 
I 82 1.86% VII 79 1.23% 
XVIII 39 1.79% XI 28 1.21% 
IX 63 1.64% XII 32 1.19% 
II 73 1.58% IV 42 1.15% 
X 49 1.56% XIII 19 1.08% 
XX 42 1.53% XIX 32 0.95% 
VI 74 1.44% XIV 19 0.80% 
V 54 1.42% XVI 28 0.72% 
   XV 15 0.56% 
 
In base alla tabella 2, possiamo considerare particolarmente ricchi di 
hapax la Prefazione e i capitoli I, XVII e XVIII; particolarmente poveri 
di hapax invece i capitoli XIV, XV e XVI. Tre capitoli (il XVIII, il XV e 
XVI) registrano risultati analoghi nella percentuale di esclusivi e 
                                                
3 Media: 1,36%. 
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hapax: una percentuale alta il XVIII e bassa il XV e XVI. Quale peso 
possiamo attribuire a questi dati? È noto che nelle diverse opere di un 
autore la quantità degli hapax (che possono essere termini comuni, ma 
che in una certa opera ricorrono una sola volta), varia anche 
sensibilmente e forse senza ragioni apparenti. Gli hapax sono 
comunque importanti come dato sulla ricchezza lessicale. Una 
maggiore presenza di hapax denota una maggiore ricchezza lessicale, 
anche se stiamo parlando di opere non letterarie, in cui la ricchezza 
lessicale non è veramente cruciale e può essere addirittura 
controproducente. Anzi, come vedremo successivamente per la teoria 
contrattualistica, Spinoza riduce nel Tractatus politicus la ridondanza 
del vocabolario della teoria, probabilmente puntando alla univocità 
terminologica. Potremmo, tuttavia, fare la considerazione che per 
Spinoza il latino costituiva una quarta o quinta lingua di apprendimento, 
e possiamo ipotizzare che la sua conoscenza del latino si sia 
consolidata e approfondita nell’arco della sua vita, manifestandosi via 
via anche in una maggiore ricchezza lessicale. Potremmo cioè 
ipotizzare che capitoli più antichi del Tractatus theologico-politicus 
siano meno ricchi da un punto di vista lessicale e quindi abbiano un 
numero inferiore di hapax in percentuale sul numero delle occorrenze.4 
A conforto di questo ragionamento, ricordo che il Tractatus politicus, 
l’ultima opera di Spinoza, ha un numero di hapax maggiore di Ethica e 
Tractatus theologico-politicus in proporzione al numero di occorrenze 
(699 hapax su 27.432 occorrenze). A supporto del ragionamento 
opposto, potremmo notare che l’Ethica more geometrico demonstrata 
ha il numero più basso di hapax tra le tre opere (soltanto 667 su 
66.916 occorrenze). Il Tractatus theologico-politicus ha 1.236 hapax su 
76.382 occorrenze. Come già accennato, potrebbe essere utile 
                                                
4 Gli studi sul latino di Spinoza riguardano diversi aspetti e si potrebbero dividere in tre 
categorie: studi sulla costruzione argomentativa e lo stile espositivo; studi sulla sintassi; 
studi sul lessico. Alcuni esempi del primo e secondo tipo: Akkerman 1985, Saccaro Del 
Buffa 1997, oltre che i vari studi sul metodo geometrico. Sulle caratteristiche del latino 
di Spinoza, Kajanto 2005, il quale indica come generalmente accettato che il latino di 
Spinoza non sia particolarmente ricco e fluido, che sia sintatticamente semplice e 
relativamente povero di ornamenti retorici, seppure denso dal punto di vista lessicale. 
Sul lessico di Spinoza vi sono ormai vari studi importanti. Qui ricordo soltanto, e senza 
alcuna pretesa di esaustività, tre direzioni di questi: la ricerca lessicometrica, che ha 
dato luogo alla produzione degli indici, lessici e concordanze (vedi Infra, Premessa, 
nota 1), la ricerca qualitativa svolta, tra gli altri, dall’ILIESI (un esempio in Totaro 2009), 
la ricerca sulle criptocitazioni latine rintracciabili nell’opera spinoziana, realizzata da 
Omero Proietti. 
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scomporre i dati riportati per disgiungere le considerazioni relative 
all’ambito argomentativo (termini esclusivi) dalle considerazioni relative 
alla ricchezza lessicale (hapax). La scomposizione dei dati ci fornisce il 
seguente quadro: 
 
Tabella 1 A. Distribuzione degli esclusivi non hapax:5 
XVIII 39 1,79% IX 38 0,99% 
XII 37 1,37% XVII 61 0,92% 
III 47 1,24% XI 21 0,91% 
II 57 1,22% VII 54 0,84% 
Praef 37 1,21% I 36 0,82% 
X 37 1,20% XIII 14 0,78% 
VIII 43 1,18% XV 20 0,75% 
XX 31 1,13% VI 37 0,72% 
XIV 26 1,11% XIX 22 0,65% 
V 39 1,03% IV 23 0,63% 
   XVI 18 0,47% 
Tabella 2 A. Distribuzione degli hapax non esclusivi:6 
Praef 49 1,60% VII 47 0,73% 
XVII 67 1% VIII 25 0,68% 
I 43 0,98% III 28 0,67% 
VI 47 0,91% XI 14 0,61% 
IX 31 0,81% XII 16 0,59% 
X 24 0,78% XIX 20 0,59% 
XVIII 17 0,78% XIII 10 0,57% 
XX 21 0,77% V 19 0,50% 
II 35 0,75% XVI 14 0,36% 
IV 27 0,74% XIV 8 0,34% 
   XV 9 0,34% 
                                                
5 Media: 1%.  
6 Media: 0,72%. 
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Tabella 2 B. Distribuzione degli hapax esclusivi:7 
XVIII 22 1,01% VIII 23 0,63% 
V 35 0,92% XI 14 0,61% 
XVII 60 0,90% XII 16 0,59% 
I 39 0,89% VI 27 0,52% 
IX 32 0,83% XIII 9 0,51% 
II 38 0,81% VII 32 0,48% 
X 25 0,81% XIV 11 0,47% 
XX 21 0,77% IV 15 0,41% 
III 30 0,72% XVI 14 0,36% 
Praef 21 0,69% XIX 12 0,36% 
   XV 6 0,22% 
 
La scomposizione dei dati di hapax e esclusivi permette di valutare 
più accuratamente i risultati delle tabelle 1 e 2, come si vede ad 
esempio riguardo alla Praefatio nelle tabelle 2 A (dove risulta essere 
il capitolo più ricco di hapax non esclusivi del Tractatus theologico-
politicus) e 2 B (dove risulta essere di poco superiore alla media in 
quanto a distribuzione degli esclusivi). Confrontando le tabelle 1 A, 2 
A e 2 B da una parte e le tabelle 1 e 2 dall’altra, si può selezionare 
una serie di capitoli con alcune discrepanze significative rispetto alla 
media dell’opera. La Praefatio e il XVII risultano ricchi di hapax, i 
capitoli XVIII e XII risultano ricchi di esclusivi. Di contro i capitoli IV e 
XIX risultano poveri di esclusivi, mentre i capitoli XIV e XV risultano 
particolarmente poveri di hapax. Una posizione particolare occupa il 
capitolo XVI: povero sia di esclusivi sia di hapax. Se si prende in 
considerazione la classe di intersezione degli hapax esclusivi, si 
trovano risultati analoghi a quelli già visti per i valori al di sotto della 
media (i capitoli poveri di hapax esclusivi sono il XV, il XVI e il XIX), 
mentre vari capitoli risultano al di sopra della media (I, II, III, V, IX, X, 
XVII e XVIII). 
 
 
                                                
7 Media: 0,64%. 
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2.2 IL TRACTATUS THEOLOGICO-POLITICUS TRA LE ALTRE OPERE SPINOZIANE 
 
 Prima di ritornare al problema della distribuzione dei termini hapax e 
esclusivi, è opportuno dare al Tractatus theologico-politicus una 
collocazione quantitativa tra le altre opere di Spinoza. Il Tractatus 
theologico-politicus è composto da 76.382 occorrenze riconducibili a 
3.751 lemmi, compresi i nomi e i titoli delle opere. Se si considera che 
l’Ethica presenta 66.916 occorrenze per 2.309 lemmi e il Tractatus 
politicus 27.432 occorrenze per 2.198 lemmi, il Tractatus theologico-
politicus risulta avere una ricchezza lessicale media tra le due opere, 
mentre il Tractatus politicus ha una ricchezza lessicale leggermente 
più alta. Il Tractatus theologico-politicus ha 1.700 lemmi in comune 
con l’Ethica e 1.500 in comune con il Tractatus politicus. Nell’Ethica 
troviamo 600 parole non condivise con il Tractatus theologico-
politicus, nel Tractatus politicus circa 500.  
Sono circa 450 i termini del Tractatus theologico-politicus presenti in 
tutta l’opera spinoziana (vedi Appendice).8 A questi è opportuno 
aggiungere parole piuttosto comuni, assenti da un’opera soltanto: ci 
sono 73 termini assenti dal solo Tractatus de intellectus emendatione, 
38 termini assenti dal solo Principia philosophia cartesianae, 47 assenti 
dal solo Cogitata metaphysica, 64 assenti dal solo Tractatus politicus, 
solamente 6 termini (describo, fixus,a,um, labor-labi, pervenio, 
quemadmodum e sponte) sono assenti soltanto dall’Ethica. Ci troviamo 
dunque davanti a un vocabolario comune di circa 700 termini. 
Sappiamo che il Tractatus theologico-politicus è stato composto 
tra il 1665 e il 1670, un’epoca in cui Spinoza aveva già pubblicato i 
Principia philosophiae cartesianae e i Cogitata metaphysica (1663), 
aveva probabilmente già scritto il Tractatus de intellectus emendatione, 
lasciandolo incompiuto, e si trovava a circa metà strada nella 
realizzazione dell’Ethica.9  
I dati che abbiamo a disposizione permettono un’indagine 
quantitativa sulla persistenza nei vari capitoli del Tractatus 
theologico-politicus del vocabolario di opere precedenti, come il 
Tractatus de intellectus emendatione, i Principia philosophiae 
                                                
8 Da questo conteggio è escluso il Compendium grammatices linguae hebraeae, del 
quale non è disponibile un lemmario. 
9 F. Mignini 2009, anche per il Breve Trattato. Ma per la possibile ulteriore 
retrodatazione del TI, cfr Proietti 2010b, pp. 97-109. 
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cartesianae e i Cogitata metaphysica.10 Se contiamo tutti i termini di 
queste tre opere presenti soltanto nel Tractatus theologico-politicus 
(assenti da Ethica e Tractatus politicus), otteniamo il seguente 
risultato:  
 
Tabella 3. Distribuzione di lemmi del Tractatus theologico-politicus 
comuni a Tractatus de intellectus emendatione, Principia philosophiae 
cartesianae e Cogitata metaphysica (percentuale sulle occorrenze):11 
XIII 25 1.42% IX 26 0,68% 
XI 28 1.21% IV 24 0,66% 
XII 26 0,96% I 29 0,65% 
II 42 0,90% VIII 22 0,60% 
XV 22 0,82% V 22 0,58% 
VI 42 0.82% XVIII 12 0,55% 
XIV 19 0,81% XVII 33 0,50% 
X 23 0,75% Praef 14 0,45% 
VII 47 0,71% XX 11 0,40% 
III 29 0,69% XVI 14 0,36% 
   XIX 11 0,33% 
 
La tabella 3 permette di rilevare innanzi tutto una divisione 
abbastanza netta tra i capitoli teologici e quelli politici, essendo questi 
ultimi meno ricchi di termini delle opere precedenti: risultato non 
sorprendente, dato che l’argomento politico è una novità del 
Tractatus theologico-politicus. Può essere invece interessante notare 
delle differenze tra i capitoli della prima parte. Tra questi i capitoli 
dall’XI al XV, più il II e il VI, risultano più ricchi di termini “antichi”. Un 
secondo gruppo, che comprende i capitoli I, III, IV, VII, VIII, IX e X, 
risulta meno ricco di termini antichi rispetto ai precedenti. La Praefatio 
è quart’ultima, relativamente povera di termini di opere precedenti. I 
capitoli XVI e XIX, che avevamo poco sopra trovato poveri di termini 
esclusivi e di hapax, risultano essere anche poveri di termini di opere 
                                                
10 Termini di TI, PP e CM presenti nel solo TTP, che sono scomparsi dal vocabolario 
spinoziano dopo il TTP. 
11 Media: 0,71%. 
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precedenti. In particolare, i capitoli XI e XIII risultano essere i più 
ricchi di termini “antichi”, mentre i capitoli XVI, XIX e XX risultano 
esserne i più poveri. 
Comunque, la presenza nel Tractatus theologico-politicus di 
termini di opere precedenti dismessi in opere seguenti permette 
un’utilizzazione immediata dei dati. Presumendo che alla maggiore 
distanza temporale tra due opere, cioè all’evoluzione linguistica dello 
scrittore nel tempo, corrisponda nell’opera più recente l’uso di un 
numero minore di termini del vocabolario delle opere precedenti, ci si 
aspetterebbe che i capitoli più recenti del Tractatus theologico-
politicus contenessero in percentuale sulle occorrenze un numero 
inferiore di termini delle opere precedenti, a prescindere dall’uso che 
Spinoza fa del lessico in questione. Se i capitoli del Tractatus 
theologico-politicus fossero stati scritti nell’ordine in cui compaiono 
nell’opera, ci si dovrebbe aspettare che il I capitolo fosse più ricco di 
termini delle opere precedenti e che il XX capitolo e la Praefatio, che 
potremmo ipotizzare sia stata scritta per ultima, risultassero meno 
ricchi di termini di opere precedenti. In effetti troviamo che gli ultimi 
capitoli del Tractatus theologico-politicus hanno percentuali inferiori di 
termini di opere precedenti. Il fatto però che, come abbiamo notato, la 
tabella mostri una netta divisione per macroargomento lascia il 
dubbio che i capitoli politici risultino meno ricchi di termini delle opere 
precedenti per la novità del vocabolario che richiedono rispetto agli 
argomenti delle prime opere di Spinoza (troviamo anche il V capitolo 
tra i meno ricchi di termini del Tractatus de intellectus emendatione, 
Principia philosophiae cartesianae e Cogitata metaphysica). 
Un’indagine che prenda in considerazione le sole parole vuote 
sarebbe più utile, ma è impraticabile per il numero esiguo di parole 
vuote presenti soltanto nelle opere succitate e nel Tractatus 
theologico-politicus. Esse sono: antehac, circum, quoad, quum e 
utcunque e soltanto nei capitoli XI e XVI troviamo due di queste 
parole vuote (quoad e quum nel XI e quoad e utcunque nel XVI), 
mentre in altri capitoli ne troviamo una: antehac nel IX, circum nel II, 
quoad nei capitoli IV, V, VI, XVII e XX.  
La tabella 3 mostra comunque un aspetto interessante: i capitoli 
più ricchi di termini di opere precedenti sono quelli centrali, dall’XI al 
XV, e non quelli iniziali dell’opera, seppure con l’eccezione del 
secondo e sesto capitolo.  
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Confrontare questi ultimi dati con quelli relativi alla distribuzione 
degli hapax permette di verificare se l’ipotesi di datazione relativa dei 
capitoli suggerita dal conteggio dei termini di opere precedenti in 
ciascun capitolo regge. Per ciò che ho detto prima, l’attesa è che in 
un dato capitolo a molti termini di opere precedenti corrispondano 
pochi hapax, a pochi termini di opere precedenti, invece, molti hapax. 
In vista dell’aggregazione dei dati eterogenei che abbiamo visto 
sinora, potremmo considerare la Praefatio come il capitolo faro, nel 
senso che ci potremmo ragionevolmente aspettare che sia stata 
scritta per ultima, e che ne abbia i segni: molti hapax, pochi termini 
delle opere più lontane nel tempo.  
Per mettere a confronto i dati sulla distribuzione di hapax e i dati 
sul vocabolario comune con opere precedenti al Tractatus, è 
sufficiente considerare le tabelle 2 A e 3, verificando la posizione 
relativa dei capitoli in ciascuna tabella. Per esempio la Praefatio si 
trova nella parte alta della tabella 2 A (molti hapax) e nella parte 
bassa della tabella 3 (relativamente pochi termini in comune con le 
opere precedenti). Ciò significa, a mio parere, che la Praefatio ha i 
tratti distintivi di un capitolo scritto nella fase più tarda della stesura 
del Tractatus theologico-politicus. Invece il XIII capitolo ha 
relativamente pochi hapax e molti termini in comune con opere 
precedenti, cioè i tratti distintivi di un capitolo scritto nella fase iniziale 
della stesura del trattato. Le posizioni medie di una tabella possono 
essere compatibili con posizioni alte o basse nell’altra tabella. Come 
ho detto prima, si possono considerare posizioni alte quelle a sinistra 
della mediana, basse quelle a destra della mediana, e tenere 
presente il fatto che il dato sia vicino o meno alla media. Si tratta 
quindi di collocare i capitoli del trattato su un continuum, che potrebbe 
corrispondere a una scala temporale, dal capitolo meno recente al più 
recente, basata sulla presenza di termini di opere precedenti, 
verificando però l’accettabilità di tale scala temporale per mezzo del 
dato sugli hapax. 
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Tabella 4. Ipotesi sull’età relativa dei capitoli del Tractatus theologico-
politicus in base alla percentuale di termini comuni con opere precedenti 
e hapax: 
Capitolo  termini opere   hapax   
  precedenti 
XIII  molti    pochi   
XI   molti    sotto la media  
XV  sopra la media  pochi   
XIV  sopra la media  pochi   
XII   sopra la media  sotto la media  
II   sopra la media  sopra la media 
VI   sopra la media  sopra la media 
III   sopra la media  sotto la media 
X   sopra la media  sopra la media 
VII   media    intorno alla media 
IX   sotto la media   sopra la media 
IV   sotto la media   sopra la media 
VIII  sotto la media   sotto la media  
I   sotto la media   molti  
XVIII  pochi    sopra la media 
XVII  pochi    molti   
Praef  pochi    molti   
XX  pochi    sopra la media 
V   sotto la media   pochi   
XVI  pochi    pochi   
XIX  pochi    sotto la media 
 
 
La maggior parte dei capitoli ordinati nella tabella dal più antico (il 
XIII) ai più recenti (XX e Praefatio) mostra dati congruenti, nel senso 
che è comprensibile, per il ragionamento che ho fatto sopra, che a 
molti termini antichi corrispondano pochi hapax. Ci sono però alcuni 
capitoli che presentano dati non compatibili o contraddittori, a 
cominciare dai capitoli XVI e XIX, nei quali troviamo percentuali molto 
basse di termini di opere precedenti e nello stesso tempo pochi hapax 
(sebbene la disgiunzione dei dati di termini esclusivi e hapax permetta di 
vedere che il XIX è soprattutto povero di esclusivi). Un problema simile si 
evidenzia anche per i capitoli V e VIII. I dati relativi ai capitoli II, VI e X, 
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invece, suggeriscono caratteristiche sia di antichità (molti termini di 
opere precedenti) sia di novità (molti hapax). Pur senza voler quadrare il 
cerchio a tutti i costi, si potrebbe ipotizzare che il II, VI e X siano capitoli 
antichi che abbiano subito un profondo rimaneggiamento ad anni di 
distanza da una prima stesura. Riguardo ai capitoli XVI e XIX il discorso 
appare più complesso. Sarebbe suggestivo ipotizzare che questi capitoli 
siano addirittura anteriori a Tractatus de intellectus emendatione, 
Principia philosophiae cartesianae e Cogitata metaphysica (ciò che 
spiegherebbe la scarsità di termini di queste opere), ma il vocabolario 
dei due capitoli sembra troppo maturo e il discorso troppo fluido perché 
si possa avere fiducia in tale ipotesi. 
In conclusione, il confronto tra i dati riguardanti la dispersione di 
termini di opere precedenti e le occorrenze di hapax nei vari capitoli 
del Tractatus theologico-politicus porterebbe a individuare un nucleo 
di capitoli più “antichi”, dall’XI al XV con l’aggiunta del II e del VI, e in 
misura minore del X, in quanto più influenzati dal vocabolario delle 
opere precedenti; un nucleo di capitoli, il III, IV, VII e IX, che 
potrebbero essere stati composti successivamente, infine un nucleo 
di capitoli più vicino alla data di pubblicazione, che comprende la 
Praefatio con i capitoli I, XVII, XVIII e XX. Di difficile collocazione, per 
i motivi già detti, i capitoli V, XVI e XIX.12  
                                                
12 Un’indagine a parte meriterebbe l’uso delle espressioni polirematiche. Sono poche 
quelle presenti soltanto nel Tractatus theologico-politicus. Esse sono data opera 
(ablativo), che ricorre nella Praefatio e nei capitoli III, IX e XV, e uno lapsu, presente 
nel XII capitolo. Esse vengono dunque utilizzate soprattutto nella parte non politica 
dell’opera. In dubium revocari, talvolta revocare (o nel Tractatus de intellectus 
emendatione, vocare), frequente nei Principia philosophiae cartesianae e presente 
nei Cogitata metaphysica, nel Tractatus theologico-politicus ricorre nei soli capitoli II 
e XV (in capitoli che risulterebbero meno recenti) e in una delle Epistolae. Sine dubio, 
che troviamo anche nell’Ethica, nei PP e nelle Epistolae, nel TTP, con 22 occorrenze, 
è più diffusa in capitoli che abbiamo classificato come più recenti (I, III, IV, VII, VIII, X, 
oltre che nel II, XII, XVI). Diffusa anche aliquid missum facere, che troviamo una volta 
nell’Ethica, e talvolta nelle Epistolae; nel Tractatus theologico-politicus ricorre in vari 
capitoli (III, IV, V, IX, XV, XVII e XVIII). Altre espressioni sono poco comuni nell’opera 
spinoziana: cum fide, bona cum fide o summa cum fide (VIII, X, XI, XII, XVI, XX) che 
troviamo nell’Ethica e in una lettera; in medium proferre, o adferre, che troviamo nel 
IV, V, VI e XV capitolo del Tractatus theologico-politicus, oltre che nella lettera VI. 
Proietti 2010b, p. 127 annovera “missos facere” di TTP, XV tra le “utilizzazioni” 
dall’Andria di Terenzio.  
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CAPITOLO 3 
 
CONFRONTO TRA LEMMARI: LO SHIFT LESSICALE 
 
 
Una volta fissato il lemmario del Tractatus theologico-politicus è 
possibile il confronto con i lemmari di altre opere. Il confronto tra i 
lemmari di Tractatus theologico-politicus e Tractatus politicus, opere 
scritte a circa sei anni di distanza l’una dall’altra, permette di 
osservare quello che chiamo shift lessicale, una sorta di fotografia, o 
visione sintetica, dei cambiamenti lessicali intercorsi tra due trattati 
che supponiamo debbano avere molto in comune. 
L’osservazione dello shift lessicale risulta dalla combinazione di 
diverse linee di analisi: 
 
1) individuazione dei lemmi utilizzati nel Tractatus theologico-
politicus che si potrebbero considerare abbandonati nel Tractatus 
politicus; 
2) individuazione dei nuovi acquisti del Tractatus politicus, lemmi 
che non compaiono nel trattato precedente; 
3) individuazione dei lemmi che rimangono invariati nell’uso 
quantitativo e qualitativo in entrambe le opere; 
4) individuazione dei lemmi comuni ai due trattati che declinano, 
sono, cioè, meno usati nel secondo che nel primo; 
5) individuazione dei lemmi comuni ai due trattati che sono 
potenziati nel secondo trattato; 
6) individuazione dei casi di ridistribuzione di funzione e/o di 
estensione o limitazione di significato tra termini di significato 
confinante o parzialmente sovrapponibile. In questo ambito rientrano 
le ridefinizioni; 
7) sostituzioni di termini per significati analoghi.1 
                                                
1 Riconosco il mio debito verso Filippo Mignini che in Mignini 1997, pp. 107-124 offre 
un suggerimento di analisi diacronica sistematica su un’opera spinoziana, che 
dovrebbe misurare l’omogeneità del Tractatus de intellectus emendatione rispetto 
alle opere più mature (con la conta dei termini presenti in quest’ultima opera e non 
nell’Ethica, assenti in qualunque altra opera, presenti soltanto nel Tractatus de 
intellectus emendatione e nel Tractatus theologico-politicus, in questi ultimi e nelle 
epistole, ecc.), e delinea delle “classi possibili” di “evoluzione della terminologia 
filosofica spinoziana”, misurando termini assenti nel Tractatus de intellectus 
emendatione ma che appaiono in seguito, termini che ricorrono anche nelle opere 
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Questo tipo di analisi può generare una visione di insieme o 
riguardare un particolare ambito lessicale. Cercherò di seguire ora la 
prima linea di ricerca per poi percorrere la seconda, relativamente 
alla teoria contrattualistica, nel quarto capitolo. 
È importante notare subito che non si possono apprezzare 
cambiamenti lessicometrici intercorsi tra due opere senza tener conto 
delle dimensioni, cioè del numero delle occorrenze totali, delle due 
opere prese in considerazione. La fotografia dello shift lessicale che 
fornisco in appendice risponde innanzi tutto a questa esigenza. 
Bisogna poi stabilire uno spettro entro il quale la variazione del 
numero delle occorrenze possa essere considerata normale tenendo 
conto delle diverse dimensioni di Tractatus theologico-politicus e 
Tractatus politicus. Il Tractatus theologico-politicus, come abbiamo 
visto, è grande quasi tre volte l’ultimo trattato di Spinoza, perciò nella 
classificazione dei termini analoghi, declinanti e potenziati ho 
considerato analoghi i termini che nel Tractatus theologico-politicus 
sono più numerosi da 2 a 3,6 volte rispetto al Tractatus politicus, 
declinanti quelli che nel Tractatus theologico-politicus eccedono 
questo rapporto, e infine potenziati nel Tractatus politicus i termini in 
comune col Tractatus theologico-politicus che si trovano sotto tale 
rapporto, compresi tra 0 e 1,9 circa. 
 
 
3.1 LEMMI POLITICI ESCLUSIVI DEL TRACTATUS THEOLOGICO-POLITICUS E DEL 
TRACTATUS POLITICUS 
 
I termini esclusivi del Tractatus theologico-politicus sono relativi a tutti 
i sei ambiti lessicali prima ricordati e possono avere frequenze alte. 
Troviamo che quelli con il maggior numero di occorrenze sono nomi 
propri o nomi di popolo, per esempio Israëlitae, titoli di opere, come 
Epistola…, Pentateuchon, per arrivare a termini come prophetia con 
56 occorrenze e altri termini della stessa famiglia lessicale (propheto-
are con 26 occorrenze e prophetice con 8), caeremonia con 29 o 
interpretatio con 22, che sono diffusi nei vari capitoli. Vi sono poi 
                                                                                                              
successive ma che diventano più precisi, termini che vengono usati alternativamente 
in opere diverse fino al prevalere di uno di essi, termini che vengono sostituiti da altri 
per denotare lo stesso significato. Si veda in particolare la p. 119. I dati relativi al 
Tractatus politicus sono tratti da Spinoza 1979. 
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termini esclusivi di bassa frequenza e poco diffusi, a indicarne la 
specializzazione, come ambiguitas, che con 9 occorrenze ricorre 8 
volte nel VII capitolo, o ancillor (8 occorrenze tra XV capitolo e 
Praefatio). Un termine che potremmo considerare diffuso, data la 
limitata frequenza, è aequum, che con 6 occorrenze troviamo nel II, 
III, VII, XIV e XV capitolo, ma non nei capitoli politici. Più della metà 
dei termini esclusivi è costituita da hapax. 
Se cerchiamo i termini di interesse politico nella tabella degli 
esclusivi fornita in appendice, troviamo i seguenti termini non riproposti 
nel Tractatus politicus: administrator, aequum, anarchia, arbitralis, 
brutalis (riferito allo stato di natura), collective, collegialiter, 
confoederatio, contumax, decretalis, decreto-are, dissidium, dominator, 
exilium, hostiliter, impie, iniquitas, invado, juramentum, jussum, licitus, 
mediator, obediens, obtemperantia, oppressio, oppressus, pacifice, 
patibulum, perterritus, pontificalis, pontificatus, praepotens (carica 
olandese), privilegium, proelium, promissio, rebellio, rebellis, rebello, 
regia, restauratio, ruptio, ruptor, seditiose, serviliter, socordia, subjectus.  
Non riproposti nel Tractatus politicus ma presenti in altre opere: 
arbitror, conflictus, hostilis, jussus-us, legitime, legislator, magistratus, 
mando-are, moderatus, fas/nefas, nobilitas, obtemperans, paciscor, 
pactum, pie, placitum, principatus, promissum, pugna, pugno, 
reciprocatio, restauro.  
È immediato notare tra i termini dismessi alcuni rilevanti per la 
teoria contrattualistica: promissio, promissus, ruptio, ruptor (del 
patto), paciscor, pactum, promissum e forse anche i due avverbi 
collective e collegialiter. Di alcuni altri termini si può dire che, pur 
avendoli tralasciati, Spinoza ha utilizzato il significato attraverso 
termini della stessa famiglia semantica. Se nel Tractatus theologico-
politicus administrator non viene riproposto, vengono riproposti 
administratio e administro; se non viene riproposto aequum, vengono 
riproposti aequitas e aequus, e via dicendo. Un ambito di indagine 
interessante, come vedremo oltre, è il vocabolario relativo 
all’obbedienza del suddito, o del cittadino. Per il momento credo sia 
sufficiente notare che dal Tractatus theologico-politicus al Tractatus 
politicus vengono meno i termini contumax, obediens (ma si mantiene 
il termine obedio) e obtemperantia (mentre continua a ricorrere il 
termine obtempero). 
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L’insieme dei termini del Tractatus politicus non presenti nel 
Tractatus theologico-politicus supera di poco le 400 unità (417), come 
abbiamo detto. Si tratta nella stragrande maggioranza di termini molto 
poco frequenti, hapax o termini di due o tre occorrenze al massimo, 
ad eccezione di una cinquantina di termini che registrano frequenze 
più alte, a volte piuttosto rilevanti. Questi sono: aequalitas (8 
occorrenze) ambio (4), calculus (11), callidus (7), catalogus (11), circiter 
(5), clam (5), collega (6), concerno (4), continuo-are (7), consiliarius (28), 
consul (11), copulo (4), cupido-inis (5), dictator (6) e dictatorius (4), 
delinquo (7), designo (9), emolumentum (12), exitium (4), idoneus (4), 
impotentia (4), incitamentum (4), indignatio (4), insidior (7), jurisperitus 
(8), militaris (7), monarchia (4), multo-are (5), munimentum (5), 
obsequium (7), par (4) e pariter (5), patricius (110), peregrinus-i (12), 
plebeius (4), polliceor (4), praesideo (4), prave (5), proscribo (4), 
secretum (5), senator (30) e senatorius (9), servilis (4), sexus (4), 
simulatque (6), solitudo (4), stabilis (6), subordino (5), sumptus-us (12), 
syndicus (46), terror (4), totidem (5), tribunus (6), vectigal (5).  
Da questi pochi lemmi si riceve un’idea immediata, seppure 
frammentaria, della specificità degli interessi del Tractatus politicus 
rispetto all’altra opera politica. Lemmi come collega, designo, 
jurisperitus, praesideo, catalogus, calculus, totidem, secretum si 
riferiscono alla composizione e al funzionamento delle assemblee, 
nonché alle modalità di accesso alle cariche, all’opportunità o meno 
del rinnovo di esse (continuo-are) e al rapporto tra assemblee 
(subordino). Consiliarius, consul, senator, senatorius, syndicus, 
tribunus denotano delle cariche particolari, relative ai governi 
monarchico, monarchia, e aristocratico, aristocratia (2), descritti nella 
seconda parte del Tractatus politicus. Del dictator si parla per 
discutere se l’istituto romano della dittatura potesse risolvere il 
problema dell’instabilità che coinvolge anche i buoni ordinamenti. A 
questo concetto sono connessi anche stabilis e pariter. Il tema 
economico o fiscale emerge da termini come emolumentum, multo-
are, vectigal, proscribo, sumptus-us, quello penale da termini come 
delinquo. Vi è poi una presa di posizione sui rapporti sociali, 
sull’inclusione e sull’esclusione di alcuni soggetti dalla vita politica 
(coloro che svolgono attività servili e le donne), che si manifesta 
nell’uso di termini come patricius, plebeius, peregrinus, servilis, 
sexus; e un interesse per la guerra, e soprattutto per i mezzi per 
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evitarla, militaris, munimentum. Vengono descritti alcuni aspetti della 
politica che normalmente trovano poco spazio nella teoria: da una 
parte la passionalità dei cittadini, cupido-inis, impotentia, indignatio, 
incitamentum, dall’altra i disegni sinistri dei capi, ambio, callidus, 
clam, insidior, terror. Infine alcuni lemmi rimandano a una valutazione 
della politica: solitudo, exitium, prave.  
Della presenza di parole vuote come circiter e simulatque, o 
anche di un aggettivo generico come idoneus, è difficile dare conto in 
termini teorici. Il secondo è un sinonimo di simulac, presente in 
entrambi i trattati. Vi sono invece alcuni termini tra quelli elencati la 
cui presenza può essere importante dal punto di vista teorico: copulo 
nel significato di legare qualcuno a qualcosa, per esempio gli uomini 
alle istituzioni, obsequium, un sinonimo del termine obedientia molto 
più usato invece nel Tractatus theologico-politicus, e polliceor, un 
sinonimo di promitto. Obedientia e promitto non scompaiono dal 
Tractatus politicus, ma sono molto meno usati, e in più occasioni 
sostituiti da sinonimi. L’interesse del confronto tra i due trattati politici 
sembra concentrarsi in questo tipo di casi. 
Il resto del vocabolario caratteristico del Tractatus politicus è 
costituito, come si è detto, da termini che non superano le 3 
occorrenze. Questi si possono ricondurre a vari campi semantici. 
Appartengono alla politica estera, con particolare riferimento al suo 
aspetto militare, artus (arcta societas), accepto, architectura 
(militaris), armatus, auxiliaris, auxiliarius, bellicus, centurio, gratuita 
cicatrix, circumvicinus, colonia, conniveo, defensio, diplomata 
(militiae), expugnatio, legio, mercenarius, moenia, navis, officiarius, 
queror, signifer, socio-are, (miles) stipendiarius, tergum, vicinus.  
Nell’ambito del potere giudiziario troviamo: accusatio (secreta), 
accusator, asservo, (res) criminales, infamia, infamis, peiero, 
periurium, plecto, tormentum, tribunal.  
Molti termini sono propri del settore dell’economia, 
dell’amministrazione e del fisco: agricola, agricultura, annuus, census, 
centesimus, chiliarches, colloco, compenso, confluo, contribuo, 
exactio, exhaurio, (res) familiaris, fenus, iactura, immunis, immunitas, 
intricatus, libra, loco-are, maritimus, mater, mercator, merx, multa-ctae, 
onerosus, opulentia, parcus, paterfamilias, porto, proventus, publicatio 
(bonorum), quotus,a,um, sensibilis, sumptuarius, suppedito, tributum, 
uncia, urbani, vacatio, valor.  
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In riferimento alla politica interna troviamo termini come astus, 
astutus, attentus, attollo, aucupor, bardus, capto, celo, delatio, 
deludo, dissimulo, effluo, eludo, factio, favor, fortuitus, hostia, 
imprudenter, inanis (ritus), indigentia, inopia, locuples, placo, 
pollicitor, pravus, premo, protraho, renuntio, reticeo, secreto, sterno 
(viam ad), stomachor, subitus (impetus, eversio), succumbo, 
superbio, tego, triumphus.  
Si trovano nel Tractatus politicus, sebbene in misura ridotta, una 
parte metafisica e teologica, con l’uso di termini come idealis, 
independens, ingenero (cupiditates), diabolus, amens (nel senso di 
privo di mente), molestia, perseverantia, persuasio, il riferimento a 
forze della natura con algor, aestus, flumen, e naturalmente a 
caratteristiche e vulnerabilità umane: acuo, aeger, aegritudo, 
aemulus, aemulor, animal sociale, articulus (mortis), avidus, 
circulatio, crucio, (gloriae) cupidus, distraho, expeto, fastidio, ferox, 
fidus, fleo, generositas, gratus, gravo, hebes, humiliter, inediae 
(patiens), insipientia, internosco, largitas, liberalitas, modicus, mollis, 
negligentia, obfirmatus, panicus, penetro, praecipito, prodigalitas, 
propello, stimulus, tranquillus, ulciscor, veto, vituperium, vocabulum.  
Un buon numero di termini appartiene all’ambito che potremmo 
definire di teoria e valutazione politica: analogia, arceo, aristocratia, 
barbaries, biennium, candidatus, celer, cerevisiarius, cinaedus, 
collegium, conditor (legum), confusio, consanguinitas, consultus 
(consultius est), contemptio, contingentia, credibilis, crudelis, 
culpabilis, curatio, custos (ante fores), debilis, debilitor, debitor, 
deformis, designatio, devenio (del potere che perviene a pochi), 
diremptio (controversiarum), divello e evello, ephorus, essentialis 
(differentia), excessus, exiguus, expeditio, fastus, foedus,a,um, 
formidabilis, (leges) fraudo, furtum, glisco, haereditarius, histrio, 
(status) hostilitatis, ignavus, illegitimus (figlio illegittimo del re), 
inaequalis, inaequalitas, (nihil) inauditum, inconsultus, indignor, 
indivisibilis, indivisus, inertia, inevitabilis, inexpertus, infringo, 
iniucundus, inordinatus, invalidus, invigilo, inutiliter, irrationalis, 
labasco, labor-labi (solo nel sottotitolo), ligo, ludus, lustrum, 
masculus, migro, nausea, necessitudo, notabilis, novicius, nuncupo, 
oeconomia, oenopola, oligarchia, optimates, orbus, oriundus (a 
Rege), paternus, patricius (aggettivo), paucitas, pellex, perarduus, 
peregrinus,a,um, permitto, plenitudo (potentiae), posco, postulatio, 
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praesum, proconsul, prolongo, promulgo, pulchritudo, pupillus, 
quadriennium, quadringenti, rapina, recuso, regens, remedium, 
renuo, rescindo, resideo, restringo, rite, sessio, subsellium, theoria, 
tiro, titulus, tractatio, tutor, unio, urna, veteratus, violatio. Pochissimi 
termini denotano prerogative dei detentori del potere nell’aristocrazia: 
baptizo, (matrimonium) consecro.  
Infine si può circoscrivere una serie di termini che ricorrono in 
aneddoti, citazioni e espressioni retoriche: amputo, aureus, calx, 
cantilena, cantus, castratus, cervix (a cervicibus jugum deicio), 
concentus (vitiorum), culmen, culpa, curro, ebrius, figulus, focus, 
funestus, herba, innumerus, lutum, manipularis, mas, massa, 
medicus, nervus, nonne, obtrunco, oleum, osculum, pecus-oris, 
platea, praepondero, prehenso, religo, saluber, satyra, Scholastici-
orum, scortum, sinistre, tumor, turpitudo, vas, virgo, volo-are. 
Anche nel Tractatus politicus troviamo termini che non sembrano 
rivestire grande interesse teorico, ma che sarebbe utile analizzare per 
ricostruire la vicenda storica dell’opera. Questi sono: abstracte, 
absurde, adduco, adjungo, adscribo, adspicio, aequipollens, affinis, 
aliquanto, aliquotus, apte, ceu (avv. e cong.), congruus, cubiculum, 
dilato, dissitus, emineo, enuncio, exuo, gigno, liquido, nimium, 
perlustro, principalis, propemodum, sermo (nel significato di discorso 
e lingua), stipatus, sumptuosus. 
 
 
3.2 TERMINI DI FREQUENZA ANALOGA NEL TRACTATUS THEOLOGICO-POLITICUS 
E TRACTATUS POLITICUS, DECLINANTI E POTENZIATI NEL TRACTATUS POLITICUS 
 
Tractatus theologico-politicus e Tractatus politicus hanno in comune 
circa 1.600 termini (1.577, vedi Appendice, dove sono indicati con 
numero di occorrenze e presenza in altre opere spinoziane). 413 
termini sono di frequenza analoga (date le diverse dimensioni delle 
due opere) e corrispondono a circa il 26% del totale dei termini 
comuni ai due trattati; 484 sono declinanti (circa il 30%) e 680, 
corrispondenti al 43%, risultano potenziati nel Tractatus politicus. 
Circa il 40% dei vocaboli comuni ai due trattati ricorre in tutte o in 
quasi tutte le altre opere della produzione spinoziana, mentre 201 
vocaboli (circa il 13% dei termini comuni) sono presenti soltanto nei 
due trattati politici. Analoghi, declinanti e potenziati si distinguono 
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anche sotto l’aspetto della presenza in altre opere spinoziane. Il 66% 
dei declinanti è comune a tutte o a quasi tutte le altre opere, o 
presente in almeno tre altre opere, mentre sono relativamente pochi i 
termini presenti in un’altra sola opera o in due. All’opposto i termini 
potenziati sono più specifici: il 18% sul totale dei potenziati è presente 
nei soli due trattati politici (128 su 201 termini comuni ai due trattati) e il 
40% è presente anche in un’altra opera o in altre due. Soltanto il 38% 
dei termini potenziati ricorre in almeno altre tre opere. I termini analoghi 
sono da questo punto di vista più simili ai declinanti che ai potenziati: il 
50% ricorre in almeno altre tre opere, soltanto il 7,5% nel solo Tractatus 
politicus e il 26% in una o altre due opere. In generale la maggior parte 
del vocabolario comune ai due trattati proviene dalle Epistolae e 
dall’Ethica, ma penso sia utile dare ulteriori dettagli sul vocabolario 
comune ai due trattati specificando le altre opere in cui si trova.  
 
 
3.2.1 Termini analoghi 
 
I termini analoghi di Tractatus theologico-politicus e Tractatus 
politicus e che ritroviamo in tutta l’opera spinoziana, oltre che essere 
di uso comune, sono spesso termini versatili, utilizzabili in una varietà 
di accezioni o adattabili a diversi contesti. È il caso di absolute, che 
assume sfumature di significato differenti con l’utilizzo in campi 
conoscitivi diversi, come nell’Ethica (IV, P XXVII), “ens absolute 
infinitum”,2 e nel Tractatus theologico-politicus (XVI), ”naturam 
absolute consideratam”, o nel XVII di quest’ultimo, “suum … jus… 
edicta interpretandi in Mosen absolute transtulerunt”.3 Un significato 
politico si ritrova in Tractatus theologico-politicus XIX: “nam eorum 
Ecclesia simul cum imperio incepit, et Moses, qui id absolute tenebat, 
populum religionem docuit”.4 In modo simile si veda anche in 
Tractatus politicus (II, 17), “[imperium] is absolute tenet, qui curam 
Reipublicae ex communi consensu habet”.5 Anche aequalis è usato in 
ambito sia scientifico sia politico: nei Principia philosophiae 
cartesianae, per esempio, indica uguaglianza quantitativa e 
                                                
2 G II, p. 52. 
3 G III, p. 189 e p. 207. 
4 Ivi, p. 237. 
5 Ivi, p. 282. 
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geometrica, nelle opere politiche uguaglianza tra uomini. Così 
agnosco (per esempio differentiam), usato di solito in senso 
epistemologico, nel Tractatus politicus, capitolo VIII, si riferisce 
piuttosto al riconoscimento di un’autorità. Cogo è spesso usato nei 
Principia philosophiae cartesianae per parlare della forza di una 
dimostrazione (“determinetur vel cogetur”), nel Tractatus theologico-
politicus a indicare la costrizione all’obbedienza, “cogi ad 
obediendum”, nel Tractatus politicus a indicare la forza del diritto 
statale, “jure ad id cogi”. Appartiene a questo gruppo convenio, un 
termine – si vedrà oltre – controverso per quanto riguarda la teoria 
contrattualistica, perché sembra sostituire paciscor. Viene usato nel 
Tractatus theologico-politicus, con un significato apparentemente 
meno pregnante. Le occorrenze totali sono 44 nel Tractatus 
theologico-politicus e 20 nel Tractatus politicus, ma in questo caso 
esse non sono veramente confrontabili senza fare distinzione tra i 
sintagmi in cui il termine ricorre nelle varie parti dell’opera spinoziana. 
Il sintagma più usato è convenire cum aliquo, nel senso di attagliarsi, 
non essere in contraddizione: “idea vera debet cum suo ideato 
convenire” (Ethica, I, A6), oppure “hoc [...] institutum [...] cum 
communi praxi optime convenit” (Ethica IV, P XLV, S2).6 In questo 
stesso senso nel Tractatus theologico-politicus Spinoza parla anche 
di accordo tra le parti di un testo, e tra testo e interpretazione. Con il 
sintagma convenire inter se/ipsos, invece, si intendono elementi che 
si accordano tra loro naturalmente: “quae uni tertio conveniunt, inter 
se conveniunt” (Principia philosophiae cartesianae, A XV);7 in modo 
simile il sintagma occorre nel Tractatus theologico-politicus per far 
rifermento all’ipotetico accordo dei profeti tra loro. Nell’Ethica (III, P 
V), è usata a proposito di qualità compresenti nello stesso soggetto: 
“Si enim inter se convenire, vel in eodem subjecto simul esse 
possent”.8 Nella stessa opera, più avanti (IV, P XXXII), leggiamo: 
“quatenus homines passionibus sunt obnoxii, non possunt eatenus 
dici, quod natura conveniant”. E alla P XXXV: “quatenus homines ex 
ductu rationis vivunt, eatenus tantum natura semper necessario 
conveniunt (saranno adatti e utili l’uno all’altro)”.9 In tutti questi 
                                                
6 G II, p. 47 e 245. 
7 G I, p. 85. 
8 G II, p. 146. 
9 Ivi, p. 230 e p. 232. 
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significati il termine sembra opporsi a discrepo. Si oppone invece a 
dissentio nel significato di “accordarsi”, come si vedrà nel IV capitolo.  
Mens (143 occorrenze nel Tractatus theologico-politicus, 43 nel 
Tractatus politicus) è stato studiato ampiamente.10 È un altro termine 
flessibile. Nel Tractatus theologico-politicus, oltre a significare la 
potenza percettiva e conoscitiva dell’individuo, si estende a 
significare l’intenzione della comunicazione (del profeta o del testo). 
L’uso della polirematica una mens (una veluti mente duci) ha un 
precedente in Ethica (IV, P XVIII, S), dove troviamo l’espressione 
unam quasi mentem (“nihil, inquam, homines praestantius ad suum 
esse conservandum, optare possunt, quam quod omnes in omnibus 
ita conveniant, ut omnium mentes et corpora unam quasi mentem, 
unumque corpus componant…”),11 ma assume una particolare 
importanza teorica nel Tractatus politicus, in quanto usata per parlare 
della moltitudine capace di agire come un sol uomo, una veluti mente 
duci, anche nelle varianti una eademque mente, una mens est alicui 
e mens civitatis, più adatte a descrivere le dinamiche assembleari o 
l’unità necessaria ad uno stato per raggiungere e portare a 
compimento decisioni.12 
Tra gli altri termini con occorrenze analoghe nel Tractatus 
theologico-politicus e Tractatus politicus e che ricorrono in più opere 
di Spinoza, ricordo in particolare individuum (Tractatus de intellectus 
emendatione, Ethica, Epistolae), ingenium (Principia philosophiae 
cartesianae, Cogitata metaphysica, Ethica, Epistolae) e transfero 
(anche in Principia philosophiae cartesianae, Cogitata metaphysica, 
Epistolae).  
 Il primo è usato estesamente soltanto nell’Ethica (troviamo una 
sola occorrenza nel Tractatus de intellectus emendatione), spesso 
accompagnato all’aggettivo unusquisque. Rispetto all’Ethica, nei due 
trattati politici individuum è meno usato, probabilmente perché 
sostituito dal pronome unusquisque. Nel Tractatus theologico-
politicus individuum viene usato nel capitolo IV sulla legge divina e in 
altri capitoli politici, il XVI e il XVII (“natura [...] nationes non creat, sed 
individua”).13 Ingenium ha diversi significati: talvolta ingegno, ma, 
                                                
10 Giancotti 1969; Totaro 2005. 
11 G II, p. 223. 
12 Per un approfondimento, vedi infra, pp. 67-72. 
13 G III, p. 217. 
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soprattutto, carattere, tendenza, indole. È importante la polirematica 
ex suo/ipsius/alterius ingenio, a indicare la regola soggettiva del bene 
e del male in assenza di una norma condivisa. È usata nell’Ethica con 
11 occorrenze, 7 nel Tractatus theologico-politicus, 3 nel Tractatus 
politicus. Transfero ricorre nei Principia philosohiae cartesianae e mai 
nell’Ethica, a indicare lo spostamento di un corpo o il moto. Nel Tractatus 
theologico-politicus, come anche una volta nei Cogitata metaphysica, si 
riferisce anche al trasferimento di significato dei termini, per esempio 
nella traduzione da una lingua a un’altra. Nelle opere politiche si 
trasferisce il proprio potere/diritto, jus o potestatem o potentiam, per 
costituire lo stato civile. Nel Tractatus theologico-politicus lo jus viene 
trasferito a Dio per la particolarità della storia ebraica. 
Tra i termini analoghi che ricorrono anche nell’Ethica e nelle 
Epistolae troviamo controversia, impero, obsequor e servus. 
Nell’Ethica e nel Tractatus theologico-politicus con controversia 
Spinoza si riferisce al dissenso religioso o tra sostenitori di teorie 
diverse, nel Tractatus politicus alle asprezze del dibattito 
assembleare. Impero indica il comando proveniente dall’autorità. È un 
concetto politico che nell’Ethica viene espresso quasi 
metaforicamente a proposito del controllo delle passioni. Obsequor 
indica in Ethica IV, P LXX, D obbedienza alla ragione: “ergo homo 
liber, ne ignaris odio sit, et ne eorum appetitui, sed soli rationi 
obsequatur, eorum beneficia, quantum potest, declinare conabitur”.14 
Ravviserei una sfumatura di significato tra obedientia e obsequor in 
Tractatus theologico-politicus, XIII: “quia obedientia erga Deum in 
solo amore proximi consistit (nam qui proximum diligit, eo scilicet fine, 
ut Deo obsequatur, is […] legem implevit”.15 In questo caso obsequor 
indica il motivo soggettivo dell’adesione all’azione giusta, mentre 
obedientia sembra riferirsi piuttosto all’adesione esterna al comando. 
In modo simile nel Tractatus politicus (II, 22). Nel primo trattato, nel 
capitolo XVII, obsequor sembra necessario a distinguere tra 
l’obbedienza dettata dalla paura e l’obbedienza in assenza di paura:  
 
notandum imperii potestatem non in eo praecise contineri, quod homines metu cogere 
potest, sed absolute in omnibus, quibus efficere potest, ut homines ejus mandatis 
obsequantur: non enim ratio obtemperandi, sed obtemperantia subditum facit.16  
                                                
14 G II, p. 263. 
15 G III, p. 168. 
16 Ivi, p. 202. 
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Nel sesto capitolo del Tractatus politicus (VI, 7), Spinoza usa 
obsequor per indicare in negativo l’entusiasmo di chi obbedisce per 
fini personali e dannosi per la comunità. Servus è opposto nell’Ethica 
all’uomo liber, guidato dalla ragione. Nel Tractatus theologico-
politicus (XVI), servus è chi deve obbedire nell’interesse di chi 
comanda, anziché dell’intera società di cui fa parte. Nel Tractatus 
politicus il servus fa parte di una moltitudine consegnata al tiranno. 
Servitus e tyrannus sono fra gli analoghi di Tractatus theologico-
politicus e Tractatus politicus presenti soltanto nell’Ethica. È noto che 
nell’Ethica la definizione di servitus riguarda il rapporto tra le passioni 
e l’incapacità del soggetto di moderarle: “humanam impotentiam in 
moderandis et coërcendis affectibus servitutem voco” (Ethica IV, 
Praefatio).17 Più oltre (App. Cap. XXI) Spinoza si riferisce alla servitus 
come foedus crimen: in questo caso si tratta della servitus come 
problema delle relazioni interpersonali e sociali: “gignit praeterea 
adulatio concordiam, sed foedo servitutis crimine, vel perfidia”.18 Nel 
Tractatus theologico-politicus il riferimento è alla servitù ebraica, nel 
Tractatus politicus la servitus è rappresentata dal governo 
monarchico in cui si realizza la concentrazione di ogni potere nelle 
mani di uno solo. La pace indotta in questo modo (belli privatio) è 
contrapposta alla concordia o unio animorum. Riguardo a tyrannus, in 
Ethica IV, P XX, S Spinoza propone l’esempio del suicidio coatto di 
Seneca, un caso in cui il tiranno rappresenta una causa esterna 
capace di piegare la naturale tendenza dell’individuo a conservare se 
stesso. In Tractatus theologico-politicus XIX il realismo suggerisce di 
mantenere la lealtà al tiranno a meno che non si sia sicuri di 
destituirlo con successo. Nel Tractatus politicus il tiranno si 
contraddistingue per la segretezza delle vie di potere. È illusorio 
pensare di incidere in una situazione politica cambiando 
semplicemente il tiranno, il quale reagisce sempre alle stesse 
necessità o si trova imprigionato negli stessi meccanismi del suo 
predecessore. 
Tra gli analoghi presenti soltanto nelle Epistolae, segnalo foedus-
eris, che nel Tractatus theologico-politicus (III e XII) è usato per il 
patto con Dio e per la politica estera, nel Tractatus politicus soltanto 
in questo ultimo significato; popularis, aggettivo che qualifica il 
                                                
17 G II, p. 205. 
18 Ivi, p. 272. 
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governo democratico e in questo senso occorre 2 volte nel Tractatus 
theologico-politicus e 1 volta nel Tractatus politicus, oltre che nel 
sottotitolo del Tractatus politicus; respublica (99 occorrenze nel 
Tractatus theologico-politicus, 34 nel Tractatus politicus), di cui si è 
sottolineato il declino nell’ultima opera di Spinoza. Se guardiamo alle 
occorrenze nei due trattati politici secondo il calcolo che abbiamo 
eseguito fin qui, il termine non sembra veramente ridimensionato nel 
secondo trattato; si può, d’altra parte, considerare in declino se si 
confrontano le sue occorrenze con quelle di imperium e civitas, molto 
più usati nel Tractatus politicus. 
Tra i termini analoghi assenti da qualsiasi altra opera (anche 
questi consultabili in Appendice) segnalo soltanto tacite: antonimo di 
expresse, si riferisce al patto, alla promessa e alla lealtà alla legge 
(Tractatus theologico-politicus XVI, XX). Tacitamente si stringe il 
patto ma anche lo si rescinde, comportandosi in modo difforme dal 
dettato delle leggi, o permettendo certi comportamenti o il prevalere 
di determinate forze, come la moltitudine che acquista eccessiva 
potenza rispetto agli aristocratici in Tractatus politicus VIII, 4. 
 
 
3.2.2 Termini declinanti nel Tractatus politicus 
 
Tra i termini che vengono meno usati nel Tractatus politicus rispetto al 
Tractatus theologico-politicus ve ne sono molti che indicano 
conoscenza e modi di conoscere, come cogitatio, cognitio, cognosco, 
colligo, intelligo, nosco, e che introducono il discorso e lo classificano, 
come concedo, concludo, declaro, disputo, distinguo, existimo e puto. 
È molto ridimensionato il vocabolo opinio. Demonstro si trova tra gli 
analoghi; ostendo invece, sebbene ancora molto usato nel Tractatus 
politicus, secondo il nostro calcolo risulta tra i termini declinanti.  
Alcuni termini declinanti uniscono una funzione organizzativo-
argomentativa al significato politico. Uno di questi è promitto, che in 
Cogitata metaphysica, Tractatus de intellectus emendatione e Ethica 
viene usato come organizzatore dell’esposizione (“explicare promisi 
quid laus et vituperium [...] sit”: Ethica IV, P XXXVII, S), mentre nel 
Tractatus theologico-politicus è usato con questa funzione soltanto 
nel VI capitolo. Nel resto della parte teologica è ampiamente utilizzato 
per argomentare sul tipo di benefici che il popolo ebraico si poteva 
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aspettare dall’obbedienza alla legge mosaica. In Tractatus 
theologico-politicus XVI il termine viene usato in un contesto molto 
importante per l’interpretazione contrattualistica, come vedremo nel 
prossimo capitolo. Un altro termine declinante che ha un significato 
sia argomentativo sia politico è legitimus: indica normalmente le 
condizioni di un’argomentazione, di una deduzione (legitima 
consequentia). In Tractatus theologico-politicus XVII è usato una 
volta con un significato politico (rex legitimus) e in questo significato il 
termine occorre una volta in Tractatus politicus (VI, 20): legitimus 
successor. Anche vulgus, 66 occorrenze nel Tractatus theologico-
politicus, 2 nel Tractatus politicus, è al confine tra due campi, 
epistemologico e politico. Vulgus ha una discreta fortuna in tutte le 
opere spinoziane fuorché nell’ultima. Nei Principia philosophiae 
cartesianae è contrapposto a philosophus, in Ethica IV (P LVIII) 
assume un significato più generale (e sociale): “unde fit ut, qui vulgi 
opinione gloriatur, quotidiana cura anxius nitatur, faciat, experiatur, ut 
famam conservet. Est namque vulgus varius, et inconstans”.19 Nel 
Tractatus theologico-politicus il vulgus rappresenta coloro che non 
percorrono una via conoscitiva personale e cadono preda della 
superstizione. In Tractatus politicus VII, 27, il termine viene ripreso 
per spiegare le ragioni per le quali il vulgus, spaventoso nelle sue 
manifestazioni improvvise (in citazione da Tacito e Sallustio) non può 
raggiungere alcuna decisione razionale, in un contesto in cui esso 
sembra il prodotto del cattivo ordine politico nel quale il segreto di 
stato viene utilizzato per sottomettere. 
C’è poi un’importante serie di termini declinanti relativi all’ambito 
contrattualistico, o all’ambito collegiale della vita politica, che 
meritano attenzione, a cominciare da promitto, ricordato prima. 
Consensus, che ricorre 12 volte nel Tractatus theologico-politicus e 3 
nel Tractatus politicus, risulta leggermente ridimensionato. Come si è 
spesso sottolineato, a rigore non esiste la possibilità di un’adesione 
libera a un’azione nell’universo spinoziano. In Ethica III, Affectuum 
definitiones, leggiamo: “per voluntatem non intelligere consensum, vel 
animi deliberationem, seu liberum decretum (nam hoc fictitium esse 
demonstravimus […]”.20 Di contro questo termine è connesso al 
concetto di decisione razionale. Il communis consensus, costituendo 
                                                
19 G II, p. 253. 
20 G II, p. 192. 
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un diritto comune, caratterizza lo stato civile in Ethica IV, P XXXVII, 
S2. In Tractatus theologico-politicus V Spinoza fa un’importante 
precisazione che coinvolge il concetto di obedientia:  
 
Denique quoniam obedientia in eo consistit, quod aliquis mandata ex sola imperantis 
authoritate exequatur, hinc sequitur eandem in societate, cujus imperium penes 
omnes est, leges ex communi consensu sanciuntur, nullum locum habere, et, sive in 
tali societate leges augeantur, vel minuantur, populum nihilominus aeque liberum 
manere, quia non ex authoritate alterius, sed ex suo proprio consensu agit.21 
 
Nel Tractatus politicus, nel quale i termini obedientia e obedio hanno 
pochissime occorrenze (2 contro 55 e 1 contro 34), in II, 19 si 
ribadisce il nesso tra consensus e decretum. Si può ipotizzare che nel 
Tractatus politicus obsequium sostituisca obedientia e obsequor e 
mandata exequor sostituiscano obedio. D’altra parte nel Tractatus 
politicus risultano ridimensionati alcuni termini che indicano la 
decisione razionale e collegiale, come decretum che abbiamo visto 
collegato a consensus. Nei Principia philosophiae cartesianae e nei 
Cogitata metaphysica, Spinoza si riferisce al decreto divino (voluntas 
seu decretum). Così anche in Ethica. In Tractatus theologico-politicus 
XX il termine è usato per spiegare che l’individuo non deve perdere la 
possibilità di pensare e di dire ciò che pensa, pur cedendo il proprio 
diritto a decidere di sé in favore della società nel suo complesso, dato 
che quest’ultima è guidata da un potere riconosciuto e che mira alla 
libertà. Nel Tractatus politicus a tutti questi significati si aggiunge la 
decisione assembleare. Ancora meno importante risulta nel Tractatus 
politicus delibero (usato una sola volta contro le 12 occorrenze del 
Tractatus theologico-politicus), sebbene vi si usi deliberatio, che non 
compare nel primo trattato politico.  
Dei termini legati alla teoria contrattualista sono declinanti, oltre 
che promitto, anche pango, fides e obligo. Pango, pattuire o stringere 
patti, in Tractatus theologico-politicus XX è connesso direttamente al 
governo democratico e alla correggibilità delle sue decisioni: “quia 
omnes homines non possunt aeque eadem sentire, pacti sunt, ut id 
vim decreti haberet, quod plurima haberet suffragia, retinendo interim 
authoritatem eadem, ubi meliora viderint, abrogandi”.22 Nel Tractatus 
politicus il significato del termine è limitato ai patti stretti in politica 
                                                
21 G III, p. 74. 
22 G III, p. 245. 
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estera. Fides è molto ridimensionato nel Tractatus politicus (da 124 a 
23 occorrenze), anche perché tale termine comprende almeno i due 
significati di credenza e fiducia, con una valenza o religiosa o sociale 
e politica, come si vedrà meglio nella quarta parte. Nel Tractatus 
politicus prevalgono il secondo e terzo significato. Obligo viene usato 
nel Tractatus politicus soltanto in negativo: il patto non vincola il 
sovrano a mantenere le condizioni se è necessario cambiarle per la 
salvezza di tutti. Obligo e pactum, che non compare nel Tractatus 
politicus, legano l’individuo al beneficium cioè alla promessa di 
vantaggi materiali.23 
È interessante, infine, notare i termini declinanti che si riferiscono 
alla società o a una sua parte, come societas e populus.  
Societas (29, 4) in Ethica IV, P XXXVII, S2, è formata dagli 
individui che hanno rinunciato all’esercizio del diritto naturale e si 
astengono dal recare danno ad altri; è l’antefatto della civitas, 
organizzata dalla legislazione e, come si vedrà oltre, da una struttura 
di comando: “haec autem societas, legibus et potestate sese 
conservandi firmata, civitas appellatur, et, qui ipsius jure defenduntur, 
cives”. Nella stessa parte, alla P XL, la communis societas è 
connessa alla concordia: “quae ad hominum communem societatem 
conducunt, sive quae efficiunt, ut homines concorditer vivant, utilia 
sunt; et illa contra mala, quae discordiam in civitatem inducunt”.24 Nel 
Tractatus theologico-politicus, al capitolo terzo, la societas è definita 
un unum quasi corpus e nello stesso capitolo si chiarisce la 
differenza tra societas e imperium:  
 
[…] finis universae societatis et imperii est […] secure et commode vivere; imperium 
autem non nisi legibus, quibusque unusquisque teneatur, subsistere potest: quod si 
omnia unius societatis membra legibus valedicere velint, eo ipso societatem 
dissolvent, et imperium destruent.25  
 
Societas sembra l’associazione degli individui, imperium la struttura 
del comando che garantisce l’adesione alle leggi comuni. Ciò si 
conferma in Tractatus theologico-politicus, V: “tota societas, si fieri 
potest, collegialiter imperium tenere debet, ut sic omnes sibi, et nemo 
suo aequali servire teneatur”; nel capitolo IV societas e imperium 
                                                
23 G III, p. 75 e 174. 
24 G II, p. 238 e p. 241. 
25 G III, p. 48. 
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sembrano sinonimi: “integram societatem formare sive imperium 
erigere”. Nel capitolo V, abbiamo nelle stesse righe societas, 
imperium e respublica: “Judaei, jam post dissolutum imperium, lege 
Mosis non magis teneatur, quam antequam eorum societas et 
respublica inceperit”.26 Nel Tractatus theologico-politicus, XVI 
capitolo, il singolo trasferisce alla societas il suo diritto/potere naturale 
così che essa eserciti l’imperium. Nel XVII si paragona la promessa 
di obbedienza degli Ebrei a Dio alla cessione del diritto individuale 
che rende possibile la formazione della communis societas. Nel 
Tractatus politicus il termine risulta ridimensionato anche nel 
significato: in una occorrenza torna il sintagma communis societas, 
altrimenti esso assume il significato di associazione particolare di 
contro alla vastità e carattere pubblico della civitas. In Tractatus 
politicus, VII, 24, si parla del matrimonio come società. 
Populus (137, 2) è chiaramente stato sostituito da un altro 
termine, come vedremo. Nel Tractatus politicus ricorre nello stesso 
paragrafo (VII, 30) a proposito del racconto e commento di un 
aneddoto. L’uso del termine potrebbe provenire dalla fonte 
utilizzata.27  
 
 
3.2.3 Termini potenziati nel Tractatus politicus 
 
Tra i termini che risultano potenziati nel Tractatus politicus, molti si 
riferiscono al funzionamento sia economico sia politico delle istituzioni 
e alla pratica assembleare. Sono potenziati dunque termini come 
aerarium, convoco, familia (che nel Tractatus politicus corrisponde a 
una sorta di distretto elettorale), irritus (a indicare quelle situazioni in 
cui le leggi non arrivano a essere operanti), militia, minister, munio, 
praeses, stipendium, vicarius, che sono comuni ai soli due trattati 
politici. A prescindere dall’utilizzo o meno in altre opere, sono poi 
potenziati concilium e sententia, termini relativi alla classificazione 
delle forme di governo come aristocraticus, democraticus, 
                                                
26 Ivi, p. 74, p. 64 e 72. In Spinoza 2007, p. 512, Omero Proietti traduce imperium 
con stato, societas con società e respublica con vita civile. Pina Totaro in Spinoza 
2007, p. 135, traduce imperium e respublica con stato e societas con comunità. 
27 Omero Proietti indica in A. Pérez, Las Obras y Relaciones, por Juan di Tornes, 
Genevae 1644, la fonte di Spinoza per gran parte di Tractatus politicus VII, 30. 
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monarchicus, e i sostantivi forma e regimen. In ambito teorico sono 
potenziati sia libertas che securitas, insieme a aequus e iniquus, 
civilis, civis, civitas, imperium, jus e status. Questi termini sono per lo 
più poco diffusi nel resto dell’opera spinoziana, presenti soprattutto 
nell’Ethica e nelle Epistolae. Soltanto forma, libertas e status sono 
comuni a tutte le opere. Tra gli organizzatori del discorso vale la pena 
segnalare il maggior uso nel Tractatus politicus di censeo e decerno, 
il primo presente soltanto nelle Epistolae, l’altro invece assente 
soltanto dal Tractatus de intellectus emendatione.  
Di alcuni dei termini potenziati è interessante seguire l’evoluzione 
quantitativa e qualitativa. Nel Tractatus theologico-politicus (IV, XVII) 
absolutus è usato nel senso più tradizionale di potere arbitrario e 
svincolato da limiti, fino al capitolo XX, nel quale si introduce la 
distinzione tra potere assoluto, che teoricamente può qualunque cosa 
sui sudditi, e il potere assoluto fondato su una condotta politica che 
tenga conto dell’uomo e delle sue caratteristiche fondamentali:  
 
concedo enim easdem [summas potestates] jure posse violentissime regnare […], at 
omnes negabunt, haec salvo sanae rationis judicio, fieri posse: imo quia haec non 
sine magno totius imperii periculo facere queunt, negare etiam possumus easdem 
absolutam potentiam ad haec, et similia habere, et consequenter neque etiam 
absolutum jus; jus enim summarum potestatum ab earum potentia determinari 
ostendimus.  
 
L’argomentazione si completa nel Tractatus politicus, VIII, 3: “si quod 
imperium absolutum datur, illud revera est, quod integra multitudo 
tenet”.28 Conditio (8 occorrenze nel Tractatus theologico-politicus, 40 
nel Tractatus politicus, assente dall’Ethica) ha due significati 
fondamentali: condizione nel senso di situazione, talvolta legato a 
circumstantia nel Tractatus theologico-politicus, o le condizioni di un 
patto. Nei Principia philosophiae cartesianae e nel Tractatus de 
intellectus emendatione viene usato nel primo senso. Nel Tractatus 
theologico-politicus viene usato nel secondo senso in 2 occorrenze, 
nel Tractatus politicus in 21 occorrenze. Anche status (22, 65) nelle 
opere spinoziane in genere significa stato o condizione: in suo statu 
perserverare. In Ethica IV, viene usato nei sintagmi status naturalis (8 
occorrenze) e status civilis (3). Nel Tractatus theologico-politicus, 
status naturalis ricorre 10 volte, status civilis 3. Nel significato di 
                                                
28 G III, p. 240 e p. 325. 
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condizione, situazione, ricorre 16 volte nel Tractatus politicus, dove 
abbiamo 22 occorrenze di status civilis (più 1 di status belli, 2 di 
status hostilitatis), 20 di status naturalis. Un altro termine versatile 
che acquista importanza nel Tractatus politicus è multitudo. È stata 
giustamente attribuita grande importanza alla massiccia presenza di 
questo termine nel Tractatus politicus (69 occorrenze di contro alle 
sole 6 del Tractatus theologico-politicus). Nelle altre opere il termine 
ha il significato non politico di pluralità. Anche nell’Ethica ricorre una 
volta in questa accezione. Nel Tractatus theologico-politicus ricorre 
per la prima volta nella Praefatio in una citazione da Curzio Rufo.  
Procedendo con i termini che indicano aggregazione, troviamo 
concordia (con il suo opposto discordia), conspirare in unum, 
contraho e contractus. Riguardo a concordia, già nell’Ethica Spinoza 
fa una distinzione tra l’accordo tra uomini fondato sulla sottomissione 
e quello fondato sul mutuo vantaggio. Si vedano di quest’opera i 
seguenti passi: “quae concordia gignunt, sunt illa quae ad justitiam, 
aequitatem, et honestate referuntur” (IV, caput XV); “solet praeterea 
concordia ex metu plerumque gigni, sed sine fide” (IV caput XVI).29 In 
Tractatus theologico-politicus XVII, troviamo la distinzione tra la fine 
dell’ostilità e la vera concordia. Il binomio concordia e fides ritorna in 
Tractatus politicus, VI, 3; nel paragrafo successivo della stessa opera 
(VI, 4), Spinoza insiste di nuovo sull’idea che la concordia non si 
ottiene con la sedazione del conflitto, ma con l’accordo: “pax […] non 
in belli privatione, sed in animorum unione, sive concordia consistit”.30 
Oltre alla semplice assenza di guerra, anche l’incapacità di agire 
(inertia, termine nuovo del Tractatus politicus e iners, potenziato) 
viene segnalata come insufficiente a stabilire una reale concordia. 
Conspiro in unum viene usato nel significato di unirsi, o per formare 
una società, come in Tractatus theologico-politicus XVI, o, come in 
Tractatus politicus III, 9, per formare unità particolari e temporanee, 
potenzialmente pericolose per lo stato che ha provocato 
l’indignazione dei cittadini. Diverso il significato di contractus. In 
Tractatus theologico-politicus XVI, contracto [inire] et pacto [obligare] 
sono entrambi riferiti al patto con Dio; nel capitolo successivo il 
termine è usato a proposito del rapporto tra le tribù ebraiche e Dio e 
tra una tribù e l’altra. In altri casi indica sempre una relazione tra stati. 
                                                
29 G II, p. 270. 
30 G III, p. 298. 
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Nel Tractatus politicus il termine compare soltanto in IV, 6, in 3 
occorrenze, a proposito del rapporto tra moltitudine e sovrano. Mi 
sembra un caso di ridefinizione, sebbene la prima citazione dal 
Tractatus theologico-politicus riveli che contractus e pactum sono 
sinonimi. Il termine della stessa radice, contraho, nell’Ethica ha il 
significato fisico della contrazione (contrahenda pupilla), non rilevante 
nell’ambito politico. Sia in Tractatus theologico-politicus (XVI) che in 
Tractatus politicus (III) il termine è usato per la sola relazione tra stati.  
Concludo questa limitata selezione dei termini potenziati nel 
Tractatus politicus rispetto al Tractatus theologico-politicus con il 
caso di plebs. Nel Tractatus theologico-politicus sembra un sinonimo 
di vulgus. In Tractatus politicus VII, 27, vulgus e plebs sono usati 
ancora nello stesso contesto per indicare la massa soggiogata 
incostante, spaventosa o terrorizzata. Nell’ottavo capitolo del 
Tractatus politicus, invece, dove si descrive un tipo di governo 
aristocratico, 13 delle 21 occorrenze di plebs hanno il significato 
tecnico di controparte della classe nobile (patricius).  
Una prima visione di insieme dello shift lessicale occorso tra 
Tractatus theologico-politicus e Tractatus politicus permette di notare 
in particolare alcuni ambiti nei quali si sono concentrati i cambiamenti 
di vocabolario. Uno riguarda il vocabolario utile all’organizzazione del 
discorso, come abbiamo visto brevemente, che sicuramente 
meriterebbe maggiore attenzione, ma che esula dai limiti della 
presente ricerca. Un altro ambito importante riguarda il rapporto tra 
libertà e servitù, in cui il concetto di obbedienza diventa cruciale. Sulle 
sfumature di questo concetto si gioca la distinzione teorica tra il 
cittadino libero e il suddito (tale perché oppresso o perché 
dipendente, incapace di costruire una democrazia, come gli Ebrei 
guidati da Mosè). Si è spesso affermato che nel Tractatus theologico-
politicus Spinoza dà maggiore importanza al tema della libertà, 
mentre nel Tractatus politicus dà più importanza al tema della 
sicurezza. I dati lessicometrici non sembrano confortare questa 
osservazione, però è evidente che tra i due trattati parte del 
vocabolario si è evoluto. Molti affermano che ne abbia fatto le spese 
la teoria contrattualistica, una teoria appunto che può leggere la 
realtà dei rapporti politici ma soprattutto dare ragione dell’obbedienza.  
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Nella sezione successiva cercherò di usare lo strumento dello 
shift lessicale concentrando l’attenzione sui cambiamenti occorsi nel 
vocabolario della teoria contrattualistica dei due trattati. 
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CAPITOLO 4 
 
SHIFT LESSICALE. IL CASO DELLA TEORIA CONTRATTUALISTICA 
 
 
Si può parlare di un contrattualismo spinoziano? In un noto articolo 
Matheron, argomentando che Spinoza avrebbe nel Tractatus politicus 
abbandonato il modello contrattualistico esposto invece nel Tractatus 
theologico-politicus, indica come segno di un mutamento teorico 
alcune importanti variazioni nell’uso del vocabolario spinoziano, che 
sarebbero intercorse tra le due opere. Con un’analisi diacronica, che 
sottolinea la perdita di importanza nel Tractatus politicus di alcuni 
termini chiave della teoria contrattualistica, Matheron argomenta che 
il termine pactum viene sostituito dal problematico contractus e il 
termine paciscor dal più debole convenire, mentre il trasferimento dei 
diritti è piuttosto un trasferimento di potere che già nel Tractatus 
theologico-politicus non sembrava pensato per dar conto dell’origine 
della società.1 Se la critica di Matheron ha contribuito a concentrare 
l’attenzione sulle differenze tra le due opere politiche del filosofo 
olandese, più recentemente la critica tende a minimizzare tale 
distanza, riconoscendo tra i due trattati, il primo pubblicato anonimo 
nel 1670, il secondo pubblicato incompiuto negli Opera Posthuma nel 
1677, soltanto uno spostamento di accento e obiettivi, che pur 
manifestandosi in alcune interessanti scelte lessicali, non cambia il 
dato di fondo: la teoria contrattualistica sarebbe incongruente con le 
caratteristiche dell’antropologia spinoziana. In questo modo si tende a 
minimizzare la rilevanza della posizione contrattualistica in entrambi i 
trattati.  
In questo dibattito si intrecciano due linee argomentative: una 
riguarda l’evidenza testuale o meno di un contrattualismo spinoziano, 
l’altra riguarda la congruenza tra il contrattualismo e altri aspetti della 
filosofia spinoziana, come il determinismo o la struttura passionale, 
più che razionale, dell’essere umano, o la radicale identificazione di 
potere e diritto. Per far luce, soprattutto con strumenti lessicometrici, 
sulla questione del contrattualismo di Spinoza, questi due problemi 
                                                
1 Matheron 1990, pp. 258-270. 
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dovrebbero rimanere distinti. Dovremmo cioè individuare tre posizioni 
critiche possibili. Con la prima potremmo sostenere che non c’è 
contrattualismo spinoziano, ma soltanto un vocabolario 
contrattualistico che Spinoza usa per entrare nel dibattito politico del 
suo tempo. Con la seconda potremmo dire che Spinoza propone una 
teoria contrattualistica, ma che essa è talmente in tensione con i 
presupposti deterministici e universalistici della metafisica e 
dell’antropologia sviluppati nell’Ethica da finire per essere 
contraddittoria e irrilevante, o, con Matheron, un episodio senza 
seguito. Con la terza potremmo affermare semplicemente che vi è 
ampia evidenza di un contrattualismo spinoziano, qualunque sia il 
problema teorico da esso rappresentato.2 
Qui non affronterò né la prima né la seconda posizione, che ho 
cercato di contestare altrove.3 La terza è un risultato della presente 
ricerca, con la quale vorrei dimostrare che non c’è ridimensionamento 
del contrattualismo nell’ultima opera di Spinoza. Rimane comunque 
tutta la pregnanza della domanda posta a suo tempo da Matheron: 
perché il termine pactum sparisce dal secondo trattato politico? In 
altre parole, quali cambiamenti si sono prodotti nella terminologia 
politica tra un trattato e l’altro e qual è il significato di tali 
cambiamenti? 
Per cercare di rispondere a queste domande si devono in primo 
luogo inquadrare i cambiamenti relativi al vocabolario della teoria 
contrattualistica nel contesto più ampio dei cambiamenti pertinenti 
all’intero vocabolario dei trattati: con lo shift lessicale esposto nella 
sezione precedente si è cercato di dare un esempio, seppure 
parziale, di questa linea di ricerca. In secondo luogo è necessario 
utilizzare il metodo dello shift lessicale per mettere a fuoco le 
variazioni nell’uso del lessico contrattualistico, occorse tra il Tractatus 
theologico-politicus e il Tractatus politicus, in modo che si possa 
guardare oltre la portata del singolo vocabolo, riconducendolo alla 
costellazione di termini con cui concorre a formare il lessico della 
teoria. In terzo luogo sarà necessario verificare se certe novità o 
rafforzamenti lessicali che caratterizzano il Tractatus politicus, come 
                                                
2 La prima posizione è quella di Antonio Negri, la seconda di Alexandre Matheron e 
Den Uyl. Anche Piet Steenbakkers, come ho potuto constatare durante un incontro 
avvenuto a Utrecht nel settembre 2009, sembra vedere in Spinoza una propensione 
a utilizzare il lessico dell’interlocutore a fini critici. 
3 Lamonica 2009. 
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alcuni termini che indicano gruppi e collettività, ad esempio multitudo, 
o la polirematica sui juris esse, che indica individualità, siano trattati 
in modo tale da poter alterare una visione contrattualistica4.  
 
 
4.1 IL LESSICO DEL CONTRATTUALISMO 
 
È opportuno ora mettere insieme i vari vocaboli che normalmente 
fanno parte della teoria contrattualistica, sia quelli presenti nel solo 
Tractatus theologico-politicus o nel solo Tractatus politicus, sia quelli 
comuni ai due trattati, per valutare le differenze quantitative e 
qualitative che si possono riscontrare nell’uso di essi.  
Credo che si possa essere d’accordo sul fatto che stato di natura 
e stato civile sono costituenti necessari: il primo rappresenta 
l’esperimento mentale attraverso il quale il secondo deve essere 
configurato. È poi necessario identificare un termine o dei termini che 
denotino la transizione, attuale o ipotetica, da uno stato all’altro. La 
terminologia in questo caso varia: contratto, patto, ma anche 
promessa. Quest’ultimo è vocabolo più generale rispetto ai 
precedenti, ma è ugualmente importante, nel senso che aderire al 
patto significa promettere di obbedire al sovrano al quale si è ceduto 
il diritto a tutto, teoricamente goduto nello stato di natura. A questi 
termini si aggiungono verbi di significato analogo come pattuire, 
contrarre, concludere un patto a certe condizioni, come anche 
obbligarsi. L’alienazione dei diritti individuali al sovrano viene anche 
interpretata come un trasferimento di questi diritti all’autorità che deve 
poi garantirne un godimento sicuro entro l’ambito pacifico della 
società organizzata. Dal momento che la teoria contrattualistica in 
genere presenta tale trasferimento come volontario e consensuale, 
sebbene si tratti ancora una volta di un consenso ipotetico reso 
possibile dalla cogenza della ragione, penso che sia importante 
inserire tale concetto tra quelli della teoria. Come si è visto nel 
paragrafo precedente, Spinoza istituisce una differenza tra 
obbedienza pura e semplice all’autorità e l’obbedienza a se stessi 
che si realizza tramite il diritto comune. Nella politica spinoziana 
acquistano importanza anche i termini che indicano il formarsi di 
                                                
4 Sulla dialettica individualità-collettività, cfr. la raccolta Caporali-Morfino-Visentin 
2007. 
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un’associazione, che prenda o no forma dal contratto: questo spiega 
la presenza di convenio e conspiro in unum nella proposta scelta di 
termini. Il primo deve comunque essere discusso come possibile 
alternativa a paciscor. Fa parte del contrattualismo moderno anche 
una visione della politica estera come stato di natura, nel quale gli 
stati operano come individui teoricamente privi di leggi comuni, 
almeno finché non si impegnano con trattati. La politica di Spinoza 
non si discosta da questo schema per quanto riguarda la politica 
estera, mentre viene di solito considerata non contrattualistica la 
visione dei rapporti tra cittadino e stato e soprattutto la visione del 
modo in cui si forma la società organizzata.  
Fatte queste considerazioni, si ottiene la seguente rosa di 
termini, ai quali affianco le occorrenze con cui il lemma si presenta 
nei due trattati e la classificazione secondo lo strumento dello shift 
lessicale. A tali occorrenze sono state sottratte quelle non pertinenti 
alla teoria, tenendo conto dei diversi sintagmi o delle sfumature di 
significato o di funzione assolte dai termini nei vari contesti, in modo 
da arrivare, laddove necessario, alle occorrenze parziali per 
significato.5 
 
 
 
                                                
5 Nella maggior parte delle occorrenze della prima parte del TTP, fides ha il 
significato di fede religiosa: le occorrenze totali sono 126. Promitto ha in totale 44 
occorrenze nel TTP. Qui si sono esclusi i contesti non politici, sebbene in questo 
caso non sia sempre agevole distinguere le occorrenze di significato politico dalle 
altre. Le occorrenze totali di conditio sono 8 nel TTP e 40 nel TP. Dei diversi 
significati del termine si è detto alla p. 50 supra. Nel sintagma convenire cum aliquo, 
molto usato in tutta l’opera spinoziana, convenio non ha significato politico. Le 
occorrenze totali sono 44 nel TTP e 20 nel TP. Dalle 44 occorrenze di convenio nel 
Tractatus theologico-politicus si devono sottrarre le 37 occorrenze del sintagma 
convenio cum aliquo. Ne rimangono 7, di cui 2 nel sintagma convenire inter ipsos per 
significare l’accordo tra profeti (Tractatus theologico-politicus VII). In questo caso 
dunque, si tratta di un accordo non volontario, come anche nel sintagma in uno (loco) 
convenire, per fare riferimento a testi che riportano versioni simili di un fatto, che 
troviamo in 4 occorrenze (Tractatus theologico-politicus, IX, XI e XII). L’unica 
occorrenza rilevante al nostro scopo si trova in Tractatus theologico-politicus XVI, 
dove il termine accenna a un processo decisionale. Dalle 20 occorrenze nel 
Tractatus politicus, bisogna sottrarne 8 nel sintagma cum aliquo; quindi ne 
rimangono 12, a cui bisogna ulteriormente sottrarre 1 occorrenza nel significato di 
incontrarsi in un luogo (IX, 3) e 1 dubbia, naturaliter convenire in VI, 1. Le occorrenze 
totali di transfero sono 48 nel TTP e 22 nel TP. Si sono espunte le 6 occorrenze in 
cui il termine viene usato nel significato di “tradurre” e “trascrivere” nei capp. I, VII, 
VIII e X del TTP. 
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Tabella 5. Vocabolario della teoria contrattualistica: shift lessicale tra 
Tractatus theologico-politicus e Tractatus politicus: 
TERMINE TTP TP SHIFT 
LESSICALE 
juramentum 4 0 abbandonato 
paciscor 8 0 abbandonato 
pango 4 1 declinante 
pactum 51 0 abbandonato 
promissum 10 0 abbandonato 
promitto 29 1 declinante 
polliceor 0 4 nuovo 
fides 10 12 potenziato 
foedus 11 5 analogo 
conditio 2 21 potenziato 
consensus 12 3 declinante 
conspiro (in unum) 2 2 potenziato 
contractus 5 3 potenziato 
contraho 9 6 potenziato 
convenio 1 10 potenziato 
cedo jure 20 5 declinante 
obligo 9 2 declinante 
transfero 42 22 analogo 
status civilis 3 23 potenziato 
status naturalis 11 20 potenziato 
stipulor 1 2 potenziato 
 
Dalla tabella si evidenziano chiaramente le grandi assenze del 
Tractatus politicus: paciscor, pactum e promissum, ma anche 
juramentum, sebbene meno importante; promissum in 4 occorrenze 
viene usato nella polirematica stare promisso/promissis, e pactum 3 
volte nella polirematica stare pactis. Tutte queste sono chiaramente 
abbandonate nel secondo trattato, ma anche promitto, che classifico 
come declinante, dati i numeri, è quasi scomparso dal Tractatus 
politicus. Al suo posto troviamo il nuovo acquisto polliceor, un 
sinonimo. Tra i declinanti abbiamo anche pango, consensus 
(leggermente ridimensionati), obligo e il sintagma cedo jure. Vi sono 
due analoghi, foedus-eris e transfero e vari potenziati: fides, conditio, 
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contractus, contraho, convenio, stipulor, la polirematica conspiro in 
unum e i sintagmi status civilis e status naturalis.  
Convenio sembra veicolare più l’idea dell’essere nello stesso 
posto (come l’adunarsi dell’esercito in un luogo nel significato 
classico) e dell’avere caratteristiche compatibili che dell’accordarsi 
per raggiungere un comportamento comune. In Ethica IV, P XVIII, 
però, troviamo convenire strettamente legato alla polirematica una 
veluti mente duci:  
 
Si enim duo ex gr. ejusdem prorsus naturae individua invicem junguntur, individuum 
componunt singulo duplo potentius. Homini igitur nihil homine utilius; nihil, inquam, 
homines prestantius ad suum esse conservandum, optare possunt, quam quod 
omnes in omnibus ita conveniant, ut omnium mentes et corpora unam quasi mentem, 
unumque corpus componant et omnes simul, quantum possunt, suum esse 
conservare conentur.6  
 
Si ritrova una parafrasi di questo passo in Tractatus politicus, II, 13: 
“Si duo simul conveniunt, et vires jungant, plus simul possunt, et 
consequenter plus juris in naturam simul habent, quam uterque 
solus”; e in Tractatus politicus, II, 15: “quo plures in unum sic 
conveniunt, eo omnes plus juris habent”.7 L’idea del riunire le forze 
per formare un gruppo, che abbiamo visto associata a convenio, in 
Ethica IV, P LXXII, S è associata a paciscor: “[…] ratio omnino suadet 
hominibus, ne nisi dolo malo paciscantur, vires conjungere, et jura 
habere communia”.8 Poco sopra Spinoza usa nella dimostrazione 
convenio anziché paciscor: “[…] verbis solummodo convenire […]”. 
Ma forse queste formulazioni potrebbero ancora dare l’idea di una 
comunanza naturale, non frutto di accordo. Il termine è usato in modo 
più esplicito nel senso dell’accordo che discende da un confronto tra 
parti diverse in Tractatus theologico-politicus XVI, a proposito di una 
valutazione sulla forma di governo democratica: “fere impossibile est 
ut major unius coetus pars, si magnus est, in uno absurdo conveniat”. 
In Tractatus politicus, VII, 30 esso è utilizzato in un contesto che 
richiama più chiaramente l’idea del patto: “[a proposito degli 
Aragonesi], regem sibi eligere statuerunt; quibus autem conditionibus, 
non satis inter eosdem conveniebat”. Nel capitolo terzo (III, 15) della 
                                                
6 G II, p. 233. 
7 G III, p. 281. 
8 Si tratta di un ragionamento per assurdo. 
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stessa opera, convenire si riferisce ad accordi tra stati in un contesto 
in cui si parla chiaramente di contratto:  
 
civitatibus quae una pace contraxerunt, jus competit dirimendi quaestiones, quae 
moveri possint de pacis conditionibus, seu legibus, quibus sibi invicem fidem 
adstrixerunt, quandoquidem pacis jura non unius civitatis, sed contrahentium simul 
sunt; quod si de iis convenire inter ipsas non possunt, eo ipso ad belli statum redeunt.9 
 
In questo caso convenire acquista la stessa forza di pacisci, visto 
che, mancando l’accordo, si ritorna allo stato di guerra. Troviamo, 
inoltre, 3 occorrenze in cui il termine si riferisce alla riunione 
dell’assemblea, 4 nel sintagma inter ipsos/eosdem, 2 già citate 
(Tractatus politicus III, 15 e VII, 30), 1 (VI, 25) a proposito di accordi 
presi in assemblea, e 1 (VII, 5) a proposito del rapporto tra 
moltitudine e forma di governo: “multitudo integra nunquam jus suum 
in paucos, aut unum transferet, si inter ipsam convenire posset, nec 
ex controversiis [...] in seditiones ire”. Mi pare che questo passo, 
anche se la moltitudine è già costituita, si riferisca a una svolta in cui 
il contratto gioca un ruolo decisivo, perché la moltitudine può tenere il 
potere (dando luogo a una democrazia) o alienarlo (dando luogo ad 
altra forma di governo). Delle 5 occorrenze rimaste, 2 indicano 
l’accordarsi su qualche misfatto, in eodem scelere, a proposito di 
associazioni improprie che si possono creare all’interno delle 
assemblee, 2 mostrano un uso assoluto di convenire: il già citato 
luogo del Tractatus politicus, II, 13 (“Si duo simul conveniunt, et vires 
jungant, plus simul possunt”) e quello del Tractatus politicus VI, 1, 
che non ho conteggiato perché potrebbe da alcuni essere 
considerato dubbio:  
 
multitudinem non ex ratione ductu, sed ex communi aliquo affectu naturaliter 
convenire, et una veluti mente duci velle, nempe vel ex communi spe, vel metu, vel 
desiderio commune aliquod dannum ulciscendi.  
 
Infine troviamo 1 occorrenza di convenire in unum in Tractatus 
politicus, II, 15. Dopo aver spiegato che nello stato di natura il diritto 
naturale individuale è più teorico che reale, Spinoza conclude che tale 
diritto può veramente realizzarsi se gli individui mettono insieme le 
forze, costituendo un ambito di diritto comune: “quo plures in unum 
sic conveniunt, eo omnes simul plus juris habent”. In conclusione non 
                                                
9 Ivi, p. 194, p. 321 e p. 290. 
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è affatto escluso che convenio possa essere un’alternativa a 
paciscor, tanto più che è un sinonimo di compacisci e contraho.10 
Anche fides è un termine dai diversi significati. Nella prima parte 
del Tractatus theologico-politicus significa spesso fede, nella seconda 
parte intervengono altri significati, come parola data, lealtà e fiducia, 
che sono corrispettivi della promessa. La promessa, in una situazione 
nella quale si possano mantenere fedeltà e fiducia, si manifesta nella 
lealtà dei sudditi verso il governante. Il termine occorre poi in alcune 
collocazioni come bona cum fide, bona fide, ad fidem faciendam. Non 
è sempre facile districare i significati di fedeltà, lealtà, fiducia e parola 
data o promessa. Tuttavia potremmo contare nel Tractatus 
theologico-politicus 82 occorrenze di fides nel significato di fede 
religiosa, 12 nel significato di lealtà, 3 di fedeltà, 1 di fiducia e 10 di 
parola data, in sintagmi con i verbi servare, praestare, solvere. Nel 
Tractatus politicus troviamo 12 occorrenze nel significato di parola 
data e patto, 11 nel senso di lealtà e fiducia. Escludendo quindi il 
significato di fede religiosa, caratteristico della parte teologica del 
Tractatus theologico-politicus, si nota che le occorrenze di questo 
termine nei due trattati finiscono per essere molto simili. Nell’Ethica il 
termine viene usato esclusivamente nel senso di fiducia. In Tractatus 
theologico-politicus XVI, fides è talvolta utilizzato in modo ridondante 
come lealtà connessa al patto: “possum ergo summo jure fidem talis 
pacti rumpere”; nel capitolo successivo della stessa opera si afferma: 
“tamquam hostes, qui fidem contractus solverat”. Nel Tractatus 
politicus la fides (la fedeltà al patto) diventa più chiaramente patto e 
parola data: “fides alicui data [...] rata manet, quamdiu ejus, qui fidem 
dedit, non mutatur voluntas”.11 
Anche le occorrenze di significato politico di transfero si 
concentrano nella seconda parte del Tractatus theologico-politicus: 42 
occorrenze a comporre sintagmi come transfero jus, potentiam, 
potestatem. Nel Tractatus politicus, oltre a questi, troviamo anche 
transfero imperium, non del tutto assente dal Tractatus theologico-
politicus, dove si presenta nelle espressioni transfero jus regnandi, o jus 
imperii. Ecco un prospetto dell’uso di questi sintagmi nei due trattati: 
 
 
                                                
10 Cfr. Borot 1992, p. 194. 
11 Ivi, p. 192 e p. 280. 
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Tabella 5.1 Distribuzione e uso di transfero nei due Trattati politici: 
transfero TTP Cap TP Cap  
jus 10 XVI 1 III 
 10a XVII 1 IV 
 5b XVIII 1 VI 
 5c XIX 7d VII 
 2 XX 1 VIII 
potentiam 2 XVI 1 VIII 
 2 XVII   
potestatem 2 Praefatio 1 VI 
 3 XVI 3 VII 
imperium   3 VII 
   3 VIII 
omnia 1 XVII   
 
a 1 occorrenza jus regnandi 
b 1 occorrenza di jus imperii 
c 1 occorrenza di jus imperii 
d 2 occorrenze di jus imperii 
 
Conditio è rilevante nell’ambito del contrattualismo quando viene 
usato nel senso di clausola di un contratto: in questo significato ci 
sono 2 occorrenze nel Tractatus theologico-politicus e 21 occorrenze 
nel Tractatus politicus. In Tractatus politicus III, dove si parla di patti 
tra stati, si trova l’espressione “de pacis conditionibus, seu legibus, 
quibus sibi invicem fidem adstrinxerunt”. Più avanti nella stessa opera 
(IV, 6), un passo molto controverso dal punto di vista del 
contrattualismo comincia con le parole “contractus, seu leges, quibus 
multitudo jus suum in unum concilium, vel hominem transferunt”, per 
concludersi con l’affermazione che il sovrano è tenuto a “contractus 
conditiones servare” per non distruggere se stesso.12 
Paciscor denota sempre un accordo interno per la formazione di 
una società, pango nel Tractatus theologico-politicus ricorre a 
indicare sia il patto interno che quello esterno tra comunità diverse. In 
modo simile si comporta anche promissum. Pactum è usato in tre 
ambiti: il patto tra Dio e i Patriarchi, il patto tra uomini per stabilire 
                                                
12 Ivi, p. 290 e p. 294. 
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leggi comuni e il patto esterno tra stati, sebbene in quest’ultimo senso 
le occorrenze siano minime. Delle 4 occorrenze di polliceor nel 
Tractatus politicus, 2 sono particolarmente rilevanti. La prima riguarda 
il discorso sulla promessa in generale, a cui segue quello sulla 
società cui un individuo appartiene:  
 
Fides alicui data, qua aliquis solis verbis pollicitus est, se hoc, aut illum facturum, 
quod pro suo jure omittere poterat, vel contra, tamdiu rata manet, quamdiu ejus, qui 
fidem dedit, non mutatur voluntas (Tractatus politicus II, 12).  
 
La seconda presenta nuovamente un discorso generale che, 
concludendo una trattazione sul rapporto tra stati, è piuttosto riferito 
all’ambito delle relazioni esterne:  
 
fides, quam sana ratio, et religio servandam docet, hic minime tollitur: nam nec ratio, 
nec Scriptura omnem datam fidem servare docet. Cui enim pollicitus sum, argentum 
ex. gr., quod mihi secreto servandum dedit, custodire, fidem praestare non teneor, 
simulac noverim, aut scire crediderim, furtum esse, quod mihi servandum dedit; sed 
rectius agam, si dem operam, ut suis restituatur (Tractatus politicus III, 17).  
 
Questo discorso sulla reversibilità della promessa, sebbene 
riguardante i rapporti esterni tra stati, porta un esempio molto simile a 
quello, riferito ai rapporti interni tra cittadino e sovrano, che viene 
discusso in Tractatus theologico-politicus XVI, dove Spinoza spiega a 
quali condizioni e perché si può recedere da una promessa: “ponatur 
latronem me cogere, ut ei promittam me mea bona, ubi velit, ipsi 
daturum”; per il mio diritto naturale e la necessità di scegliere il bene 
maggiore o il male minore, “si possum dolo me ab hoc latrone 
liberare, ipsi, quicquid velit, promittendo, mihi id naturae jure facere 
licere, dolo scilicet, quicquid velit, pacisci”.13 Nella formulazione del 
Tractatus politicus il discorso ha implicazioni più profonde, perché la 
promessa non è estorta o data con dolo sotto pressione, ma in buona 
fede. Eppure è ancora reversibile, o per il cambiare della situazione, 
o per la possibilità di una rilettura della stessa situazione che 
suggerisce azioni diverse. Il passo del Tractatus theologico-politicus 
mostra compresenti nello stesso contesto diversi termini che 
denotano la promessa, come se quest’ultima e il pattuire fossero 
sostanzialmente la stessa cosa. Più oltre nello stesso testo si 
incontra il termine fides:  
                                                
13 Ivi, p. 192. 
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quamvis homines certis signis simplicis animi promittant, et paciscantur se fidem 
servaturos, nemo tamen nisi promisso aliud accedat, de fide alterius potest esse certus.14 
 
Qui il promettere è la causa prossima della fides, la parola data. Si 
potrebbe concludere che mentre nel Tractatus theologico-politicus 
abbiamo una pluralità di termini connessi per coprire il campo 
semantico del pattuire, nel Tractatus politicus Spinoza abbia 
proceduto ad una semplificazione, affidando a fides, quella che nel 
Tractatus theologico-politicus era la conseguenza del patto, tutti i 
significati di quell’area. Nel Tractatus politicus, promitto, che nel 
Tractatus theologico-politicus era usato anche per indicare la 
promessa stretta tra Dio e gli Ebrei, viene utilizzato soltanto una volta 
nel capitolo terzo a proposito di patti tra stati, nuovamente a sostegno 
della tesi che vi sono condizioni in cui i patti non si devono 
necessariamente rispettare. 
Bisogna ora vedere se contractus e contraho possano essere 
valide alternative a pactum e paciscor. Nel Tractatus theologico-
politicus, contractus indica sia l’alleanza con Dio sia il rapporto tra 
stati (confoederati). In Tractatus theologico-politicus XVI, si legge:  
 
si enim homines ex natura jure divino tenerentur, vel si jus divinum ex natura jus 
esset, superfluum erat, ut Deus cum hominibus contractum iniret, et pacto, et 
juramento eosdem obligaret.15  
 
Contractus sembra un sinonimo di pactum. Tuttavia, mentre nel 
Tractatus theologico-politicus il termine indica sia i rapporti interni alla 
comunità sia quelli esterni, nel Tractatus politicus il suo uso è 
specializzato, limitato ai rapporti tra moltitudine e sovrano. Sarà fides 
ad assumere il significato più generale. Cito per esteso da Tractatus 
politicus IV, 6:  
 
contractus, seu leges, quibus multitudo jus suum in unum concilium, vel hominem 
transferunt, non dubium est, quin violari debeant, quando communis salutis interest 
easdem violare. At judicium de hac re, an scilicet communis salutis intersit, easdem 
violare, an secus, nemo privatus, sed is tantum, qui imperium tenet, jure ferre potest 
[…]; ergo jure civili is solus, qui imperium tenet, earum legum interpres manet. Ad 
quod accedit, quod nullus privatus easdem jure vindicare possit, atque adeo eum, qui 
imperium tenet, revera non obligant. Quod si tamen ejus naturæ sint, ut violari 
nequeant, nisi simul civitatis robur debilitetur, hoc est, nisi simul plerorumque civium 
communis metus in indignationem vertatur, eo ipso civitas dissolvitur, et contractus 
cessat, qui propterea non jure civili, sed jure belli vindicatur. Atque adeo is, qui impe-
                                                
14 Ivi, p. 193. 
15 Ivi, p. 198. 
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rium tenet, nulla etiam alia de causa huius contractus conditiones servare tenetur, 
quam homo in statu naturali, ne sibi hostis sit, tenetur cavere, ne se ipsum interficiat.  
 
Contraho viene usato per argomentare sui rapporti esterni tra stati sia 
nel Tractatus theologico-politicus sia nel Tractatus politicus, anche se 
alla conclusione del capitolo XVI del Tractatus theologico-politicus il 
termine viene usato per trattare del rapporto tra sovrano e cittadino 
straniero. Entrambi i termini sono d’altra parte riconducibili allo stesso 
significato generale perché entrambi implicano la cessione del diritto 
individuale, o meglio la rinuncia al tutto teorico cui si avrebbe diritto 
nello stato di natura per aderire al diritto comune, sia esso esterno (tra 
stati) o interno (tra cittadino e sovrano). Due passi ancora dello stesso 
capitolo di quest’ultima opera possono essere illuminanti in proposito. Il 
primo definisce il reato di lesa maestà in relazione al patto:  
 
crimen lesae majestatis in subditis sive civibus tantum, qui pacto tacito vel expresso 
omne suum jus in civitatem transtulerunt, locum habet, atque is subditus tale crimen 
commisisse dicitur, qui jus summae potestatis aliqua ratione arripere, seu in alium 
transferre conatus est.  
 
Il secondo chiarisce quali siano i termini dell’obbedienza dovuta al 
sovrano di altra religione:  
 
si ii, qui summum tenent imperium, sint Ethnici, vel cum iis nihil contrahendum, sed 
potius quam jus suum in eos transferant, extrema pati deliberandum, vel si 
contraxerint, jusque suum in eos transtulerint, quandoque eo ipso se, religionemque 
defendendi privaverunt, iis obtemperare tenentur, fidemque servare, vel ad id cogi.16  
 
In breve, sia pactum sia contraho consistono in un trasferimento del 
proprio diritto a fare ciò che si vuole perché esso venga restituito sotto 
forma di diritto comune della civitas o dell’imperium. Detto questo, non 
appare più così strano che in Tractatus politicus III, 15 e IV, 6 Spinoza 
usi contraho e contractus riferendosi con il primo al rapporto tra stati e 
con il secondo al rapporto tra moltitudine e sovrano. 
Sulla cessione dei diritti naturali, in cui consiste il trasferimento 
(transfero) di potere o diritto di cui si è parlato prima, Spinoza 
sviluppa l’argomento hobbesiano secondo il quale certi diritti, come 
quello di cercare di evitare la morte, anche quella ordinata dal sovrano, 
non si possono veramente cedere. Su questo punto si potrebbe 
                                                
16 Ivi, p. 197 e p. 200. 
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intravedere una discrepanza tra i due trattati, sebbene non in senso 
anticontrattualistico. Nel Tractatus theologico-politicus (IV) si legge:  
 
lex est, quae ex natura humana necessario sequitur. At quod homines de suo jure, 
quod ex natura habent, cedant vel cedere cogantur, et certae rationi vivendi sese 
adstringant, ex humano placito pendet. Et quamvis absolute concedam omnia ex 
legibus universalibus naturae determinari ad existendum, et operandum, certa, ac 
determinata ratione, dico tamen has leges ex placito hominum pendere.17 
 
Nel Tractatus politicus troviamo l’importante precisazione che la sola 
fides, la parola data, non si traduce ancora in una cessione dei diritti, 
finchè essa non si realizzi nel comportamento di obbedienza alla 
legge comune. In questo modo Spinoza ci introduce alla parte pratica 
del Tractatus politicus, dove mostra che il sovrano, per continuare a 
essere tale, deve costruire un assetto istituzionale che permetta il 
mantenimento della parola data. 
Da questo punto di vista il consenso, reso nel Tractatus politicus 
dal sintagma communis consensus, è concetto importantissimo nella 
politica spinoziana, essendo non propriamente il segno della prima 
adesione alla comunità, che può ben essere un fatto naturale, ma 
soprattutto la fonte del diritto condiviso: nello stato civile ex communi 
decreto vel consensu l’individuo discrimina tra ciò che può fare e ciò 
che non può fare con diritto. Soltanto il communis consensus è 
duraturo e, tendendo alla ragione, si distingue da associazioni 
temporanee basate su interessi particolari e passionali. Conspiro in 
unum esprime sia nel Tractatus theologico-politicus sia nel Tractatus 
politicus il formarsi di tali associazioni, le quali possono mettere in 
crisi uno stato che non curi a sufficienza il rapporto tra moltitudine e 
sovrano. D’altra parte, mentre consensus risulta ridimensionato, 
come abbiamo visto, nel secondo trattato, acquista importanza in 
questa direzione la polirematica una mens o una veluti mente duci. 
Questa polirematica ricorre in 12 contesti, in modo costante nelle 
varie parti dell’ultimo trattato (capp. II (2 occorrenze), III (3), VI (2), VII 
(2), VIII (3)). Le varianti introducono sfumature di significato che è 
necessario analizzare nei diversi contesti di occorrenza. 
L’espressione si presenta per la prima volta in un capitolo teorico: 
 
Ubi homines jura communia habent, omnesque una veluti mente ducuntur, certum 
est […] eorum unumquemque tanto minus habere juris, quanto reliqui simul ipso 
                                                
17 Ivi, p. 58. 
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potentiores sunt, hoc est, illum revera jus nullum in natura habere praeter id, quod 
ipsi commune concedit jus, caeterum quicquid ex communi consensu ipsi imperatur, 
teneri exequi, vel […] jure ad id cogi (corsivo mio).18 
 
La condizione per cui gli individui di una moltitudine possano condursi 
come se fossero una cosa sola è costituita dalle leggi (jura 
communia) a cui tutti devono attenersi e, più astrattamente, dal fatto 
che l’individuo non ha più un diritto naturale, ma piuttosto il diritto più 
ampio che gli viene restituito dal diritto comune, costituito dagli 
individui che si uniscono in società, la quale nel complesso è più forte 
di ciascuno di loro. Spinoza precisa però che i comandi che ognuno 
riceve derivano dal consenso comune. Il concetto del condursi 
secondo una sola mente, secondo uno stesso intento, è dunque 
strettamente connesso alle leggi, allo jus commune che garantisce un 
diritto più ampio nella natura e al communis consensus. Si potrebbe 
ipotizzare che sia proprio l’aspetto del consenso a richiedere l’uso del 
termine mens. La scelta di questo termine potrebbe essere tanto più 
significativa, se si pensa che Hobbes aveva sviluppato una teoria per 
certi versi simile nella quale, per denotare l’unità d’azione della 
moltitudine, veniva utilizzato piuttosto il concetto di corpus politico 
(mens e corpus occorrono ancora insieme nel passo di Ethica IV 
citato prima).19 
In un paragrafo successivo Spinoza istituisce il nesso tra la 
possibilità dell’agire secondo una sola mente e la razionalità della 
legge: “quia fieri nequit, ut multitudo una veluti mente ducatur, sicut in 
imperio requiritur, nisi jura habeat, quae ex rationis praescripto 
instituta sint”.20 In questo modo ribadisce che il comune consenso è 
raggiungibile soltanto attraverso la via razionale, sebbene questa 
nella vita politica sia poco battuta. In Tractatus politicus, III, 2 Spinoza 
afferma che il diritto dello stato, cioè il diritto del sovrano, non è altro 
che il diritto di natura di una moltitudine – infatti il potere di un 
individuo è trascurabile – capace di condursi come un sol uomo 
(quae una veluti mente ducitur). Tale unità, che toglie a ognuno il 
diritto di interpretare la legge a suo piacimento, è necessaria proprio 
                                                
18 Tractatus politicus, II, 16, G III, pp. 281-282.  
19 Su questo punto cfr. Lazzeri 1998, citato in Balibar 2007, pp. 13-46. In queste 
pagine Balibar fa un’analisi puntuale della polirematica oltre che una sintesi delle 
diverse interpretazioni cui ha dato luogo la problematicità dell’espressione una veluti 
mente duci. 
20 Ivi, II, 21, G III, p. 283. 
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per la diversità di scopi e sentimenti degli individui che compongono 
la moltitudine. 
Le affermazioni presenti in Tractatus politicus, III, 5 permettono di 
apprezzare che il concetto di una mente non è un semplice sostitutivo 
di corpo politico: 
 
[…] quia imperii corpus una veluti mente duci debet, et consequenter civitatis 
voluntas pro omnium voluntate habenda est, id quod civitas justum et bonum esse 
decernit, tamquam ab unoquoque decretum esse, censendum est […] (corsivo 
mio).21 
 
Un’affermazione analoga troviamo nella stessa opera al punto VIII, 
19, a proposito del funzionamento del gran consiglio nell’aristocrazia:  
 
[…] quia summa hujus imperii potestas penes universum hoc concilium […] necesse 
ergo est, ut patricii omnes legibus ita astringantur, ut unum veluti corpus, quod una 
regitur mente, componant (corsivo mio).22 
 
La decisione del corpo politico deve essere raggiunta in modo che la 
volontà dello stato possa considerarsi volontà, intenzione di tutti. Per 
raggiungere un punto di vista unitario, l’unica via è ancora la ragione, 
come affermato in Tractatus politicus, III, 7: 
 
[…] illa civitas maxime erit potens, et maxime sui juris, quae ratione fundatur, et 
dirigitur. Nam civitatis jus potentia multitudinis, quae una veluti mente ducitur, 
determinatur. At haec animorum unio concipi nulla ratione posset, nisi civitas id 
ipsum maxime intendat, quod sana ratio omnibus hominibus utile esse docet.23 
 
Il testo sembra indicare da una parte che l’una mens sia un’unità di 
intenti, dall’altra che il diritto dello stato non sia altro che la moltitudine 
capace di una decisione collettiva. Quel diritto più ampio che 
l’individuo trova nella società non si realizza se la moltitudine non si 
conduce come un’unica mente. 
Tuttavia, Spinoza ridimensiona il ruolo della ragione nel creare la 
possibilità dell’azione collettiva nell’incipit del capitolo sesto dell’opera (VI, 
1) dove nota che anche le passioni possono produrre lo stesso effetto: 
 
                                                
21 Ivi, III, 5, G III, p. 286. 
22 Ivi, VIII, 19, G III, p. 331. 
23 Ivi, III, 7, G III, p. 287. 
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Quia homines, uti diximus, magis affectu, quam ratione ducuntur, sequitur 
multitudinem non ex ratione ductu, sed ex communi aliquo affectu naturaliter 
convenire, et una veluti mente duci velle […].24 
 
Questa concessione è importante per separare la teoria sul 
funzionamento della società in cui prevale la razionalità, dalla 
descrizione di ciò che avviene nella storia, in cui si muovono società 
ben poco razionali. Spinoza deve cioè teorizzare la possibilità di 
società razionali in un contesto storico in cui si possono osservare 
ordinamenti non razionali. La caratteristica di questi ultimi non è 
l’impossibilità di dirigere la moltitudine come un sol uomo, ma di 
essere instabili, aperti alla crisi e alla rovina. In questa fase è 
impossibile ammettere la razionalità di qualsiasi ordinamento. Il punto 
sopra richiamato è in realtà l’unico in cui la possibilità di una 
decisione collettiva non sia in qualche modo connessa alla ragione. In 
Tractatus politicus, VIII, 6 ritorna l’idea che l’intenzione collettiva si 
possa creare soltanto con la ragione, perché le passioni dividono. 
Tale idea viene temperata però dal suggerimento che un’intenzione 
comune può accogliere al proprio interno varie sfumature individuali, 
anche alcune non del tutto oneste: “homines ex malo affectu diverse 
trahuntur, nec una veluti mente duci possunt, nisi quatenus honesta 
appetunt, vel saltem quae speciem honesti habent”.25 
Spinoza continua a usare la polirematica una mens anche 
quando entra nel dettaglio del funzionamento istituzionale degli 
ordinamenti ideali descritti nella seconda parte di questo Tractatus. In 
questi contesti il concetto di mens si avvicina a quello di sententia, 
molto usato in entrambi i trattati, anzi in qualche caso mens e 
sententia sono indicati come sinonimi. A proposito dell’assemblea 
che collabora con il re nella monarchia, si dice che l’una mens è 
l’opposto della situazione in cui vari pareri su una situazione si 
confrontano: “sed si concilio, ut plerumque fiet, non una mens fuerit, 
sed diversas habuerit sententias […]”.26 Così anche in Tractatus 
politicus, VIII, 36. La portata dell’espressione passa quindi da 
significati più teorici e ampi al significato più pratico e più circoscritto 
degli accordi raggiunti nella dinamica assembleare.  
                                                
24 Ivi, VI, 1, G III, p. 297. 
25 Ivi, VIII, 6, G III, p. 326. 
26 Ivi,  VI, 17, G III, p. 301 (corsivo mio). 
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Nell’esempio di Ulisse e le Sirene l’espressione assume una 
valenza ancora più impegnativa e pregnante dal punto di vista teorico 
della superiorità della legge sull’autorità che la interpreta, soprattutto 
in un ordinamento monarchico. Prima di farsi legare dai suoi uomini 
all’albero della nave, Ulisse dispone che qualunque ordine egli dia 
nella situazione di insania, quando la sua mente sarà preda delle 
sirene, non venga rispettato, ma ognuno si attenga alla prima 
deliberazione, quella raggiunta nel momento di lucidità, ex prima ipsius 
mente. Nel caso si istituisca una monarchia, strutturalmente soggetta 
alla volubilità di uno solo, bisogna affiancare al monarca un’assemblea 
che eviti che l’arbitrio individuale diventi instabilità dello stato:  
 
[…] necesse ergo est, ut monarcha consiliarios habeat, qui rerum statum noscant, et 
regem consilio juvent, et ipsius locum saepe suppleant; atque adeo fiat, ut imperium, 
seu civitas una semper, eademque mente constet.27 
 
L’espressione una mens permette dunque la comunicazione tra 
l’ambito teorico della fondazione dello stato e l’ambito pratico della 
prova delle leggi nella vita assembleare ordinaria. 
Come si vede in una delle precedenti citazioni, un’altra 
espressione che si riferisce al fatto che vari individui possano 
costituire un tutto, esprimendo un’intenzione collettiva, è il sintagma 
unio animorum, che ricorre due volte nel Tractatus politicus, sebbene 
assente dal Tractatus theologico-politicus. In realtà il termine unio 
ricorre nelle altre opere, spesso in riferimento all’unità di mente e 
corpo o all’unione di più corpi. In questo senso sembra affine alla 
polirematica una mens. In entrambi i contesti del Tractatus politicus 
ricorre come una precisazione del concetto di pace, non indotta per 
esempio dalla presenza di un monarca, ma effettiva, risultato di un 
accordo che ha successo. Nel capitolo terzo (III, 7), l’argomento 
dell’unio animorum si presenta come sviluppo della descrizione del 
tentativo frustrato degli individui di affermare il proprio diritto nello 
stato di natura: 
 
Nam civitatis jus potentia multitudinis, quae una veluti mente ducitur, determinatur. At 
haec animorum unio concipi nulla ratione posset, nisi civitas id ipsum intendat, quod 
sana ratio omnibus hominibus utile esse docet.28 
 
                                                
27 Ivi, VII, 3, G III, pp. 308-309 (corsivo mio). 
28 Ivi, III, 7, G III, p. 287. 
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Più avanti, nel capitolo sesto (VI, 4), il concetto serve a distinguere tra 
la pace e la privazione di guerra, e diventa un sinonimo di concordia, 
un altro termine che indica una convergenza tra soggetti diversi. 
 
Servitutis igitur, non pacis, interest, omnem potestatem in unum transferre: nam pax, 
ut jam diximus, non in belli privatione, sed in animorum unione, sive concordia 
consistit.29  
 
Entrambe queste espressioni sono importanti per ricostruire 
l’evoluzione della teoria contrattualistica tra Tractatus theologico-
politicus e Tractatus politicus, come ribadirò più avanti a proposito del 
concetto spinoziano di moltitudine. 
Per quanto riguarda i concetti di stato di natura e stato civile, è 
evidente che questi sono più presenti nel secondo trattato che nel 
primo, anche se con un’estensione dell’ambito dello stato di natura che 
arriva a comprendere quegli stati civili che per le cause illustrate nel 
quinto capitolo del Tractatus politicus non raggiungono una vera pace. 
Dall’analisi precedente emerge che le variazioni lessicali 
osservabili tra i due trattati, sebbene importanti, non sono così 
profonde da giustificare l’affermazione che Spinoza abbia mai 
veramente abbandonato il contrattualismo nella sua teoria politica. 
L’alterazione riguardante l’alternativa pactum/contractus/fides in un 
contesto in cui l’universo lessicale di riferimento è rimasto 
sostanzialmente invariato, o l’uso di alcuni termini (status civilis) 
risulta addirittura rafforzato nel Tractatus politicus, porta a ipotizzare 
non tanto un mutamento teorico radicale riguardo al contrattualismo 
(come si sostiene oggi, un rigetto del contrattualismo tout court), 
quanto una precisazione della teoria contrattualistica già implicita nel 
Tractatus theologico-politicus. Sembra cioè che Spinoza non abbia 
fatto a meno della teoria contrattualistica, sebbene l’abbia criticata sul 
punto fondamentale della irreversibilità della promessa, che si 
tradurrebbe nell’alienazione perpetua dei diritti individuali al sovrano e 
in definitiva nell’impossibilità da parte dei cittadini di incidere sulle 
decisioni collettive. Data la tenuta della teoria, rimane ora il problema 
di spiegare per quale motivo il termine pactum sia stato abbandonato 
e sostituito da contractus e da fides, da termini, cioè, compresenti 
nell’opera precedente che si sono affermati nella successiva.  
                                                
29 Ivi, VI, 4, G III, p. 298. 
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Per cercare di rispondere a questa domanda, può essere utile 
esaminare l’uso di pactum nel Tractatus theologico-politicus e 
verificare in quali ambiti ricorre. Prima però è opportuno verificare se 
alcuni vocaboli indicanti aggregazione, quali multitudo, populus, 
plebs, vulgus, respublica, civitas, imperium e la polirematica sui juris 
esse, che indica individualità, seppure non di stretto interesse per la 
teoria contrattualistica, possano avere un peso nella comprensione 
della teoria spinoziana, in senso anticontrattualistico o meno. 
 
 
4.2. MULTITUDO, POPULUS, PLEBS E VULGUS 
 
I dati che riguardano multitudo, populus, plebs e vulgus rivelano 
discrepanze, peraltro molto ben conosciute e discusse dalla 
letteratura, circa il modo in cui nelle opere spinoziane cambia l’uso 
del vocabolario relativo all’agire o al sentire collettivo. È chiaro che 
populus e vulgus decadono nel Tractatus politicus, mentre l’uso di 
plebs e multitudo risulta potenziato, seppure in maniera differente, 
come evidenzia la tabella che riporta le occorrenze dei termini nei 
diversi capitoli dei due trattati. 
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Tabella 6. Multitudo, populus, plebs e vulgus. Distribuzione nei capitoli 
dei due trattati politici: 
MUL     PO      PL      V      MUL      PO    PL     V 
TTP      TP     
P  3 1 1 9       
I  3  3  I 2    
II  3  1  II 3    
III  8    III 3    
IV  8 1 3  IV 1    
V  9 4 6  V 7    
VI   2  12  VI 4    
VII     12  VII 19 2 4 2 
VIII   14 1   VIII 26   13  
IX 1   10 1 1  IX 5    
X  1    X     4  
XI  4    XI     
XII  1  1       
XIII   2 3       
XIV  1  6       
XV  4  3       
XVI  2         
XVII 1  35 2        
XVIII 1  22 7        
XIX  9         
XX  2 3 4       
 
Nel Tractatus theologico-politicus multitudo è usato in modo quasi 
occasionale, 2 volte tratto da citazioni, 2 volte nel sintagma animus 
multitudinis e 1 volta nel sintagma saeva multitudo. Nell’Ethica viene 
usato soltanto 1 volta nel significato non politico di pluralità (in 
multitudine causarum). Nel Tractatus politicus diventa un termine 
fondamentale, presente nell’intera opera, e particolarmente nei 
capitoli VII e VIII, dove si spiega quali caratteristiche devono avere 
degli assetti istituzionali stabili, o meglio tendenti all’assoluto, in 
quanto fondati sul consenso della moltitudine. Nell’ultimo trattato, 
dopo aver perso la connotazione negativa che nel Tractatus 
theologico-politicus poteva avvicinarlo a vulgus e plebs, multitudo 
diventa piuttosto un termine tecnico, che indica l’insieme degli 
individui pensati teoricamente al di fuori della civitas, o in grado 
potenzialmente di rivolgersi contro l’imperium disgregando la civitas. 
L’imperium è costituito dalla potenza della moltitudine e la civitas è 
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tanto più potente quanto più riesce ad essere unità della moltitudine, 
come si afferma in Tractatus politicus III, 7: “civitatis jus potentia 
multitudinis, quae una veluti mente ducitur, determinatur”. In 
Tractatus politicus IV, 6 è la moltitudine a cedere il suo diritto a un 
consiglio o a un uomo solo, creando il sovrano, e questo riferimento a 
una sorta di popolo già costituito ha convinto molti critici dell’anomalia 
del contrattualismo spinoziano.  
L’importanza della moltitudine risiede nel potere molto più ampio 
che essa ha rispetto all’individuo. Il singolo, disobbedendo, non 
disgrega lo stato, mentre la moltitudine ha questo potere, sebbene 
essa sia spesso incapace di usarlo a buon fine. Il fatto che la 
moltitudine possa trovare unità occasionale per necessità di vendetta 
o altro, e in questo soverchi l’individuo, la cui potenza è nello stato 
trascurabile, non toglie che sia ancora l’individuo a perseguire il 
proprio interesse e a costituire il punto di vista della valutazione delle 
costruzioni politiche e del grado di libertà e sicurezza che esse sono 
in grado di consegnare. L’unità stabile della moltitudine riposa sulla 
possibilità di realizzare costruzioni razionali entro le quali molti 
interessi individuali siano soddisfatti in un accordo non formale, ma 
reale, l’una mens di cui ho discusso prima. Buona parte del Tractatus 
politicus è dedicata a mostrare quale pericolo la moltitudine possa 
diventare in condizioni diverse. D’altra parte non si sarebbe potuto 
scegliere un termine più adatto a indicare una collettività mantenendo 
nello stesso tempo la struttura individuale della sua composizione. Il 
significato fondamentale del termine rimane la pluralità che deve 
trovare un’unità attraverso vie di confronto degli interessi individuali, 
possibili soltanto entro i sistemi descritti da Spinoza nella seconda 
parte del Tractatus Politicus. In questa prospettiva la scelta di questo 
termine non sembra il segno di un ripensamento del contrattualismo, 
ma piuttosto di una conferma di quel modello teorico. 
Plebs invece, nonostante risulti quantitativamente più usato nel 
Tractatus Politicus, ha in quest’opera una funzione specializzata, 
essendo presente soprattutto nel capitolo sul governo aristocratico. 
Anche plebs è in quest’opera un termine tecnico, che indica quella 
parte di moltitudine che non ha accesso alle cariche politiche, 
sebbene possa occupare quelle amministrative, in un sistema di 
governo in cui esiste la pratica della designazione, per la quale 
soltanto i migliori hanno il diritto di governare. Nel Tractatus 
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theologico-politicus il termine ha occorrenze più alte nel V e nel XVIII 
capitolo in cui si parla dello stato teocratico, altrimenti è spesso usato 
in senso peggiorativo.  
Per quanto riguarda vulgus, dall’analisi della distribuzione delle 
occorrenze nei vari capitoli, risulta che il termine non compare nella 
parte propriamente politica del Tractatus theologico-politicus. Questo 
depone per un significato del termine relativo all’ambito 
epistemologico, come opposto di philosophus e doctus, o, come si è 
detto prima, di chi intraprenda la via della scienza. Il vulgus 
rappresenta una visione irriflessiva della realtà, infatti soltanto questo 
termine dei quattro che stiamo analizzando ricorre nel capitolo VI 
sulla critica del miracolo. Nel Tractatus politicus il termine si presenta 
in sole 2 occorrenze, in una citazione indiretta. 
 
 
4.3. RESPUBLICA, CIVITAS, IMPERIUM 
 
Disgiungere chiaramente i significati di questi termini, che 
appartengono alla stessa area semantica, si è rivelato complesso. 
Una volta disgiunti i concetti, è comunque difficile fissarne i contorni 
(in vista della prova del fuoco di una traduzione, per esempio).30 La 
                                                
30 Tre studi che troviamo nella stessa raccolta analizzano l’uso di questi termini nel 
Tractatus theologico-politicus (Akkerman 1997, pp. 1-22 e Curley 1997, pp. 23-38), e 
nel Tractatus politicus (Cristofolini 1997, pp. 39-62). Le definizioni successive sono 
tratte da Akkerman, p. 12. A cura di P. Cristofolini, Spinoza, 1999c. Sia Curley sia 
Cristofolini si sono occupati della questione mentre stavano preparando traduzioni del 
testo; il lavoro di traduzione spinge a uscire dalla semplice disgiunzione dei tre termini − 
civitas corrisponde all’insieme dei cittadini organizzati e guidati dall’imperium, il potere e 
l’autorità dello stato e lo stato stesso, respublica rappresenta l’ordine istituzionale e la 
vita pubblica − per cercare significati corrispondenti possibilmente univoci. Sebbene 
abbiano preso le mosse da analoghe considerazioni su una prima distinzione nel 
significato tra i termini, i tre critici hanno utilizzato metodi differenti. Akkerman ha usato 
due testi di controllo in cui ricorrevano i termini: uno contemporaneo a Spinoza, il De 
jure civitatis del giurista Ulrik Huber, uno classico, il Bellum Catilinae di Sallustio; Curley 
e Cristofolini hanno confrontato diverse traduzioni esistenti nelle rispettive lingue per 
argomentare in favore di una propria soluzione. Cristofolini, impegnato nella traduzione 
italiana del Tractatus politicus, si è orientato forse verso traduzioni più decisamente 
univoche dei termini, fissandoli nella ricerca di una coerenza interna. Curley, impegnato 
nella versione inglese di entrambi i trattati con il progetto di fornirne una traduzione 
omogenea, ha, da parte sua, sottolineato le differenze di frequenza dei termini nel 
Tractatus theologico-politicus e Tractatus politicus e le oscillazioni nell’uso di essi 
anche all’interno della stessa opera, oscillazioni che talvolta paiono inspiegabili se non 
ricorrendo alla contingenza di una lettura recente: per esempio la lettura dell’edizione 
latina delle opere hobbesiane, che circolava in Olanda a partire dal 1668, potrebbe 
spiegare la maggiore frequenza di civitas nel Tractatus politicus. Curley confronta 
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tabella seguente mostra la distribuzione delle occorrenze di ciascun 
vocabolo nei capitoli dei due trattati: 
 
Tabella 7. Civitas, imperium, respublica: 
          C        I          R                            C              I            R 
TTP     TP    
P  9 7      
I 1    I 1 5 1 
II 2 2   II  15 2 
III  27   III 55 13 2 
IV  6 2  IV 23 9 2 
V  28 11  V 12 9 2 
VI  10   VI 22 26 1 
VII  1 5  VII 16 57 1 
VIII  2   VIII 3 129 12 
IX 2 2 1  IX 3 55 1 
X 1 1   X 1 38 7 
XI  1   XI  15 3 
XII  1       
XIII         
XIV  1 2      
XV  2 1      
XVI 9 42 13      
XVII 3 66 5      
XVIII  21 6      
XIX 3 46 11      
XX  12 26      
 
Civitas significa quasi sempre “città” nel Tractatus theologico-
politicus. Soltanto nel XVI capitolo troviamo 9 occorrenze del termine 
usato nel modo che caratterizzerà tutto il Tractatus politicus, in cui la 
civitas è l’insieme dei cittadini, il corpo dello stato, che dovrebbe 
essere guidato da un intento comune, una mens. Da questo punto di 
vista la civitas è l’insieme creato dalla cessione e trasferimento dei 
                                                                                                              
l’uso di questo termine anche in Locke per concludere che l’uso spinoziano è più in 
sintonia con quello hobbesiano. 
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diritti del singolo all’intera comunità che trasferisce il proprio potere a 
un sovrano che la governi. In Tractatus politicus I, Spinoza afferma di 
non voler proporre nuovi civitatum genera, nella seconda parte del 
trattato descrive una costituzione monarchica, due aristocratiche, e 
annuncia l’intenzione di descrivere una costituzione democratica. I 
civitatum genera del primo capitolo sono dunque gli status civilis 
genera richiamati all’inizio del terzo capitolo: le classiche forme di 
governo. Come insieme di cittadini relativamente autonomo, la civitas 
stringe patti con altre comunità; quindi il termine viene usato anche 
per indicare un soggetto politico sul piano internazionale. In questo 
senso imperium e civitas diventano interscambiabili nel Tractatus 
politicus, sebbene l’imperium sia piuttosto l’altra conseguenza della 
cessione dei diritti individuali, il sovrano: potremmo dire la struttura 
del comando che fa sì che tutti si comportino secondo le leggi 
comuni, quell’espressione della civitas che la rende un insieme 
organizzato. In Ethica IV civitas è l’unico dei tre vocaboli ad avere un 
senso politico, respublica non viene mai utilizzato e imperium assume 
il senso etico di controllo sulle passioni. Soltanto nel Tractatus 
theologico-politicus troviamo tutti e tre i termini usati in modo 
paragonabile alle occorrenze del Tractatus politicus. Sotto questo 
aspetto c’è dunque continuità tra Tractatus theologico-politicus e 
Tractatus politicus, forse più che tra l’Ethica e il Tractatus politicus. 
Non è secondario notare che civitas ha molte occorrenze nel capitolo 
III di quest’ultima opera, dove Spinoza tratta l’ambito dei rapporti 
internazionali secondo i canoni del contrattualismo, come stato di 
natura nel quale gli stati si muovono come individui.  
Spinoza tratta civitas e respublica come sinonimi (civitas sive 
respublica), ma respublica sembra un termine più astratto rispetto a 
civitas e imperium, e in questo senso più generale viene usato nel 
Tractatus theologico-politicus, sia a indicare lo stato senza ulteriori 
qualificazioni sia a indicare lo stato di un popolo particolare, oltre che 
talvolta la vita pubblica. 
Si è enfatizzato il rafforzamento di imperium nel Tractatus 
politicus rispetto al primo trattato. Analizzando l’uso dei tre termini 
con lo strumento dello shift lessicale, si deve concludere che 
respublica ha un numero di occorrenze analogo nei due trattati, 
mentre civitas e imperium, come ci possiamo aspettare in un’opera 
più specificamente politica, sono entrambi rafforzati nell’ultimo 
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trattato. D’altra parte vi sono delle differenze di distribuzione nei 
capitoli: nel Tractatus politicus civitas è usato più nei capitoli teorici, e 
continua a essere usato nei capitoli sulla monarchia, imperium più nei 
capitoli pratici e soprattutto nei capitoli sull’aristocrazia. 
Mi sembra comunque si possa concludere che amplificazioni nel 
lessico dell’ultimo trattato, come multitudo, imperium e civitas, non 
rendono necessaria una ridefinizione della teoria contrattualistica 
spinoziana. 
 
 
4.4. SUI JURIS ESSE: PERCHÉ NON PIÙ PACTUM 
 
Nel quinto capitolo del Tractatus theologico-politicus si incontra per la 
prima volta la polirematica sui juris esse a proposito della legge 
introdotta da Mosè tra gli Ebrei: “ut populus, qui sui juris esse non 
poterat, ab ore imperantis penderet, nihil hominibus scilicet servitute 
assuetis ad libitum agere concessit”.31 Le cerimonie furono istituite 
affinché ogni aspetto della vita fosse regolato e tutti obbedissero 
perché l’autorità lo disponeva, mandato alterius agerent, così che 
ognuno fosse omnino alterius juris, in potere di un altro. Questa è la 
situazione del suddito che obbedisce per uno stimolo esterno, anche 
se l’autorità emette comandi nel suo interesse. A questa situazione si 
contrappone la conclusione del Tractatus theologico-politicus: il XX 
capitolo si apre con i concetti di sui e alterius juris. La facoltà di 
pensare non può veramente essere nelle mani di un altro, sebbene si 
                                                
31 G, III, p. 75. Paolo Cristofolini analizza l’affermarsi progressivo di questa 
polirematica nella politica spinoziana, e fornisce sostanzialmente due definizioni: una 
più ristretta, che riguarda la sicurezza del cittadino nella collettività, e una più ampia, 
che riguarda la possibilità del singolo di essere guidato dalla ragione, il secondo 
genere di conoscenza. Secondo Cristofolini un significato è “assorbito” nell’altro, e − 
si potrebbe concludere − la stessa dualità dovrebbe permanere in tutte e tre le opere, 
dall’Ethica al Tractatus politicus. In questo modo si presuppone una fondamentale 
unità delle opere spinoziane, e in particolare un’unità fra l’Ethica e le opere politiche, 
e si sottolinea la fondazione metafisica della politica spinoziana, secondo un 
orientamento ampiamente condiviso dalla critica. La tensione tra le implicazioni della 
metafisica deterministica e il vocabolario della teoria politica, soprattutto nei suoi 
aspetti contrattualistici, è stata oggetto di vari studi, tra i quali uno, molto importante, 
Balibar 1985. Balibar rileva che i concetti di jus e lex nel Tractatus theologico-
politicus hanno un contenuto naturalistico che altera il significato del termine pactum. 
Già Pufendorf criticava il concetto spinoziano di jus, contestava il concetto di legge 
naturale con la riduzione di natura a potere e il conseguente parallelismo tra uomo e 
animale. Pufendorf 1759, Vol. II, pp. 156-159.  
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possa essere condizionati in molti modi. “Finem ejus [reipublicae] non 
esse dominari, nec homines metu retinere, et alterius juris facere, sed 
contra unumquemque metu liberare”, il che significa rendere ognuno 
indipendente entro l’ambito regolato dalle leggi di tutti.  
Questa idea, che sembra avere minor spazio nel Tractatus 
theologico-politicus dove si tratta piuttosto dell’obbedienza supina, 
diventa un punto teorico importante nel Tractatus politicus, che ha a 
proprio oggetto l’indipendenza, non soltanto degli individui nella 
comunità ma anche delle città e di certe istituzioni rispetto ad altre. 
Nel Tractatus theologico-politicus la polirematica sui juris esse ha 7 
occorrenze, alterius juris esse 3, nel Tractatus politicus la prima ha 36 
occorrenze, la seconda 5. In Tractatus politicus II 9, Spinoza dà una 
definizione dell’espressione:  
 
praeterea sequitur, unumquemque tamdiu alterius esse juris, quamdiu sub alterius potestate 
est, et eatenus sui juris, quatenus vim omnem repellere, damnumque sibi illatum ex sui 
animi sententia vindicare, et absolute, quatenus ex suo ingenio vivere potest.  
 
Tutte queste cose l’individuo può raggiungere soltanto trovando 
l’unità con gli altri, sempre che non viva in una struttura istituzionale 
oppressiva. L’indipendenza nella civitas è l’estensione del diritto 
naturale teoricamente illimitato ma di fatto inoperante di cui l’individuo 
godrebbe nello stato di natura.  
La polirematica sui juris esse ricorre nel Corpus Iuris 
giustinianeo, come opposto di schiavitù. È considerata 
un’espressione di ambito repubblicano,32 ma mi sembra giustificato 
affermare che Spinoza la ricomprende facilmente entro il modello 
contrattualistico.  
È in tensione con tale modello l’obbedienza al mandato esterno, 
che rappresenta il rapporto tra Mosè e il suo popolo, troppo 
dipendente per darsi una legge, come chiarisce il Tractatus 
theologico-politicus, V:  
 
obedientia in eo consistit, quod aliquis mandata ex sola imperantis authoritate 
exequatur, hinc sequitur eandem in societate, cujus imperium penes omnes est, et 
leges ex communi consensu sanciuntur, nullum locum habere...  
 
                                                
32 Per l’uso del concetto nel Corpus Iuris e nella letteratura romana antica, si veda 
Skinner 2002, Vol. II, pp. 9-28. L’espressione era usata anche da Suarez. Al 
proposito, cfr. Walther 2008, pp.129-151. 
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È interessante notare che dal Tractatus theologico-politicus al 
Tractatus politicus è venuta meno gran parte del vocabolario relativo 
all’obbedienza: obedientia, obedio, obtemperantia, obtempero. Infine 
nel Tractatus politicus troviamo soprattutto obsequor affiancato al 
nuovo obsequium. 
La mia impressione è che obedientia e obedio declinino per le 
stesse ragioni di pactum, o meglio per il particolare significato che 
pactum assume nel Tractatus theologico-politicus. Nel cap. XV, a 
proposito della separazione dell’ambito della ragione da quello della 
teologia, Spinoza chiarisce che “[…] ratio regnum veritatis, et 
sapientiae, theologia autem pietatis, et obedientiae”. Il pactum viene 
opposto alla ragione in Tractatus theologico-politicus V: “Moses non 
studuit Israelitas ratione convincere, sed pacto, juramentis, et 
beneficiis obligare”.  
Nel Tractatus theologico-politicus Spinoza usa pactum 
indifferentemente per il patto tra Dio e gli Ebrei, i Patriarchi, Mosè e 
per il patto paritario tra uomini. Le occorrenze del pactum con Dio 
sono 1 nel capitolo III, 13 nel capitolo VIII, 4 nel XIV, 3 nel XVI, 8 nel 
XVII, in cui troviamo 1 occorrenza in riferimento ai rapporti tra le tribù 
ebraiche, 3 nel XVIII, 3 nel XIX. Le occorrenze del pactum secolare, 
che riguardano qualunque società, sono 12 nel XVI capitolo e 3 nel 
XX. In totale 36 occorrenze riguardano la storia ebraica e 15 la teoria 
della società umana in generale.  
Si potrebbero ravvisare dei buoni motivi per dismettere pactum in 
un’opera tecnica e laica come il Tractatus politicus, che si occupa, 
anche se marginalmente, della religione, per subordinarla al potere 
politico in vista della pace: potremmo ravvisare sia motivi teorici sia 
motivi culturali, legati al modo in cui veniva percepita nell’Olanda del 
Seicento la storia ebraica e l’interpretazione che veniva data di quella 
storia dalla Chiesa calvinista. Da un punto di vista teorico il patto con 
Dio è eterno e senza ritorno, sebbene gli Ebrei ne abbiano di fatto 
cambiato i termini, tramite Mosè. Anzi forse il patto con Dio poteva 
ben essere una finzione che permettesse i vantaggi materiali della 
società pacifica.33 L’idea politica di un patto con Dio, però, può essere 
inadatta a fondare l’indipendenza e libertà che Spinoza afferma 
essere il fine dello stato, almeno finché si parla del Dio persona caro 
                                                
33 Sulla complessità della questione si discute in Levene 2004, in particolare alle pp. 
204-221. 
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alla religione rivelata. E tale patto porterebbe facilmente alla 
creazione di un leviatano hobbesiano, anzi, nel caso degli Ebrei, 
costituisce un popolo obbediente ma in qualche modo supino 
all’autorità, piuttosto che un insieme di cittadini che abbiano qualche 
speranza di diventare liberi tramite l’estensione del diritto naturale 
reso possibile dall’unione delle forze di tanti. Il Tractatus politicus, più 
orientato anche sul problema del mutamento delle società, e a 
mostrare come potrebbero funzionare società di cittadini indipendenti 
possibilmente non manipolati da pochi potenti, può fare a meno del 
concetto di patto religioso, esaminato nel Tractatus theologico-
politicus, e sottolineare la forza della moltitudine nel rompere il patto 
iniquo. Il termine contractus nel Tractatus politicus esprime appunto la 
reversibilità del patto, che conferma la reversibilità della fides. Da un 
punto di vista culturale questa scelta lessicale poteva servire a 
separare più nettamente patto religioso e patto politico e rendere più 
insicura la posizione delle autorità religiose calviniste che, tendendo a 
vedere l’Olanda come una nuova Israele, esplicitavano l’aspirazione al 
controllo religioso dell’ambito politico.34 
In conclusione, il confronto tra i due trattati con lo strumento dello 
shift lessicale non offre motivi sufficienti per dubitare della 
congruenza della teoria contrattualistica con il resto del vocabolario 
politico spinoziano. 
Il mutamento di prospettiva che si attua dal Tractatus theologico-
politicus al Tractatus politicus è rappresentato dalla transizione dal 
dettato religioso del primo trattato politico – “unusquisque proximum, 
tamquam se ipsum amet” – alla norma secolare e di ascendenza 
contrattualistica “ut jus alterius perinde, ac suum defendat”, oggetto 
del Tractatus politicus. In questa transizione da una prospettiva 
all’altra, da “ama il prossimo tuo come te stesso” a “difendi il diritto 
dell’altro come il tuo” potrebbe situarsi l’abbandono di pactum e l’uso 
più marcato di termini quali convenio, contractus e fides. 
 
 
                                                
34Sull’argomento cfr. Perlove-Silver 2009, Novak 1997, Rosenthal 1997. 
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APPENDICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle Appendici 1 e 2 sono indicati in grassetto i termini presenti soltanto 
nel Tractatus theologico-politicus e in corsivo i termini presenti soltanto in 
citazione. I termini in grassetto corsivo sono da intendersi come esclusivi del 
TTP ma presenti solo in citazioni tratte da opere non spinoziane. Come detto 
nella Premessa, il calcolo delle occorrenze dei lemmi è stato realizzato sulla 
lezione di Gebhardt. Con la sigla Ak si indicano i termini proposti soltanto 
nella lezione di Akkerman, oppure i casi in cui la lezione di Akkerman 
implichi un numero di occorrenze che si discosta dal conteggio nella lezione 
di Gebhardt. In tal caso la sigla Ak è accompagnata da un numero. Le 
parentesi all’interno dei lemmi indicano le variazioni della scrittura del 
termine che si trovano in diverse sezioni del trattato; esse riguardano 
soprattutto i nomi propri. Talvolta, oltre al numero delle occorrenze di un 
termine, si indicano le occorrenze di una sua variante: in tal caso le 
occorrenze parziali sono incluse nel numero della colonna di destra. Si 
indicano il genitivo dei nomi e le desinenze degli aggettivi al nominativo per 
distinguere un lemma dai suoi omografi. Nel caso dei verbi si fornisce la 
desinenza dell’infinito; quando questo non fosse sufficiente a disambiguare i 
lemmi, si riporta la traduzione italiana. 
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1. IL LEMMARIO DEL TRACTATUS THEOLOGICO-POLITICUS 
IN ORDINE ALFABETICO 
 
 
 
1  a/ab 533 
2  Aben (Hezra) 11 
3  abeo 3 
4  aberro 1 
5  abhorreo 2 
6  Abigaël 1 
7  Abimelech 3 
8  ablego 1 
9  aboleo 2 
10  abomino 1 
11  Abrahamus 16 
12  abripio 2 
13  abrogo 10 
14  Absa(o)lom 3 
15  Absan 1 
16  abscondo 7 
17  absens 1 
18  absentia 1 
19  absolute 113 
20  absolutus 15 
21  absolvo 5 
22  absque 38 
23  abstineo 5 
24  absum 12 
25  absurdum 1 
26  absurdus 18 
27  abundans 1 
28  abunde 4 
29  abundo 5 
30  abusus-us 1 
31  abutor 2 
32  ac 77 
33  academia 1 
34  accedo 24 
35  accentus 4 
36  acceptus 5 
37  accerso 1 
38  accido (accadere) 1 
39  accingo 1 
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40  accipio 47 
41  accommodo 57 
42  accumbo 1 
43  accumulo 2 
44  accurate 6 
45  accuratus 1 
46  accuso 11 
47  acerbus 1 
48  Ac(g)hab 6 
49  Achaz 1 
50  Achitophel 1 
51  acies 1 
52  acquiescentia 2 
53  acquiesco 9 
54  acquiro 7 
55  acquisitio 1 
56  acriter 2 
57  Acta (apostolorum) 1 
58  actio 31 
59  activus 1 
60  actualis 2 
61  actus-us 4 
62  acute 1 
63  acutus 1 
64  ad 731 
65  adaequate 3 
66  Adamus 16 
67  adapto 3 
68  addico 2 (6) 
69  addictus 4 
70  addo 42 
71  adeo-ire 11 
72  adeo (avv.) 145 
73  adfero 28 
74  adhaereo 1 
75  adhibeo 12 
76  adhuc 23 
77  adimo 18 
78  adimpleo 5 
79  adipiscor 15 
80  aditus-us 1 
81  adjectivum 2 
82  adjicio 2 
83  adjuvo 1 
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84  administratio 7 
85  administrator 3 
86  administro 26 
87  admiratio 11 
88  admiror 12 
89  admisceo 1 
90  admitto 22 
91  admodum 46 
92  admoveo 1 
93  adorior 1 
94  adorno 9 
95  adoro 26 
96  adstringo 3 
97  adsum  7 
98  adulatio 2 
99  adulator 2 
100  adulo 2 
101  adulteratus 2 
102  adulterinus (Ak 2) 1 
103  adulterium (Ak 1) 2 
104  adultero 1 
105  adumbro 4 
106  advento 1 
107  adventus-us 2 
108  adverbium 1 
109  adversarius 4 
110  adversor 2 
111  adversum-i 1 
112  adversus,a,um 3 
113  adversus (prep.) 3 
114  aedificatio 1 
115  aedifico 7 
116  aegre 1 
117  aegroto 1 
118  aegyptiacus 1 
119  Aegyptii 11 
120  aegyptius 1 
121  Aegyptus 11 
122  Aeneas 1 
123  aenigma 1 
124  aenigmatice 1 
125  Aeolus 1 
126  aequalis 27 
127  aequaliter 1 
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128  aeque 58 
129  aequitas 6 
130  aequum 6 
131  aequus 3 
132  aer 6 
133  aerarium 2 
134  aereus 1 
135  aestimatio 1 
136  aestimo 12 
137  aetas 13 
138  aeternitas 7 
139  aeternum 14 
140  aeternus 51 
141  aevum 6 
142  affabre 1 
143  affectio 1 
144  affecto 5 
145  affectus-us 17 
146  afficio 10 
147  affingo 8 
148  affinitas 1 
149  affirmatio 1 
150  affirmo 38 
151  afflatus-us 2 
152  agens 2 
153  ager 2 
154  aggredior 3 
155  aggrego 2 
156  Aghazia 2 
157  agito 8 
158  agnosco 21 
159  ago 122 
160  Aharon 9 
161  aio 78 
162  ala 4 
163  alatus 1 
164  albus 1 
165  Alcoranus 1 
166  alea 2 
167  Alexander 8 
168  alias 19 
169  alibi 1 
170  alicubi 1 
171  alieno 1 
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172  alienus 15 
173  alimentum 1 
174  aliquamdiu 2 
175  aliquando 10 
176  aliquantulum 2 
177  aliquantulus 1 
178  aliquantum 1 
179  aliqui 17 
180  aliquis 203 
181  aliquot 8 
182  aliquoties 1 
183  aliter 21 
184  alius 416 
185  allego-are 1 
186  alligo 1 
187  alloquor 3 
188  alludo 2 
189  alo 4 
190  Alpakhar (R. Jehuda) 1 
191  alpha 1 
192  alphabetum 1 
193  alter 68 
194  altercatio 2 
195  alteruter 5 
196  altus,a,um 4 
197  amaritudo 1 
198  ambages 1 
199  ambigo 2 
200  ambiguitas 9 
201  ambiguus 5 
202  ambitio 2 
203  ambitiosus 1 
204  ambitus-us 1 
205  ambo (numer.) 1 
206  Ambrosius 1 
207  ambulo 1 
208  amicitia 1 
209  amicus 2 
210  amissio 1 
211  amitto 8 
212  amo 23 
213  amoenus 1 
214  amor 35 
215  (H)Amos 4 
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216  amoveo 3 
217  amphibolia 1 
218  ample 14 
219  amplector 36 
220  amplifico 1 
221  amplus 2 
222  Amstelodames 1 
223  amussis 1 
224  an 68 
225  anarchia 1 
226  anceps 1 
227  ancilla 2 
228  ancillor 9 
229  angelus 12 
230  Anglia 1 
231  anglicanus 1 
232  ango 1 
233  angulus 1 
234  angustia 3 
235  angusto 1 
236  angustus 1 
237  anhelo 1 
238  anilis 1 
239  anima 7 
240  animadverto 11 
241  animositas 1 
242  animus 150 
243  Annales 1 
244  annalis 2 
245  annecto 7 
246  annona 1 
247  annus 58 
248  anomalia 1 
249  ante (prep.)  21 
250  ante (avv.) 3 
251  antea 22 
252  antecedens (antecedo) 3 
253  antehac 1 
254  antequam 20 
255  antichristus 2 
256  antiquatus 2 
257  antiquitas 3 
258  Antiquitates 6 
259  antiquitus 5 
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260  antiquus 32 
261  anxie 1 
262  aperio 4 
263  aperte 19 
264  apertura 2 
265  apertus 1 
266  apex 2 
267  apocryphus 2 
268  apodictice 2 
269  apographum 2 
270  Apollo 2 
271  apostolatus 4 
272  apostolus 70 
273  apparatus-us 1 
274  apparens 1 
275  appareo 8 
276  apparitio 2 
277  appellativus 1 
278  appello-are 11 
279  appendix 1 
280  appetitus-us 22 
281  appeto-ere 2 
282  applausus-us 1 
283  applico 2 
284  appono 4 
285  apprehensio 2 
286  apprime 16 
287  approbatio 3 
288  approbo 4 
289  aptitudo 1 
290  aptus 12 
291  apud 44 
292  aqua 9 
293  ara 4 
294  Aram 1 
295  Aramaea 1 
296  arbitralis 1 
297  arbitrium 11 
298  arbitror 3 
299  arbor 7 
300  arca 8 
301  arcanum 6 
302  ardens   1 
303  ardor 1 
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304  arduus 2 
305  argentum 3 
306  Argob 3 
307  argumentatio 1 
308  argumentor 3 
309  argumentum 13 
310  arguo 2 
311  Aristander 1 
312  aristocraticus 2 
313  Aristoteles 3 
314  aristotelicus-i 1 
315  aristotelicus,a,um 1 
316  arma 3 
317  aro 3 
318  arrideo 1 
319  arripio 4 
320  arrogantia 1 
321  arrogo 1 
322  ars 10 
323  ar(c)te 1 
324  Asa 1 
325  Asaph 1 
326  ascendo 4 
327  asina 1 
328  aspicio 5 
329  assec(u)la 1 
330  assensus-us 1 
331  assentatio 1 
332  assentio 1 
333  assentor 5 
334  assequor 9 
335  assero (asserire) 1 
336  assigno 1 
337  associatus 1 
338  assuefacio 1 
339  assuesco 7 
340  assumo 2 
341  Assyria 2 
342  ast 1 
343  asterismus 1 
344  astrologia 1 
345  astronomia 1 
346  at 173 
347  atheismus 2 
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348  atque 135 
349  atqui 13 
350  atramentum 4 
351  atrium 1 
352  atrox 2 
353  attamen 35 
354  attendo 34 
355  attente 2 
356  attentio 5 
357  attineo 12 
358  attingo 3 
359  attonitus,a,um 1 
360  attributum 16 
361  auctor (author) 38 
362  auctoritas (authoritas) 112 
363  audacia 3 
364  audaciter 1 
365  audax 1 
366  audeo 14 
367  audio 44 
368  aufero 4 
369  augeo 10 
370  augmentatio 1 
371  augur 3 
372  Augustus 1 
373  aula 4 
374  aulicus 3 
375  aulici 1 
376  auris 3 
377  aurora 1 
378  aurum 1 
379  aut 128 
380  autem 271 
381  autographus 3 
382  automaton 2 
383  autumo 1 
384  auxilium 27 
385  avaritia 4 
386  avarus 2 
387  aversor-ari 4 
388  averto 2 
389  avis 3 
390  axioma 4 
391  Babilonia 7 
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392  babilonius 1 
393  Babylon 2 
394  bacillum 2 
395  Bactriani 1 
396  Balak(us) 4 
397  Balamus 2 
398  balbutio 1 
399  baptismus 1 
400  barba 1 
401  barbare 1 
402  barbarus 1 
403  Barnabas 1 
404  Baruch 1 
405  Bas(s)an 5 
406  basis 1 
407  beate 2 
408  beatitudo 26 
409  beatus 23 
410  Belgae-arum 4 
411  belgice 1 
412  bellum 41 
413  bene 61 
414  benedico 9 
415  benedictio 1 
416  beneficium 4 
417  beneplacitum 2 
418  benevolentia 1 
419  benignitas 6 
420  benignus 3 
421  Benjamin 1 
422  Benjaminitae 1 
423  bestia 4 
424  bethlehemita 1 
425  Betzaleël 1 
426  Biblia 27 
427  bibo 1 
428  Bilham 4 
429  bis 3 
430  blandus 1 
431  blasphemus 2 
432  bombergianus 1 
433  boni-orum 2 
434  bonitas 1 
435  bonum 62 
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436  bonus 50 
437  bos 1 
438  brevis 1 
439  brevitas 2 
440  breviter 4 
441  brutalis 1 
442  brutum 1 
443  brutus 2 
444  Buz 1 
445  cado 7 
446  caecus 9 
447  caecutio 1 
448  caedes 3 
449  caelebs 2 
450  caeremonia 29 
451  caesar 2 
452  calamitas 7 
453  calamus 4 
454  calleo 3 
455  calor 1 
456  campus 1 
457  cano 5 
458  canon 5 
459  canonicus 1 
460  Canticum 5 
461  canto 1 
462  capacitas 5 
463  capio-ere 21 
464  captivitas 2 
465  captivus 7 
466  captus-us 44 
467  caput (libri) 622 
468  caput 10 
469  carcer 2 
470  careo 10 
471  c(h)aritas 44 
472  carnalis 3 
473  carneus 1 
474  caro-carnis 9 
475  carpo 2 
476  c(h)arus 2 
477  castigo 6 
478  castra 4 
479  castrametatio 1 
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480  casus 18 
481  catasta 1 
482  catholicus 11 
483  causa-ae 165 
484  causa (prep.) 5 
485  caute 2 
486  cautes (Ak) 1 
487  cautio 4 
488  caveo 6 
489  caverna 1 
490  -ce 14 
491  cedo (cedere) 37 
492  cedrus 1 
493  celebro 1 
494  censeo 2 
495  centies 1 
496  centum 3 
497  cerebrum 3 
498  certamen 2 
499  certe 9 
500  certitudo 29 
501  certo-are 5 
502  certo (avv.) 13 
503  certus 116 
504  cesso 7 
505  c(a)eterum 10 
506  c(a)eterus 24 
507  Chaldaei 2 
508  chaldaeus 1 
509  chaldaice 3 
510  Chananias 2 
511  Chanoch 1 
512  chaos 1 
513  charta 3 
514  cherub 1 
515  Chinenses 1 
516  christianismus 1 
517  christianus 16 
518  Christus 64 
519  Chronica (Regum) 10 
520  chronica 3 
521  chronographus 2 
522  chronologia 7 
523  chronologicus 1 
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524  cibus 1 
525  cinis 1 
526  circa (prep.) 66 
527  circulus 1 
528  circum 2 
529  circumcisio 5 
530  circumcisus 1 
531  circumdo 1 
532  circumstantia 17 
533  cito-are 11 
534  cito (avv.) 1 
535  citus 1 
536  civilis 25 
537  civis 29 
538  civitas 21 
539  clades 4 
540  clamo 6 
541  clamor 1 
542  clare 121 
543  clareo 2 
544  clarus 33 
545  classis 1 
546  claudo 2 
547  Cleo 1 
548  coacervo 2 
549  coadjutor 1 
550  coalesco 1 
551  codex 7 
552  coelestis 2 
553  coelum 28 
554  coena 1 
555  coepio 6 
556  coerceo 8 
557  coetus 2 
558  cogitatio 12 
559  cogito 10 
560  cognitio 93 
561  cognosco 36 
562  cogo 55 
563  cohaerentia 1 
564  cohibeo 4 
565  cohors 3 
566  coitus 1 
567  collatio 3 
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568  collective 1 
569  collegialiter 4 
570  colligo-ere 26 
571  collimo 2 
572  colo-ere 35 
573  columba 1 
574  comburo 1 
575  combustio 1 
576  comedo-ere 14 
577  comes 4 
578  comitas 1 
579  comitor 1 
580  comma 1 
581  commemoro 1 
582  commendo 15 
583  commentarium 5 
584  commentator 3 
585  commentor 1 
586  commentum 6 
587  commercium 3 
588  committo 16 
589  commode 5 
590  commoditas 1 
591  commodum-i 9 
592  commotio 1 
593  commoveo 3 
594  communico 16 
595  communis 76 
596  communiter 4 
597  comparatio 2 
598  comparo (4 disporre,  4 paragonare) 8 
599  compendiosus 1 
600  compendium 1 
601  comperio 2 
602  competo 14 
603  complector 2 
604  compono 7 
605  compos 1 
606  comprehendo 10 
607  comprobo 5 
608  computatio 7 
609  computo 1 
610  concatenatio 4 
611  concateno 5 
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612  concedo 85 
613  conceptus-us 11 
614  conceptus,a,um 1 
615  concessum 3 
616  concessus-us 1 
617  concilio 6 
618  concilium 16 
619  concinno 5 
620  concio-nis 5 
621  concionor 1 
622  concipio 38 
623  concito 2 
624  concivis 9 
625  concludo 79 
626  conclusio 5 
627  concordia 3 
628  concorditer 4 
629  concredo 2 
630  concupiscentia 1 
631  concupisco 1 
632  concurro 2 
633  condemno 2 
634  conditio 8 
635  condo 18 
636  condono 3 
637  conduco 5 
638  confero 7 
639  confessum 1 
640  conficio 7 
641  confido 2 
642  confirmo 54 
643  confiteor 1 
644  conflitctor 2 
645  conflictus-us 1 
646  conflo 1 
647  confoederatio 1 
648  confoederatus 7 
649  confugio 2 
650  confundo 13 
651  confuse 2 
652  confusus 2 
653  congregor 1 
654  conjectura 3 
655  conjicio 9 
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656  conjunctio 8 
657  conjungo 3 
658  connecto 2 
659  connexio 3 
660  conor 36 
661  conqueror 1 
662  consanguineus 2 
663  conscientia 1 
664  conscribo 1 
665  consecutio 1 
666  consensus-us 12 
667  consentaneus 5 
668  consequenter 50 
669  consequentia 10 
670  consequor 5 
671  conservatio 7 
672  conservo 33 
673  consideratio 4 
674  considero 21 
675  consigno 1 
676  consilium 25 
677  consimilis 5 
678  consisto 30 
679  consolatio 1 
680  consonus 1 
681  conspectus-us 4 
682  conspicio-ere 1 
683  conspicuus 1 
684  conspiro 2 
685  conspurco 1 
686  constans 12 
687  constanter 4 
688  constantia 9 
689  constituo 37 
690  constitutio 4 
691  consto 114 
692  constringo 2 
693  constructio 1 
694  construo 1 
695  consuesco 8 
696  consuetudo 2 
697  consulo 25 
698  consultatio 4 
699  consulto-are 2 
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700  consulto (avv.) 3 
701  consultus 4 
702  consumo 2 
703  contamino 1 
704  contemno 13 
705  contemplatio 1 
706  contemplor 1 
707  contemporaneus 1 
708  contem(p)tor 2 
709  contem(p)tus,a,um 1 
710  contemptus-us 2 
711  contendo 8 
712  contentio 8 
713  contentus 2 
714  contexo 1 
715  contextus-us 7 
716  continentia 3 
717  contineo 79 
718  contingens 1 
719  contingo 79 
720  continuo (avv.) 7 
721  continuus 4 
722  contorqueo 1 
723  contra (avv.) 110 
724  contra (prep.) 58 
725  contractus-us 5 
726  contradico 3 
727  contradictio 6 
728  contraho 9 
729  contraremonstrans 1 
730  contrarius 20 
731  contremisco 1 
732  contristo 1 
733  controversia 11 
734  contumacia 12 
735  contumaciter 1 
736  contumax 12 
737  contumelia 1 
738  convenio 44 
739  conventus-us 1 
740  converto 8 
741  convexitas 1 
742  convinco 20 
743  conviva 1 
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744  convivium 2 
745  convoco 1 
746  coordinatio 1 
747  coquo 1 
748  cor 16 
749  coram 11 
750  Corinthii (Epist. ad Corinthios) 10 
751  coronis 1 
752  corporaliter 1 
753  corporeitas 1 
754  corporeus 8 
755  corpus 27 
756  corrector 1 
757  correctus 2 
758  corrigo 15 
759  corripio 2 
760  corrumpo 16 
761  corruptio 4 
762  corruptus 6 
763  creatio 3 
764  creatura 2 
765  credo 148 
766  credulitas 4 
767  creo 16 
768  cresco 2 
769  crimen 7 
770  crucifigo 1 
771  cruento 1 
772  cruentus 1 
773  cubitum 1 
774  cudo-ere 1 
775  culpo 1 
776  cultor 1 
777  cultus-us 48 
778  cum (-cum) (prep.) 195 
779  cum (cong.) 167 
780  cunctor 1 
781  cupide 1 
782  cupiditas 6 
783  cupio 21 
784  cur 39 
785  cura 9 
786  curia 2 
787  curiose 3 
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788  curiositas 1 
789  curiosus 1 
790  curo 24 
791  currus 2 
792  Curtius 7 
793  custodia 1 
794  custodio 9 
795  Cyrus  3 
796  daemon 2 
797  damno 25 
798  damnum 28 
799  Dan  1 
800  Daniël 17 
801  Darda 1 
802  Darius 4 
803  data-orum 5 
804  datus,a,um 8 
805  David 17 
806  de 546 
807  debello 1 
808  debeo 148 
809  Decalogus 14 
810  decedo 1 
811  decem 2 
812  decens 1 
813  deceptus,a,um 2 
814  decerno 16 
815  decerpo 4 
816  decido 1 
817  decimus 3 
818  decimusquartus 1 
819  decipio 7 
820  decisio 1 
821  declamatio 1 
822  declaro 4 
823  declino 1 
824  decorum 1 
825  decretalis 1 
826  decreto-are 10 
827  decretum 99 
828  decus 2 
829  dedecus 1 
830  dedico 1 
831  deditio 1 
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832  dedo 1 
833  deduco 21 
834  deductio 1 
835  defatigo 1 
836  defectio 2 
837  defectivus 1 
838  defectum 1 
839  defectus-us 7 
840  defendo 39 
841  defensor 1 
842  defero 1 
843  deficiens 2 
844  deficio 11 
845  definio 7 
846  definitio 14 
847  deflecto 2 
848  defleo 1 
849  degenero 2 
850  dehinc 1 
851  deinceps 1 
852  deinde 152 
853  delector-ari 10 
854  deleo 8 
855  deliberatio 1 
856  delibero 12 
857  deliciae 3 
858  delictum 1 
859  delirium 2 
860  deliro 5 
861  demissus 1 
862  demo 2 
863  democratia 2 
864  democraticus 5 
865  demolior 1 
866  demonstratio 12 
867  demonstro 37 
868  demum 12 
869  denego 3 
870  denique 149 
871  dens 1 
872  dependeo 13 
873  depingo 5 
874  deploro 1 
875  depono 2 
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876  depraedor 1 
877  depravo 10 
878  deprecor 1 
879  deprehendo 2 
880  depromo 2 
881  derivo 3 
882  descendo 9 
883  descisco 1 
884  describens (sost.) 2 
885  describo 40 
886  descriptio 1 
887  descriptor 1 
888  desero 2 
889  desertum 7 
890  desiderium 4 
891  desidero 10 
892  desino 16 
893  desperatus 2 
894  despero 6 
895  destino-are 2 
896  destituo 7 
897  destructio 1 
898  destruo 11 
899  desum 1 
900  desumo 4 
901  detentio 1 
902  deterior 3 
903  determinatus 6 
904  determino 51 
905  detestor 4 
906  detineo 5 
907  detraho 4 
908  detrimentum 3 
909  deturbo 3 
910  deus 1158 
911  Deuteronomium 63 
912  devincio 1 
913  devote 2 
914  devotio 22 
915  dexter 3 
916  diabolicus 1 
917  dialogus 1 
918  diametros 2 
919  dico-are 5 
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920  dico-ere 346 
921  dictamen 10 
922  dictionarium 1 
923  dicto-are 12 
924  dictum 16 
925  diduco 1 
926  dies 20 
927  differentia 10 
928  differo 4 
929  difficilis 7 
930  difficile (avv.) 3 
931  difficultas 19 
932  difficulter 2 
933  dignitas 7 
934  dignor 1 
935  dignosco 9 
936  dignus 14 
937  dilanio 1 
938  dilectus,a,um 5 
939  diligenter 2 
940  diligentia 2 
941  diligo 8 
942  dilucide 1 
943  dimico 1 
944  dimidius 2 
945  diminuo 1 
946  dimoveo 1 
947  Dina 2 
948  directe 20 
949  directio 13 
950  directus 1 
951  dirigo 24 
952  dirimo 3 
953  dis-ditis 1 
954  discedo 4 
955  discepto 1 
956  discerno 5 
957  disciplina 4 
958  discipulus 10 
959  disco 6 
960  discordia 4 
961  discredo 1 
962  discrepantia 8 
963  discrepo 10 
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964  discrimen 8 
965  diserte 1 
966  disjungo 1 
967  dispartio 1 
968  dispergo 3 
969  dispono 7 
970  dispositio 4 
971  disputatio 2 
972  disputo 8 
973  disquisitio 1 
974  dissemino 1 
975  dissensio 1 
976  dissentio 4 
977  dissero-ere (discutere) 7 
978  dissertatio 1 
979  dissidium 2 
980  dissimilis 3 
981  dissipo 1 
982  dissolvo 3 
983  dissuadeo 1 
984  distantia 1 
985  distentus,a,um (pieno) 1 
986  distincte 8 
987  distinctus,a,um 6 
988  distinguo 14 
989  disto 1 
990  distribuo 3 
991  distributive 1 
992  disturbo 1 
993  ditio 7 
994  diu 15 
995  diurnus 2 
996  diuturnus 5 
997  divagor 1 
998  diverse 2 
999  diversimode 1 
1000  diversitas 4 
1001  diversus 41 
1002  diverto 1 
1003  dives 2 
1004  divido 15 
1005  divinitas 11 
1006  divinitus 2 
1007  divinus 187 
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1008  divisio 3 
1009  divitiae 3 
1010  divulgo 1 
1011  do 101 
1012  doceo 203 
1013  doctor 18 
1014  doctoratus-us 2 
1015  doctrina 48 
1016  doctus 9 
1017  documentum 43 
1018  dogma 26 
1019  dogmatice 1 
1020  dogmaticus-i 1 
1021  doleo 1 
1022  dolor 1 
1023  dolus 16 
1024  domestici-orum 2 
1025  domicilium 2 
1026  dominator 1 
1027  dominicus 1 
1028  dominium 3 
1029  dominor 2 
1030  dominus 13 
1031  domo 3 
1032  domus 8 
1033  donec  16 
1034  dono 2 
1035  donum 25 
1036  dormio 1 
1037  dos 2 
1038  dubitatio 1 
1039  dubito 63 
1040  dubium 30 
1041  dubius 26 
1042  ducenti 1 
1043  duco 38 
1044  ductus-us 6 
1045  dudum 10 
1046  dulcis 1 
1047  dum 27 
1048  dummodo 2 
1049  duo 62 
1050  duodecim 12 
1051  duodecimus 1 
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1052  durabilis 1 
1053  duro 5 
1054  durus 2 
1055  dux 5 
1056  e/ex 941 
1057  eatenus 11 
1058  ebrietas 1 
1059  ecce 5 
1060  ecclesia 22 
1061  Ecclesiastes 7 
1062  ecclesiasticus 5 
1063  edax 1 
1064  edictum 15 
1065  edisco 1 
1066  edo-edidi 4 
1067  edoceo 12 
1068  Edom 1 
1069  Edomaeae 1 
1070  educatio 2 
1071  educo-are 3 
1072  educo-ere 1 
1073  effectum 1 
1074  effectus-us 2 
1075  efficaciter 2 
1076  efficax 2 
1077  efficiens 1 
1078  efficio 12 
1079  effigies 1 
1080  effloresco 1 
1081  effodio 1 
1082  effoemino 1 
1083  effr(a)enatus 2 
1084  effugio 3 
1085  effugium 2 
1086  effundo 1 
1087  ego 146 
1088  ejicio 2 
1089  ejulo 1 
1090  elabor 1 
1091  elatus 1 
1092  Eleazarus 4 
1093  electio 22 
1094  electus,a,um 5 
1095  elegans 4 
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1096  elegantia 2 
1097  elevo 1 
1098  Elias 4 
1099  elicio 11 
1100  eligo 85 
1101  Elisa 3 
1102  Eljasib 1 
1103  Elon 1 
1104  eloquentia 1 
1105  eloquium 3 
1106  eloquor 1 
1107  emendo 4 
1108  emitto 1 
1109  emo 1 
1110  enarro 11 
1111  enim 312 
1112  enimvero 16 
1113  enitor 1 
1114  enixe 1 
1115  enodo 1 
1116  Enos 1 
1117  ens 17 
1118  enumero 2 
1119  eo-ire 34 
1120  eo (avv.) 28 
1121  Ephraim 2 
1122  epilogus 1 
1123  Epistola 67 
1124  equidem 2 
1125  equito 1 
1126  equus 4 
1127  erga 32 
1128  ergo 44 
1129  erigo 2 
1130  erro-are 18 
1131  error 10 
1132  erubesco 2 
1133  eruditio 2 
1134  erumpo 3 
1135  eruo 5 
1136  Esaias 31 
1137  essentia 15 
1138  Ester 6 
1139  et 2963 
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1140  et cetera 105 
1141  etenim 3 
1142  Ethica 2 
1143  ethica 4 
1144  ethnicus 9 
1145  etiam 560 
1146  etiamdum 1 
1147  etiamsi 2 
1148  etsi 26 
1149  Euclides 2 
1150  Eud 1 
1151  Eurus 1 
1152  evado 2 
1153  evangelicus 3 
1154  evangelista 2 
1155  Evangelium 5 
1156  evenio 2 
1157  eventus 8 
1158  eversio 1 
1159  everto 1 
1160  evidens 3 
1161  evidenter 28 
1162  evinco 1 
1163  evito 3 
1164  evolvo 1 
1165  evomo 2 
1166  exactus,a,um 1 
1167  examen 4 
1168  examino 21 
1169  excedo 4 
1170  excellens 2 
1171  excellentia 3 
1172  excello 8 
1173  excelsus 2 
1174  excidium 1 
1175  excido (cadere) 1 
1176  excipio 10 
1177  excito 2 
1178  excludo 6 
1179  excogito 13 
1180  excommunico 3 
1181  excrementum 1 
1182  excusatio 1 
1183  excuso 7 
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1184  excutio 1 
1185  execror 3 
1186  executor 1 
1187  exemplar 15 
1188  exempli gratia 29 
1189  exemplum 49 
1190  exeo 2 
1191  exerceo 10 
1192  exercitium 6 
1193  exercitus-us 15 
1194  exigo 19 
1195  exilium 3 
1196  eximius 2 
1197  existimo 35 
1198  exitiabilis 2 
1199  exitialis 1 
1200  exitus-us 6 
1201  Exodus 42 
1202  exordior 1 
1203  exordium 1 
1204  expedio 2 
1205  expello 4 
1206  experientia 24 
1207  experior 9 
1208  expleo 1 
1209  explicatio 14 
1210  explico 101 
1211  explodo 2 
1212  exploro 1 
1213  expono 6 
1214  expostulo 1 
1215  expresse 44 
1216  expressus,a,um 16 
1217  exprimo 15 
1218  exprobratio 1 
1219  exprobro 3 
1220  expugno 1 
1221  exquisitus 1 
1222  exsequor 23 
1223  exsistentia 17 
1224  exsisto 18 
1225  exspecto 8 
1226  exstinguo 4 
1227  exsupero 3 
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1228  exta-orum 1 
1229  extendo 17 
1230  exter 4 
1231  extermino 1 
1232  externus 34 
1233  exto 4 
1234  extollo 2 
1235  extorqueo 3 
1236  extra (prep.) 20 
1237  extraneus 3 
1238  extrico 1 
1239  exulo 1 
1240  Ezechias 1 
1241  Ezechiël 29 
1242  fabrica 5 
1243  fabrico 2 
1244  fabula 4 
1245  facies 13 
1246  facile 112 
1247  facilis 8 
1248  facinus 7 
1249  facio 197 
1250  factum 13 
1251  facultas 4 
1252  fallo 5 
1253  falsificatus 1 
1254  falsitas 2 
1255  falso (avv.) 10 
1256  falsum 3 
1257  falsus 29 
1258  fama 7 
1259  fames 2 
1260  familia 8 
1261  famulus 1 
1262  fas 4 
1263  fastidium 3 
1264  fastigium  1 
1265  fatalis 3 
1266  fateor 25 
1267  fatum 5 
1268  fatuus 1 
1269  faustus 1 
1270  faveo 1 
1271  favilla 1 
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1272  feles 1 
1273  felicitas 17 
1274  feliciter 3 
1275  felix 6 
1276  femina 1 
1277  femininus 2 
1278  fenestra 1 
1279  fere 37 
1280  ferme 1 
1281  fero 21 
1282  ferreus 2 
1283  ferrum 1 
1284  fertilis 1 
1285  fertilitas 2 
1286  fessus 1 
1287  festinatio 1 
1288  festino 3 
1289  festum 3 
1290  festus 1 
1291  fibra 1 
1292  fidelis 22 
1293  fides-ei 126 
1294  fides-is  1 
1295  fido 2 
1296  figmentum 9 
1297  figura 8 
1298  filia 1 
1299  filius 41 
1300  filum 2 
1301  finalis 1 
1302  fingo 17 
1303  finio 4 
1304  finis 47 
1305  fio 98 
1306  firmiter 5 
1307  firmo 2 
1308  firmus 5 
1309  fixus,a,um 16 
1310  flagellum 1 
1311  flagitiosus 1 
1312  flagitium 4 
1313  flamen (sacerdote) 1 
1314  flamma 1 
1315  flatus-us 2 
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1316  flecto 4 
1317  fletus-us 1 
1318  flo 6 
1319  florens 1 
1320  floreo 2 
1321  fluctuo 3 
1322  fluo 2 
1323  fluvius 1 
1324  foedus-eris 11 
1325  folium 3 
1326  fons 9 
1327  forma 8 
1328  formido-inis 1 
1329  formidolosus 1 
1330  formo 22 
1331  formula 1 
1332  fornicatio 1 
1333  forsan 11 
1334  fortasse 1 
1335  forte 29 
1336  fortis 7 
1337  fortiter 1 
1338  fortitudo 3 
1339  fortuna 21 
1340  fortunatus 1 
1341  forum 1 
1342  foveo 8 
1343  fragmentum 5 
1344  frango 3 
1345  frater 14 
1346  fraternus 2 
1347  fraus 5 
1348  fr(a)eno 1 
1349  fr(a)enum 3 
1350  frequens 9 
1351  frequenter 2 
1352  frequento 4 
1353  frigus 1 
1354  frivolus 1 
1355  fructus-us 7 
1356  fruitio 1 
1357  fruor 2 
1358  frustra  11 
1359  fugio 9 
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1360  fulmen 2 
1361  fumo 1 
1362  functio 1 
1363  fundamentalis 7 
1364  fundamentum 75 
1365  fundo-are 10 
1366  fundo-ere 2 
1367  fundus 1 
1368  fungor 1 
1369  fur 1 
1370  furens 1 
1371  furiosus 1 
1372  furor-ari 1 
1373  furor-oris 3 
1374  fuse 9 
1375  fusio 1 
1376  futurum 2 
1377  futurus 23 
1378  Galatae (Epistola ad Galatas) 3 
1379  garrio 2 
1380  gaudeo 2 
1381  gaudium 2 
1382  Gazer 1 
1383  genealogia 12 
1384  genealogus 1 
1385  generaliter 1 
1386  Genesis 33 
1387  genius 1 
1388  gens 32 
1389  gentilis 15 
1390  genuinus 1 
1391  genus 37 
1392  Germania 1 
1393  gero 18 
1394  gestio-ire 1 
1395  Gesur 2 
1396  Gesuritae 1 
1397  Gibeon 1 
1398  Gideon 3 
1399  gigas 4 
1400  Gilliad 1 
1401  glacies 1 
1402  gladius 3 
1403  gloria 12 
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1404  glorior 3 
1405  gloriosus 1 
1406  Goliat 1 
1407  Gomorra 1 
1408  gradatim 1 
1409  gradus 3 
1410  graecus 7 
1411  grammatica-ae 1 
1412  grammatice-es 4 
1413  grammaticus-i 1 
1414  gratia-ae 19 
1415  gratulor 1 
1416  gravis 1 
1417  guberno 2 
1418  gusto 3 
1419  guttula 1 
1420  guttur 1 
1421  gutturalis 1 
1422  Habdan 1 
1423  Habel 1 
1424  habeo 432 
1425  habitaculum 1 
1426  habito 10 
1427  habitus-us 6 
1428  haereditas 6 
1429  haereo 4 
1430  haeres 1 
1431  haereticus 4 
1432  haesitatio 2 
1433  Hagaeus 1 
1434  Hagar 1 
1435  halitus 4 
1436  Hamalek 2 
1437  Hamihud 1 
1438  Hamon 1 
1439  Hamonitae 2 
1440  Hananias 1 
1441  hariolor 3 
1442  (h)ariolus 1 
1443  haud 2 
1444  haurio 1 
1445  Hebraei 104 
1446  hebraeus 28 
1447  hebraice 12 
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1448  hebraicus 7 
1449  hebraismus 3 
1450  hebraizo 2 
1451  Heglon 1 
1452  Helamitae 1 
1453  Heli 3 
1454  Heman 1 
1455  hercule 1 
1456  Hermolaus 2 
1457  Hesau 2 
1458  Hezras (Hesdras) (Aben) 51 
1459  hic (avv.) 111 
1460  hic,haec,hoc 1279 
1461  hieroglyphicus 4 
1462  Hierosolyma (Jerusal(ai)em) 15 
1463  hilaris 1 
1464  hinc 64 
1465  Hiskia 3 
1466  Hispani 2 
1467  Hispania 1 
1468  Historiae (Tacitus) 2 
1469  historia 147 
1470  historice (avv.) 2 
1471  historicus,a,um 1 
1472  historicus-i 43 
1473  historiographus 1 
1474  Hobadias 2 
1475  hodie 5 
1476  hodiernus 9 
1477  Hollandia 2 
1478  holocaustum 1 
1479  homicida 1 
1480  homo 313 
1481  Homri 1 
1482  honestas 1 
1483  honeste 6 
1484  honestus 11 
1485  honor 13 
1486  hora 1 
1487  Horitae 2 
1488  horizon 1 
1489  horror 1 
1490  hortor 4 
1491  hortus 1 
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1492  Hosea 3 
1493  hospitium 1 
1494  hostia 1 
1495  hostilis 1 
1496  hostiliter 1 
1497  hostis 31 
1498  Hotniel 1 
1499  huc 13 
1500  hucusque 1 
1501  hujusmodi 4 
1502  humanus 101 
1503  humilis 2 
1504  humilitas 1 
1505  humus 1 
1506  Huzia 1 
1507  hypocrisis 1 
1508  hypocrita 1 
1509  ibi 19 
1510  ictus-us 1 
1511  idcirco 3 
1512  idea 13 
1513  idem 416 
1514  ideo 76 
1515  idiota 1 
1516  idololatra 1 
1517  idolum 3 
1518  Idumaea 2 
1519  Idumaei 2 
1520  igitur 116 
1521  ignarus 5 
1522  igneus 4 
1523  ignis 20 
1524  ignominia 1 
1525  ignominiosus 1 
1526  ignorantia 12 
1527  ignoro 66 
1528  ignotus 2 
1529  illatio 1 
1530  ille 243 
1531  illic 1 
1532  illico 3 
1533  illinc 1 
1534  illuc 3 
1535  illudo 1 
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1536  illumino 2 
1537  illustro 7 
1538  illuvies 1 
1539  imaginarius 7 
1540  imaginatio 35 
1541  imaginor 28 
1542  imago 20 
1543  imbecillis 1 
1544  imbecillitas 10 
1545  imbuo 3 
1546  imitabilis 2 
1547  imitor 12 
1548  immediate 14 
1549  immersus (immergo) 1 
1550  immisceo 4 
1551  immolo 2 
1552  immortalis 2 
1553  immotus 1 
1554  immundus 3 
1555  immutabilis 12 
1556  immutabilitas 1 
1557  immuto 1 
1558  im(m)o 69 
1559  impar 1 
1560  impatiens 1 
1561  impatienter 1 
1562  impavidus 1 
1563  impedio 8 
1564  impello 2 
1565  impendium 1 
1566  impendo 1 
1567  impenetrabilis 1 
1568  impense 1 
1569  imperativus 2 
1570  imperator 17 
1571  imperceptibilis 6 
1572  imperfectus 2 
1573  imperitus 1 
1574  imperium 284 
1575  impero 41 
1576  impersonalis 1 
1577  impertio 1 
1578  impetus 9 
1579  impie 3 
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1580  impietas 10 
1581  impingo 1 
1582  impius 32 
1583  impleo 1 
1584  implico 3 
1585  imploro 1 
1586  impolitus 1 
1587  impono 7 
1588  importunus 1 
1589  impossibilis 9 
1590  impotens 6 
1591  impraesentiarum 5 
1592  imprimis 3 
1593  imprimo 2 
1594  improbus 2 
1595  improprie 4 
1596  impulsus-us 1 
1597  impune 2 
1598  impuritas 1 
1599  impuro 3 
1600  impurus 5 
1601  imputo 1 
1602  in 1238 
1603  incalesco 1 
1604  incedo 1 
1605  incendo 3 
1606  incertus 6 
1607  incestum 1 
1608  incido (incorrere) 5 
1609  incipio 50 
1610  incircumcisus 1 
1611  incito 2 
1612  inclamo 1 
1613  inclino 5 
1614  inclusus (includo) 1 
1615  incognitus 2 
1616  incola 1 
1617  incolumitas 4 
1618  incommodum 8 
1619  incommodus 1 
1620  inconcussus 3 
1621  inconstans 5 
1622  inconstantia 1 
1623  incorporeus 3 
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1624  incorruptus 13 
1625  incredibilis 4 
1626  incrementum 7 
1627  increpatio 1 
1628  increpo 8 
1629  incumbo 6 
1630  incurvo 3 
1631  indago-are 1 
1632  inde 41 
1633  indemostrabilis 1 
1634  indesinenter 1 
1635  index 1 
1636  Indi-orum 1 
1637  India 1 
1638  indicativus 2 
1639  indico-are 63 
1640  indico-ere 3 
1641  indifferens 3 
1642  indigeo 23 
1643  indigne 1 
1644  indignus 2 
1645  indirecte 1 
1646  individuum 8 
1647  indo 1 
1648  indubitatus 4 
1649  induco 6 
1650  inductio 1 
1651  indulgeo 2 
1652  induo 3 
1653  induro 1 
1654  ineo 11 
1655  inepitiae 1 
1656  ineptus 2 
1657  inermis 1 
1658  iners 1 
1659  inexcusabilis 1 
1660  inexpectatus 2 
1661  inexplicabilis 1 
1662  infans 2 
1663  infaustus 1 
1664  infeliciter 2 
1665  infelix 3 
1666  infensus  5 
1667  infero 7 
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1668  infesto 1 
1669  inficiae 2 
1670  infidelis 4 
1671  infidelitas 1 
1672  infinitas 1 
1673  infinitivus 1 
1674  infinitus 8 
1675  infirmo 1 
1676  infirmus 1 
1677  infortunium 1 
1678  infra (avv.) 6 
1679  infra (prep.) 1 
1680  infundo 3 
1681  ingenium 45 
1682  ingens 7 
1683  ingenue 1 
1684  ingenuus 3 
1685  ingratus 2 
1686  ingredior 1 
1687  inhabitatio 1 
1688  inhabito 6 
1689  inhaereo 1 
1690  inhumanus 1 
1691  inimicitia 1 
1692  inimicus 1 
1693  iniquitas 5 
1694  iniquus 8 
1695  initium 9 
1696  injicio 4 
1697  injuria 13 
1698  injustitia 4 
1699  injustus 2 
1700  innatus 1 
1701  innocens 2 
1702  innotesco 12 
1703  innuo 3 
1704  inopinatus 1 
1705  inops 2 
1706  inquam 47 
1707  inquinatus (inquino) 1 
1708  inquiro 17 
1709  insania 1 
1710  insanio 7 
1711  insanus 1 
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1712  inscitia 1 
1713  inscius 6 
1714  inscribo 12 
1715  insequor 2 
1716  insero (inserire) 9 
1717  inservio 15 
1718  insidiae 1 
1719  insignio 2 
1720  insignis 2 
1721  insolitus 8 
1722  insomnium 1 
1723  inspicio 1 
1724  instar 3 
1725  instigo 4 
1726  instillo  1 
1727  instinctus-us 1 
1728  instituo 34 
1729  institutum 14 
1730  insto 9 
1731  instrumentum 3 
1732  instruo 1 
1733  insum 3 
1734  insuper 22 
1735  integer 31 
1736  integritas 2 
1737  intellectio 1 
1738  intellectualis 6 
1739  intellectus-us 61 
1740  intelligens 3 
1741  intelligentia 5 
1742  intelligibilis 1 
1743  intelligo 148 
1744  intempestivus 1 
1745  intendo 20 
1746  intentio 2 
1747  intentum 18 
1748  intentus 1 
1749  inter 66 
1750  intercido (perire) 1 
1751  intercludo 2 
1752  interdico 2 
1753  interea 1 
1754  intereo 3 
1755  interficio 2 
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1756  interim 5 
1757  interimo 1 
1758  interjicio 1 
1759  interminor 1 
1760  interne 1 
1761  internus 10 
1762  interpono 3 
1763  interpres 24 
1764  interpretatio 22 
1765  interpretor 71 
1766  interrumpo 4 
1767  intersum 2 
1768  intervallum 1 
1769  intestinus,a,um 1 
1770  intimus,a,um 1 
1771  intolerabilis 2 
1772  intolerandus 1 
1773  intra (prep.) 4 
1774  intro-are 1 
1775  introduco 16 
1776  intumesco 1 
1777  inutilis 10 
1778  invado 10 
1779  invalesco 2 
1780  invectiva 1 
1781  invenio 35 
1782  investigo 24 
1783  invicem 19 
1784  invictus 1 
1785  invideo 2 
1786  invidia 5 
1787  invidus     1 
1788  invisibilis 2 
1789  invisus 2 
1790  invito-are 1 
1791  invitus 3 
1792  invius 1 
1793  invoco 2 
1794  involvo 15 
1795  ipse 635 
1796  ira 33 
1797  iracundus 1 
1798  irascor 2 
1799  iratus 6 
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1800  iris 1 
1801  irreconciliabilis 1 
1802  irrepo 7 
1803  irrideo 2 
1804  irritatus,a,um 1 
1805  irrito (irritare) 6 
1806  irritus 3 
1807  is 1565 
1808  Isaacus 2 
1809  Israël 21 
1810  Israëlitae 32 
1811  israëliticus 3 
1812  iste 12 
1813  ita 98 
1814  itaque 95 
1815  item 11 
1816  iter 4 
1817  iterum 28 
1818  itidem 2 
1819  jaceo 2 
1820  Jachin  1 
1821  jacio 1 
1822  Jacobus (Jahacob) 12 
1823  jactabundus 1 
1824  jactatio 1 
1825  jacto 8 
1826  Jaduha  2 
1827  Jahzer  1 
1828  Jair  5 
1829  jam 194 
1830  janitor 2 
1831  Japonenses 2 
1832  Jaroboham 1 
1833  Jechonias (Jehojachin, Johachin) 8 
1834  Jeharim (Kirjiat) 1 
1835  Jehoram 7 
1836  Jehosaphat 2 
1837  Jehova 19 
1838  Jehuda (Judas) 21 
1839  jejunus 1 
1840  Jephta 1 
1841  Jeremias  35 
1842  Jesuhga 1 
1843  Jetro 1 
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1844  Jobus 18 
1845  Joël 1 
1846  Johannes 9 
1847  Jojada 1 
1848  Jonas 6 
1849  Jonatan 2 
1850  Jordanes 3 
1851  Joseph (R.) 1 
1852  Josephus 17 
1853  Josias 4 
1854  Josua 52 
1855  jubeo 24 
1856  jubilaeus 1 
1857  Judaea  1 
1858  Judaei 90 
1859  Judaeus (Philo) 2 
1860  judaeus 5 
1861  judaicus 1 
1862  judex 25 
1863  judicium 57 
1864  judico 58 
1865  Judicum (Liber) 16 
1866  jungo 3 
1867  Juppiter  2 
1868  juramentum 4 
1869  jurisdictio 3 
1870  juro 6 
1871  jus 405 
1872  jusjurandum 1 
1873  jussum 8 
1874  jussus-us 6 
1875  justifico 5 
1876  justitia 50 
1877  justus 25 
1878  juvenis 2 
1879  juvo 6 
1880  juxta 5 
1881  kabbalista 1 
1882  Kain 9 
1883  Kalchol 1 
1884  Kaleb 1 
1885  Kanahan 5 
1886  K(C)a(e)nahanita 13 
1887  Kebod (Elhoim) 1 
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1888  Kenaz 1 
1889  Kirjat (Jeharim) 1 
1890  Kusan (Rishgataim) 3 
1891  Labanus 1 
1892  labium 3 
1893  labor-labi 2 
1894  labor-oris 5 
1895  laboro 4 
1896  lacesso 1 
1897  lachrima 1 
1898  laedo 10 
1899  laesus 3 
1900  laetitia 5 
1901  laetor 3 
1902  laetus,a,um 2 
1903  Lamentationes 1 
1904  lamentor 2 
1905  languesco 2 
1906  lapideus 2 
1907  lapis 2 
1908  lapsus-us 1 
1909  largior 6 
1910  late 2 
1911  lateo 7 
1912  Latini 2 
1913  lator 2 
1914  latro-nis 2 
1915  latus-eris 2 
1916  latus,a,um 1 
1917  laudo 4 
1918  laus 4 
1919  Lea 1 
1920  lectio 39 
1921  lector 11 
1922  lectus-i 8 
1923  legatio 1 
1924  legatus-i 6 
1925  legislator 12 
1926  legitime 6 
1927  legitimus 5 
1928  lego-ere 48 
1929  leo-nis 1 
1930  leoninus 1 
1931  Levi 6 
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1932  levis (lieve) 7 
1933  Levitae-arum 20 
1934  leviter 3 
1935  Leviticus 7 
1936  lex 395 
1937  Leycestria 1 
1938  libellus 1 
1939  li(u)benter 8 
1940  liber-bri 278 
1941  liber,a,um 29 
1942  liberalis 2 
1943  libere 7 
1944  liberi 5 
1945  libero 10 
1946  libertas 85 
1947  li(u)bet 9 
1948  libido 9 
1949  li(u)bitus-us 13 
1950  licentia 11 
1951  licet-ere 48 
1952  licitus 2 
1953  limen 2 
1954  limes 10 
1955  limitatus 4 
1956  lingua 65 
1957  liqueo 1 
1958  liquesco 1 
1959  lis 2 
1960  litera 22 
1961  Literae (Sacrae) 16 
1962  literalis 11 
1963  literatus 1 
1964  litigo 2 
1965  localis 3 
1966  locus 135 
1967  locusta 1 
1968  locutio 1 
1969  longaevus 1 
1970  longanimis 1 
1971  longanimitas 1 
1972  longe 51 
1973  longitudo 1 
1974  longus 8 
1975  loquor 135 
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1976  lucror 1 
1977  lucrum 3 
1978  luctus 1 
1979  luculentus 3 
1980  ludibrium 3 
1981  lugeo 6 
1982  lumen 72 
1983  luna 3 
1984  Lusitani 1 
1985  lustro-are 1 
1986  lux 15 
1987  luxus (dissolutezza) 6 
1988  Macedones  4 
1989  Macedonia 1 
1990  Machabaei (Liber 2) 3 
1991  Machabaeus (Judas) 2 
1992  machinor 1 
1993  maeror 1 
1994  maestus (moestus) 1 
1995  magi-orum 1 
1996  magis (maxime) 192 
1997  magister 1 
1998  magistratus 11 
1999  magnanimitas 1 
2000  magnas 1 
2001  magnitudo 3 
2002  magnus 153 
2003  Mahachatitae 1 
2004  Maimonides 16 
2005  majestas 16 
2006  Malachias 3 
2007  male 6 
2008  maledico 8 
2009  maledictio 3 
2010  maledictum 1 
2011  maleficus 1 
2012  malevolus 1 
2013  mali-orum 5 
2014  malignus 1 
2015  malitia 11 
2016  Malkitsedek 3 
2017  malo 14 
2018  malum (il male) 42 
2019  malus,a,um 16 
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2020  man(na) 1 
2021  Manasse 7 
2022  mandatum 81 
2023  mando-are 3 
2024  maneo 31 
2025  manifeste 2 
2026  manifesto-are 6 
2027  manifestus 6 
2028  Manlius (Torquatus) 1 
2029  mano-are 1 
2030  Manoa 1 
2031  mansuetudo 2 
2032  manus-us 23 
2033  Mardochaeus 4 
2034  mare 4 
2035  marginalis 11 
2036  margo 15 
2037  maritus-i 1 
2038  mars 1 
2039  martyrium 1 
2040  masculinus 1 
2041  masoreta 5 
2042  materia 4 
2043  mathematice 2 
2044  mathematicus-i 1 
2045  mathematicus,a,um 7 
2046  matrimonium 2 
2047  Matthaeus 14 
2048  matutinus 1 
2049  maxilla 1 
2050  mediator 1 
2051  medio 6 
2052  mediocris 5 
2053  meditatio 2 
2054  meditor 2 
2055  medium 35 
2056  medius 5 
2057  melancholia 7 
2058  membrum 3 
2059  memini 1 
2060  memor 1 
2061  memorabilis 2 
2062  memoria 7 
2063  memoriter 1 
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2064  menda 10 
2065  mendax 1 
2066  mendosus 11 
2067  mens 143 
2068  mensa 1 
2069  mensis 2 
2070  mensura 1 
2071  mentio-nis 9 
2072  mentior 1 
2073  mercatura 1 
2074  merces-dis 1 
2075  mere 9 
2076  mereor 3 
2077  meridianus 2 
2078  merito (avv.) 6 
2079  meritum 1 
2080  merus 11 
2081  -met 2 
2082  metaphorice 12 
2083  metaphoricus 1 
2084  methodus 31 
2085  meto-ere 4 
2086  metropolis 1 
2087  metuo 1 
2088  metus 30 
2089  meus,a,um 50 
2090  Micha 1 
2091  Michaeas 6 
2092  Midian 1 
2093  miles 9 
2094  militia 11 
2095  milito-are 1 
2096  mille 11 
2097  minae 4 
2098  minister 11 
2099  ministerium 7 
2100  minitor 1 
2101  minor-ari 1 
2102  minuo 2 
2103  mirabilis 1 
2104  miraculum 95 
2105  mirifice 1 
2106  miror 19 
2107  mirus 15 
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2108  misceo 2 
2109  miser 8 
2110  misere 6 
2111  misereor 2 
2112  miseria 2 
2113  misericordia 15 
2114  misericors 13 
2115  missarius 1 
2116  missio 1 
2117  mitigo 2 
2118  mitto 34 
2119  Moab 4 
2120  Moabitae 1 
2121  moderatus 3 
2122  moderor 3 
2123  modo (avv.) 34 
2124  modo (cong.) 10 
2125  modus 126 
2126  moles 2 
2127  molestus 1 
2128  molo 1 
2129  momentum 10 
2130  Momus 1 
2131  monarcha 16 
2132  monarchicus 8 
2133  moneo 41 
2134  monitio 3 
2135  mons 17 
2136  monstrum 2 
2137  mora 4 
2138  moralis 22 
2139  morbus 1 
2140  More (Nebuchim) 2 
2141  morior 17 
2142  moror 4 
2143  mors 36 
2144  mortalis 11 
2145  mortuus 8 
2146  Morya  1 
2147  mos 23 
2148  Moses 243 
2149  motus-us 10 
2150  moveo 37 
2151  mox 7 
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2152  muliebris 2 
2153  mulier 2 
2154  muliercula 1 
2155  multiplex 1 
2156  multitudo 6 
2157  multo (avv.) 15 
2158  multum (avv.) 22 
2159  multum (sost.) 7 
2160  multus 161 
2161  mundus-i 25 
2162  munio-ire 3 
2163  munus 7 
2164  murus 3 
2165  musaeum 1 
2166  musica 1 
2167  musicus-i 1 
2168  mutabilis 2 
2169  mutatio 5 
2170  mutilate 1 
2171  mutio 1 
2172  muto-are 31 
2173  mutus 1 
2174  mutuus 5 
2175  mysterium 17 
2176  Na(e)bucad(n)onos(s)(z)or 5 
2177  Nachum  1 
2178  nam 306 
2179  namque 14 
2180  narratio 20 
2181  narro 102 
2182  nascor 9 
2183  nasus 2 
2184  Natan  1 
2185  natio 83 
2186  nativitas 2 
2187  nato 1 
2188  natu 1 
2189  natura 272 
2190  naturalis 183 
2191  naturaliter 7 
2192  natus,a,um 1 
2193  Nazarenus  1 
2194  -ne 1 
2195  ne 73 
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2196  nebula 1 
2197  nec 350 
2198  necessario 73 
2199  necessarius 38 
2200  necesse 26 
2201  necessitas 34 
2202  neco 3 
2203  nefarius 1 
2204  nefas 6 
2205  negatio 1 
2206  Neghunja  1 
2207  negligo 16 
2208  nego 32 
2209  negotium 10 
2210  Nehemias  17 
2211  nemo 132 
2212  nempe 177 
2213  nepos 2 
2214  nequaquam 6 
2215  neque 115 
2216  nequeo 26 
2217  nequitia 1 
2218  nescio 24 
2219  neuter 4 
2220  nex 4 
2221  ni 6 
2222  nihil (nil) 267 
2223  nihilominus 20 
2224  nimirum 32 
2225  nimis  6 
2226  nimius  2 
2227  Ninive  1 
2228  Ninivitae  3 
2229  nisi 228 
2230  nitor-niti 2 
2231  nix 1 
2232  Noa(ch) 6 
2233  nobilis 1 
2234  nobilitas 1 
2235  nocens 1 
2236  nolo 23 
2237  nomen 78 
2238  nominatim 1 
2239  nominativus 1 
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2240  nomino 1 
2241  non 1050 
2242  nondum 14 
2243  nonnisi 3 
2244  nonus 1 
2245  norma 7 
2246  nos 158 
2247  nosco 68 
2248  noster 76 
2249  nota 15 
2250  notio 12 
2251  notitia 6 
2252  noto 102 
2253  notus,a,um 36 
2254  nove  1 
2255  novem 1 
2256  novitas 1 
2257  novo 1 
2258  Novum (Testamentum) 12 
2259  novus 54 
2260  nox 3 
2261  noxa 1 
2262  noxius 1 
2263  nubes 1 
2264  nubo 1 
2265  nudus 1 
2266  nugae 3 
2267  nugator 2 
2268  nugor 2 
2269  nullibi 8 
2270  nullus 259 
2271  num 30 
2272  numen 6 
2273  Numeri 14 
2274  numero-are 8 
2275  numerus 28 
2276  nummus 1 
2277  num(n)quam 43 
2278  nunc 6 
2279  nuncius-ii 1 
2280  nuper 1 
2281  nurus 1 
2282  nusquam 1 
2283  nutus 3 
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2284  ob 18 
2285  obcaeco 1 
2286  obediens 5 
2287  obedientia 55 
2288  obedio 34 
2289  obeo 3 
2290  ob(f)fero 4 
2291  obiter 2 
2292  obitus-us 1 
2293  objectio 2 
2294  objective 1 
2295  objectum 4 
2296  objicio 6 
2297  oblatio 1 
2298  obligo 9 
2299  oblivio 1 
2300  obnoxius 5 
2301  obnuncio 1 
2302  obscoenus 1 
2303  obscoenitas 1 
2304  obscure 5 
2305  obscuritas 2 
2306  obscuro 1 
2307  obscurus 21 
2308  obsequor 4 
2309  observantia 1 
2310  observatio 1 
2311  observo 18 
2312  obses 1 
2313  obsido 1 
2314  obsoletus 5 
2315  obsto 1 
2316  obstrepo 1 
2317  obsum 3 
2318  obtemperans 3 
2319  obtemperantia 1 
2320  obtempero 26 
2321  obtineo 17 
2322  obtrudo 1 
2323  obverto 1 
2324  obviam 1 
2325  occasio 16 
2326  occasus 1 
2327  occidentalis 1 
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2328  occido (uccidere) 4 
2329  occulte 1 
2330  occultus 2 
2331  occupo-are 15 
2332  occurro 14 
2333  octavus 1 
2334  octo 4 
2335  octoginta 3 
2336  oculus 12 
2337  odi 2 
2338  odiosus 2 
2339  odium 34 
2340  offendiculum 1 
2341  offendo-ere 2 
2342  officium 17 
2343  Og  3 
2344  oggannio 1 
2345  olim 30 
2346  omen 1 
2347  omitto 10 
2348  omnimodus 1 
2349  omnino 43 
2350  omnipotens 3 
2351  omnipraesens 1 
2352  omnis 687 
2353  omniscius 2 
2354  onus 1 
2355  onustus 1 
2356  opera 12 
2357  operarius-ii 1 
2358  operatio 1 
2359  operor 8 
2360  opifex 1 
2361  opinio 101 
2362  opinor 3 
2363  opitulor 1 
2364  oportet 2 
2365  oppono 3 
2366  opportunitas 1 
2367  opportunus 1 
2368  oppressio 4 
2369  oppressus,a,um 2 
2370  opprimo 7 
2371  opprobrium 1 
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2372  oppugnatio 1 
2373  ops 5 
2374  opus-eris 57 
2375  opus (indecl.) 33 
2376  oraculum 4 
2377  oratio 42 
2378  orator 2 
2379  orbis 2 
2380  ordino 10 
2381  ordo 76 
2382  organum 6 
2383  oriens 1 
2384  orientalis 2 
2385  originalis 7 
2386  origo 4 
2387  orior 54 
2388  Orlandus 1 
2389  ornamentum 2 
2390  ornate 1 
2391  orno 4 
2392  oro 2 
2393  ortus-us 3 
2394  os-oris 25 
2395  ostendo 297 
2396  ostento 1 
2397  ostium 1 
2398  otiose 1 
2399  otiosus 2 
2400  otium 7 
2401  Ovidius 1 
2402  pacatus 1 
2403  pacifice 4 
2404  paciscor 8 
2405  pactum 51 
2406  paene 5 
2407  paenultimus 3 
2408  pagina (sacra 1) 4 
2409  pagus 2 
2410  Palaestina  1 
2411  palam 4 
2412  palatum 2 
2413  pallium 1 
2414  palpo-are 1 
2415  Pamphylicus  1 
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2416  pango 4 
2417  panis 1 
2418  parabola 4 
2419  parabolice 2 
2420  paradoxon 1 
2421  paragogicus 2 
2422  paragraphus 9 
2423  Paralipomena  22 
2424  paraphrastes 1 
2425  paratus,a,um 4 
2426  parco 1 
2427  parens (genitore) 7 
2428  parenthesis 6 
2429  pareo 7 
2430  parhelia-orum 1 
2431  pario-ere 1 
2432  Parmenio 2 
2433  paro-are 2 
2434  parricidium 3 
2435  pars 56 
2436  partialis 5 
2437  participo 4 
2438  particula 2 
2439  particularis 4 
2440  particulariter 2 
2441  particulatim 1 
2442  partim 6 
2443  partus-us 1 
2444  parum 105 
2445  parvi (avv.) 1 
2446  parvus 18 
2447  passim 3 
2448  passio 7 
2449  pastor 3 
2450  pateo 29 
2451  pater 10 
2452  pathema 1 
2453  patibulum 1 
2454  patior 20 
2455  patria 30 
2456  patriarcha 9 
2457  patrius 4 
2458  patro 3 
2459  paucus 48 
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2460  paulatim 2 
2461  paulo 7 
2462  Paulus  35 
2463  pauper 5 
2464  paupertas 4 
2465  paveo 1 
2466  pax 34 
2467  peccatum 23 
2468  pecco 9 
2469  peculiaris 18 
2470  peculiariter 1 
2471  pecunia 1 
2472  pecus-udis 1 
2473  pello 1 
2474  pendeo 43 
2475  pendo 1 
2476  penes 24 
2477  penitus  (avv.) 3 
2478  Pentateuchon  20 
2479  penuria 1 
2480  per 178 
2481  perago 1 
2482  perceptibilis 2 
2483  perceptio 6 
2484  percipio 55 
2485  percurro 4 
2486  percutio 1 
2487  perditus 2 
2488  perdo 3 
2489  perem(p)torius 2 
2490  pereo 19 
2491  perfecte 1 
2492  perfectio 11 
2493  perfectus,a,um 11 
2494  perfero 1 
2495  perficio 6 
2496  perfidia 1 
2497  perfidus 1 
2498  perfodio 1 
2499  pergo 32 
2500  perhibeo 1 
2501  periclitor 2 
2502  periculosus 2 
2503  periculum 18 
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2504  perimo 1 
2505  perinde 4 
2506  peripheria 1 
2507  peritus 10 
2508  perlego 3 
2509  permagnus 4 
2510  permaneo 3 
2511  permultum 2 
2512  permultus 15 
2513  pernego 1 
2514  perniciosus 6 
2515  perpendo 9 
2516  perperam 5 
2517  perpetuus 1 
2518  perplexus 1 
2519  perquam 1 
2520  Persae 9 
2521  persecutio 3 
2522  persequor 7 
2523  Perseus  1 
2524  persevero 2 
2525  persisto 2 
2526  persona 13 
2527  perspectus,a,um 4 
2528  perspicacitas 1 
2529  perspicue 1 
2530  perspicuitas 3 
2531  perspicuus 4 
2532  persto 2 
2533  persuadeo 32 
2534  persuasus,a,um 1 
2535  perterrefacio 1 
2536  perterritus 3 
2537  pertinacia 1 
2538  pertinaciter 4 
2539  pertinax 1 
2540  pertineo 13 
2541  perturbate 1 
2542  perturbatio 1 
2543  perturbator 2 
2544  perturbatus 2 
2545  perutilis 2 
2546  pervenio 17 
2547  perverse 1 
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2548  pervicacia 1 
2549  pes 5 
2550  pestilentia 1 
2551  pestis 1 
2552  petitio 1 
2553  peto 43 
2554  petra 2 
2555  Petrus  1 
2556  petulans 1 
2557  phantasia 1 
2558  phantasma 2 
2559  pharao 10 
2560  pharisaeus 28 
2561  Philemo  2 
2562  Philippus  1 
2563  Philistaei 6 
2564  philistaeus 1 
2565  Philo (Judaeus) 3 
2566  philosophia 23 
2567  philosophicus 8 
2568  philosophor 8 
2569  philosophus 19 
2570  phraseologia 1 
2571  phrasis 11 
2572  pie 6 
2573  pietas 68 
2574  Pilatus  1 
2575  Pineha  1 
2576  pio 1 
2577  Pirhatonita 1 
2578  piscis 3 
2579  pistrinum 1 
2580  pius 30 
2581  placeo 6 
2582  placitum 13 
2583  plaga 7 
2584  plane 65 
2585  planus,a,um 1 
2586  Plato  1 
2587  platonicus 1 
2588  plebs 24 
2589  plenus 8 
2590  plerique 8 
2591  plerumque 8 
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2592  plerusque 3 
2593  pluo 1 
2594  pluralis 2 
2595  plusquam 2 
2596  pluvia 1 
2597  poena 8 
2598  poenitentia 2 
2599  poeniteo 11 
2600  poesis 1 
2601  poeta 1 
2602  poetice (avv.) 3 
2603  poeticus 1 
2604  politia 1 
2605  politica 1 
2606  politicus-i 1 
2607  politicus,a,um 4 
2608  polleo 5 
2609  polluo 1 
2610  Polypercon 1 
2611  pondus 1 
2612  pono 23 
2613  pontifex 54 
2614  pontificalis 1 
2615  pontificatus 8 
2616  pontificius 1 
2617  popularis 2 
2618  populus 137 
2619  porro 29 
2620  portentum 5 
2621  possibilis 1 
2622  possideo 12 
2623  possum 744 
2624  post (prep.) 55 
2625  postea 26 
2626  posteri-orum 12 
2627  posteriora 1 
2628  posteritas 3 
2629  posterum (4 in posterum, 4 imposterum) 8 
2630  posterus 2 
2631  posthabeo 1 
2632  posthac 1 
2633  postis 1 
2634  postquam 54 
2635  postulo 2 
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2636  potens 4 
2637  potentia 94 
2638  potestas 118 
2639  potior 2 
2640  potis 3 
2641  potissimum 15 
2642  potius 24 
2643  prae (prep.) 22 
2644  praebeo 3 
2645  praecautio 1 
2646  praecedens 9 
2647  praeceps 2 
2648  praeceptum 19 
2649  praecipio 13 
2650  praecipitantia 2 
2651  praecipue 36 
2652  praecipuo (avv.) 2 
2653  praecipuus 17 
2654  praecise 5 
2655  praeclarus 1 
2656  praeco-nis 2 
2657  praecognosco 1 
2658  praeconceptus,a,um 9 
2659  praeda 4 
2660  praedestinatio 1 
2661  praedetermino 2 
2662  praedicatio 2 
2663  praedico-are 38 
2664  praedico-ere 45 
2665  praedictio 4 
2666  praeditus 7 
2667  praefatio 6 
2668  praefectus-i 1 
2669  praefero 1 
2670  praefidens 1 
2671  praefigo 1 
2672  praefinito  1 
2673  praejudicium 28 
2674  praelego-ere 3 
2675  praelibo 1 
2676  praemium 4 
2677  praeoccupo 6 
2678  praeparo 1 
2679  praepono 2 
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2680  praepotens 2 
2681  praeputium 3 
2682  praescientia 1 
2683  praescindo 1 
2684  praescribo 26 
2685  praescriptum 6 
2686  praesens 11 
2687  praesentia-ae 4 
2688  praesentia-ium 1 
2689  praesertim 15 
2690  praeses 1 
2691  praesidium 3 
2692  praestabilis 1 
2693  praestans 7 
2694  praestantia 6 
2695  praesto (avv.) 1 
2696  praesto-are 12 
2697  praeter (prep.) 96 
2698  praeterea 54 
2699  praetereo 4 
2700  praeteritus 7 
2701  praeterquam 3 
2702  praetextus-us 3 
2703  praetor 1 
2704  praevaleo 1 
2705  praevenio 1 
2706  praevideo 1 
2707  praxis 4 
2708  precario  4 
2709  precarius 1 
2710  precatio 1 
2711  precor 5 
2712  prehendo 1 
2713  pretium 6 
2714  prex 2 
2715  primarius 2 
2716  primo 10 
2717  primogenitus 5 
2718  primordia 1 
2719  primum 13 
2720  primus 84 
2721  princeps 38 
2722  principatus 8 
2723  principium 22 
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2724  prior 7 
2725  pristinus 2 
2726  prius 17 
2727  privatio 2 
2728  privatus,a,um 12 
2729  privatus-i 6 
2730  privilegium 2 
2731  privo 9 
2732  pro (prep.) 107 
2733  probatus 4 
2734  probe 5 
2735  probitas 2 
2736  probo 9 
2737  procax 2 
2738  procedo 9 
2739  proclivis 1 
2740  procreo 2 
2741  procul 1 
2742  prodigium 2 
2743  prodo 2 
2744  produco 5 
2745  proelium 7 
2746  profano 2 
2747  profanus 12 
2748  profecto 20 
2749  profero 13 
2750  professus 10 
2751  proficiscor 5 
2752  profiteor 2 
2753  profligo 1 
2754  profundus 7 
2755  proh 3 
2756  prohibeo 8 
2757  prohibitus 1 
2758  proinde 14 
2759  projicio 1 
2760  proles 1 
2761  prolixe 14 
2762  prolixus 1 
2763  promiscue 7 
2764  promissio 2 
2765  promissum 10 
2766  promissus,a,um 1 
2767  promitto 44 
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2768  promoveo 6 
2769  prompte 1 
2770  promptus,a,um 1 
2771  prom(p)tus-us 2 
2772  pronomen 2 
2773  pronunciatio 2 
2774  pronuntio 2 
2775  pronus 1 
2776  propagator 1 
2777  propago-are 2 
2778  prope (avv.) 3 
2779  propheta 270 
2780  prophetia 56 
2781  prophetice 8 
2782  propheticus 24 
2783  prophetizo 3 
2784  propheto 26 
2785  propinquus 3 
2786  propitius 8 
2787  propono 5 
2788  propositum 7 
2789  proprie 10 
2790  proprietas 4 
2791  proprius 28 
2792  propter (prep.) 57 
2793  propterea 37 
2794  propugnator 1 
2795  propulso 1 
2796  prorsus (avv.) 38 
2797  prospere 3 
2798  prosperitas 1 
2799  prosperus 3 
2800  prospicio 1 
2801  prosterno 1 
2802  prostituo 1 
2803  prosum 3 
2804  protego 1 
2805  protinus  1 
2806  prout 31 
2807  provectus,a,um 2 
2808  Proverbia/ium 11 
2809  proverbium 3 
2810  providentia 18 
2811  provideo 7 
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2812  provincia 2 
2813  provoco 1 
2814  proximus,a,um 4 
2815  proximus-i 21 
2816  prudens 8 
2817  prudenter 2 
2818  prudentia 5 
2819  pruina 1 
2820  psallo 1 
2821  Psalmi/us 21 
2822  psaltes 5 
2823  pseudo-divinus 1 
2824  pseudo-propheta 2 
2825  psittacus 1 
2826  Ptolomaeus  1 
2827  Pua  1 
2828  publice 3 
2829  publicum 1 
2830  publicus,a,um 20 
2831  pudor 1 
2832  puella 1 
2833  puer 4 
2834  puerilis 6 
2835  pueritia 2 
2836  puerulus 1 
2837  pugna 1 
2838  pugno 8 
2839  pulcher 1 
2840  punctatus,a,um 1 
2841  punctista 3 
2842  punctum 5 
2843  punio 4 
2844  pure 1 
2845  purificatio 1 
2846  purus 11 
2847  puto 75 
2848  putridus 1 
2849  Pylae (Susidis) 1 
2850  qua (avv.) 1 
2851  quadragesimus 1 
2852  quadraginta 4 
2853  quadriga 1 
2854  quaero 28 
2855  quaeso 7 
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2856  quaestio 10 
2857  qualis 15 
2858  quam 342 
2859  quamdiu 24 
2860  quam(n)quam 12 
2861  quamvis 116 
2862  quando 28 
2863  quandocunque 3 
2864  quandoque 2 
2865  quandoquidem 72 
2866  quantitas 2 
2867  quanto 2 
2868  quantum (sost.) 2 
2869  quantum (avv.) 16 
2870  quantumvis 6 
2871  quantus 2 
2872  quapropter 14 
2873  quare 114 
2874  quartus 5 
2875  quasi 33 
2876  quatenus 41 
2877  quater 1 
2878  quaterni 1 
2879  quat(t)uor 9 
2880  quat(t)uordecim 1 
2881  -que 491 
2882  quemadmodum 2 
2883  queo 5 
2884  querela 1 
2885  qui,quae,quod 2433 
2886  qui (avv.) 1 
2887  quia 237 
2888  quicum(n)que 35 
2889  quidam 85 
2890  quidem 109 
2891  quies (sost.) 2 
2892  quiescens 2 
2893  quiesco 8 
2894  quilibet 2 
2895  quin 42 
2896  quingenti 1 
2897  quinim(m)o 6 
2898  quinquaginta 1 
2899  quinque 13 
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2900  quintus 1 
2901  Quintus (Curtius) 1 
2902  quippe 9 
2903  quis 178 
2904  quisnam 32 
2905  quispiam 1 
2906  quisquam 1 
2907  quisque 12 
2908  quisquis 63 
2909  quivis  9 
2910  quo  25 
2911  quoad 8 
2912  quod  602 
2913  quominus 5 
2914  quomodo 26 
2915  quomodocunque 1 
2916  quoniam 36 
2917  quoque 3 
2918  quot 7 
2919  quotidianus 5 
2920  quotidie 3 
2921  quotiescunque 1 
2922  quousque 3 
2923  quum 1 
2924  Rab (Jehuda) 1 
2925  Rabat 1 
2926  rabies 2 
2927  rabinus 10 
2928  Rachel 1 
2929  radius 2 
2930  rado 1 
2931  rapio 5 
2932  raptor 1 
2933  raro (avv.) 8 
2934  rarus 6 
2935  Rashi (Selomo) 1 
2936  ratio 436 
2937  ratiocinium 3 
2938  ratiocinor 9 
2939  rationalis 2 
2940  ratus 3 
2941  reaedificatio 2 
2942  reaedifico 1 
2943  realis 5 
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2944  realiter 1 
2945  rebellio (ribellione) 1 
2946  rebellis 9 
2947  rebello 1 
2948  recedo 7 
2949  recens-tis 2 
2950  recenseo 10 
2951  recipio 25 
2952  reciprocatio 1 
2953  recito 1 
2954  reclamo 6 
2955  recolligo 3 
2956  reconcilio 4 
2957  recordor 5 
2958  recreo 1 
2959  recte 16 
2960  rectitudo 1 
2961  rector 2 
2962  rectus 4 
2963  recupero 2 
2964  recurro 4 
2965  reddo 22 
2966  redeo 5 
2967  redigo 10 
2968  redimo 1 
2969  redoleo 2 
2970  refero 41 
2971  refert 13 
2972  reficio 1 
2973  reflexio 1 
2974  reformo 1 
2975  refractio 2 
2976  refuto 5 
2977  regero 2 
2978  regia 2 
2979  regimen 1 
2980  regina 1 
2981  regio 13 
2982  regius 13 
2983  regno 38 
2984  regnum 44 
2985  rego 13 
2986  regula  19 
2987  regularis 1 
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2988  Regum (Libri) 38 
2989  re(s)ipsa   1 
2990  rejicio 10 
2991  relatio 4 
2992  religio 158 
2993  religiose 12 
2994  relinquo 33 
2995  reliquiae 3 
2996  reliquus 128 
2997  remitto 2 
2998  remonstrans  1 
2999  remotus 2 
3000  removeo 3 
3001  renovo 1 
3002  repello 1 
3003  reperio 86 
3004  repetitio 1 
3005  repeto 6 
3006  repleo 1 
3007  repono 1 
3008  repraesentamen 1 
3009  repraesentatio 8 
3010  repraesento 10 
3011  reprehendo 2 
3012  reprobo 1 
3013  repudiatio 1 
3014  repudio 1 
3015  repugnantia 7 
3016  repugno 63 
3017  reputo 7 
3018  requiro 18 
3019  requisitum 1 
3020  res 389 
3021  reservo 3 
3022  resilio 1 
3023  resisto 1 
3024  respective 2 
3025  respectus-us 18 
3026  respicio 10 
3027  respiratio 1 
3028  respiro 1 
3029  respondeo 26 
3030  responsio 2 
3031  responsum 15 
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3032  respublica 99 
3033  restauratio 10 
3034  restauro 4 
3035  restituo 4 
3036  resto 3 
3037  resurrectio 2 
3038  retego 1 
3039  retineo 48 
3040  retrogradatio 1 
3041  retrogrado 1 
3042  retrogradus 1 
3043  reus 5 
3044  revelatio 64 
3045  revelatus 26 
3046  revelo 109 
3047  revera 49 
3048  reverentia 5 
3049  revereor 2 
3050  revertor 11 
3051  revoco 4 
3052  revolvo 1 
3053  rex 109 
3054  rhetorica 1 
3055  rhetorice 1 
3056  rideo 1 
3057  ridiculus,a,um 6 
3058  risus-us 4 
3059  ritus 6 
3060  rivulus 1 
3061  robur 1 
3062  rogo 15 
3063  Romani 3 
3064  Romanos (Epistola ad) 15 
3065  romanus 8 
3066  rudis,e 7 
3067  ruina 10 
3068  rumor 4 
3069  rumpo 3 
3070  ruo 4 
3071  ruptio 3 
3072  ruptor 1 
3073  rursus  6 
3074  rusticus 4 
3075  Rut(h) 4 
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3076  Sabbat(h)i (Tractatus) 2 
3077  sabbatum 3 
3078  sacer 40 
3079  sacerdos 11 
3080  Sacra/ae(Scriptura/Literae/Pagina) 36 
3081  Sacra (Scripta/Volumina) 6 
3082  sacra-orum 21 
3083  sacrarium 2 
3084  Sacri (Libri/Codices) 11 
3085  sacrificium 7 
3086  sacrifico 3 
3087  sacrilegus,a,um 2 
3088  sacrilegus-i 1 
3089  Sadai 3 
3090  saeculum 14 
3091  saepe 52 
3092  saevitia 1 
3093  saevus 3 
3094  sagitta 2 
3095  Salomon  33 
3096  saltem 34 
3097  salus 41 
3098  salutaris 5 
3099  salutatio 1 
3100  salutifer 3 
3101  saluto 4 
3102  salvator 1 
3103  salvo 1 
3104  salvus 19 
3105  Samson 4 
3106  S(h)amuel 49 
3107  sancio 6 
3108  sancte 2 
3109  sanctimonia 1 
3110  sanctio 1 
3111  sanctitas 6 
3112  sanctus 24 
3113  sane 56 
3114  Sangar  1 
3115  sanguis 7 
3116  sanitas 1 
3117  sano 3 
3118  sanus 30 
3119  sapiens 12 
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3120  sapienter 6 
3121  sapientia 26 
3122  sapio 2 
3123  Satan(as) 3 
3124  satio-are 1 
3125  satis (agg.) (1 sat) 7 
3126  satis (avv.) 62 
3127  satisfacio 3 
3128  Saul  19 
3129  scabies 1 
3130  scelesti-orum 2 
3131  scelestus 1 
3132  scelus 13 
3133  scenicus 1 
3134  sceptici-orum 1 
3135  schisma 4 
3136  schismaticus 3 
3137  sciens 1 
3138  scientia 35 
3139  scilicet 135 
3140  scintilla 1 
3141  scio 81 
3142  scopus 10 
3143  scortator 1 
3144  scriba 10 
3145  Scribarum (Tractatus) 1 
3146  scribo 159 
3147  scrinium 1 
3148  Scripta 6 
3149  scripto (avv.) 9 
3150  scriptor 47 
3151  scriptum 7 
3152  Scriptura  373 
3153  scriptus,a,um 2 
3154  scrupulus 6 
3155  scrutor 1 
3156  Scyt(h)ae 1 
3157  Sebulonita 1 
3158  Sechem  1 
3159  secludo 6 
3160  secta 10 
3161  sectarius 4 
3162  sectator 1 
3163  sector-ari 1 
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3164  secundo (avv.) 2 
3165  secundum (prep.) 56 
3166  secundus 36 
3167  secure  16 
3168  securitas 11 
3169  securus 4 
3170  secus (avv.) 1 
3171  sed 527 
3172  sedeo 3 
3173  sedes 1 
3174  seditio 12 
3175  seditiose 3 
3176  seditiosus 8 
3177  sedo 5 
3178  seduco 2 
3179  seductor 2 
3180  sedulo  3 
3181  segnis 1 
3182  segrego 2 
3183  Sehir  2 
3184  seligo-ere 2 
3185  Selomo (Rashi) 1 
3186  semel 4 
3187  semen 2 
3188  semino 4 
3189  semita 2 
3190  semper 65 
3191  senatus 1 
3192  Seneca  2 
3193  senectus-utis 1 
3194  senesco 1 
3195  senex 10 
3196  seni,ae,a 1 
3197  sensatio 1 
3198  sensus-us 74 
3199  sententia 70 
3200  sentio 52 
3201  separatim 1 
3202  separatus,a,um 4 
3203  separo 18 
3204  sepelio 2 
3205  septem 9 
3206  septem(n)decim 2 
3207  septimana 1 
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3208  septimus 2 
3209  septuaginta 1 
3210  sepultura 1 
3211  sequens 18 
3212  sequor 141 
3213  seraphin 1 
3214  series 1 
3215  sero (avv.) 3 
3216  serus 1 
3217  serviliter 1 
3218  servio 5 
3219  servitium 2 
3220  servitus 11 
3221  servo 35 
3222  servus 19 
3223  seu 10 
3224  severus 5 
3225  sex 2 
3226  sexagesimus 2 
3227  sextus 4 
3228  Shem (Tob) 1 
3229  Shilo  2 
3230  si 340 
3231  sic 110 
3232  siccus 2 
3233  sicut(i) 49 
3234  sidus 1 
3235  sigillum 1 
3236  significatio 15 
3237  significo 62 
3238  signo 1 
3239  signum 58 
3240  silentium 3 
3241  Simeon  2 
3242  similis 43 
3243  similitudo 5 
3244  simplex 17 
3245  simplicitas 6 
3246  simpliciter 14 
3247  simul 55 
3248  simulac 2 
3249  simulacrum 1 
3250  simulatio 2 
3251  simulo 2 
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3252  sin 2 
3253  Sinai  4 
3254  sinceritas 1 
3255  sincerus 3 
3256  sine 93 
3257  singularis 60 
3258  singularitas 1 
3259  singulariter 1 
3260  singulatim 3 
3261  singulus 2 
3262  sinister 3 
3263  sino 3 
3264  siquidem 2 
3265  siquis 3 
3266  sitio 1 
3267  sitis 2 
3268  situs,a,um 3 
3269  sive 197 
3270  societas 29 
3271  socius 5 
3272  socordia 6 
3273  Sodoma 1 
3274  Sodomitae 1 
3275  sol 16 
3276  solamen 2 
3277  soleo 54 
3278  solidus,a,um 3 
3279  solitarius 1 
3280  solitum 3 
3281  solitus 3 
3282  solium 5 
3283  sollicite 1 
3284  sollicito 1 
3285  sollicitudo 1 
3286  sollicitus 6 
3287  solor-ari 1 
3288  solum (avv.) 3 
3289  solummodo 2 
3290  solus 348 
3291  solutus 1 
3292  solvo 8 
3293  somnio 7 
3294  somnium 5 
3295  somnus 6 
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3296  sono-are 2 
3297  sordidus 1 
3298  sors 3 
3299  Sortium (festum) 1 
3300  spargo-ere 1 
3301  sparsus 1 
3302  spatior 1 
3303  spatium 8 
3304  species 14 
3305  speciosus 1 
3306  spectaculum 1 
3307  specto 28 
3308  speculatio 16 
3309  speculativus 9 
3310  sperno 1 
3311  spero 5 
3312  spes 12 
3313  spiritualis 7 
3314  spiritus 98 
3315  splendor 3 
3316  spolio 1 
3317  sponte 6 
3318  spurius 1 
3319  stabilio 6 
3320  statim 20 
3321  statio 1 
3322  statumino 2 
3323  statuo 72 
3324  statura 1 
3325  status-us 22 
3326  statutum 1 
3327  stella 3 
3328  sterilis 2 
3329  sterquilinium 1 
3330  stipendium 1 
3331  stipulor 1 
3332  stirps 1 
3333  sto 21 
3334  strages 1 
3335  strepitus 2 
3336  stricte 1 
3337  studeo 27 
3338  studium 13 
3339  stulte 5 
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3340  stultitia 7 
3341  stultus-i 5 
3342  stupendus 1 
3343  stupidus-i 1 
3344  sty(i)lus 12 
3345  suadeo 17 
3346  suavis 1 
3347  sub 42 
3348  subalternatio 1 
3349  subditus-i 37 
3350  subeo 1 
3351  subigo 8 
3352  subintelligo 1 
3353  subjectum 1 
3354  subjectus,a,um 2 
3355  subjicio 3 
3356  subjunctivus 2 
3357  sublimis 7 
3358  sublimitas 2 
3359  submitto 8 
3360  suborior 1 
3361  subsisto 4 
3362  substantia 2 
3363  substantivum 2 
3364  substituo 2 
3365  substitutus 1 
3366  subtraho 1 
3367  subvenio 3 
3368  subversio 2 
3369  subverto 2 
3370  succedo 6 
3371  successio 1 
3372  successive 2 
3373  successor 13 
3374  successus-us 5 
3375  sudo 1 
3376  sufficio 19 
3377  suffitus-us 1 
3378  suffragium 4 
3379  suffulcio-ire 1 
3380  sui 293 
3381  sum 2272 
3382  summa 12 
3383  summe 8 
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3384  summum-i 2 
3385  summus,a,um 233 
3386  sumo 38 
3387  sum(p)tus-us 1 
3388  suo-ere 1 
3389  super (prep.) 6 
3390  super (avv.) 7 
3391  superaedifico 2 
3392  superbe 1 
3393  superbia 2 
3394  superbus 2 
3395  superficies 1 
3396  superfluus 3 
3397  superlativus 1 
3398  supernaturalis 2 
3399  supero 23 
3400  superstes 2 
3401  superstitio 27 
3402  superstitiose 1 
3403  superstitiosus 3 
3404  superstruo 3 
3405  supersum 15 
3406  superus 37 
3407  supervacaneus 1 
3408  supervivo 1 
3409  supervolo 1 
3410  suppleo 3 
3411  supplex 1 
3412  supplicium 20 
3413  supplico 1 
3414  suppono 20 
3415  supra (prep.) 53 
3416  supra (avv.) 39 
3417  supradictus 1 
3418  supra()naturalis 10 
3419  surgo 2 
3420  sursum 2 
3421  suscipio 8 
3422  Susis 1 
3423  suspectus,a,um 4 
3424  suspendo 1 
3425  suspicio-onis 1 
3426  suspicor 14 
3427  sustento 4 
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3428  sustineo 7 
3429  suus 360 
3430  syllaba 1 
3431  syngraphum 7 
3432  syriacus 1 
3433  tabernaculum 2 
3434  tabula 5 
3435  taceo 11 
3436  tacite 3 
3437  tacitus,a,um 2 
3438  Tacitus  4 
3439  taediosus 1 
3440  taedium 2 
3441  talis 50 
3442  Talmud  6 
3443  talus 1 
3444  tam 87 
3445  Tamar  3 
3446  tamdiu 11 
3447  tamen 204 
3448  tametsi 18 
3449  tandem 56 
3450  tango 7 
3451  tanquam 137 
3452  tanti 2 
3453  tantillum 1 
3454  tantopere 1 
3455  tantum (avv.) 310 
3456  tantum (sost.) 1 
3457  tantummodo 1 
3458  tantus 15 
3459  tardus 1 
3460  Tartari 1 
3461  tegmen 1 
3462  tellus 2 
3463  temerarius 2 
3464  temere (avv.) 6 
3465  temeritas 1 
3466  temperamentum 4 
3467  temperatus,a,um 1 
3468  tempestas 1 
3469  templum 37 
3470  temporaneus 7 
3471  tempus 157 
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3472  tendo 2 
3473  tenebresco 1 
3474  teneo 156 
3475  tentatio 2 
3476  tento 10 
3477  tentorium 3 
3478  ter 4 
3479  terminus 5 
3480  tero 1 
3481  terra 45 
3482  terreo 3 
3483  territo 1 
3484  tertio (avv.) 1 
3485  tertius 10 
3486  Testamentum  33 
3487  testimonium 27 
3488  testis (testimone) 2 
3489  testor 35 
3490  texo 1 
3491  textus-us 19 
3492  Tharsus 1 
3493  theatrum 3 
3494  theocratia 1 
3495  theocraticus 2 
3496  Theodosius  1 
3497  theologaster 1 
3498  theologia 26 
3499  Theologico-Politicus 2 
3500  theologicus 3 
3501  theologus 5 
3502  theoreticus 2 
3503  thronus 1 
3504  timeo 26 
3505  timidus 1 
3506  timor 9 
3507  Timotheus  1 
3508  Tobias  1 
3509  Tola  1 
3510  tolerabilis 3 
3511  tolerantia 1 
3512  tolero 5 
3513  tollo-ere 32 
3514  tonitrus 2 
3515  Torquatus  (Manlius) 1 
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3516  torqueo 6 
3517  torvus 1 
3518  tot 28 
3519  totalis 7 
3520  totaliter 1 
3521  toties (avv.) 4 
3522  totus 114 
3523  Tractatus (Theologico-politicus) 9 
3524  Tractatus (Sabbathi) 3 
3525  Tractatus (Scribarum) 1 
3526  tracto 4 
3527  traditio 9 
3528  trado 38 
3529  traduco 1 
3530  tragicus 1 
3531  traho 8 
3532  tranquillitas 9 
3533  transcendentalis 1 
3534  transeo 13 
3535  transfero 48 
3536  transgredior 1 
3537  transgressor 2 
3538  transigo 3 
3539  transitio 2 
3540  transitus-us 1 
3541  translatio 2 
3542  transmitto 1 
3543  Tremellius  1 
3544  tremendus 1 
3545  tres 19 
3546  triangulus-i 8 
3547  tribulis 2 
3548  tribuo 23 
3549  tribus 28 
3550  tributarius 1 
3551  trigesimus 2 
3552  triginta 2 
3553  tristis 3 
3554  tristitia 1 
3555  tritus,a,um 2 
3556  triumpho 3 
3557  tropus 1 
3558  trucido 5 
3559  truncatus,a,um 10 
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3560  Ts(Z)aducaei 4 
3561  Ts(Z)e(i)d(e)chias 5 
3562  Tsephonia  2 
3563  tu 25 
3564  tuba 1 
3565  tueor 1 
3566  tum 104 
3567  tumidus 1 
3568  tumultus 2 
3569  tunc 8 
3570  tunica 1 
3571  turba 2 
3572  turca 1 
3573  Turcae 2 
3574  turpis 4 
3575  tutela 1 
3576  tuto (avv.) 7 
3577  tutor-ari 2 
3578  tutus 3 
3579  tuus 33 
3580  tympanum 1 
3581  tyrannus 18 
3582  ubi 98 
3583  ubicum(n)que 1 
3584  ubique 24 
3585  ullibi 4 
3586  ullus 68 
3587  ulterius  3 
3588  ultimus 30 
3589  ultio 1 
3590  ultra (prep.) 7 
3591  umbra 5 
3592  unde 30 
3593  undecim 1 
3594  undecimus 1 
3595  undenam 2 
3596  unicus 17 
3597  unio-iri 1 
3598  unitus,a,um 1 
3599  universalis 56 
3600  universaliter 5 
3601  universus 19 
3602  unquam 27 
3603  unus 119 
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3604  unusquisque 221 
3605  urbanitas 1 
3606  urbs 21 
3607  usitatus 7 
3608  usque 42 
3609  usurpator 1 
3610  usurpo 19 
3611  usus-us 46 
3612  ut (cong.) 519 
3613  ut (avv.) (26 uti) 412 
3614  utcum(n)que 1 
3615  uter, ra, rum 3 
3616  uterque 30 
3617  utervis 1 
3618  utile, is  6 
3619  utilis 15 
3620  utilitas 30 
3621  utinam 1 
3622  utor 17 
3623  utpote 17 
3624  utrum (avv.) 2 
3625  uxor 4 
3626  vacca 1 
3627  vaco 3 
3628  vacuus 3 
3629  vado 1 
3630  vagus 1 
3631  valde 7 
3632  valedico 8 
3633  valeo 13 
3634  valetudo 2 
3635  validus 1 
3636  vanus 9 
3637  varie 2 
3638  varietas 3 
3639  vario 13 
3640  varius 26 
3641  vastatio 14 
3642  vastatus 1 
3643  vasto 3 
3644  vates 4 
3645  vaticinor 1 
3646  -ve 4 
3647  vehemens 1 
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3648  vel 307 
3649  veluti 5 
3650  vendito 4 
3651  vendo 3 
3652  veneror 4 
3653  venia 5 
3654  venio 26 
3655  venter 1 
3656  ventus-i 16 
3657  Venus  1 
3658  veracitas 2 
3659  verax 1 
3660  verbum 176 
3661  vere 11 
3662  verecundia 1 
3663  vereor 7 
3664  verisimilis 2 
3665  veritas 50 
3666  vero (cong.) 50 
3667  versor 4 
3668  versus-us 424 
3669  versus (prep.) 1 
3670  verto (1 viceversa) 7 
3671  verum (cong.) 62 
3672  verum-i 8 
3673  verus 200 
3674  vesanus 1 
3675  Vespasianus  2 
3676  vespertinus 2 
3677  vester 8 
3678  vestigium 3 
3679  vestio 1 
3680  vestis 1 
3681  Vetus (Testamentum) 22 
3682  vetus 2 
3683  vetustas 2 
3684  vexo 2 
3685  via 33 
3686  vicarius 2 
3687  vicis 12 
3688  victor 4 
3689  victoria 7 
3690  videlicet 25 
3691  videns (sost.) 2 
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3692  video 310 
3693  videor 120 
3694  vidua 1 
3695  vigeo 1 
3696  vigesimus 2 
3697  vigilans 1 
3698  vigilantia 3 
3699  vigilo 6 
3700  viginti 7 
3701  vigintiocto 1 
3702  vigor 1 
3703  vinco 3 
3704  vinculum 2 
3705  vindex 7 
3706  vindicta 5 
3707  violente 4 
3708  violentus 5 
3709  violo 11 
3710  vir 32 
3711  virtus 67 
3712  vis 66 
3713  viscus-eris 2 
3714  visibilis 7 
3715  visio-nis 7 
3716  vita 59 
3717  Vitellius  1 
3718  vitiosus 1 
3719  vitium 9 
3720  vito 12 
3721  vitulus 6 
3722  vitupero-are 1 
3723  vivide 6 
3724  vividus 2 
3725  vivo 132 
3726  vivus 4 
3727  vix 6 
3728  vocalis 6 
3729  vocatio 10 
3730  vocito 1 
3731  voco 122 
3732  volitio 3 
3733  volito 1 
3734  volo-velle 246 
3735  volumen (Sacra Volumina 5) 9 
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3736  voluntas 28 
3737  voluptas 7 
3738  voro 1 
3739  vos 35 
3740  votum 4 
3741  vox 29 
3742  vulgaris 3 
3743  vulgo-are 4 
3744  vulgo (avv.) 3 
3745  vulgus 66 
3746  vulnus 1 
3747  vulva 2 
3748  Zacharias  3 
3749  zelotypia 2 
3750  zelotypus 7 
3751  zelus 2 
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2. IL LEMMARIO DEL TRACTATUS THEOLOGICO-POLITICUS 
IN ORDINE DI FREQUENZA 
 
 
 
1  et 2963 
2  qui,quae,quod 2433 
3  sum 2272 
4  is 1565 
5  hic,haec,hoc 1279 
6  in 1238 
7  deus 1158 
8  non 1050 
9  e/ex 941 
10  possum 744 
11  ad 731 
12  omnis 687 
13  ipse 635 
14  caput (libri) 622 
15  quod  602 
16  etiam 560 
17  de 546 
18  a/ab 533 
19  sed 527 
20  ut (cong.) 519 
21  -que 491 
22  ratio 436 
23  habeo 432 
24  versus-us 424 
25  alius 416 
26  idem 416 
27  ut (avv.) (26 uti) 412 
28  jus 405 
29  lex 395 
30  res 389 
31  Scriptura  373 
32  suus 360 
33  nec 350 
34  solus 348 
35  dico-ere 346 
36  quam 342 
37  si 340 
38  homo 313 
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39  enim 312 
40  tantum (avv.) 310 
41  video 310 
42  vel 307 
43  nam 306 
44  ostendo 297 
45  sui 293 
46  imperium 284 
47  liber-bri 278 
48  natura 272 
49  autem 271 
50  propheta 270 
51  nihil (nil) 267 
52  nullus 259 
53  volo-velle 246 
54  ille 243 
55  Moses 243 
56  quia 237 
57  summus,a,um 233 
58  nisi 228 
59  unusquisque 221 
60  tamen 204 
61  aliquis 203 
62  doceo 203 
63  verus 200 
64  facio 197 
65  sive 197 
66  cum (-cum) (prep.) 195 
67  jam 194 
68  magis (maxime) 192 
69  divinus 187 
70  naturalis 183 
71  per 178 
72  quis 178 
73  nempe 177 
74  verbum 176 
75  at 173 
76  cum (cong.) 167 
77  causa-ae 165 
78  multus 161 
79  scribo 159 
80  nos 158 
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81  religio 158 
82  tempus 157 
83  teneo 156 
84  magnus 153 
85  deinde 152 
86  animus 150 
87  denique 149 
88  credo 148 
89  debeo 148 
90  intelligo 148 
91  historia 147 
92  ego 146 
93  adeo (avv.) 145 
94  mens 143 
95  sequor 141 
96  populus 137 
97  tanquam 137 
98  atque 135 
99  locus 135 
100  loquor 135 
101  scilicet 135 
102  nemo 132 
103  vivo 132 
104  aut 128 
105  reliquus 128 
106  modus 126 
107  fides-ei 126 
108  ago 122 
109  voco 122 
110  clare 121 
111  videor 120 
112  unus 119 
113  potestas 118 
114  certus 116 
115  igitur 116 
116  quamvis 116 
117  neque 115 
118  consto 114 
119  quare 114 
120  totus 114 
121  absolute 113 
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122  auctoritas (authoritas) 112 
123  facile 112 
124  hic (avv.) 111 
125  contra (avv.) 110 
126  sic 110 
127  quidem 109 
128  revelo 109 
129  rex 109 
130  pro (prep.) 107 
131  et cetera 105 
132  parum 105 
133  Hebraei 104 
134  tum 104 
135  narro 102 
136  noto 102 
137  do 101 
138  explico 101 
139  humanus 101 
140  opinio 101 
141  decretum 99 
142  respublica 99 
143  fio 98 
144  ita 98 
145  spiritus 98 
146  ubi 98 
147  praeter (prep.) 96 
148  itaque 95 
149  miraculum 95 
150  potentia 94 
151  cognitio 93 
152  sine 93 
153  Judaei 90 
154  tam 87 
155  reperio 86 
156  concedo 85 
157  eligo 85 
158  libertas 85 
159  quidam 85 
160  primus 84 
161  natio 83 
162  mandatum 81 
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163  scio 81 
164  concludo 79 
165  contineo 79 
166  contingo 79 
167  aio 78 
168  nomen 78 
169  ac 77 
170  communis 76 
171  ideo 76 
172  noster 76 
173  ordo 76 
174  fundamentum 75 
175  puto 75 
176  sensus-us 74 
177  ne 73 
178  necessario 73 
179  lumen 72 
180  quandoquidem 72 
181  statuo 72 
182  interpretor 71 
183  apostolus 70 
184  sententia 70 
185  im(m)o 69 
186  alter 68 
187  an 68 
188  nosco 68 
189  pietas 68 
190  ullus 68 
191  Epistola 67 
192  virtus 67 
193  circa (prep.) 66 
194  ignoro 66 
195  inter 66 
196  vis 66 
197  vulgus 66 
198  lingua 65 
199  plane 65 
200  semper 65 
201  Christus 64 
202  hinc 64 
203  revelatio 64 
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204  Deuteronomium 63 
205  dubito 63 
206  indico-are 63 
207  quisquis 63 
208  repugno 63 
209  bonum 62 
210  duo 62 
211  satis (avv.) 62 
212  significo 62 
213  verum (cong.) 62 
214  bene 61 
215  intellectus-us 61 
216  singularis 60 
217  vita 59 
218  aeque 58 
219  annus 58 
220  contra (prep.) 58 
221  judico 58 
222  signum 58 
223  accommodo 57 
224  judicium 57 
225  opus-eris 57 
226  propter (prep.) 57 
227  pars 56 
228  prophetia 56 
229  sane 56 
230  secundum (prep.) 56 
231  tandem 56 
232  universalis 56 
233  cogo 55 
234  obedientia 55 
235  percipio 55 
236  post (prep.) 55 
237  simul 55 
238  confirmo 54 
239  novus 54 
240  orior 54 
241  pontifex 54 
242  postquam 54 
243  praeterea 54 
244  soleo 54 
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245  supra (prep.) 53 
246  Josua 52 
247  saepe 52 
248  sentio 52 
249  determino 51 
250  aeternus 51 
251  Hezras (Hesdras) (Aben) 51 
252  longe 51 
253  pactum 51 
254  bonus 50 
255  consequenter 50 
256  incipio 50 
257  justitia 50 
258  meus,a,um 50 
259  talis 50 
260  veritas 50 
261  vero (cong.) 50 
262  exemplum 49 
263  revera 49 
264  S(h)amuel  49 
265  sicut(i) 49 
266  cultus-us 48 
267  doctrina 48 
268  lego-ere 48 
269  licet-ere 48 
270  paucus 48 
271  retineo 48 
272  transfero 48 
273  accipio 47 
274  finis 47 
275  inquam 47 
276  scriptor 47 
277  admodum 46 
278  usus-us 46 
279  ingenium 45 
280  praedico-ere 45 
281  terra 45 
282  apud 44 
283  audio 44 
284  captus-us 44 
285  c(h)aritas 44 
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286  convenio 44 
287  ergo 44 
288  expresse 44 
289  promitto 44 
290  regnum 44 
291  documentum 43 
292  historicus-i 43 
293  num(n)quam 43 
294  omnino 43 
295  pendeo 43 
296  peto 43 
297  similis 43 
298  addo 42 
299  Exodus 42 
300  malum (il male) 42 
301  oratio 42 
302  quin 42 
303  sub 42 
304  usque 42 
305  bellum 41 
306  diversus 41 
307  filius 41 
308  impero 41 
309  inde 41 
310  moneo 41 
311  quatenus 41 
312  refero 41 
313  salus 41 
314  describo 40 
315  sacer 40 
316  cur 39 
317  defendo 39 
318  lectio 39 
319  supra (avv.) 39 
320  absque 38 
321  affirmo 38 
322  auctor (author) 38 
323  concipio 38 
324  duco 38 
325  necessarius 38 
326  praedico-are 38 
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327  princeps 38 
328  prorsus (avv.) 38 
329  regno 38 
330  Regum (Libri) 38 
331  sumo 38 
332  trado 38 
333  cedo (cedere) 37 
334  constituo 37 
335  demonstro 37 
336  fere 37 
337  genus 37 
338  moveo 37 
339  propterea 37 
340  subditus-i 37 
341  superus 37 
342  templum 37 
343  amplector 36 
344  cognosco 36 
345  conor 36 
346  mors 36 
347  notus,a,um 36 
348  praecipue 36 
349  quoniam 36 
350  Sacra/ae (Scriptura/Literae/Pagina) 36 
351  secundus 36 
352  amor 35 
353  attamen 35 
354  colo-ere 35 
355  existimo 35 
356  imaginatio 35 
357  invenio 35 
358  Jeremias  35 
359  medium 35 
360  Paulus  35 
361  quicum(n)que 35 
362  scientia 35 
363  servo 35 
364  testor 35 
365  vos 35 
366  attendo 34 
367  eo-ire 34 
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368  externus 34 
369  instituo 34 
370  mitto 34 
371  modo (avv.) 34 
372  necessitas 34 
373  obedio 34 
374  odium 34 
375  pax 34 
376  saltem 34 
377  clarus 33 
378  conservo 33 
379  Genesis 33 
380  ira 33 
381  opus (indecl.) 33 
382  quasi 33 
383  relinquo 33 
384  Salomon  33 
385  Testamentum 33 
386  tuus 33 
387  via 33 
388  antiquus 32 
389  erga 32 
390  gens 32 
391  impius 32 
392  Israëlitae 32 
393  nego 32 
394  nimirum 32 
395  pergo 32 
396  persuadeo 32 
397  quisnam 32 
398  tollo-ere 32 
399  vir 32 
400  actio 31 
401  Esaias 31 
402  hostis 31 
403  integer 31 
404  maneo 31 
405  methodus 31 
406  muto-are 31 
407  prout 31 
408  consisto 30 
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409  dubium 30 
410  metus 30 
411  num 30 
412  olim 30 
413  patria 30 
414  pius 30 
415  sanus 30 
416  ultimus 30 
417  unde 30 
418  uterque 30 
419  utilitas 30 
420  caeremonia 29 
421  certitudo 29 
422  civis 29 
423  exempli gratia 29 
424  Ezechiël 29 
425  falsus 29 
426  forte 29 
427  liber,a,um 29 
428  pateo 29 
429  porro 29 
430  societas 29 
431  vox 29 
432  adfero 28 
433  coelum 28 
434  damnum 28 
435  eo (avv.) 28 
436  evidenter 28 
437  hebraeus 28 
438  imaginor 28 
439  iterum 28 
440  numerus 28 
441  pharisaeus 28 
442  praejudicium 28 
443  proprius 28 
444  quaero 28 
445  quando 28 
446  specto 28 
447  tot 28 
448  tribus 28 
449  voluntas 28 
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450  aequalis 27 
451  auxilium 27 
452  Biblia 27 
453  corpus 27 
454  dum 27 
455  studeo 27 
456  superstitio 27 
457  testimonium 27 
458  unquam 27 
459  administro 26 
460  adoro 26 
461  beatitudo 26 
462  colligo-ere 26 
463  dogma 26 
464  dubius 26 
465  etsi 26 
466  necesse 26 
467  nequeo 26 
468  obtempero 26 
469  postea 26 
470  praescribo 26 
471  propheto 26 
472  quomodo 26 
473  respondeo 26 
474  revelatus 26 
475  sapientia 26 
476  theologia 26 
477  timeo 26 
478  varius 26 
479  venio 26 
480  civilis 25 
481  consilium 25 
482  consulo 25 
483  damno 25 
484  donum 25 
485  fateor 25 
486  judex 25 
487  justus 25 
488  mundus-i 25 
489  os-oris 25 
490  quo  25 
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491  recipio 25 
492  tu 25 
493  videlicet 25 
494  accedo 24 
495  c(a)eterus 24 
496  curo 24 
497  dirigo 24 
498  experientia 24 
499  interpres 24 
500  investigo 24 
501  jubeo 24 
502  nescio 24 
503  penes 24 
504  plebs 24 
505  potius 24 
506  propheticus 24 
507  quamdiu 24 
508  sanctus 24 
509  ubique 24 
510  adhuc 23 
511  amo 23 
512  beatus 23 
513  exsequor 23 
514  futurus 23 
515  indigeo 23 
516  manus-us 23 
517  mos 23 
518  nolo 23 
519  peccatum 23 
520  philosophia 23 
521  pono 23 
522  supero 23 
523  tribuo 23 
524  admitto 22 
525  antea 22 
526  appetitus-us 22 
527  devotio 22 
528  ecclesia 22 
529  electio 22 
530  fidelis 22 
531  formo 22 
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532  insuper 22 
533  interpretatio 22 
534  litera 22 
535  moralis 22 
536  multum (avv.) 22 
537  Paralipomena  22 
538  prae (prep.) 22 
539  principium 22 
540  reddo 22 
541  status-us 22 
542  Vetus (Testamentum) 22 
543  agnosco 21 
544  aliter 21 
545  ante (prep.)  21 
546  capio-ere 21 
547  civitas 21 
548  considero 21 
549  cupio 21 
550  deduco 21 
551  examino 21 
552  fero 21 
553  fortuna 21 
554  Israël 21 
555  Jehuda (Judas) 21 
556  obscurus 21 
557  proximus-i 21 
558  Psalmi/us 21 
559  sacra-orum 21 
560  sto 21 
561  urbs 21 
562  antequam 20 
563  contrarius 20 
564  convinco 20 
565  dies 20 
566  directe 20 
567  extra (prep.) 20 
568  ignis 20 
569  imago 20 
570  intendo 20 
571  Levitae-arum 20 
572  narratio 20 
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573  nihilominus 20 
574  patior 20 
575  Pentateuchon  20 
576  profecto 20 
577  publicus,a,um 20 
578  statim 20 
579  supplicium 20 
580  suppono 20 
581  alias 19 
582  aperte 19 
583  difficultas 19 
584  exigo 19 
585  gratia-ae 19 
586  ibi 19 
587  invicem 19 
588  Jehova 19 
589  miror 19 
590  pereo 19 
591  philosophus 19 
592  praeceptum 19 
593  regula  19 
594  salvus 19 
595  Saul  19 
596  servus 19 
597  sufficio 19 
598  textus-us 19 
599  tres 19 
600  universus 19 
601  usurpo 19 
602  absurdus 18 
603  adimo 18 
604  casus 18 
605  condo 18 
606  doctor 18 
607  erro-are 18 
608  exsisto 18 
609  gero 18 
610  intentum 18 
611  Jobus 18 
612  ob 18 
613  observo 18 
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614  parvus 18 
615  peculiaris 18 
616  periculum 18 
617  providentia 18 
618  requiro 18 
619  respectus-us 18 
620  separo 18 
621  sequens 18 
622  tametsi 18 
623  tyrannus 18 
624  affectus-us 17 
625  aliqui 17 
626  circumstantia 17 
627  Daniël 17 
628  David 17 
629  ens 17 
630  exsistentia 17 
631  extendo 17 
632  felicitas 17 
633  fingo 17 
634  imperator 17 
635  inquiro 17 
636  Josephus 17 
637  mons 17 
638  morior 17 
639  mysterium 17 
640  Nehemias  17 
641  obtineo 17 
642  officium 17 
643  pervenio 17 
644  praecipuus 17 
645  prius 17 
646  simplex 17 
647  suadeo 17 
648  unicus 17 
649  utor 17 
650  utpote 17 
651  Abrahamus 16 
652  Adamus 16 
653  apprime 16 
654  attributum 16 
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655  christianus 16 
656  committo 16 
657  communico 16 
658  concilium 16 
659  cor 16 
660  corrumpo 16 
661  creo 16 
662  decerno 16 
663  desino 16 
664  dictum 16 
665  dolus 16 
666  donec  16 
667  enimvero 16 
668  expressus,a,um 16 
669  fixus,a,um 16 
670  introduco 16 
671  Judicum (Liber) 16 
672  Literae (Sacrae) 16 
673  Maimonides 16 
674  majestas 16 
675  malus,a,um 16 
676  monarcha 16 
677  negligo 16 
678  occasio 16 
679  quantum (avv.) 16 
680  recte 16 
681  secure  16 
682  sol 16 
683  speculatio 16 
684  ventus-i 16 
685  absolutus 15 
686  adipiscor 15 
687  alienus 15 
688  commendo 15 
689  corrigo 15 
690  diu 15 
691  divido 15 
692  edictum 15 
693  essentia 15 
694  exemplar 15 
695  exercitus-us 15 
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696  exprimo 15 
697  gentilis 15 
698  Hierosolyma (Jerusal(ai)em) 15 
699  inservio 15 
700  involvo 15 
701  lux 15 
702  margo 15 
703  mirus 15 
704  misericordia 15 
705  multo (avv.) 15 
706  nota 15 
707  occupo-are 15 
708  permultus 15 
709  potissimum 15 
710  praesertim 15 
711  qualis 15 
712  responsum 15 
713  rogo 15 
714  Romanos (Epistola ad) 15 
715  significatio 15 
716  supersum 15 
717  tantus 15 
718  utilis 15 
719  aeternum 14 
720  ample 14 
721  audeo 14 
722  -ce 14 
723  comedo-ere 14 
724  competo 14 
725  Decalogus 14 
726  definitio 14 
727  dignus 14 
728  distinguo 14 
729  explicatio 14 
730  frater 14 
731  immediate 14 
732  institutum 14 
733  malo 14 
734  Matthaeus 14 
735  namque 14 
736  nondum 14 
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737  Numeri 14 
738  occurro 14 
739  proinde 14 
740  prolixe 14 
741  quapropter 14 
742  saeculum 14 
743  simpliciter 14 
744  species 14 
745  suspicor 14 
746  vastatio 14 
747  aetas 13 
748  argumentum 13 
749  atqui 13 
750  certo (avv.) 13 
751  confundo 13 
752  contemno 13 
753  dependeo 13 
754  directio 13 
755  dominus 13 
756  excogito 13 
757  facies 13 
758  factum 13 
759  honor 13 
760  huc 13 
761  idea 13 
762  incorruptus 13 
763  injuria 13 
764  K(C)a(e)nahanita 13 
765  li(u)bitus-us 13 
766  misericors 13 
767  persona 13 
768  pertineo 13 
769  placitum 13 
770  praecipio 13 
771  primum 13 
772  profero 13 
773  quinque 13 
774  refert 13 
775  regio 13 
776  regius 13 
777  rego 13 
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778  scelus 13 
779  studium 13 
780  successor 13 
781  transeo 13 
782  valeo 13 
783  vario 13 
784  absum 12 
785  adhibeo 12 
786  admiror 12 
787  aestimo 12 
788  angelus 12 
789  aptus 12 
790  attineo 12 
791  cogitatio 12 
792  consensus-us 12 
793  constans 12 
794  contumacia 12 
795  contumax 12 
796  delibero 12 
797  demonstratio 12 
798  demum 12 
799  dicto-are 12 
800  duodecim 12 
801  edoceo 12 
802  efficio 12 
803  genealogia 12 
804  gloria 12 
805  hebraice 12 
806  ignorantia 12 
807  imitor 12 
808  immutabilis 12 
809  innotesco 12 
810  inscribo 12 
811  iste 12 
812  Jacobus (Jahacob) 12 
813  legislator 12 
814  metaphorice 12 
815  notio 12 
816  Novum (Testamentum) 12 
817  oculus 12 
818  opera 12 
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819  possideo 12 
820  posteri-orum 12 
821  praesto-are 12 
822  privatus,a,um 12 
823  profanus 12 
824  quam(n)quam 12 
825  quisque 12 
826  religiose 12 
827  sapiens 12 
828  seditio 12 
829  spes 12 
830  sty(i)lus 12 
831  summa 12 
832  vicis 12 
833  vito 12 
834  Aben (Hezra) 11 
835  accuso 11 
836  adeo-ire 11 
837  admiratio 11 
838  Aegyptii 11 
839  Aegyptus 11 
840  animadverto 11 
841  appello-are 11 
842  arbitrium 11 
843  catholicus 11 
844  cito-are 11 
845  conceptus-us 11 
846  controversia 11 
847  coram 11 
848  deficio 11 
849  destruo 11 
850  divinitas 11 
851  eatenus 11 
852  elicio 11 
853  enarro 11 
854  foedus-eris 11 
855  forsan 11 
856  frustra  11 
857  honestus 11 
858  ineo 11 
859  item 11 
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860  lector 11 
861  licentia 11 
862  literalis 11 
863  magistratus 11 
864  malitia 11 
865  marginalis 11 
866  mendosus 11 
867  merus 11 
868  militia 11 
869  mille 11 
870  minister 11 
871  mortalis 11 
872  perfectio 11 
873  perfectus,a,um 11 
874  phrasis 11 
875  poeniteo 11 
876  praesens 11 
877  Proverbia/ium 11 
878  purus 11 
879  revertor 11 
880  sacerdos 11 
881  Sacri (Libri/Codices) 11 
882  securitas 11 
883  servitus 11 
884  taceo 11 
885  tamdiu 11 
886  vere 11 
887  violo 11 
888  abrogo 10 
889  afficio 10 
890  aliquando 10 
891  ars 10 
892  augeo 10 
893  caput 10 
894  careo 10 
895  c(a)eterum 10 
896  Chronica (Regum) 10 
897  cogito 10 
898  comprehendo 10 
899  consequentia 10 
900  Corinthios (Epist. ad) 10 
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901  decreto-are 10 
902  delector-ari 10 
903  depravo 10 
904  desidero 10 
905  dictamen 10 
906  differentia 10 
907  discipulus 10 
908  discrepo 10 
909  dudum 10 
910  error 10 
911  excipio 10 
912  exerceo 10 
913  falso (avv.) 10 
914  fundo-are 10 
915  habito 10 
916  imbecillitas 10 
917  impietas 10 
918  internus 10 
919  inutilis 10 
920  invado 10 
921  laedo 10 
922  libero 10 
923  limes 10 
924  menda 10 
925  modo (cong.) 10 
926  momentum 10 
927  motus-us 10 
928  negotium 10 
929  omitto 10 
930  ordino 10 
931  pater 10 
932  peritus 10 
933  pharao 10 
934  primo 10 
935  professus 10 
936  promissum 10 
937  proprie 10 
938  quaestio 10 
939  rabinus 10 
940  recenseo 10 
941  redigo 10 
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942  rejicio 10 
943  repraesento 10 
944  respicio 10 
945  restauratio 10 
946  ruina 10 
947  scopus 10 
948  scriba 10 
949  secta 10 
950  senex 10 
951  seu 10 
952  supra()naturalis 10 
953  tento 10 
954  tertius 10 
955  truncatus,a,um 10 
956  vocatio 10 
957  acquiesco 9 
958  adorno 9 
959  Aharon 9 
960  ambiguitas 9 
961  ancillor 9 
962  aqua 9 
963  assequor 9 
964  benedico 9 
965  caecus 9 
966  caro-carnis 9 
967  certe 9 
968  commodum-i 9 
969  concivis 9 
970  conjicio 9 
971  constantia 9 
972  contraho 9 
973  cura 9 
974  custodio 9 
975  descendo 9 
976  dignosco 9 
977  doctus 9 
978  ethnicus 9 
979  experior 9 
980  figmentum 9 
981  fons 9 
982  frequens 9 
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983  fugio 9 
984  fuse 9 
985  hodiernus 9 
986  impetus 9 
987  impossibilis 9 
988  initium 9 
989  insero (inserire) 9 
990  insto 9 
991  Johannes 9 
992  Kain 9 
993  li(u)bet 9 
994  libido 9 
995  mentio-nis 9 
996  mere 9 
997  miles 9 
998  nascor 9 
999  obligo 9 
1000  paragraphus 9 
1001  patriarcha 9 
1002  pecco 9 
1003  perpendo 9 
1004  Persae 9 
1005  praecedens 9 
1006  praeconceptus,a,um 9 
1007  privo 9 
1008  probo 9 
1009  procedo 9 
1010  quat(t)uor 9 
1011  quippe 9 
1012  quivis  9 
1013  ratiocinor 9 
1014  rebellis 9 
1015  scripto (avv.) 9 
1016  septem 9 
1017  speculativus 9 
1018  timor 9 
1019  Tractatus (Theologico-politicus) 9 
1020  traditio 9 
1021  tranquillitas 9 
1022  vanus 9 
1023  vitium 9 
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1024  volumen (Sacra Volumina 5) 9 
1025  affingo 8 
1026  agito 8 
1027  Alexander 8 
1028  aliquot 8 
1029  amitto 8 
1030  appareo 8 
1031  arca 8 
1032  coerceo 8 
1033  comparo (4 disporre,  4 paragonare) 8 
1034  conditio 8 
1035  conjunctio 8 
1036  consuesco 8 
1037  contendo 8 
1038  contentio 8 
1039  converto 8 
1040  corporeus 8 
1041  datus,a,um 8 
1042  deleo 8 
1043  diligo 8 
1044  discrepantia 8 
1045  discrimen 8 
1046  disputo 8 
1047  distincte 8 
1048  domus 8 
1049  eventus 8 
1050  excello 8 
1051  exspecto 8 
1052  facilis 8 
1053  familia 8 
1054  figura 8 
1055  forma 8 
1056  foveo 8 
1057  impedio 8 
1058  incommodum 8 
1059  increpo 8 
1060  individuum 8 
1061  infinitus 8 
1062  iniquus 8 
1063  insolitus 8 
1064  jacto 8 
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1065  Jechonias (Jehojachin, Johachin) 8 
1066  jussum 8 
1067  lectus-i 8 
1068  li(u)benter 8 
1069  longus 8 
1070  maledico 8 
1071  miser 8 
1072  monarchicus 8 
1073  mortuus 8 
1074  nullibi 8 
1075  numero-are 8 
1076  operor 8 
1077  paciscor 8 
1078  philosophicus 8 
1079  philosophor 8 
1080  plenus 8 
1081  plerique 8 
1082  plerumque 8 
1083  poena 8 
1084  pontificatus 8 
1085  posterum (4 in posterum, 4 imposterum) 8 
1086  principatus 8 
1087  prohibeo 8 
1088  prophetice 8 
1089  propitius 8 
1090  prudens 8 
1091  pugno 8 
1092  quiesco 8 
1093  quoad 8 
1094  raro (avv.) 8 
1095  repraesentatio 8 
1096  romanus 8 
1097  seditiosus 8 
1098  solvo 8 
1099  spatium 8 
1100  subigo 8 
1101  submitto 8 
1102  summe 8 
1103  suscipio 8 
1104  traho 8 
1105  triangulus-i 8 
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1106  tunc 8 
1107  valedico 8 
1108  verum-i 8 
1109  vester 8 
1110  abscondo 7 
1111  acquiro 7 
1112  administratio 7 
1113  adsum  7 
1114  aedifico 7 
1115  aeternitas 7 
1116  anima 7 
1117  annecto 7 
1118  arbor 7 
1119  assuesco 7 
1120  Babilonia 7 
1121  cado 7 
1122  calamitas 7 
1123  captivus 7 
1124  cesso 7 
1125  chronologia 7 
1126  codex 7 
1127  compono 7 
1128  computatio 7 
1129  confero 7 
1130  conficio 7 
1131  confoederatus 7 
1132  conservatio 7 
1133  contextus-us 7 
1134  continuo (avv.) 7 
1135  crimen 7 
1136  Curtius 7 
1137  decipio 7 
1138  defectus-us 7 
1139  definio 7 
1140  desertum 7 
1141  destituo 7 
1142  difficilis 7 
1143  dignitas 7 
1144  dispono 7 
1145  dissero-ere (discutere) 7 
1146  ditio 7 
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1147  Ecclesiastes 7 
1148  excuso 7 
1149  facinus 7 
1150  fama 7 
1151  fortis 7 
1152  fructus-us 7 
1153  fundamentalis 7 
1154  graecus 7 
1155  hebraicus 7 
1156  illustro 7 
1157  imaginarius 7 
1158  impono 7 
1159  incrementum 7 
1160  infero 7 
1161  ingens 7 
1162  insanio 7 
1163  irrepo 7 
1164  Jehoram 7 
1165  lateo 7 
1166  levis (lieve) 7 
1167  Leviticus 7 
1168  libere 7 
1169  Manasse 7 
1170  mathematicus,a,um 7 
1171  melancholia 7 
1172  memoria 7 
1173  ministerium 7 
1174  mox 7 
1175  multum (sost.) 7 
1176  munus 7 
1177  naturaliter 7 
1178  norma 7 
1179  opprimo 7 
1180  originalis 7 
1181  otium 7 
1182  parens (genitore) 7 
1183  pareo 7 
1184  passio 7 
1185  paulo 7 
1186  persequor 7 
1187  plaga 7 
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1188  praeditus 7 
1189  praestans 7 
1190  praeteritus 7 
1191  prior 7 
1192  proelium 7 
1193  profundus 7 
1194  promiscue 7 
1195  propositum 7 
1196  provideo 7 
1197  quaeso 7 
1198  quot 7 
1199  recedo 7 
1200  repugnantia 7 
1201  reputo 7 
1202  rudis,e 7 
1203  sacrificium 7 
1204  sanguis 7 
1205  satis (agg.) (1 sat) 7 
1206  scriptum 7 
1207  somnio 7 
1208  spiritualis 7 
1209  stultitia 7 
1210  sublimis 7 
1211  super (avv.) 7 
1212  sustineo 7 
1213  syngraphum 7 
1214  tango 7 
1215  temporaneus 7 
1216  totalis 7 
1217  tuto (avv.) 7 
1218  ultra (prep.) 7 
1219  usitatus 7 
1220  valde 7 
1221  vereor 7 
1222  verto (1 viceversa) 7 
1223  victoria 7 
1224  viginti 7 
1225  vindex 7 
1226  visibilis 7 
1227  visio-nis 7 
1228  voluptas 7 
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1229  zelotypus 7 
1230  accurate 6 
1231  Ac(g)hab 6 
1232  aequitas 6 
1233  aequum 6 
1234  aer 6 
1235  aevum 6 
1236  Antiquitates 6 
1237  arcanum 6 
1238  benignitas 6 
1239  castigo 6 
1240  caveo 6 
1241  clamo 6 
1242  coepio 6 
1243  commentum 6 
1244  concilio 6 
1245  contradictio 6 
1246  corruptus 6 
1247  cupiditas 6 
1248  despero 6 
1249  determinatus 6 
1250  disco 6 
1251  distinctus,a,um 6 
1252  ductus-us 6 
1253  Ester 6 
1254  excludo 6 
1255  exercitium 6 
1256  exitus-us 6 
1257  expono 6 
1258  felix 6 
1259  flo 6 
1260  habitus-us 6 
1261  haereditas 6 
1262  honeste 6 
1263  imperceptibilis 6 
1264  impotens 6 
1265  incertus 6 
1266  incumbo 6 
1267  induco 6 
1268  infra (avv.) 6 
1269  inhabito 6 
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1270  inscius 6 
1271  intellectualis 6 
1272  iratus 6 
1273  irrito (irritare) 6 
1274  Jonas 6 
1275  juro 6 
1276  jussus-us 6 
1277  juvo 6 
1278  largior 6 
1279  legatus-i 6 
1280  legitime 6 
1281  Levi 6 
1282  lugeo 6 
1283  luxus (dissolutezza) 6 
1284  male 6 
1285  manifesto-are 6 
1286  manifestus 6 
1287  medio 6 
1288  merito (avv.) 6 
1289  Michaeas 6 
1290  misere 6 
1291  multitudo 6 
1292  nefas 6 
1293  nequaquam 6 
1294  ni 6 
1295  nimis  6 
1296  Noa(ch) 6 
1297  notitia 6 
1298  numen 6 
1299  nunc 6 
1300  objicio 6 
1301  organum 6 
1302  parenthesis 6 
1303  partim 6 
1304  perceptio 6 
1305  perficio 6 
1306  perniciosus 6 
1307  Philistaei 6 
1308  pie 6 
1309  placeo 6 
1310  praefatio 6 
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1311  praeoccupo 6 
1312  praescriptum 6 
1313  praestantia 6 
1314  pretium 6 
1315  privatus-i 6 
1316  promoveo 6 
1317  puerilis 6 
1318  quantumvis 6 
1319  quinim(m)o 6 
1320  rarus 6 
1321  reclamo 6 
1322  repeto 6 
1323  ridiculus,a,um 6 
1324  ritus 6 
1325  rursus  6 
1326  Sacra (Scripta/Volumina) 6 
1327  sancio 6 
1328  sanctitas 6 
1329  sapienter 6 
1330  Scripta 6 
1331  scrupulus 6 
1332  secludo 6 
1333  simplicitas 6 
1334  socordia 6 
1335  sollicitus 6 
1336  somnus 6 
1337  sponte 6 
1338  stabilio 6 
1339  succedo 6 
1340  super (prep.) 6 
1341  Talmud  6 
1342  temere (avv.) 6 
1343  torqueo 6 
1344  utile, is  6 
1345  vigilo 6 
1346  vitulus 6 
1347  vivide 6 
1348  vix 6 
1349  vocalis 6 
1350  absolvo 5 
1351  abstineo 5 
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1352  abundo 5 
1353  acceptus 5 
1354  adimpleo 5 
1355  affecto 5 
1356  alteruter 5 
1357  ambiguus 5 
1358  antiquitus 5 
1359  aspicio 5 
1360  assentor 5 
1361  attentio 5 
1362  Bas(s)an 5 
1363  cano 5 
1364  canon 5 
1365  Canticum 5 
1366  capacitas 5 
1367  causa (prep.) 5 
1368  certo-are 5 
1369  circumcisio 5 
1370  commentarium 5 
1371  commode 5 
1372  comprobo 5 
1373  concateno 5 
1374  concinno 5 
1375  concio-nis 5 
1376  conclusio 5 
1377  conduco 5 
1378  consentaneus 5 
1379  consequor 5 
1380  consimilis 5 
1381  contractus-us 5 
1382  data-orum 5 
1383  deliro 5 
1384  democraticus 5 
1385  depingo 5 
1386  detineo 5 
1387  dico-are 5 
1388  dilectus,a,um 5 
1389  discerno 5 
1390  diuturnus 5 
1391  duro 5 
1392  dux 5 
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1393  ecce 5 
1394  ecclesiasticus 5 
1395  electus,a,um 5 
1396  eruo 5 
1397  Evangelium 5 
1398  fabrica 5 
1399  fallo 5 
1400  fatum 5 
1401  firmiter 5 
1402  firmus 5 
1403  fragmentum 5 
1404  fraus 5 
1405  hodie 5 
1406  ignarus 5 
1407  impraesentiarum 5 
1408  impurus 5 
1409  incido (incorrere) 5 
1410  inclino 5 
1411  inconstans 5 
1412  infensus  5 
1413  iniquitas 5 
1414  intelligentia 5 
1415  interim 5 
1416  invidia 5 
1417  Jair  5 
1418  judaeus 5 
1419  justifico 5 
1420  juxta 5 
1421  Kanahan 5 
1422  labor-oris 5 
1423  laetitia 5 
1424  legitimus 5 
1425  liberi 5 
1426  mali-orum 5 
1427  masoreta 5 
1428  mediocris 5 
1429  medius 5 
1430  mutatio 5 
1431  mutuus 5 
1432  Na(e)bucad(n)onos(s)(z)or 5 
1433  obediens 5 
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1434  obnoxius 5 
1435  obscure 5 
1436  obsoletus 5 
1437  ops 5 
1438  paene 5 
1439  partialis 5 
1440  pauper 5 
1441  perperam 5 
1442  pes 5 
1443  polleo 5 
1444  portentum 5 
1445  praecise 5 
1446  precor 5 
1447  primogenitus 5 
1448  probe 5 
1449  produco 5 
1450  proficiscor 5 
1451  propono 5 
1452  prudentia 5 
1453  psaltes 5 
1454  punctum 5 
1455  quartus 5 
1456  queo 5 
1457  quominus 5 
1458  quotidianus 5 
1459  rapio 5 
1460  realis 5 
1461  recordor 5 
1462  redeo 5 
1463  refuto 5 
1464  reus 5 
1465  reverentia 5 
1466  salutaris 5 
1467  sedo 5 
1468  servio 5 
1469  severus 5 
1470  similitudo 5 
1471  socius 5 
1472  solium 5 
1473  somnium 5 
1474  spero 5 
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1475  stulte 5 
1476  stultus-i 5 
1477  successus-us 5 
1478  tabula 5 
1479  terminus 5 
1480  theologus 5 
1481  tolero 5 
1482  trucido 5 
1483  Ts(Z)e(i)d(e)chias 5 
1484  umbra 5 
1485  universaliter 5 
1486  veluti 5 
1487  venia 5 
1488  vindicta 5 
1489  violentus 5 
1490  abunde 4 
1491  accentus 4 
1492  actus-us 4 
1493  addictus 4 
1494  adumbro 4 
1495  adversarius 4 
1496  ala 4 
1497  alo 4 
1498  altus,a,um 4 
1499  (H)Amos 4 
1500  aperio 4 
1501  apostolatus 4 
1502  appono 4 
1503  approbo 4 
1504  ara 4 
1505  arripio 4 
1506  ascendo 4 
1507  atramentum 4 
1508  aufero 4 
1509  aula 4 
1510  avaritia 4 
1511  aversor-ari 4 
1512  axioma 4 
1513  Balak(us) 4 
1514  Belgae-arum 4 
1515  beneficium 4 
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1516  bestia 4 
1517  Bilham 4 
1518  breviter 4 
1519  calamus 4 
1520  castra 4 
1521  cautio 4 
1522  clades 4 
1523  cohibeo 4 
1524  collegialiter 4 
1525  comes 4 
1526  communiter 4 
1527  concatenatio 4 
1528  concorditer 4 
1529  consideratio 4 
1530  conspectus-us 4 
1531  constanter 4 
1532  constitutio 4 
1533  consultatio 4 
1534  consultus 4 
1535  continuus 4 
1536  corruptio 4 
1537  credulitas 4 
1538  Darius 4 
1539  decerpo 4 
1540  declaro 4 
1541  desiderium 4 
1542  desumo 4 
1543  detestor 4 
1544  detraho 4 
1545  differo 4 
1546  discedo 4 
1547  disciplina 4 
1548  discordia 4 
1549  dispositio 4 
1550  dissentio 4 
1551  diversitas 4 
1552  edo-edidi 4 
1553  Eleazarus 4 
1554  elegans 4 
1555  Elias 4 
1556  emendo 4 
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1557  equus 4 
1558  ethica 4 
1559  examen 4 
1560  excedo 4 
1561  expello 4 
1562  exstinguo 4 
1563  exter 4 
1564  exto 4 
1565  fabula 4 
1566  facultas 4 
1567  fas 4 
1568  finio 4 
1569  flagitium 4 
1570  flecto 4 
1571  frequento 4 
1572  gigas 4 
1573  grammatice-es 4 
1574  haereo 4 
1575  haereticus 4 
1576  halitus 4 
1577  hieroglyphicus 4 
1578  hortor 4 
1579  hujusmodi 4 
1580  igneus 4 
1581  immisceo 4 
1582  improprie 4 
1583  incolumitas 4 
1584  incredibilis 4 
1585  indubitatus 4 
1586  infidelis 4 
1587  injicio 4 
1588  injustitia 4 
1589  instigo 4 
1590  interrumpo 4 
1591  intra (prep.) 4 
1592  iter 4 
1593  Josias 4 
1594  juramentum 4 
1595  laboro 4 
1596  laudo 4 
1597  laus 4 
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1598  limitatus 4 
1599  Macedones  4 
1600  Mardochaeus 4 
1601  mare 4 
1602  materia 4 
1603  meto-ere 4 
1604  minae 4 
1605  Moab 4 
1606  mora 4 
1607  moror 4 
1608  neuter 4 
1609  nex 4 
1610  ob(f)fero 4 
1611  objectum 4 
1612  obsequor 4 
1613  occido (uccidere) 4 
1614  octo 4 
1615  oppressio 4 
1616  oraculum 4 
1617  origo 4 
1618  orno 4 
1619  pacifice 4 
1620  pagina (sacra 1) 4 
1621  palam 4 
1622  pango 4 
1623  parabola 4 
1624  paratus,a,um 4 
1625  participo 4 
1626  particularis 4 
1627  patrius 4 
1628  paupertas 4 
1629  percurro 4 
1630  perinde 4 
1631  permagnus 4 
1632  perspectus,a,um 4 
1633  perspicuus 4 
1634  pertinaciter 4 
1635  politicus,a,um 4 
1636  potens 4 
1637  praeda 4 
1638  praedictio 4 
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1639  praemium 4 
1640  praesentia-ae 4 
1641  praetereo 4 
1642  praxis 4 
1643  precario  4 
1644  probatus 4 
1645  proprietas 4 
1646  proximus,a,um 4 
1647  puer 4 
1648  punio 4 
1649  quadraginta 4 
1650  reconcilio 4 
1651  rectus 4 
1652  recurro 4 
1653  relatio 4 
1654  restauro 4 
1655  restituo 4 
1656  revoco 4 
1657  risus-us 4 
1658  rumor 4 
1659  ruo 4 
1660  rusticus 4 
1661  Rut(h) 4 
1662  saluto 4 
1663  Samson  4 
1664  schisma 4 
1665  sectarius 4 
1666  securus 4 
1667  semel 4 
1668  semino 4 
1669  separatus,a,um 4 
1670  sextus 4 
1671  Sinai  4 
1672  subsisto 4 
1673  suffragium 4 
1674  suspectus,a,um 4 
1675  sustento 4 
1676  Tacitus  4 
1677  temperamentum 4 
1678  ter 4 
1679  toties (avv.) 4 
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1680  tracto 4 
1681  Ts(Z)aducaei 4 
1682  turpis 4 
1683  ullibi 4 
1684  uxor 4 
1685  vates 4 
1686  -ve 4 
1687  vendito 4 
1688  veneror 4 
1689  versor 4 
1690  victor 4 
1691  violente 4 
1692  vivus 4 
1693  votum 4 
1694  vulgo-are 4 
1695  abeo 3 
1696  Abimelech 3 
1697  Absa(o)lom 3 
1698  adaequate 3 
1699  adapto 3 
1700  administrator 3 
1701  adstringo 3 
1702  adversus,a,um 3 
1703  adversus (prep.) 3 
1704  aequus 3 
1705  aggredior 3 
1706  alloquor 3 
1707  amoveo 3 
1708  angustia 3 
1709  ante (avv.) 3 
1710  antecedens (antecedo) 3 
1711  antiquitas 3 
1712  approbatio 3 
1713  arbitror 3 
1714  argentum 3 
1715  Argob 3 
1716  argumentor 3 
1717  Aristoteles 3 
1718  arma 3 
1719  aro 3 
1720  attingo 3 
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1721  audacia 3 
1722  augur 3 
1723  aulicus 3 
1724  auris 3 
1725  autographus 3 
1726  avis 3 
1727  benignus 3 
1728  bis 3 
1729  caedes 3 
1730  calleo 3 
1731  carnalis 3 
1732  centum 3 
1733  cerebrum 3 
1734  chaldaice 3 
1735  charta 3 
1736  chronica 3 
1737  cohors 3 
1738  collatio 3 
1739  commentator 3 
1740  commercium 3 
1741  commoveo 3 
1742  concessum 3 
1743  concordia 3 
1744  condono 3 
1745  conjectura 3 
1746  conjungo 3 
1747  connexio 3 
1748  consulto (avv.) 3 
1749  continentia 3 
1750  contradico 3 
1751  creatio 3 
1752  curiose 3 
1753  Cyrus  3 
1754  decimus 3 
1755  deliciae 3 
1756  denego 3 
1757  derivo 3 
1758  deterior 3 
1759  detrimentum 3 
1760  deturbo 3 
1761  dexter 3 
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1762  difficile (avv.) 3 
1763  dirimo 3 
1764  dispergo 3 
1765  dissimilis 3 
1766  dissolvo 3 
1767  distribuo 3 
1768  divisio 3 
1769  divitiae 3 
1770  dominium 3 
1771  domo 3 
1772  educo-are 3 
1773  effugio 3 
1774  Elisa 3 
1775  eloquium 3 
1776  erumpo 3 
1777  etenim 3 
1778  evangelicus 3 
1779  evidens 3 
1780  evito 3 
1781  excellentia 3 
1782  excommunico 3 
1783  execror 3 
1784  exilium 3 
1785  exprobro 3 
1786  exsupero 3 
1787  extorqueo 3 
1788  extraneus 3 
1789  falsum 3 
1790  fastidium 3 
1791  fatalis 3 
1792  feliciter 3 
1793  festino 3 
1794  festum 3 
1795  fluctuo 3 
1796  folium 3 
1797  fortitudo 3 
1798  frango 3 
1799  fr(a)enum 3 
1800  furor-oris 3 
1801  Galatas (Epistola ad) 3 
1802  Gideon 3 
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1803  gladius 3 
1804  glorior 3 
1805  gradus 3 
1806  gusto 3 
1807  hariolor 3 
1808  hebraismus 3 
1809  Heli 3 
1810  Hiskia 3 
1811  Hosea 3 
1812  idcirco 3 
1813  idolum 3 
1814  illico 3 
1815  illuc 3 
1816  imbuo 3 
1817  immundus 3 
1818  impie 3 
1819  implico 3 
1820  imprimis 3 
1821  impuro 3 
1822  incendo 3 
1823  inconcussus 3 
1824  incorporeus 3 
1825  incurvo 3 
1826  indico-ere 3 
1827  indifferens 3 
1828  induo 3 
1829  infelix 3 
1830  infundo 3 
1831  ingenuus 3 
1832  innuo 3 
1833  instar 3 
1834  instrumentum 3 
1835  insum 3 
1836  intelligens 3 
1837  intereo 3 
1838  interpono 3 
1839  invitus 3 
1840  irritus 3 
1841  israëliticus 3 
1842  Jordanes 3 
1843  jungo 3 
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1844  jurisdictio 3 
1845  Kusan (Rishgataim) 3 
1846  labium 3 
1847  laesus 3 
1848  laetor 3 
1849  leviter 3 
1850  localis 3 
1851  lucrum 3 
1852  luculentus 3 
1853  ludibrium 3 
1854  luna 3 
1855  Machabaei (Liber 2) 3 
1856  magnitudo 3 
1857  Malachias 3 
1858  maledictio 3 
1859  Malkitsedek 3 
1860  mando-are 3 
1861  membrum 3 
1862  mereor 3 
1863  moderatus 3 
1864  moderor 3 
1865  monitio 3 
1866  munio-ire 3 
1867  murus 3 
1868  neco 3 
1869  Ninivitae 3 
1870  nonnisi 3 
1871  nox 3 
1872  nugae 3 
1873  nutus 3 
1874  obeo 3 
1875  obsum 3 
1876  obtemperans 3 
1877  octoginta 3 
1878  Og  3 
1879  omnipotens 3 
1880  opinor 3 
1881  oppono 3 
1882  ortus-us 3 
1883  paenultimus 3 
1884  parricidium 3 
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1885  passim 3 
1886  pastor 3 
1887  patro 3 
1888  penitus  (avv.) 3 
1889  perdo 3 
1890  perlego 3 
1891  permaneo 3 
1892  persecutio 3 
1893  perspicuitas 3 
1894  perterritus 3 
1895  Philo (Judaeus) 3 
1896  piscis 3 
1897  plerusque 3 
1898  poetice (avv.) 3 
1899  posteritas 3 
1900  potis 3 
1901  praebeo 3 
1902  praelego-ere 3 
1903  praeputium 3 
1904  praesidium 3 
1905  praeterquam 3 
1906  praetextus-us 3 
1907  proh 3 
1908  prope (avv.) 3 
1909  prophetizo 3 
1910  propinquus 3 
1911  prospere 3 
1912  prosperus 3 
1913  prosum 3 
1914  proverbium 3 
1915  publice 3 
1916  punctista 3 
1917  quandocunque 3 
1918  quoque 3 
1919  quotidie 3 
1920  quousque 3 
1921  ratiocinium 3 
1922  ratus 3 
1923  recolligo 3 
1924  reliquiae 3 
1925  removeo 3 
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1926  reservo 3 
1927  resto 3 
1928  Romani 3 
1929  rumpo 3 
1930  ruptio 3 
1931  sabbatum 3 
1932  sacrifico 3 
1933  Sadai 3 
1934  saevus 3 
1935  salutifer 3 
1936  sano 3 
1937  Satan(as) 3 
1938  satisfacio 3 
1939  schismaticus 3 
1940  sedeo 3 
1941  seditiose 3 
1942  sedulo  3 
1943  sero (avv.) 3 
1944  silentium 3 
1945  sincerus 3 
1946  singulatim 3 
1947  sinister 3 
1948  sino 3 
1949  siquis 3 
1950  situs,a,um 3 
1951  solidus,a,um 3 
1952  solitum 3 
1953  solitus 3 
1954  solum (avv.) 3 
1955  sors 3 
1956  splendor 3 
1957  stella 3 
1958  subjicio 3 
1959  subvenio 3 
1960  superfluus 3 
1961  superstitiosus 3 
1962  superstruo 3 
1963  suppleo 3 
1964  tacite 3 
1965  Tamar  3 
1966  tentorium 3 
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1967  terreo 3 
1968  theatrum 3 
1969  theologicus 3 
1970  tolerabilis 3 
1971  Tractatus (Sabbathi) 3 
1972  transigo 3 
1973  tristis 3 
1974  triumpho 3 
1975  tutus 3 
1976  ulterius  3 
1977  uter, ra, rum 3 
1978  vaco 3 
1979  vacuus 3 
1980  varietas 3 
1981  vasto 3 
1982  vendo 3 
1983  vestigium 3 
1984  vigilantia 3 
1985  vinco 3 
1986  volitio 3 
1987  vulgaris 3 
1988  vulgo (avv.) 3 
1989  Zacharias  3 
1990  abhorreo 2 
1991  aboleo 2 
1992  abripio 2 
1993  abutor 2 
1994  accumulo 2 
1995  acquiescentia 2 
1996  acriter 2 
1997  actualis 2 
1998  addico 2 (6) 
1999  adjectivum 2 
2000  adjicio 2 
2001  adulatio 2 
2002  adulator 2 
2003  adulo 2 
2004  adulteratus 2 
2005  adulterium (Ak 1) 2 
2006  adventus-us 2 
2007  adversor 2 
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2008  aerarium 2 
2009  afflatus-us 2 
2010  agens 2 
2011  ager 2 
2012  aggrego 2 
2013  Aghazia 2 
2014  alea 2 
2015  aliquamdiu 2 
2016  aliquantulum 2 
2017  alludo 2 
2018  altercatio 2 
2019  ambigo 2 
2020  ambitio 2 
2021  amicus 2 
2022  amplus 2 
2023  ancilla 2 
2024  annalis 2 
2025  antichristus 2 
2026  antiquatus 2 
2027  apertura 2 
2028  apex 2 
2029  apocryphus 2 
2030  apodictice 2 
2031  apographum 2 
2032  Apollo 2 
2033  apparitio 2 
2034  appeto-ere 2 
2035  applico 2 
2036  apprehensio 2 
2037  arduus 2 
2038  arguo 2 
2039  aristocraticus 2 
2040  assumo 2 
2041  Assyria 2 
2042  atheismus 2 
2043  atrox 2 
2044  attente 2 
2045  automaton 2 
2046  avarus 2 
2047  averto 2 
2048  Babylon 2 
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2049  bacillum 2 
2050  Balamus 2 
2051  beate 2 
2052  beneplacitum 2 
2053  blasphemus 2 
2054  boni-orum 2 
2055  brevitas 2 
2056  brutus 2 
2057  caelebs 2 
2058  caesar 2 
2059  captivitas 2 
2060  carcer 2 
2061  carpo 2 
2062  c(h)arus 2 
2063  caute 2 
2064  censeo 2 
2065  certamen 2 
2066  Chaldaei 2 
2067  Chananias 2 
2068  chronographus 2 
2069  circum 2 
2070  clareo 2 
2071  claudo 2 
2072  coacervo 2 
2073  coelestis 2 
2074  coetus 2 
2075  collimo 2 
2076  comparatio 2 
2077  comperio 2 
2078  complector 2 
2079  concito 2 
2080  concredo 2 
2081  concurro 2 
2082  condemno 2 
2083  confido 2 
2084  conflitctor 2 
2085  confugio 2 
2086  confuse 2 
2087  confusus 2 
2088  connecto 2 
2089  consanguineus 2 
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2090  conspiro 2 
2091  constringo 2 
2092  consuetudo 2 
2093  consulto-are 2 
2094  consumo 2 
2095  contem(p)tor 2 
2096  contemptus-us 2 
2097  contentus 2 
2098  convivium 2 
2099  correctus 2 
2100  corripio 2 
2101  creatura 2 
2102  cresco 2 
2103  curia 2 
2104  currus 2 
2105  daemon 2 
2106  decem 2 
2107  deceptus,a,um 2 
2108  decus 2 
2109  defectio 2 
2110  deficiens 2 
2111  deflecto 2 
2112  degenero 2 
2113  delirium 2 
2114  demo 2 
2115  democratia 2 
2116  depono 2 
2117  deprehendo 2 
2118  depromo 2 
2119  describens (sost.) 2 
2120  desero 2 
2121  desperatus 2 
2122  destino-are 2 
2123  devote 2 
2124  diametros 2 
2125  difficulter 2 
2126  diligenter 2 
2127  diligentia 2 
2128  dimidius 2 
2129  Dina 2 
2130  disputatio 2 
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2131  dissidium 2 
2132  diurnus 2 
2133  diverse 2 
2134  dives 2 
2135  divinitus 2 
2136  doctoratus-us 2 
2137  domestici-orum 2 
2138  domicilium 2 
2139  dominor 2 
2140  dono 2 
2141  dos 2 
2142  dummodo 2 
2143  durus 2 
2144  educatio 2 
2145  effectus-us 2 
2146  efficaciter 2 
2147  efficax 2 
2148  effr(a)enatus 2 
2149  effugium 2 
2150  ejicio 2 
2151  elegantia 2 
2152  enumero 2 
2153  Ephraim 2 
2154  equidem 2 
2155  erigo 2 
2156  erubesco 2 
2157  eruditio 2 
2158  Ethica 2 
2159  etiamsi 2 
2160  Euclides 2 
2161  evado 2 
2162  evangelista 2 
2163  evenio 2 
2164  evomo 2 
2165  excellens 2 
2166  excelsus 2 
2167  excito 2 
2168  exeo 2 
2169  eximius 2 
2170  exitiabilis 2 
2171  expedio 2 
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2172  explodo 2 
2173  extollo 2 
2174  fabrico 2 
2175  falsitas 2 
2176  fames 2 
2177  femininus 2 
2178  ferreus 2 
2179  fertilitas 2 
2180  fido 2 
2181  filum 2 
2182  firmo 2 
2183  flatus-us 2 
2184  floreo 2 
2185  fluo 2 
2186  fraternus 2 
2187  frequenter 2 
2188  fruor 2 
2189  fulmen 2 
2190  fundo-ere 2 
2191  futurum 2 
2192  garrio 2 
2193  gaudeo 2 
2194  gaudium 2 
2195  Gesur 2 
2196  guberno 2 
2197  haesitatio 2 
2198  Hamalek 2 
2199  Hamonitae 2 
2200  haud 2 
2201  hebraizo 2 
2202  Hermolaus 2 
2203  Hesau 2 
2204  Hispani 2 
2205  Historiae (Tacitus) 2 
2206  historice (avv.) 2 
2207  Hobadias 2 
2208  Hollandia 2 
2209  Horitae 2 
2210  humilis 2 
2211  Idumaea 2 
2212  Idumaei 2 
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2213  ignotus 2 
2214  illumino 2 
2215  imitabilis 2 
2216  immolo 2 
2217  immortalis 2 
2218  impello 2 
2219  imperativus 2 
2220  imperfectus 2 
2221  imprimo 2 
2222  improbus 2 
2223  impune 2 
2224  incito 2 
2225  incognitus 2 
2226  indicativus 2 
2227  indignus 2 
2228  indulgeo 2 
2229  ineptus 2 
2230  inexpectatus 2 
2231  infans 2 
2232  infeliciter 2 
2233  inficiae 2 
2234  ingratus 2 
2235  injustus 2 
2236  innocens 2 
2237  inops 2 
2238  insequor 2 
2239  insignio 2 
2240  insignis 2 
2241  integritas 2 
2242  intentio 2 
2243  intercludo 2 
2244  interdico 2 
2245  interficio 2 
2246  intersum 2 
2247  intolerabilis 2 
2248  invalesco 2 
2249  invideo 2 
2250  invisibilis 2 
2251  invisus 2 
2252  invoco 2 
2253  irascor 2 
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2254  irrideo 2 
2255  Isaacus 2 
2256  itidem 2 
2257  jaceo 2 
2258  Jaduha  2 
2259  janitor 2 
2260  Japonenses 2 
2261  Jehosaphat 2 
2262  Jonatan 2 
2263  Judaeus (Philo) 2 
2264  Juppiter  2 
2265  juvenis 2 
2266  labor-labi 2 
2267  laetus,a,um 2 
2268  lamentor 2 
2269  languesco 2 
2270  lapideus 2 
2271  lapis 2 
2272  late 2 
2273  Latini 2 
2274  lator 2 
2275  latro-nis 2 
2276  latus-eris 2 
2277  liberalis 2 
2278  licitus 2 
2279  limen 2 
2280  lis 2 
2281  litigo 2 
2282  Machabaeus (Judas) 2 
2283  manifeste 2 
2284  mansuetudo 2 
2285  mathematice 2 
2286  matrimonium 2 
2287  meditatio 2 
2288  meditor 2 
2289  memorabilis 2 
2290  mensis 2 
2291  meridianus 2 
2292  -met 2 
2293  minuo 2 
2294  misceo 2 
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2295  misereor 2 
2296  miseria 2 
2297  mitigo 2 
2298  moles 2 
2299  monstrum 2 
2300  More (Nebuchim) 2 
2301  muliebris 2 
2302  mulier 2 
2303  mutabilis 2 
2304  nasus 2 
2305  nativitas 2 
2306  nepos 2 
2307  nimius  2 
2308  nitor-niti 2 
2309  nugator 2 
2310  nugor 2 
2311  obiter 2 
2312  objectio 2 
2313  obscuritas 2 
2314  occultus 2 
2315  odi 2 
2316  odiosus 2 
2317  offendo-ere 2 
2318  omniscius 2 
2319  oportet 2 
2320  oppressus,a,um 2 
2321  orator 2 
2322  orbis 2 
2323  orientalis 2 
2324  ornamentum 2 
2325  oro 2 
2326  otiosus 2 
2327  pagus 2 
2328  palatum 2 
2329  parabolice 2 
2330  paragogicus 2 
2331  Parmenio 2 
2332  paro-are 2 
2333  particula 2 
2334  particulariter 2 
2335  paulatim 2 
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2336  perceptibilis 2 
2337  perditus 2 
2338  perem(p)torius 2 
2339  periclitor 2 
2340  periculosus 2 
2341  permultum 2 
2342  persevero 2 
2343  persisto 2 
2344  persto 2 
2345  perturbator 2 
2346  perturbatus 2 
2347  perutilis 2 
2348  petra 2 
2349  phantasma 2 
2350  Philemo  2 
2351  pluralis 2 
2352  plusquam 2 
2353  poenitentia 2 
2354  popularis 2 
2355  posterus 2 
2356  postulo 2 
2357  potior 2 
2358  praeceps 2 
2359  praecipitantia 2 
2360  praecipuo (avv.) 2 
2361  praeco-nis 2 
2362  praedetermino 2 
2363  praedicatio 2 
2364  praepono 2 
2365  praepotens 2 
2366  prex 2 
2367  primarius 2 
2368  pristinus 2 
2369  privatio 2 
2370  privilegium 2 
2371  probitas 2 
2372  procax 2 
2373  procreo 2 
2374  prodigium 2 
2375  prodo 2 
2376  profano 2 
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2377  profiteor 2 
2378  promissio 2 
2379  prom(p)tus-us 2 
2380  pronomen 2 
2381  pronunciatio 2 
2382  pronuntio 2 
2383  propago-are 2 
2384  provectus,a,um 2 
2385  provincia 2 
2386  prudenter 2 
2387  pseudo-propheta 2 
2388  pueritia 2 
2389  quandoque 2 
2390  quantitas 2 
2391  quanto 2 
2392  quantum (sost.) 2 
2393  quantus 2 
2394  quemadmodum 2 
2395  quies (sost.) 2 
2396  quiescens 2 
2397  quilibet 2 
2398  rabies 2 
2399  radius 2 
2400  rationalis 2 
2401  reaedificatio 2 
2402  recens-tis 2 
2403  rector 2 
2404  recupero 2 
2405  redoleo 2 
2406  refractio 2 
2407  regero 2 
2408  regia 2 
2409  remitto 2 
2410  remotus 2 
2411  reprehendo 2 
2412  respective 2 
2413  responsio 2 
2414  resurrectio 2 
2415  revereor 2 
2416  Sabbat(h)i (Tractatus) 2 
2417  sacrarium 2 
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2418  sacrilegus,a,um 2 
2419  sagitta 2 
2420  sancte 2 
2421  sapio 2 
2422  scelesti-orum 2 
2423  scriptus,a,um 2 
2424  secundo (avv.) 2 
2425  seduco 2 
2426  seductor 2 
2427  segrego 2 
2428  Sehir  2 
2429  seligo-ere 2 
2430  semen 2 
2431  semita 2 
2432  Seneca  2 
2433  sepelio 2 
2434  septem(n)decim 2 
2435  septimus 2 
2436  servitium 2 
2437  sex 2 
2438  sexagesimus 2 
2439  Shilo  2 
2440  siccus 2 
2441  Simeon  2 
2442  simulac 2 
2443  simulatio 2 
2444  simulo 2 
2445  sin 2 
2446  singulus 2 
2447  siquidem 2 
2448  sitis 2 
2449  solamen 2 
2450  solummodo 2 
2451  sono-are 2 
2452  statumino 2 
2453  sterilis 2 
2454  strepitus 2 
2455  subjectus,a,um 2 
2456  subjunctivus 2 
2457  sublimitas 2 
2458  substantia 2 
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2459  substantivum 2 
2460  substituo 2 
2461  subversio 2 
2462  subverto 2 
2463  successive 2 
2464  summum-i 2 
2465  superaedifico 2 
2466  superbia 2 
2467  superbus 2 
2468  supernaturalis 2 
2469  superstes 2 
2470  surgo 2 
2471  sursum 2 
2472  tabernaculum 2 
2473  tacitus,a,um 2 
2474  taedium 2 
2475  tanti 2 
2476  tellus 2 
2477  temerarius 2 
2478  tendo 2 
2479  tentatio 2 
2480  testis (testimone) 2 
2481  theocraticus 2 
2482  Theologico-Politicus 2 
2483  theoreticus 2 
2484  tonitrus 2 
2485  transgressor 2 
2486  transitio 2 
2487  translatio 2 
2488  tribulis 2 
2489  trigesimus 2 
2490  triginta 2 
2491  tritus,a,um 2 
2492  Tsephonia  2 
2493  tumultus 2 
2494  turba 2 
2495  Turcae 2 
2496  tutor-ari 2 
2497  undenam 2 
2498  utrum (avv.) 2 
2499  valetudo 2 
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2500  varie 2 
2501  veracitas 2 
2502  verisimilis 2 
2503  Vespasianus  2 
2504  vespertinus 2 
2505  vetus 2 
2506  vetustas 2 
2507  vexo 2 
2508  vicarius 2 
2509  videns (sost.) 2 
2510  vigesimus 2 
2511  vinculum 2 
2512  viscus-eris 2 
2513  vividus 2 
2514  vulva 2 
2515  zelotypia 2 
2516  zelus 2 
2517  aberro 1 
2518  Abigaël 1 
2519  ablego 1 
2520  abomino 1 
2521  Absan 1 
2522  absens 1 
2523  absentia 1 
2524  absurdum 1 
2525  abundans 1 
2526  abusus-us 1 
2527  academia 1 
2528  accerso 1 
2529  accido (accadere) 1 
2530  accingo 1 
2531  accumbo 1 
2532  accuratus 1 
2533  acerbus 1 
2534  Achaz 1 
2535  Achitophel 1 
2536  acies 1 
2537  acquisitio 1 
2538  Acta (apostolorum) 1 
2539  activus 1 
2540  acute 1 
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2541  acutus 1 
2542  adhaereo 1 
2543  aditus-us 1 
2544  adjuvo 1 
2545  admisceo 1 
2546  admoveo 1 
2547  adorior 1 
2548  adulterinus (Ak 2) 1 
2549  adultero 1 
2550  advento 1 
2551  adverbium 1 
2552  adversum-i 1 
2553  aedificatio 1 
2554  aegre 1 
2555  aegroto 1 
2556  aegyptiacus 1 
2557  aegyptius 1 
2558  Aeneas 1 
2559  aenigma 1 
2560  aenigmatice 1 
2561  Aeolus 1 
2562  aequaliter 1 
2563  aereus 1 
2564  aestimatio 1 
2565  affabre 1 
2566  affectio 1 
2567  affinitas 1 
2568  affirmatio 1 
2569  alatus 1 
2570  albus 1 
2571  Alcoranus 1 
2572  alibi 1 
2573  alicubi 1 
2574  alieno 1 
2575  alimentum 1 
2576  aliquantulus 1 
2577  aliquantum 1 
2578  aliquoties 1 
2579  allego-are 1 
2580  alligo 1 
2581  Alpakhar (R. Jehuda) 1 
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2582  alpha 1 
2583  alphabetum 1 
2584  amaritudo 1 
2585  ambages 1 
2586  ambitiosus 1 
2587  ambitus-us 1 
2588  ambo (numer.) 1 
2589  Ambrosius 1 
2590  ambulo 1 
2591  amicitia 1 
2592  amissio 1 
2593  amoenus 1 
2594  amphibolia 1 
2595  amplifico 1 
2596  Amstelodames 1 
2597  amussis 1 
2598  anarchia 1 
2599  anceps 1 
2600  Anglia 1 
2601  anglicanus 1 
2602  ango 1 
2603  angulus 1 
2604  angusto 1 
2605  angustus 1 
2606  anhelo 1 
2607  anilis 1 
2608  animositas 1 
2609  Annales 1 
2610  annona 1 
2611  anomalia 1 
2612  antehac 1 
2613  anxie 1 
2614  apertus 1 
2615  apparatus-us 1 
2616  apparens 1 
2617  appellativus 1 
2618  appendix 1 
2619  applausus-us 1 
2620  aptitudo 1 
2621  Aram 1 
2622  Aramaea 1 
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2623  arbitralis 1 
2624  ardens   1 
2625  ardor 1 
2626  argumentatio 1 
2627  Aristander 1 
2628  aristotelicus-i 1 
2629  aristotelicus,a,um 1 
2630  arrideo 1 
2631  arrogantia 1 
2632  arrogo 1 
2633  ar[c]te 1 
2634  Asa 1 
2635  Asaph 1 
2636  asina 1 
2637  assec(u)la 1 
2638  assensus-us 1 
2639  assentatio 1 
2640  assentio 1 
2641  assero (asserire) 1 
2642  assigno 1 
2643  associatus 1 
2644  assuefacio 1 
2645  ast 1 
2646  asterismus 1 
2647  astrologia 1 
2648  astronomia 1 
2649  atrium 1 
2650  attonitus,a,um 1 
2651  audaciter 1 
2652  audax 1 
2653  augmentatio 1 
2654  Augustus 1 
2655  aulici 1 
2656  aurora 1 
2657  aurum 1 
2658  autumo 1 
2659  babilonius 1 
2660  Bactriani 1 
2661  balbutio 1 
2662  baptismus 1 
2663  barba 1 
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2664  barbare 1 
2665  barbarus 1 
2666  Barnabas 1 
2667  Baruch 1 
2668  basis 1 
2669  belgice 1 
2670  benedictio 1 
2671  benevolentia 1 
2672  Benjamin 1 
2673  Benjaminitae 1 
2674  bethlehemita 1 
2675  Betzaleël 1 
2676  bibo 1 
2677  blandus 1 
2678  bombergianus 1 
2679  bonitas 1 
2680  bos 1 
2681  brevis 1 
2682  brutalis 1 
2683  brutum 1 
2684  Buz 1 
2685  caecutio 1 
2686  calor 1 
2687  campus 1 
2688  canonicus 1 
2689  canto 1 
2690  carneus 1 
2691  castrametatio 1 
2692  catasta 1 
2693  cautes (Ak) 1 
2694  caverna 1 
2695  cedrus 1 
2696  celebro 1 
2697  centies 1 
2698  chaldaeus 1 
2699  Chanoch 1 
2700  chaos 1 
2701  cherub 1 
2702  Chinenses 1 
2703  christianismus 1 
2704  chronologicus 1 
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2705  cibus 1 
2706  cinis 1 
2707  circulus 1 
2708  circumcisus 1 
2709  circumdo 1 
2710  cito (avv.) 1 
2711  citus 1 
2712  clamor 1 
2713  classis 1 
2714  Cleo 1 
2715  coadjutor 1 
2716  coalesco 1 
2717  coena 1 
2718  cohaerentia 1 
2719  coitus 1 
2720  collective 1 
2721  columba 1 
2722  comburo 1 
2723  combustio 1 
2724  comitas 1 
2725  comitor 1 
2726  comma 1 
2727  commemoro 1 
2728  commentor 1 
2729  commoditas 1 
2730  commotio 1 
2731  compendiosus 1 
2732  compendium 1 
2733  compos 1 
2734  computo 1 
2735  conceptus,a,um 1 
2736  concessus-us 1 
2737  concionor 1 
2738  concupiscentia 1 
2739  concupisco 1 
2740  confessum 1 
2741  confiteor 1 
2742  conflictus-us 1 
2743  conflo 1 
2744  confoederatio 1 
2745  congregor 1 
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2746  conqueror 1 
2747  conscientia 1 
2748  conscribo 1 
2749  consecutio 1 
2750  consigno 1 
2751  consolatio 1 
2752  consonus 1 
2753  conspicio 1 
2754  conspicuus 1 
2755  conspurco 1 
2756  constructio 1 
2757  construo 1 
2758  contamino 1 
2759  contemplatio 1 
2760  contemplor 1 
2761  contemporaneus 1 
2762  contem(p)tus,a,um 1 
2763  contexo 1 
2764  contingens 1 
2765  contorqueo 1 
2766  contraremonstrans 1 
2767  contremisco 1 
2768  contristo 1 
2769  contumaciter 1 
2770  contumelia 1 
2771  conventus-us 1 
2772  convexitas 1 
2773  conviva 1 
2774  convoco 1 
2775  coordinatio 1 
2776  coquo 1 
2777  coronis 1 
2778  corporaliter 1 
2779  corporeitas 1 
2780  corrector 1 
2781  crucifigo 1 
2782  cruento 1 
2783  cruentus 1 
2784  cubitum 1 
2785  cudo-ere 1 
2786  culpo 1 
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2787  cultor 1 
2788  cunctor 1 
2789  cupide 1 
2790  curiositas 1 
2791  curiosus 1 
2792  custodia 1 
2793  Dan  1 
2794  Darda 1 
2795  debello 1 
2796  decedo 1 
2797  decens 1 
2798  decido 1 
2799  decimusquartus 1 
2800  decisio 1 
2801  declamatio 1 
2802  declino 1 
2803  decorum 1 
2804  decretalis 1 
2805  dedecus 1 
2806  dedico 1 
2807  deditio 1 
2808  dedo 1 
2809  deductio 1 
2810  defatigo 1 
2811  defectivus 1 
2812  defectum 1 
2813  defensor 1 
2814  defero 1 
2815  defleo 1 
2816  dehinc 1 
2817  deinceps 1 
2818  deliberatio 1 
2819  delictum 1 
2820  demissus 1 
2821  demolior 1 
2822  dens 1 
2823  deploro 1 
2824  depraedor 1 
2825  deprecor 1 
2826  descisco 1 
2827  descriptio 1 
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2828  descriptor 1 
2829  destructio 1 
2830  desum 1 
2831  detentio 1 
2832  devincio 1 
2833  diabolicus 1 
2834  dialogus 1 
2835  dictionarium 1 
2836  diduco 1 
2837  dignor 1 
2838  dilanio 1 
2839  dilucide 1 
2840  dimico 1 
2841  diminuo 1 
2842  dimoveo 1 
2843  directus 1 
2844  dis-ditis 1 
2845  discepto 1 
2846  discredo 1 
2847  diserte 1 
2848  disjungo 1 
2849  dispartio 1 
2850  disquisitio 1 
2851  dissemino 1 
2852  dissensio 1 
2853  dissertatio 1 
2854  dissipo 1 
2855  dissuadeo 1 
2856  distantia 1 
2857  distentus,a,um (pieno) 1 
2858  disto 1 
2859  distributive 1 
2860  disturbo 1 
2861  divagor 1 
2862  diversimode 1 
2863  diverto 1 
2864  divulgo 1 
2865  dogmatice 1 
2866  dogmaticus-i 1 
2867  doleo 1 
2868  dolor 1 
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2869  dominator 1 
2870  dominicus 1 
2871  dormio 1 
2872  dubitatio 1 
2873  ducenti 1 
2874  dulcis 1 
2875  duodecimus 1 
2876  durabilis 1 
2877  ebrietas 1 
2878  edax 1 
2879  edisco 1 
2880  Edom 1 
2881  Edomaeae 1 
2882  educo-ere 1 
2883  effectum 1 
2884  efficiens 1 
2885  effigies 1 
2886  effloresco 1 
2887  effodio 1 
2888  effoemino 1 
2889  effundo 1 
2890  ejulo 1 
2891  elabor 1 
2892  elatus 1 
2893  elevo 1 
2894  Eljasib 1 
2895  Elon 1 
2896  eloquentia 1 
2897  eloquor 1 
2898  emitto 1 
2899  emo 1 
2900  enitor 1 
2901  enixe 1 
2902  enodo 1 
2903  Enos 1 
2904  epilogus 1 
2905  equito 1 
2906  etiamdum 1 
2907  Eud 1 
2908  Eurus 1 
2909  eversio 1 
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2910  everto 1 
2911  evinco 1 
2912  evolvo 1 
2913  exactus,a,um 1 
2914  excidium 1 
2915  excido (cadere) 1 
2916  excrementum 1 
2917  excusatio 1 
2918  excutio 1 
2919  executor 1 
2920  exitialis 1 
2921  exordior 1 
2922  exordium 1 
2923  expleo 1 
2924  exploro 1 
2925  expostulo 1 
2926  exprobratio 1 
2927  expugno 1 
2928  exquisitus 1 
2929  exta-orum 1 
2930  extermino 1 
2931  extrico 1 
2932  exulo 1 
2933  Ezechias 1 
2934  falsificatus 1 
2935  famulus 1 
2936  fastigium  1 
2937  fatuus 1 
2938  faustus 1 
2939  faveo 1 
2940  favilla 1 
2941  feles 1 
2942  femina 1 
2943  fenestra 1 
2944  ferme 1 
2945  ferrum 1 
2946  fertilis 1 
2947  fessus 1 
2948  festinatio 1 
2949  festus 1 
2950  fibra 1 
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2951  fides-is  1 
2952  filia 1 
2953  finalis 1 
2954  flagellum 1 
2955  flagitiosus 1 
2956  flamen (sacerdote) 1 
2957  flamma 1 
2958  fletus-us 1 
2959  florens 1 
2960  fluvius 1 
2961  formido-inis 1 
2962  formidolosus 1 
2963  formula 1 
2964  fornicatio 1 
2965  fortasse 1 
2966  fortiter 1 
2967  fortunatus 1 
2968  forum 1 
2969  fr(a)eno 1 
2970  frigus 1 
2971  frivolus 1 
2972  fruitio 1 
2973  fumo 1 
2974  functio 1 
2975  fundus 1 
2976  fungor 1 
2977  fur 1 
2978  furens 1 
2979  furiosus 1 
2980  furor-ari 1 
2981  fusio 1 
2982  Gazer 1 
2983  genealogus 1 
2984  generaliter 1 
2985  genius 1 
2986  genuinus 1 
2987  Germania 1 
2988  gestio-ire 1 
2989  Gesuritae 1 
2990  Gibeon 1 
2991  Gilliad 1 
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2992  glacies 1 
2993  gloriosus 1 
2994  Goliat 1 
2995  Gomorra 1 
2996  gradatim 1 
2997  grammatica-ae 1 
2998  grammaticus-i 1 
2999  gratulor 1 
3000  gravis 1 
3001  guttula 1 
3002  guttur 1 
3003  gutturalis 1 
3004  Habdan 1 
3005  Habel 1 
3006  habitaculum 1 
3007  haeres 1 
3008  Hagaeus 1 
3009  Hagar 1 
3010  Hamihud 1 
3011  Hamon 1 
3012  Hananias 1 
3013  (h)ariolus 1 
3014  haurio 1 
3015  Heglon 1 
3016  Helamitae 1 
3017  Heman 1 
3018  hercule 1 
3019  hilaris 1 
3020  Hispania 1 
3021  historicus,a,um 1 
3022  historiographus 1 
3023  holocaustum 1 
3024  homicida 1 
3025  Homri 1 
3026  honestas 1 
3027  hora 1 
3028  horizon 1 
3029  horror 1 
3030  hortus 1 
3031  hospitium 1 
3032  hostia 1 
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3033  hostilis 1 
3034  hostiliter 1 
3035  Hotniel 1 
3036  hucusque 1 
3037  humilitas 1 
3038  humus 1 
3039  Huzia 1 
3040  hypocrisis 1 
3041  hypocrita 1 
3042  ictus-us 1 
3043  idiota 1 
3044  idololatra 1 
3045  ignominia 1 
3046  ignominiosus 1 
3047  illatio 1 
3048  illic 1 
3049  illinc 1 
3050  illudo 1 
3051  illuvies 1 
3052  imbecillis 1 
3053  immersus (immergo) 1 
3054  immotus 1 
3055  immutabilitas 1 
3056  immuto 1 
3057  impar 1 
3058  impatiens 1 
3059  impatienter 1 
3060  impavidus 1 
3061  impendium 1 
3062  impendo 1 
3063  impenetrabilis 1 
3064  impense 1 
3065  imperitus 1 
3066  impersonalis 1 
3067  impertio 1 
3068  impingo 1 
3069  impleo 1 
3070  imploro 1 
3071  impolitus 1 
3072  importunus 1 
3073  impulsus-us 1 
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3074  impuritas 1 
3075  imputo 1 
3076  incalesco 1 
3077  incedo 1 
3078  incestum 1 
3079  incircumcisus 1 
3080  inclamo 1 
3081  inclusus (includo) 1 
3082  incola 1 
3083  incommodus 1 
3084  inconstantia 1 
3085  increpatio 1 
3086  indago-are 1 
3087  indemostrabilis 1 
3088  indesinenter 1 
3089  index 1 
3090  Indi-orum 1 
3091  India 1 
3092  indigne 1 
3093  indirecte 1 
3094  indo 1 
3095  inductio 1 
3096  induro 1 
3097  ineptiae 1 
3098  inermis 1 
3099  iners 1 
3100  inexcusabilis 1 
3101  inexplicabilis 1 
3102  infaustus 1 
3103  infesto 1 
3104  infidelitas 1 
3105  infinitas 1 
3106  infinitivus 1 
3107  infirmo 1 
3108  infirmus 1 
3109  infortunium 1 
3110  infra (prep.) 1 
3111  ingenue 1 
3112  ingredior 1 
3113  inhabitatio 1 
3114  inhaereo 1 
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3115  inhumanus 1 
3116  inimicitia 1 
3117  inimicus 1 
3118  innatus 1 
3119  inopinatus 1 
3120  inquinatus (inquino) 1 
3121  insania 1 
3122  insanus 1 
3123  inscitia 1 
3124  insidiae 1 
3125  insomnium 1 
3126  inspicio 1 
3127  instillo  1 
3128  instinctus-us 1 
3129  instruo 1 
3130  intellectio 1 
3131  intelligibilis 1 
3132  intempestivus 1 
3133  intentus 1 
3134  intercido (perire) 1 
3135  interea 1 
3136  interimo 1 
3137  interjicio 1 
3138  interminor 1 
3139  interne 1 
3140  intervallum 1 
3141  intestinus,a,um 1 
3142  intimus,a,um 1 
3143  intolerandus 1 
3144  intro-are 1 
3145  intumesco 1 
3146  invectiva 1 
3147  invictus 1 
3148  invidus     1 
3149  invito-are 1 
3150  invius 1 
3151  iracundus 1 
3152  iris 1 
3153  irreconciliabilis 1 
3154  irritatus,a,um 1 
3155  Jachin  1 
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3156  jacio 1 
3157  jactabundus 1 
3158  jactatio 1 
3159  Jahzer  1 
3160  Jaroboham 1 
3161  Jeharim (Kirjiat) 1 
3162  jejunus 1 
3163  Jephta 1 
3164  Jesuhga 1 
3165  Jetro 1 
3166  Joël 1 
3167  Jojada 1 
3168  Joseph 1 
3169  jubilaeus 1 
3170  Judaea  1 
3171  judaicus 1 
3172  jusjurandum 1 
3173  kabbalista 1 
3174  Kalchol 1 
3175  Kaleb 1 
3176  Kebod (Elhoim) 1 
3177  Kenaz 1 
3178  Kirjat (Jeharim) 1 
3179  Labanus 1 
3180  lacesso 1 
3181  lachrima 1 
3182  Lamentationes 1 
3183  lapsus-us 1 
3184  latus,a,um 1 
3185  Lea 1 
3186  legatio 1 
3187  leo-nis 1 
3188  leoninus 1 
3189  Leycestria 1 
3190  libellus 1 
3191  liqueo 1 
3192  liquesco 1 
3193  literatus 1 
3194  locusta 1 
3195  locutio 1 
3196  longaevus 1 
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3197  longanimis 1 
3198  longanimitas 1 
3199  longitudo 1 
3200  lucror 1 
3201  luctus 1 
3202  Lusitani 1 
3203  lustro-are 1 
3204  Macedonia 1 
3205  machinor 1 
3206  maeror 1 
3207  maestus (moestus) 1 
3208  magi-orum 1 
3209  magister 1 
3210  magnanimitas 1 
3211  magnas 1 
3212  Mahachatitae 1 
3213  maledictum 1 
3214  maleficus 1 
3215  malevolus 1 
3216  malignus 1 
3217  man(na) 1 
3218  Manlius (Torquatus) 1 
3219  mano-are 1 
3220  Manoa 1 
3221  maritus-i 1 
3222  mars 1 
3223  martyrium 1 
3224  masculinus 1 
3225  mathematicus-i 1 
3226  matutinus 1 
3227  maxilla 1 
3228  mediator 1 
3229  memini 1 
3230  memor 1 
3231  memoriter 1 
3232  mendax 1 
3233  mensa 1 
3234  mensura 1 
3235  mentior 1 
3236  mercatura 1 
3237  merces-dis 1 
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3238  meritum 1 
3239  metaphoricus 1 
3240  metropolis 1 
3241  metuo 1 
3242  Micha 1 
3243  Midian 1 
3244  milito-are 1 
3245  minitor 1 
3246  minor-ari 1 
3247  mirabilis 1 
3248  mirifice 1 
3249  missarius 1 
3250  missio 1 
3251  Moabitae 1 
3252  molestus 1 
3253  molo 1 
3254  Momus 1 
3255  morbus 1 
3256  Morya  1 
3257  muliercula 1 
3258  multiplex 1 
3259  musaeum 1 
3260  musica 1 
3261  musicus-i 1 
3262  mutilate 1 
3263  mutio 1 
3264  mutus 1 
3265  Nachum  1 
3266  Natan  1 
3267  nato 1 
3268  natu 1 
3269  natus,a,um 1 
3270  Nazarenus  1 
3271  -ne 1 
3272  nebula 1 
3273  nefarius 1 
3274  negatio 1 
3275  Neghunja  1 
3276  nequitia 1 
3277  Ninive  1 
3278  nix 1 
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3279  nobilis 1 
3280  nobilitas 1 
3281  nocens 1 
3282  nominatim 1 
3283  nominativus 1 
3284  nomino 1 
3285  nonus 1 
3286  nove  1 
3287  novem 1 
3288  novitas 1 
3289  novo 1 
3290  noxa 1 
3291  noxius 1 
3292  nubes 1 
3293  nubo 1 
3294  nudus 1 
3295  nummus 1 
3296  nuncius-ii 1 
3297  nuper 1 
3298  nurus 1 
3299  nusquam 1 
3300  obcaeco 1 
3301  obitus-us 1 
3302  objective 1 
3303  oblatio 1 
3304  oblivio 1 
3305  obnuncio 1 
3306  obscoenus 1 
3307  obscoenitas 1 
3308  obscuro 1 
3309  observantia 1 
3310  observatio 1 
3311  obses 1 
3312  obsido 1 
3313  obsto 1 
3314  obstrepo 1 
3315  obtemperantia 1 
3316  obtrudo 1 
3317  obverto 1 
3318  obviam  1 
3319  occasus 1 
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3320  occidentalis 1 
3321  occulte 1 
3322  octavus 1 
3323  offendiculum 1 
3324  oggannio 1 
3325  omen 1 
3326  omnimodus 1 
3327  omnipraesens 1 
3328  onus 1 
3329  onustus 1 
3330  operarius-ii 1 
3331  operatio 1 
3332  opifex 1 
3333  opitulor 1 
3334  opportunitas 1 
3335  opportunus 1 
3336  opprobrium 1 
3337  oppugnatio 1 
3338  oriens 1 
3339  Orlandus 1 
3340  ornate 1 
3341  ostento 1 
3342  ostium 1 
3343  otiose 1 
3344  Ovidius 1 
3345  pacatus 1 
3346  Palaestina  1 
3347  pallium 1 
3348  palpo-are 1 
3349  Pamphylicus  1 
3350  panis 1 
3351  paradoxon 1 
3352  paraphrastes 1 
3353  parco 1 
3354  parhelia-orum 1 
3355  pario-ere 1 
3356  particulatim 1 
3357  partus-us 1 
3358  parvi (avv.) 1 
3359  pathema 1 
3360  patibulum 1 
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3361  paveo 1 
3362  peculiariter 1 
3363  pecunia 1 
3364  pecus-udis 1 
3365  pello 1 
3366  pendo 1 
3367  penuria 1 
3368  perago 1 
3369  percutio 1 
3370  perfecte 1 
3371  perfero 1 
3372  perfidia 1 
3373  perfidus 1 
3374  perfodio 1 
3375  perhibeo 1 
3376  perimo 1 
3377  peripheria 1 
3378  pernego 1 
3379  perpetuus 1 
3380  perplexus 1 
3381  perquam 1 
3382  Perseus  1 
3383  perspicacitas 1 
3384  perspicue 1 
3385  persuasus,a,um 1 
3386  perterrefacio 1 
3387  pertinacia 1 
3388  pertinax 1 
3389  perturbate 1 
3390  perturbatio 1 
3391  perverse 1 
3392  pervicacia 1 
3393  pestilentia 1 
3394  pestis 1 
3395  petitio 1 
3396  Petrus  1 
3397  petulans 1 
3398  phantasia 1 
3399  Philippus  1 
3400  philistaeus 1 
3401  phraseologia 1 
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3402  Pilatus  1 
3403  Pineha  1 
3404  pio 1 
3405  Pirhatonita 1 
3406  pistrinum 1 
3407  planus,a,um 1 
3408  Plato  1 
3409  platonicus 1 
3410  pluo 1 
3411  pluvia 1 
3412  poesis 1 
3413  poeta 1 
3414  poeticus 1 
3415  politia 1 
3416  politica 1 
3417  politicus-i 1 
3418  polluo 1 
3419  Polypercon 1 
3420  pondus 1 
3421  pontificalis 1 
3422  pontificius 1 
3423  possibilis 1 
3424  posteriora 1 
3425  posthabeo 1 
3426  posthac 1 
3427  postis 1 
3428  praecautio 1 
3429  praeclarus 1 
3430  praecognosco 1 
3431  praedestinatio 1 
3432  praefectus-i 1 
3433  praefero 1 
3434  praefidens 1 
3435  praefigo 1 
3436  praefinito  1 
3437  praelibo 1 
3438  praeparo 1 
3439  praescientia 1 
3440  praescindo 1 
3441  praesentia-ium 1 
3442  praeses 1 
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3443  praestabilis 1 
3444  praesto (avv.) 1 
3445  praetor 1 
3446  praevaleo 1 
3447  praevenio 1 
3448  praevideo 1 
3449  precarius 1 
3450  precatio 1 
3451  prehendo 1 
3452  primordia 1 
3453  proclivis 1 
3454  procul 1 
3455  profligo 1 
3456  prohibitus 1 
3457  projicio 1 
3458  proles 1 
3459  prolixus 1 
3460  promissus,a,um 1 
3461  prompte 1 
3462  promptus,a,um 1 
3463  pronus 1 
3464  propagator 1 
3465  propugnator 1 
3466  propulso 1 
3467  prosperitas 1 
3468  prospicio 1 
3469  prosterno 1 
3470  prostituo 1 
3471  protego 1 
3472  protinus  1 
3473  provoco 1 
3474  pruina 1 
3475  psallo 1 
3476  pseudo-divinus 1 
3477  psittacus 1 
3478  Ptolomaeus  1 
3479  Pua  1 
3480  publicum 1 
3481  pudor 1 
3482  puella 1 
3483  puerulus 1 
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3484  pugna 1 
3485  pulcher 1 
3486  punctatus,a,um 1 
3487  pure 1 
3488  purificatio 1 
3489  putridus 1 
3490  Pylae (Susidis) 1 
3491  qua (avv.) 1 
3492  quadragesimus 1 
3493  quadriga 1 
3494  quater 1 
3495  quaterni 1 
3496  quat(t)uordecim 1 
3497  querela 1 
3498  qui (avv.) 1 
3499  quingenti 1 
3500  quinquaginta 1 
3501  quintus 1 
3502  Quintus (Curtius) 1 
3503  quispiam 1 
3504  quisquam 1 
3505  quomodocunque 1 
3506  quotiescunque 1 
3507  quum 1 
3508  Rab (Jehuda) 1 
3509  Rabat 1 
3510  Rachel 1 
3511  rado 1 
3512  raptor 1 
3513  Rashi (Selomo) 1 
3514  reaedifico 1 
3515  realiter 1 
3516  rebellio (ribellione) 1 
3517  rebello 1 
3518  reciprocatio 1 
3519  recito 1 
3520  recreo 1 
3521  rectitudo 1 
3522  redimo 1 
3523  reficio 1 
3524  reflexio 1 
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3525  reformo 1 
3526  regimen 1 
3527  regina 1 
3528  regularis 1 
3529  re(s)ipsa    1 
3530  remonstrans  1 
3531  renovo 1 
3532  repello 1 
3533  repetitio 1 
3534  repleo 1 
3535  repono 1 
3536  repraesentamen 1 
3537  reprobo 1 
3538  repudiatio 1 
3539  repudio 1 
3540  requisitum 1 
3541  resilio 1 
3542  resisto 1 
3543  respiratio 1 
3544  respiro 1 
3545  retego 1 
3546  retrogradatio 1 
3547  retrogrado 1 
3548  retrogradus 1 
3549  revolvo 1 
3550  rhetorica 1 
3551  rhetorice 1 
3552  rideo 1 
3553  rivulus 1 
3554  robur 1 
3555  ruptor 1 
3556  sacrilegus-i 1 
3557  saevitia 1 
3558  salutatio 1 
3559  salvator 1 
3560  salvo 1 
3561  sanctimonia 1 
3562  sanctio 1 
3563  Sangar  1 
3564  sanitas 1 
3565  satio-are 1 
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3566  scabies 1 
3567  scelestus 1 
3568  scenicus 1 
3569  sceptici-orum 1 
3570  sciens 1 
3571  scintilla 1 
3572  scortator 1 
3573  Scribarum (Tractatus) 1 
3574  scrinium 1 
3575  scrutor 1 
3576  Scyt(h)ae 1 
3577  Sebulonita 1 
3578  Sechem  1 
3579  sectator 1 
3580  sector-ari 1 
3581  secus (avv.) 1 
3582  sedes 1 
3583  segnis 1 
3584  Selomo (Rashi) 1 
3585  senatus 1 
3586  senectus-utis 1 
3587  senesco 1 
3588  seni,ae,a 1 
3589  sensatio 1 
3590  separatim 1 
3591  septimana 1 
3592  septuaginta 1 
3593  sepultura 1 
3594  seraphin 1 
3595  series 1 
3596  serus 1 
3597  serviliter 1 
3598  Shem (Tob) 1 
3599  sidus 1 
3600  sigillum 1 
3601  signo 1 
3602  simulacrum 1 
3603  sinceritas 1 
3604  singularitas 1 
3605  singulariter 1 
3606  sitio 1 
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3607  Sodoma 1 
3608  Sodomitae 1 
3609  solitarius 1 
3610  sollicite 1 
3611  sollicito 1 
3612  sollicitudo 1 
3613  solor-ari 1 
3614  solutus 1 
3615  sordidus 1 
3616  Sortium (festum) 1 
3617  spargo-ere 1 
3618  sparsus 1 
3619  spatior 1 
3620  speciosus 1 
3621  spectaculum 1 
3622  sperno 1 
3623  spolio 1 
3624  spurius 1 
3625  statio 1 
3626  statura 1 
3627  statutum 1 
3628  sterquilinium 1 
3629  stipendium 1 
3630  stipulor 1 
3631  stirps 1 
3632  strages 1 
3633  stricte 1 
3634  stupendus 1 
3635  stupidus-i 1 
3636  suavis 1 
3637  subalternatio 1 
3638  subeo 1 
3639  subintelligo 1 
3640  subjectum 1 
3641  suborior 1 
3642  substitutus 1 
3643  subtraho 1 
3644  successio 1 
3645  sudo 1 
3646  suffitus-us 1 
3647  suffulcio-ire 1 
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3648  sum(p)tus-us 1 
3649  suo-ere 1 
3650  superbe 1 
3651  superficies 1 
3652  superlativus 1 
3653  superstitiose 1 
3654  supervacaneus 1 
3655  supervivo 1 
3656  supervolo 1 
3657  supplex 1 
3658  supplico 1 
3659  supradictus 1 
3660  Susis 1 
3661  suspendo 1 
3662  suspicio-onis 1 
3663  syllaba 1 
3664  syriacus 1 
3665  taediosus 1 
3666  talus 1 
3667  tantillum 1 
3668  tantopere 1 
3669  tantum (sost.) 1 
3670  tantummodo 1 
3671  tardus 1 
3672  Tartari 1 
3673  tegmen 1 
3674  temeritas 1 
3675  temperatus,a,um 1 
3676  tempestas 1 
3677  tenebresco 1 
3678  tero 1 
3679  territo 1 
3680  tertio (avv.) 1 
3681  texo 1 
3682  Tharsus 1 
3683  theocratia 1 
3684  Theodosius  1 
3685  theologaster 1 
3686  thronus 1 
3687  timidus 1 
3688  Timotheus  1 
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3689  Tobias  1 
3690  Tola  1 
3691  tolerantia 1 
3692  Torquatus (Manlius) 1 
3693  torvus 1 
3694  totaliter 1 
3695  Tractatus (Scribarum) 1 
3696  traduco 1 
3697  tragicus 1 
3698  transcendentalis 1 
3699  transgredior 1 
3700  transitus-us 1 
3701  transmitto 1 
3702  Tremellius  1 
3703  tremendus 1 
3704  tributarius 1 
3705  tristitia 1 
3706  tropus 1 
3707  tuba 1 
3708  tueor 1 
3709  tumidus 1 
3710  tunica 1 
3711  turca 1 
3712  tutela 1 
3713  tympanum 1 
3714  ubicum(n)que 1 
3715  ultio 1 
3716  undecim 1 
3717  undecimus 1 
3718  unio-iri 1 
3719  unitus,a,um 1 
3720  urbanitas 1 
3721  usurpator 1 
3722  utcum(n)que 1 
3723  utervis 1 
3724  utinam 1 
3725  vacca 1 
3726  vado 1 
3727  vagus 1 
3728  validus 1 
3729  vastatus 1 
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3730  vaticinor 1 
3731  vehemens 1 
3732  venter 1 
3733  Venus  1 
3734  verax 1 
3735  verecundia 1 
3736  versus (prep.) 1 
3737  vesanus 1 
3738  vestio 1 
3739  vestis 1 
3740  vidua 1 
3741  vigeo 1 
3742  vigilans 1 
3743  vigintiocto 1 
3744  vigor 1 
3745  Vitellius  1 
3746  vitiosus 1 
3747  vitupero-are 1 
3748  vocito 1 
3749  volito 1 
3750  voro 1 
3751  vulnus 1 
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3. SHIFT LESSICALE 
 
 
3A. TERMINI DI FREQUENZA ANALOGA NEL TRACTATUS THEOLOGICO-POLITICUS 
E NEL TRACTATUS POLITICUS 
 
 
1  termine TTP TP altre opere 
2  a/ab 533 178 tutte 
3  absolute 113 38 tutte 
4  absque 38 19 tutte 
5  absum 12 6 tutte 
6  ac 77 35 tutte 
7  accurate 6 2 tutte 
8  acquiro 7 2 tutte 
9  ad 731 271 tutte 
10  addico 6 3 EP 
11  adhibeo 12 5 TI,E,EP 
12  adimo 18 7 PP,CM,EP 
13  administratio 7 2 = 
14  administro 26 10 = 
15  admodum 46 14 tutte 
16  adsum 7 3 TI,E,EP 
17  adulo 2 1 = 
18  adversarius 4 2 CM,E,EP 
19  aedifico 7 3 E,EP 
20  aequalis 27 12 tutte 
21  aeternus 51 16 tutte 
22  affecto 5 2 = 
23  affirmo 38 12 tutte 
24  aggredior 3 1 PP,E,EP 
25  aggrego 2 1 = 
26  agnosco 21 7 tutte 
27  ago 122 61 tutte 
28  alias 19 8 PP,CM,E,EP 
29  alienus 15 7 PP,CM,E,EP 
30  aliquamdiu 2 1 PP 
31  alius 416 138 tutte 
32  alloquor 3 1 = 
33  alo 4 2 E 
34  ambigo 2 1 = 
35  amicus 2 1 TI,E,EP 
36  amitto 8 3 tutte 
37  amo 23 10 tutte 
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38  amplus 2 1 PP,E,EP 
39  ante (prep. 21 6 tutte 
40  antequam 20 7 tutte 
41  aperio 4 2 E,EP 
42  apodictice 2 1 EP 
43  appareo 8 4 tutte 
44  appetitus-us 22 6 CM,E,EP 
45  arcanum 6 3 = 
46  arduus 2 1 E 
47  arguo 2 1 PP,CM,E,EP 
48  ascendo 4 2 PP,E,EP 
49  at 173 60 tutte 
50  aufero 4 2 PP 
51  bis 3 1 PP,E,EP 
52  bonum 62 29 CM,TI,E,EP 
53  caecus 9 3 PP,E,EP 
54  calleo 3 1 EP 
55  carpo 2 1 E 
56  c(h)arus 2 1 = 
57  casus 18 6 tutte 
58  causa-ae 165 71 tutte 
59  cedo (cedere) 37 16 PP,TI,E,EP 
60  certus 116 41 tutte 
61  coetus 2 1 = 
62  cogito 10 4 tutte 
63  cogo 55 16 tutte 
64  colo-ere 35 13 E,EP 
65  committo 16 6 E,EP 
66  comperio 2 1 PP,E,EP 
67  concilio 6 2 E,EP 
68  condemno 2 1 = 
69  condono 3 1 TI 
70  confero 7 3 TI,E,EP 
71  conjectura 3 1 E,EP 
72  conjungo 3 1 TI,E 
73  constanter 4 2 CM,E,EP 
74  constitutio 4 2 TI,E,EP 
75  consuesco 8 3 E,EP 
76  consuetudo 2 1 E,EP 
77  continuo (avv.) 7 2 PP,CM,E,EP 
78  contra (avv.) 110 45 tutte 
79  contra (prep.) 58 23 tutte 
80  contradico 3 1 CM,E,EP 
81  controversia 11 3 E,EP 
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82  convenio 44 20 tutte 
83  convivium 2 1 = 
84  coram 11 4 E,EP 
85  corripio 2 1 E 
86  corrumpo 16 8 E,EP 
87  creatio 3 1 PP,CM,E,EP 
88  creatura 2 1 PP,CM,EP 
89  damno 25 7 E,EP 
90  damnum 28 12 E,EP 
91  decem 2 1 PP 
92  deduco 21 6 tutte 
93  defectus-us 7 2 CM,TI,E,EP 
94  defendo 39 19 TI,E,EP 
95  delirium 2 1 TI,E,EP 
96  democratia 2 1 = 
97  demonstro 37 11 tutte 
98  denego 3 1 PP,CM,EP 
99  depono 2 1 PP,TI,E,EP 
100  desiderium 4 2 CM,E,EP 
101  destruo 11 4 PP,CM,E,EP 
102  determino 51 24 tutte 
103  detestor 4 2 E,EP 
104  detineo 5 2 tutte 
105  deturbo 3 1 = 
106  dico-ere 346 109 tutte 
107  dignosco 9 4 PP,E,EP 
108  directio 13 4 E 
109  disco 6 2 PP,CM,E,EP 
110  discrepo 10 3 PP,E,EP 
111  dissimilis 3 1 E 
112  diu 15 5 PP,CM,E,EP 
113  diuturnus 5 2 PP,EP 
114  do 101 44 tutte 
115  dominium 3 1 = 
116  dominus 13 5 E,EP 
117  domus 8 3 TI,E,EP 
118  dubito 63 22 tutte 
119  ductus-us 6 2 CM,E 
120  dum 27 10 tutte 
121  duo 62 30 tutte 
122  e/ex 941 294 tutte 
123  edo-edidi 4 2 E,EP 
124  effectus-us 2 1 tutte 
125  effugio 3 1 PP,EP 
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126  ejicio 2 1 = 
127  electio 22 10 CM 
128  elegantia 2 1 = 
129  enumero 2 1 PP,TI,E,EP 
130  equidem 2 1 E,EP 
131  erumpo 3 1 PP 
132  et 2963 835 tutte 
133  etenim 3 1 PP,E,EP 
134  evenio 2 1 E 
135  excellens 2 1 CM 
136  excito 2 1 CM,E,EP 
137  excludo 6 3 PP 
138  excogito 13 6 tutte 
139  excuso 7 2 EP 
140  exemplum 49 20 tutte 
141  exercitium 6 2 EP 
142  exercitus-us 15 6 EP 
143  exigo 19 9 PP,TI,E,EP 
144  experientia 24 10 tutte 
145  exprimo 15 5 tutte 
146  exspecto 8 4 EP 
147  exstinguo 4 2 TI,E,EP 
148  extra (prep.) 20 10 tutte 
149  fatalis 3 1 EP 
150  festino 3 1 EP 
151  filum 2 1 EP 
152  fixus,a,um 16 5 PP,CM,TI,EP 
153  foedus-eris 11 5 EP 
154  forsan 11 4 PP,CM,E,EP 
155  fortuna  21 7 E,EP 
156  frustra 11 3 tutte 
157  fundamentum 75 36 tutte 
158  fundo-are 10 3 E,EP 
159  genus 37 14 tutte 
160  habeo 432 182 tutte 
161  habito 10 4 EP 
162  habitus-us 6 2 E,EP 
163  haud 2 1 EP 
164  hic,haec,hoc 1279 438 tutte 
165  homo 313 133 tutte 
166  honeste 6 3 E 
167  honestus 11 4 E,EP 
168  humanus 101 44 tutte 
169  ibi 19 6 PP,TI,E,EP 
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170  idem 416 159 tutte 
171  igitur 116 45 tutte 
172  ille 243 102 tutte 
173  immolo 2 1 = 
174  immundus 3 1 EP 
175  impedio 8 4 PP,TI,E,EP 
176  impero 41 17 E,EP 
177  impotens 6 2 E,EP 
178  improprie 4 2 CM,EP 
179  in 1238 503 tutte 
180  incertus 6 2 tutte 
181  incommodum 8 4 CM,E,EP 
182  inconstans 5 2 E 
183  incumbo 6 3 TI,E,EP 
184  indigeo 23 10 PP,CM,E 
185  individuum 8 3 TI,E,EP 
186  ineo 11 3 EP 
187  infans 2 1 PP,E,EP 
188  infelix 3 1 E,EP 
189  ingenium 45 20 PP,CM,E,EP 
190  ingratus 2 1 E,EP 
191  injicio 4 2 PP,CM,E,EP 
192  injustitia 4 2 = 
193  injustus 2 1 E 
194  inops 2 1 E 
195  inscribo 12 5 PP,TI,E,EP 
196  instrumentum 3 1 TI,EP 
197  intendo 20 7 PP,E,EP 
198  interdico 2 1 EP 
199  invalesco 2 1 = 
200  ipse 635 210 tutte 
201  itaque 95 26 tutte 
202  jaceo 2 1 EP 
203  judicium 57 16 E,EP 
204  judico 58 21 PP,CM,E,EP 
205  juvo 6 3 E,EP 
206  late 2 1 tutte 
207  libere 7 2 CM,E,EP 
208  licentia 11 4 EP 
209  limes 10 5 PP,E,EP 
210  locus 135 50 tutte 
211  longus 8 3 tutte 
212  ludibrium 3 1 EP 
213  male 6 2 CM,E,EP 
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214  mali-orum 5 2 = 
215  malitia 11 4 PP,EP 
216  mediocris 5 2 PP,E 
217  memoria 7 2 tutte 
218  mens 143 43 tutte 
219  merito (avv.) 6 2 PP 
220  mille 11 3 CM,EP 
221  misceo 2 1 CM,TI,E,EP 
222  miser 8 3 E,EP 
223  misereor 2 1 CM,E 
224  miseria 2 1 E 
225  mitto 34 14 E,EP 
226  modo (avv.) 34 9 tutte 
227  modo (cong.) 10 4 PP,TI,E,EP 
228  moles 2 1 PP,EP 
229  monarcha 16 6 = 
230  mos 23 8 tutte 
231  mox 7 3 PP,E,EP 
232  mulier 2 1 E 
233  multus 161 66 tutte 
234  muto-are 31 14 tutte 
235  mutuus 5 2 PP,E 
236  nam 306 143 tutte 
237  natura 272 95 tutte 
238  necessario 73 32 tutte 
239  necessitas 34 13 tutte 
240  nego 32 13 tutte 
241  nemo 132 37 tutte 
242  ni 6 3 CM,TI,E,EP 
243  nihilominus 20 8 tutte 
244  nimis  6 3 CM,TI,E,EP 
245  nisi 228 82 tutte 
246  non 1050 325 tutte 
247  novus 54 16 tutte 
248  nullibi 8 4 CM,EP 
249  nullus 259 118 tutte 
250  numero-are 8 4 PP,CM,E,EP 
251  numquam 43 22 tutte 
252  obsequor 4 2 E,EP 
253  odi 2 1 E 
254  odiosus 2 1 E,EP 
255  offendo-ere 2 1 PP,E,EP 
256  olim 30 8 PP,EP 
257  omnis 687 211 tutte 
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258  oppono 3 1 tutte 
259  opus (indecl.) 33 16 tutte 
260  orior 54 22 tutte 
261  paro-are 2 1 E,EP 
262  parricidium 3 1 = 
263  particula 2 1 PP,CM,EP 
264  parum 105 51 tutte 
265  passim 3 1 tutte 
266  pateo 29 15 tutte 
267  patior 20 9 tutte 
268  pendeo 43 14 tutte 
269  penitus (avv.) 3 1 CM,TI,E,EP 
270  per 178 78 tutte 
271  perditus 2 1 = 
272  periclitor 2 1 EP 
273  perpendo 9 4 PP,TI,E,EP 
274  placeo 6 2 TI,E,EP 
275  pono 23 10 tutte 
276  popularis 2 1 EP 
277  porro 29 8 tutte 
278  possum 744 332 tutte 
279  postea 26 8 tutte 
280  posterum 8 3 EP 
281  potior 2 1 E 
282  potis 3 1 CM,E,EP 
283  potius 24 11 tutte 
284  praecipuus 17 7 tutte 
285  praestans 7 2 TI,E,EP 
286  praesto-are 12 4 PP,TI,E,EP 
287  primus 84 37 tutte 
288  pristinus 2 1 EP 
289  prius 17 5 tutte 
290  privatus-i 6 2 = 
291  prodo 2 1 = 
292  profero 13 5 E,EP 
293  prolixe 14 4 CM,E,EP 
294  promoveo 6 3 TI,E,EP 
295  provideo 7 3 E,EP 
296  prudens 8 4 CM,EP 
297  prudenter 2 1 EP 
298  puer 4 2 TI,E,EP 
299  pueritia 2 1 = 
300  punio 4 2 CM,E,EP 
301  quam 342 152 tutte 
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302  quamdiu 24 11 tutte 
303  quandocumque 3 1 = 
304  quandoque 2 1 = 
305  quandoquidem 72 21 tutte 
306  quantus 2 1 tutte 
307  quantumvis 6 2 PP,CM,E,EP 
308  quemadmodum 2 1 PP,CM,TI,EP 
309  qui,quae,quod 2433 982 tutte 
310  quidam 85 26 tutte 
311  quilibet 2 1 PP,CM,E,EP 
312  quin 42 18 tutte 
313  quis 178 60 tutte 
314  quisque 12 6 tutte 
315  quod  602 211 tutte 
316  quominus 5 2 PP,TI,E 
317  rapio 5 2 PP,EP 
318  raro (avv.) 8 3 TI,E,EP 
319  rarus 6 3 TI,E,EP 
320  ratio 436 140 tutte 
321  rationalis 2 1 CM,TI,E 
322  recipio 25 10 CM,E,EP 
323  recupero 2 1 E 
324  redigo 10 5 tutte 
325  refero 41 15 tutte 
326  regero 2 1 CM,E,EP 
327  regio 13 4 = 
328  regius 13 6 EP 
329  regno 38 12 = 
330  regula 19 7 tutte 
331  reliquus 128 50 tutte 
332  removeo 3 1 PP,CM,E 
333  repeto 6 2 CM,E,EP 
334  res 389 128 tutte 
335  reservo 3 1 EP 
336  respublica 99 34 EP 
337  revera 49 15 tutte 
338  revertor 11 3 CM,TI,E,EP 
339  risus-us 4 2 E,EP 
340  ritus 6 3 = 
341  rudis,e 7 2 = 
342  ruina 10 3 = 
343  ruo 4 2 EP 
344  saepe 52 24 tutte 
345  sancte 2 1 = 
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346  sanus 30 12 E,EP 
347  sapiens 12 5 E,EP 
348  sapienter 6 3 E,EP 
349  scelus 13 6 EP 
350  scilicet 135 55 tutte 
351  secundo (avv.) 2 1 PP,TI,E,EP 
352  sed 527 252 tutte 
353  seduco 2 1 EP 
354  sedulo  3 1 CM,EP 
355  semen 2 1 PP,E 
356  semper 65 32 tutte 
357  sequens 18 6 PP,CM,E,EP 
358  servitus 11 5 E 
359  servus-i 19 7 E,EP 
360  sine 93 26 tutte 
361  sive 197 57 tutte 
362  soleo 54 19 CM,E,EP 
363  spero 5 2 E,EP 
364  sponte 6 3 PP,CM,TI,EP 
365  stultitia 7 2 CM,TI,E,EP 
366  suadeo 17 5 E 
367  sub 42 13 tutte 
368  subigo 8 4 = 
369  successor 13 5 = 
370  sufficio 19 7 tutte 
371  sui 293 131 tutte 
372  sum 2272 1074 tutte 
373  super (avv.) 7 2 PP,CM,E,EP 
374  superbia 2 1 E,EP 
375  superbus 2 1 E 
376  suscipio 8 3 E,EP 
377  tacite 3 1 = 
378  taedium 2 1 E,EP 
379  tam 87 44 tutte 
380  tamen 204 56 tutte 
381  tantus 15 5 PP,CM,E,EP 
382  tempus 157 53 tutte 
383  teneo 156 63 E,EP 
384  tento 10 4 TI,E,EP 
385  testis (testimone) 2 1 E,EP 
386  theologus 5 2 CM,E,EP 
387  timor 9 4 TI,E,EP 
388  tollo-ere 32 14 tutte 
389  tonitrus 2 1 = 
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390  totus 114 34 tutte 
391  trado 38 11 tutte 
392  tranquillitas 9 3 EP 
393  transfero 48 22 PP,CM,EP 
394  tum 104 37 tutte 
395  turba 2 1 EP 
396  tyrannus 18 5 E 
397  ubi 98 32 tutte 
398  ultra (prep.) 7 2 PP,TI,E,EP 
399  universus 19 8 E 
400  ut (avv.) 412 126 tutte 
401  uterque 30 14 Tutte 
402  utile 6 2 TI,E 
403  utilis 15 6 TI,E,EP 
404  utilitas 30 11 PP,E,EP 
405  vendo 3 1 = 
406  venia 5 2 EP 
407  venio 26 8 Tutte 
408  victor 4 2 E 
409  victoria 7 2 = 
410  viginti 7 3 E,EP 
411  virtus 67 33 PP,CM,E,EP 
412  vita 59 30 Tutte 
413  vulgo (avv.) 3 1 Tutte 
414      
415      
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3B. TERMINI COMUNI A TRACTATUS THEOLOGICO-POLITICUS E TRACTATUS 
POLITICUS DECLINANTI NEL TRACTATUS POLITICUS 
 
 
 termine TTP TP altre opere 
1 abscondo 7 1 = 
2 abundo 5 1 E,EP 
3 acceptus 5 1 EP 
4 accipio 47 7 tutte 
5 accommodo 57 1 tutte 
6 accuso 11 1 EP 
7 actio 31 3 tutte 
8 actus-us 4 1 tutte 
9 addo 42 7 tutte 
10 adeo-ire 11 1 CM,EP 
11 adfero 28 2 tutte 
12 adhuc 23 2 tutte 
13 adorno 9 2 E,EP 
14 adumbro 4 1 EP 
15 aeque 58 7 tutte 
16 aequitas 6 1 E 
17 aer 6 1 PP,EP 
18 aeternum 14 1 tutte 
19 afficio 10 1 tutte 
20 aio 78 2 PP,CM,E,EP 
21 aliquot 8 2 E,EP 
22 aliter 21 1 PP,CM,E,EP 
23 ambiguus 5 1 = 
24 amor 35 5 tutte 
25 ample 14 2 tutte 
26 an 68 11 tutte 
27 anima 7 1 tutte 
28 animus 150 30 tutte 
29 antea 22 2 PP,CM,E,EP 
30 aperte 19 1 CM,E,EP 
31 aptus 12 2 PP,TI,E,EP 
32 apud 44 2 tutte 
33 ara 4 1 CM 
34 arbitrium 11 1 CM,E,EP 
35 argumentum 13 1 PP,CM,E,EP 
36 aspicio 5 1 PP,E,EP 
37 assentor 5 1 = 
38 assequor 9 1 tutte 
39 atqui 13 1 PP,CM,E,EP 
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40 attamen 35 4 tutte 
41 attendo 34 3 tutte 
42 attentio 5 1 TI,E,EP 
43 auctor/author 38 3 PP,CM,E,EP 
44 auctoritas/authoritas 112 6 E,EP 
45 audeo 14 3 PP,CM,E,EP 
46 audio 44 7 PP,TI,E,EP 
47 autem 271 73 tutte 
48 auxilium 27 6 TI,E,EP 
49 aversor-ari 4 1 PP,TI,E 
50 bene 61 15 tutte 
51 caput (libri) 622 143 PP,CM,E,EP 
52 careo 10 2 tutte 
53 c(h)aritas 44 2 EP 
54 castigo 6 1 = 
55 catholicus 11 2 EP 
56 certe 9 1 PP,CM,E,EP 
57 circa (prep.) 66 5 tutte 
58 circumstantia 17 2 tutte 
59 clades 4 1 = 
60 clare 121 7 tutte 
61 clarus 33 4 tutte 
62 cogitatio 12 1 tutte 
63 cognitio 93 6 tutte 
64 cognosco 36 7 tutte 
65 cohibeo 4 1 PP,TI,E,EP 
66 colligo-ere 26 5 tutte 
67 comedo-ere 14 1 E,EP 
68 comparo (paragonare) 4 1 PP,TI,E,EP 
69 competo 14 3 PP,CM,E,EP 
70 concedo 85 22 tutte 
71 concivis 9 1 = 
72 concludo 79 10 tutte 
73 conficio 7 1 PP,TI,E,EP 
74 confundo 13 1 tutte 
75 conjicio 9 1 TI,E,EP 
76 consensus-us 12 3 E,EP 
77 consequor 5 1 PP,TI,E,EP 
78 consideratio 4 1 PP,CM,E 
79 consisto 30 5 tutte 
80 constantia 9 1 EP 
81 consto 114 12 tutte 
82 consultatio 4 1 = 
83 consultus 4 1 E,EP 
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84 contemno 13 3 TI,E,EP 
85 contineo 79 6 tutte 
86 contingo 79 2 tutte 
87 continuus 4 1 tutte 
88 contrarius 20 2 tutte 
89 contumacia 12 1 = 
90 convinco 20 3 PP,CM,E,EP 
91 corrigo 15 1 E,EP 
92 corruptio 4 1 CM,TI,E 
93 credo 148 32 PP,CM,E,EP 
94 cultus-us 48 3 E,EP 
95 cum (cong.) 167 26 tutte 
96 cum (-cum) (prep.) 195 46 tutte 
97 cupio 21 4 tutte 
98 cur 39 5 tutte 
99 curo 24 6 tutte 
100 custodio 9 1 = 
101 de 546 133 tutte 
102 declaro 4 1 EP 
103 decretum 99 20 PP,CM,E,EP 
104 deficio 11 2 CM,TI,E 
105 definitio 14 1 tutte 
106 deinde 152 31 tutte 
107 deleo 8 2 E,EP 
108 delibero 12 1 CM,TI,EP 
109 deliro 5 1 E,EP 
110 demonstratio 12 1 tutte 
111 demum 12 2 E,EP 
112 denique 149 29 tutte 
113 descendo 9 1 TI,EP 
114 describo 40 8 PP,CM,TI,EP 
115 desino 16 2 CM,E,EP 
116 destituo 7 1 EP 
117 deus 1158 30 tutte 
118 dicto-are 12 2 PP,E,EP 
119 dictum 16 3 EP 
120 dies 20 3 TI,E,EP 
121 difficilis 7 1 tutte 
122 difficultas 19 2 tutte 
123 dignus 14 3 PP,E,EP 
124 dilectus,a,um 5 1 EP 
125 directe 20 2 E 
126 dirigo 24 4 TI,E,EP 
127 discedo 4 1 = 
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128 disciplina 4 1 E,EP 
129 discipulus 10 1 EP 
130 disputo 8 2 PP,CM,E,EP 
131 distinguo 14 3 tutte 
132 ditio 7 1 = 
133 diversitas 4 1 CM,E 
134 diversus 41 5 tutte 
135 divinus 187 4 PP,CM,E,EP 
136 doceo 203 27 tutte 
137 doctus 9 1 E,EP 
138 documentum 43 1 EP 
139 dolus 16 3 E 
140 donec 16 4 PP,TI,E,EP 
141 dubium 30 3 tutte 
142 dubius 26 4 tutte 
143 duodecim 12 1 = 
144 duro 5 1 CM,TI,E,EP 
145 ecclesia 22 1 EP 
146 ecclesiasticus 5 1 = 
147 edictum 15 1 EP 
148 ego 146 20 tutte 
149 emendo 4 1 PP,TI,E,EP 
150 enim 312 50 tutte 
151 ens 17 1 tutte 
152 eo-ire 34 5 tutte 
153 erga 32 7 TI,E,EP 
154 erro-are 18 3 tutte 
155 essentia 15 2 tutte 
156 et cetera 105 14 tutte 
157 ethica 4 1 = 
158 etiam 560 104 tutte 
159 examino 21 1 tutte 
160 excedo 4 1 PP,CM,E 
161 excello 8 2 = 
162 existimo 35 6 PP,CM,E,EP 
163 experior 9 2 tutte 
164 explico 101 13 tutte 
165 expono 6 1 tutte 
166 expresse  44 6 CM,E,EP 
167 extendo 17 2 tutte 
168 exter 4 1 EP 
169 externus 34 4 tutte 
170 fabrica 5 1 CM,TI,E,EP 
171 fabula 4 1 TI,E 
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172 facies 13 2 E,EP 
173 facile 112 27 tutte 
174 facilis 8 1 tutte 
175 facio 197 39 tutte 
176 fallo 5 1 tutte 
177 falsus 29 1 tutte 
178 fateor 25 5 tutte 
179 felix 6 1 E,EP 
180 fides-ei 126 23 E,EP 
181 filius 41 7 CM,EP 
182 finio 4 1 EP 
183 finis 47 8 tutte 
184 formo 22 5 tutte 
185 forte 29 5 tutte 
186 fortis 7 1 PP,CM,E,EP 
187 foveo 8 2 E,EP 
188 frater 14 1 EP 
189 fugio 9 2 CM,TI,E,EP 
190 fuse 9 1 tutte 
191 futurus 23 1 tutte 
192 gens 32 7 = 
193 gratia-ae 19 5 E,EP 
194 hic (avv.) 111 15 tutte 
195 hinc 64 11 tutte 
196 historia 147 5 PP,CM,E,EP 
197 hodie 5 1 E,EP 
198 idea 13 1 tutte 
199 ideo 76 4 tutte 
200 ignis 20 1 PP,EP 
201 ignoro 66 6 tutte 
202 imago 20 4 PP,CM,E,EP 
203 imbecillitas 10 1 TI,E,EP 
204 immediate 14 1 PP,CM,E,EP 
205 immo 69 5 tutte 
206 imperator 17 2 = 
207 impetus 9 1 PP,E,EP 
208 impius 32 1 CM,E,EP 
209 incipio 50 8 tutte 
210 incredibilis 4 1 E 
211 inde 41 9 CM,TI,E,EP 
212 indico-are 63 6 tutte 
213 indubitatus 4 1 PP 
214 infinitus 8 2 tutte 
215 infra (avv.) 6 1 CM,E 
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216 inhabito 6 1 = 
217 initium 9 1 PP,TI,E,EP 
218 injuria 13 3 E,EP 
219 inquam 47 8 tutte 
220 inquiro 17 4 tutte 
221 insanio 7 1 E,EP 
222 inscius 6 1 E,EP 
223 insuper 22 3 PP,CM,E,EP 
224 intelligo 148 21 tutte 
225 internus 10 2 tutte 
226 interpres 24 4 E,EP 
227 interpretor 71 6 E,EP 
228 interrumpo 4 1 TI,EP 
229 invenio 35 6 tutte 
230 inutilis 10 1 TI,E,EP 
231 ira 33 4 E,EP 
232 irrepo 7 1 = 
233 is 1565 405 tutte 
234 iste 12 2 tutte 
235 iter 4 1 E,EP 
236 iterum 28 6 tutte 
237 jam 194 29 tutte 
238 jubeo 24 3 EP 
239 justitia 50 7 E,EP 
240 justus 25 4 E,EP 
241 laedo 10 1 E,EP 
242 laetitia 5 1 CM,TI,E,EP 
243 largior 6 1 PP,EP 
244 lateo 7 1 E,EP 
245 laudo 4 1 E,EP 
246 laus 4 1 E,EP 
247 lector 11 1 PP,TI,E,EP 
248 legitimus 5 1 TI,E 
249 lego-ere 48 7 PP,TI,E,EP 
250 levis (lieve) 7 1 E,EP 
251 lex 395 84 tutte 
252 liber-ri 278 3 tutte 
253 lingua 65 1 CM,E,EP 
254 longe 51 11 tutte 
255 loquor 135 5 tutte 
256 lugeo 6 1 E 
257 majestas 16 2 = 
258 malo 14 3 CM,TI,E,EP 
259 malum (il male) 42 9 CM,TI,E,EP 
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260 mandatum 81 8 E,EP 
261 manus-us 23 4 PP,CM,E,EP 
262 mathematicus,a,um 7 1 PP,EP 
263 meus,a,um 50 2 PP,TI,E,EP 
264 miraculum 95 1 CM,E,EP 
265 miror 19 1 CM,TI,E,EP 
266 mirus 15 4 E,EP 
267 misericordia 15 2 E 
268 modus 126 18 tutte 
269 moneo 41 6 CM,TI,E,EP 
270 morior 17 2 TI,E 
271 moror 4 1 CM,TI,EP 
272 mors 36 8 CM,TI,E,EP 
273 mortalis 11 2 CM,E,EP 
274 moveo 37 9 tutte 
275 natio 83 2 E,EP 
276 naturalis 183 41 tutte 
277 nec 350 88 tutte 
278 necessarius 38 10 tutte 
279 negligo 16 4 E,EP 
280 nempe 177 29 tutte 
281 neque 115 14 tutte 
282 nihil 267 42 tutte 
283 nimirum 32 7 tutte 
284 nolo 23 6 tutte 
285 nomen 78 16 tutte 
286 nondum 14 2 tutte 
287 nos 158 17 tutte 
288 nosco 68 17 tutte 
289 noster 76 11 tutte 
290 notitia 6 1 TI,EP 
291 noto 102 9 tutte 
292 notus,a,um 36 5 tutte 
293 num 30 4 PP,CM,E,EP 
294 obedientia 55 2 E 
295 obedio 34 1 EP 
296 obligo 9 2 = 
297 obtempero 26 3 E,EP 
298 occasio 16 3 E,EP 
299 occurro 14 2 tutte 
300 odium 34 6 CM,TI,E,EP 
301 opera 12 2 tutte 
302 opinio 101 2 PP,E,EP 
303 opus-eris 57 2 tutte 
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304 oratio 42 1 PP 
305 origo 4 1 PP,TI,E,EP 
306 os-oris 25 4 E,EP 
307 ostendo 297 51 tutte 
308 pango 4 1 = 
309 paratus,a,um 4 1 E,EP 
310 pareo 7 1 E 
311 passio 7 1 E,EP 
312 pater 10 2 CM,EP 
313 patria 30 5 EP 
314 percurro 4 1 E,EP 
315 pereo 19 5 CM,TI,E,EP 
316 perfectio 11 1 tutte 
317 pergo 32 2 tutte 
318 peritus 10 2 = 
319 permagnus 4 1 = 
320 perniciosus 6 1 EP 
321 persona 13 1 = 
322 perspicuus 4 1 PP,CM,E,EP 
323 persuadeo 32 5 tutte 
324 pes 5 1 E,EP 
325 peto 43 4 tutte 
326 philosophus 19 4 PP,CM,E,EP 
327 pietas 68 2 E 
328 pius 30 1 E,EP 
329 plane 65 3 PP,CM,E,EP 
330 pontifex 54 1 EP 
331 populus 137 2 CM,EP 
332 possideo 12 1 TI,E,EP 
333 post (prep.) 55 8 tutte 
334 posteri 12 1 = 
335 postquam 54 9 tutte 
336 potissimum 15 2 TI,E,EP 
337 prae (prep.) 22 4 TI,E,EP 
338 praecipue 36 7 tutte 
339 praeditus 7 1 E,EP 
340 praestantia 6 1 E 
341 praeter (prep.) 96 19 tutte 
342 praetereo 4 1 E,EP 
343 precario 4 1 TP 
344 primogenitus 5 1 = 
345 primum 13 3 tutte 
346 princeps 38 8 PP,EP 
347 principium 22 5 tutte 
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348 privo 9 2 PP,TI,EP 
349 pro (prep.) 107 28 tutte 
350 produco 5 1 tutte 
351 profanus 12 1 E 
352 profecto 20 3 tutte 
353 promitto 44 1 CM,TI,E,EP 
354 propheta 270 3 CM,E,EP 
355 propositum 7 1 CM,TI,EP 
356 proprietas 4 1 tutte 
357 proprius 28 5 tutte 
358 propter (prep.) 57 9 tutte 
359 prorsus (avv.) 38 3 tutte 
360 prout 31 1 tutte 
361 proximus-i 21 2 EP 
362 puto 75 3 tutte 
363 quadraginta 4 1 EP 
364 quamquam 12 1 PP,E,EP 
365 quamvis 116 20 tutte 
366 quapropter 14 2 PP,CM,E,EP 
367 quare 114 8 tutte 
368 quasi 33 3 tutte 
369 quia 237 59 tutte 
370 quidem 109 26 tutte 
371 quinimo 6 1 = 
372 quisnam 32 5 tutte 
373 quisquis 63 10 PP,TI,E,EP 
374 quivis 9 1 CM,E,EP 
375 quomodo 26 2 tutte 
376 quoniam 36 8 tutte 
377 recedo 7 1 PP 
378 rectus 4 1 tutte 
379 recurro 4 1 PP,CM,E 
380 reddo 22 4 tutte 
381 refert 13 2 TI,EP 
382 regnum 44 7 = 
383 rejicio 10 2 tutte 
384 religio 158 22 E,EP 
385 relinquo 33 5 PP,CM,E,EP 
386 reperio 86 10 tutte 
387 repugno 63 9 PP,CM,E,EP 
388 respectus-us 18 2 tutte 
389 respondeo 26 4 tutte 
390 retineo 48 12 tutte 
391 revelo 109 2 CM,EP 
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392 ridiculus,a,um 6 1 = 
393 rogo 15 1 PP,CM,E,EP 
394 rumor 4 1 EP 
395 sacer 40 1 E 
396 sacerdos 11 1 EP 
397 saeculum 14 3 = 
398 saltem 34 4 tutte 
399 salutaris 5 1 EP 
400 saluto 4 1 EP 
401 salvus 19 1 CM,EP 
402 sanctus 24 1 EP 
403 sapientia 26 5 TI,E,EP 
404 scientia 35 3 tutte 
405 scio 81 8 tutte 
406 scopus 10 1 TI,E,EP 
407 scribo 159 4 E,EP 
408 scrupulus 6 1 tutte 
409 secta  10 1 = 
410 secundum (prep.) 56 10 tutte 
411 secundus 36 9 PP,CM,TI,E 
412 secure 16 3 TI,E,EP 
413 seditiosus 8 1 = 
414 sedo 5 1 E,EP 
415 senex 10 2 = 
416 sensus-us 74 8 tutte 
417 sentio 52 3 tutte 
418 sequor 141 38 tutte 
419 sic 110 20 tutte 
420 sicut(i) 49 9 tutte 
421 signum 58 3 CM,TI,E,EP 
422 similis 43 11 tutte 
423 simplex 17 1 tutte 
424 singularis 60 12 CM,TI,E,EP 
425 societas 29 4 TI,E,EP 
426 solus 348 87 tutte 
427 somnio 7 1 PP,TI,E,EP 
428 somnus 6 1 PP,TI,E,EP 
429 spatium 8 2 tutte 
430 species 14 2 CM,TI,E,EP 
431 spiritus 98 1 CM,E,EP 
432 statim 20 3 tutte 
433 sto 21 4 EP 
434 stultus 5 1 E,EP 
435 successus-us 5 1 EP 
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436 sumo 38 6 tutte 
437 supero 23 1 CM,TI,E,EP 
438 superstitio 27 1 PP,E,EP 
439 supplicium 20 4 E,EP 
440 suppono 20 1 tutte 
441 supra (avv.) 39 4 tutte 
442 supra (prep.) 53 1 tutte 
443 talis 50 9 tutte 
444 tamquam 137 6 tutte 
445 tandem 56 10 PP,TI,E,EP 
446 tantum (avv.) 310 30 tutte 
447 templum 37 7 TI,E,EP 
448 ter 4 1 EP 
449 terra 45 2 tutte 
450 testimonium 27 1 E,EP 
451 tot 28 7 tutte 
452 toties (avv.) 4 1 E,EP 
453 transeo 13 2 tutte 
454 tribuo 23 3 PP,CM,E,EP 
455 trucido 5 1 EP 
456 ubique 24 4 tutte 
457 ullus 68 12 tutte 
458 ultimus 30 4 tutte 
459 umquam 27 6 tutte 
460 unicus 17 2 tutte 
461 universalis 56 5 tutte 
462 usque 42 10 tutte 
463 usus-us 46 8 tutte 
464 utpote 17 3 CM,E,EP 
465 vanus 9 2 CM,TI,E,EP 
466 varius 26 1 PP,TI,E,EP 
467 verbum 176 5 tutte 
468 veritas 50 3 tutte 
469 vero (cong.) 50 4 tutte 
470 versor 4 1 tutte 
471 verum (cong.) 62 13 tutte 
472 verum-i 8 2 tutte 
473 verus 200 9 tutte 
474 via 33 4 PP,TI,E,EP 
475 videlicet 25 4 tutte 
476 video 310 74 tutte 
477 vindicta  5 1 E,EP 
478 vis 66 14 tutte 
479 vivo 132 25 TI,E,EP 
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480 vivus 4 1 CM,EP 
481 voco 122 15 tutte 
482 volo-velle 246 47 tutte 
483 voluptas 7 1 = 
484 vulgus 66 2 tutte 
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3C. TERMINI COMUNI A TRACTATUS THEOLOGICO-POLITICUS E TRACTATUS 
POLITICUS POTENZIATI NEL TRACTATUS POLITICUS 
 
 
 termine TTP TP altre opere 
1 abhorreo 2 4 PP,E 
2 aboleo 2 3 E 
3 abrogo 10 9 CM 
4 absentia 1 2 PP,E 
5 absolutus 15 21 CM,E,EP 
6 absurdus 18 11 tutte 
7 abundans 1 1 = 
8 academia 1 1 = 
9 accedo 24 21 tutte 
10 accido (accadere) 1 3 E,EP 
11 acerbus 1 1 EP 
12 acutus 1 3 E,EP 
13 adaequate 3 2 CM,TI,E 
14 adeo (avv.) 145 88 tutte 
15 adhaereo 1 4 PP,TI,E,EP 
16 adipiscor 15 13 EP 
17 aditus-us 1 2 = 
18 admoveo 1 1 = 
19 adstringo 3 11 = 
20 adversor 2 2 EP 
21 adversus,a,um 3 2 E,EP 
22 aegre 1 1 E,EP 
23 aequus 3 15 E,EP 
24 aerarium 2 8 = 
25 aestimo 12 8 tutte 
26 aetas 13 19 PP,E,EP 
27 affectus-us 17 34 E,EP 
28 ager 2 5 E,EP 
29 agito 8 5 PP,E,EP 
30 aliquando 10 7 tutte 
31 aliquantulum 2 2 TI,EP 
32 aliquis 203 118 tutte 
33 alligo 1 1 EP 
34 alter 68 58 tutte 
35 alteruter 5 4 PP,E,EP 
36 ambitiosus 1 1 E 
37 ambo (numer.) 1 1 PP,E,EP 
38 amicitia 1 2 E,EP 
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39 angustia 3 2 EP 
40 annus 58 32 CM,E,EP 
41 apertus 1 1 CM,TI,E 
42 appello-are 11 17 E,EP 
43 appeto-ere 2 6 CM,E,EP 
44 applico 2 3 CM,TI,E,EP 
45 apprime 16 18 PP,TI,E,EP 
46 aptitudo 1 1 = 
47 argentum 3 7 E,EP 
48 aristocraticus 2 26 EP 
49 arma 3 10 E,EP 
50 arrogantia 1 1 EP 
51 ars 10 12 TI,E,EP 
52 ar[c]te 1 1 PP,E,EP 
53 assuesco 7 4 CM,E,EP 
54 atque 135 102 tutte 
55 attineo 12 8 tutte 
56 attingo 3 3 tutte 
57 augeo 10 9 PP,TI,E,EP 
58 aula 4 5 = 
59 aut 128 119 tutte 
60 autumo 1 1 EP 
61 avaritia 4 4 TI,E,EP 
62 avarus 2 2 E 
63 barbarus 1 3 = 
64 bellum 41 67 E,EP 
65 beneficium 4 3 E 
66 boni-orum 2 3 EP 
67 bonus 50 42 tutte 
68 brevis 1 5 PP,E,EP 
69 brevitas 2 2 EP 
70 breviter 4 3 tutte 
71 cado 7 5 PP,TI,E 
72 capio-ere 21 12 PP,TI,E,EP 
73 caput 10 8 PP,E 
74 causa (prep.) 5 13 E 
75 cautio 4 3 E 
76 caveo 6 24 tutte 
77 celebro 1 1 = 
78 censeo 2 12 EP 
79 centum 3 8 EP 
80 certo-are 5 3 E 
81 cesso 7 5 PP,E,EP 
82 ceterum 10 18 CM,E,EP 
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83 cito (avv.) 1 2 PP,E,EP 
84 civilis 25 43 E 
85 civis 29 83 E 
86 civitas 21 136 TI,E 
87 classis 1 1 CM,E,EP 
88 coerceo 8 5 E,EP 
89 cohaerentia 1 2 TI,E 
90 cohors 3 5 = 
 91 comes 4 4 EP 
 92 comitor 1 1 E 
 93 commercium 3 4 TI,E,EP 
 94 commotio 1 1 TI,E 
 95 communis 76 73 tutte 
 96 comparo (disporre) 4 8 PP,CM,E,EP 
 97 compono 7 8 tutte 
 98 compos 1 3 E,EP 
 99 concilium 16 187 EP 
 100 concionor 1 1 = 
 101 concipio 38 30 tutte 
 102 concito 2 2 E,EP 
103 concordia 3 7 E 
104 concorditer 4 4 E 
105 concupisco 1 2 = 
106 conditio 8 40 PP,TI,EP 
107 condo 18 16 PP,EP 
108 conduco 5 5 CM,TI,E,EP 
109 confessum 1 1 PP,E 
110 confiteor 1 2 = 
111 conflictor 2 2 E,EP 
112 confoederatus 7 6 = 
113  congregor 1 7 EP 
114 conor 36 28 tutte 
115 consanguineus 2 4 = 
116 consentaneus 5 2 = 
117 consequenter 50 44 PP,TI,E,EP 
118 conservatio 7 5 CM,E 
119 conservo 33 27 tutte 
120 considero 21 27 tutte 
121 consilium 25 18 CM,TI,E,EP 
122 conspiro 2 2 CM 
123 constans 12 8 PP,CM,E,EP 
124 constituo 37 31 tutte 
125 consulo 25 29 E 
126 consumo 2 3 CM,E,EP 
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127 contemplatio 1 1 tutte 
128 contemplor 1 3 TI,E,EP 
129 contentio 8 5 = 
130 contractus-us 5 3 = 
131 contraho 9 6 E,EP 
132 conventus-us 1 1 = 
133 convoco 1 17  
134 corpus 27 18 tutte 
135 creo 16 17 tutte 
136 cresco 2 4 CM,TI,EP 
137 crimen 7 5 E 
138 cupiditas 6 7 TI,E,EP 
139 cura 9 14 E,EP 
140 debeo 148 110 tutte 
141 decerno 16 45 PP,CM,E,EP 
142 decimus 3 8  
143 decipio 7 7 tutte 
144 declino 1 1 E 
145 decus 2 2 EP 
146 dedecus 1 2 EP 
147 dedico 1 1  
148 defero 1 18 EP 
149 definio 7 8 tutte 
150 deliberatio 1 1 E 
151 democraticus 5 11  
152 derivo 3 2 E 
153 desero 2 2 PP 
154 destino-are 2 6 EP 
155 desum 1 3 PP,CM,E,EP 
156 detrimentum 3 6 CM,EP 
157 devincio 1 2 E,EP 
158 dico-are 5 3 E 
159 dictamen 10 8 CM,E 
160 differentia 10 11 tutte 
161 differo 4 3 tutte 
162 dignitas 7 6 CM,EP 
163 dimico 1 1  
164 dirimo 3 11 EP 
165 dis-tis 1 1 EP 
166 discordia 4 3 E 
167 dissensio 1 1  
168 dissolvo 3 6 EP 
169 distribuo 3 2 EP 
170 diverse 2 2  
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171 dives 2 5 E 
172 divido 15 10 tutte 
173 divitiae 3 2 TI,E,EP 
174 dolor 1 1 PP,E 
175 domestici 2 1  
176 dominor 2 7  
177 dono 2 1 PP,EP 
178 dos 2 1 EP 
179 duco 38 54 tutte 
180 duodecimus 1 2  
181 dux 5 13 EP 
182 eatenus 11 18 PP,CM,E,EP 
183 educatio 2 1 TI,E 
184 educo-are 3 4 E 
185 efficio 12 8 tutte 
186 elabor 1 5 EP 
187 eligo 85 128 TI,E,EP 
188 emo 1 2 EP 
189 eo (avv.) 28 44 tutte 
190 ergo 44 23 tutte 
191 evado 2 4 PP,TI,E,EP 
192 eversio 1 4  
193 everto 1 2 E 
194 excipio 10 6 PP,E,EP 
195 exerceo 10 12 PP,E 
196 eximius 2 2  
197 exitialis 1 1  
198 expedio 2 2 EP 
199 exsequor 23 13 EP 
200 exsisto 18 24 tutte 
201 extraneus 3 5  
202 factum 13 8 CM,E,EP 
203 facultas 4 3 PP,E,EP 
204 fama 7 4 E,EP 
205 familia 8 42  
206 famulus 1 1  
207 fastigium 1 1  
208 fatum 5 3 TI,E,EP 
209 faveo 1 6 E,EP 
210 feliciter 3 3 TI,E,EP 
211 femina 1 14 E 
212 fero 21 43 PP,TI,E,EP 
213 ferrum 1 1 TI 
214 filia 1 5  
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215 fio 98 99 tutte 
216 firmo 2 3 E,EP 
217 firmus 5 5 PP,TI,E,EP 
218 forma 8 15 tutte 
219 formido-inis 1 4 EP 
220 formidolosus 1 3  
221 fortitudo 3 5 E,EP 
222 forum 1 8  
223 frango 3 3 E,EP 
224 freno 1 2  
225 frequenter 2 2 TI,E,EP 
226 frequento 4 5 EP 
227 frigus 1 1 EP 
228 fundamentalis 7 5  
229 fundus 1 1 PP,E,EP 
230 fungor 1 12 E 
231 futurum 2 2 E 
232 gaudeo 2 10 E,EP 
233 genuinus 1 1 EP 
234 gero 18 12 E,EP 
235 gladius 3 4 E 
236 gloria 12 9 TI,E 
237 glorior 3 2 E,EP 
238 gradus 3 2 PP,CM,E,EP 
239 gravis 1 3 EP 
240 guberno 2 2 CM,E 
241 haurio 1 1 PP,TI,EP 
242 hercule 1 1 PP,E 
243 honor 13 18 CM,TI,E,EP 
244 hostia 1 1  
245 hostis 31 20 EP 
246 huc 13 7 CM,E,EP 
247 hujusmodi 4 14 PP,CM,E,EP 
248 ictus-us 1 1  
249 ignarus 5 6 E,EP 
250 ignominia 1 3 CM 
251 illic 1 1 EP 
252 immuto 1 1  
253 impar 1 6 PP,E 
254 impendium 1 2  
255 imperitus 1 1  
256 imperium 284 371 E,EP 
257 impono 7 8 CM,TI,E,EP 
258 impossibilis 9 8 tutte 
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259 impune 2 3 EP 
260 imputo 1 4  
261 incedo 1 1 E 
262 incido (incorrere) 5 3 tutte 
263 incito 2 2 tutte 
264 incola 1 7  
265 incommodus 1 1  
266 incrementum 7 4 E 
267 indignus 2 2 PP,E,EP 
268 indirecte 1 1 E,EP 
269 induco 6 11 E,EP 
270 induo 3 4 E,EP 
271 inermis 1 1  
272 iners 1 3 E 
273 infeliciter 2 2  
274 infensus 5 3 EP 
275 infero 7 6 E,EP 
276 infortunium 1 2 E 
277 infra (prep.) 1 1 E,EP 
278 ingredior 1 2 PP,EP 
279 inhumanus 1 1 E 
280 iniquus 8 9 E 
281 innatus 1 1 TI,E,EP 
282 inscitia 1 5  
283 insidiae 1 1  
284 instituo 34 39 E,EP 
285 institutum 14 14 TI,E 
286 instruo 1 3  
287 insum 3 3 PP,CM,E 
288 integer 31 22 tutte 
289 intentus 1 2  
290 inter 66 43 tutte 
291 interea 1 3 EP 
292 interficio 2 3 E 
293 interim 5 7 CM,TI,E,EP 
294 interpono 3 4 E,EP 
295 intersum 2 11 E,EP 
296 intervallum 1 6 PP,TI,E 
297 intolerandus 1 1  
298 intra (prep.) 4 8 PP,EP 
299 invicem 19 11 tutte 
300 invictus 1 1  
301 invideo 2 3 E,EP 
302 invidia 5 11 TI,E 
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303 invidus 1 1 E 
304 invisus 2 2  
305 irritus 3 7  
306 ita 98 62 tutte 
 jacio 1 10 = 
307 judex 26 28 CM,E,EP 
308 jungo 3 6 PP,TI,E,EP 
309 jurisdictio 3 3  
310 juro 6 6 CM 
311 jus 405 356 PP,E,EP 
312 jusiurandum 1 1 TI 
313 juvenis 2 2 EP 
314 labor-labi 2 3 PP,CM,TI,EP 
315 labor-oris 5 3 PP,TI,E,EP 
316 lacesso 1 1  
317 lapsus-us 1 1  
318 legatus-i 6 8 EP 
319 libellus 1 3 EP 
320 liber,a,um 29 27 PP,CM,E,EP 
321 liberi 5 13 E 
322 libertas 85 55 tutte 
323 libido 9 6 TI,E,EP 
324 licet-ere 48 33 tutte 
325 lis 2 3 TI,EP 
326 lucrum 3 6 E 
327 luxus (dissolutezza) 6 4  
328 magis 192 117 tutte 
329 magnitudo 3 14 PP,E,EP 
330 magnus 153 141 tutte 
331 malus,a,um 16 17 CM,E,EP 
332 maneo 31 26 tutte 
333 manifestus 6 5 tutte 
334 mars 1 1  
335 matrimonium 2 5 E 
336 meditor 2 3 E 
337 medium 35 20 tutte 
338 membrum 3 9 PP,EP 
339 memor 1 1 CM,EP 
340 mensa 1 2 EP 
341 mensis 2 7 EP 
342 mensura 1 1 PP,CM,EP 
343 mercatura 1 2 E 
344 mereor 3 3 E,EP 
345 meritum 1 2 E 
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346 metuo 1 5 TI,E 
347 metus 30 38 PP,E,EP 
348 miles 9 13 E 
349 militia 11 27  
350 milito-are 1 3 E,EP 
351 minae 4 6 E 
352 minister 11 26  
353 ministerium 7 4  
354 minitor 1 1  
355 minuo 2 3 E,EP 
356 moderor 3 4 E,EP 
357 momentum 10 7 tutte 
358 monarchicus 8 31 EP 
359 mora 4 3 PP,CM,E,EP 
360 morbus 1 6 TI,E 
361 multitudo 6 69 CM,TI,E,EP 
362 multo (avv.) 15 16 tutte 
363 multum (avv.) 22 15 tutte 
364 multum (sost.) 7 10 tutte 
365 munio-ire 3 9  
366 munus 7 12 EP 
367 mutatio 5 5 tutte 
368 mutus 1 1 CM,E 
369 namque 14 10 E,EP 
370 nascor 9 7 PP,CM,E,EP 
371 natu 1 2  
372 naturaliter 7 4 TI 
373 ne 73 47 tutte 
374 necesse 26 26 CM,TI,E,EP 
375 neco 3 2  
376 negotium 10 39 tutte 
377 nequaquam 6 7 PP,CM,E,EP 
378 nequeo 26 38 tutte 
379 nimius 2 4 TI,E,EP 
380 nitor-niti 2 13 PP,E,EP 
381 nobilis 1 8 PP,EP 
382 nomino 1 6 EP 
383 nonus 1 11 EP 
384 nudus 1 1 TI,EP 
385 numerus 28 77 tutte 
386 nummus 1 1 TI,E,EP 
387 nusquam 1 1  
388 ob 18 16 tutte 
389 obeo 3 3 CM,TI,E,EP 
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390 objectio 2 2 PP,E,EP 
391 objicio 6 4 CM,E,EP 
392 obnoxius 5 8 E,EP 
393 observo 18 18 tutte 
394 obsto 1 3 tutte 
395 obsum 3 2 TI,E,EP 
396 obtineo 17 22 CM,E,EP 
397 occupo-are 15 8 PP,TI,E,EP 
398 offero 4 4 TI,EP 
399 officium 17 42 E,EP 
400 omitto 10 7 tutte 
401 omnino 43 24 tutte 
402 onus 1 7 E 
403 operor 8 9 CM,TI,E,EP 
404 opifex 1 1 E 
405 oportet 2 4 PP,EP 
406 opprimo 7 8 E 
407 ops 5 4 tutte 
408 ordino 10 8 CM,TI,E,EP 
409 ordo 76 58 tutte 
410 ostento 1 1 E 
411 otiosus 2 2  
412 otium 7 4 EP 
413 pagus 2 2 EP 
414 palam 4 6  
415 parens (genitore) 7 9 TI,E,EP 
416 pario-ere 1 2  
417 pars 56 67 tutte 
418 parvus 18 18 tutte 
419 patrius 4 9  
420 paucus 48 31 tutte 
421 paulatim 2 5 PP,TI,EP 
422 paveo 1 3  
423 pax 34 70 E,EP 
424 peccatum 23 13 CM,E,EP 
425 pecco 9 19 CM,E,EP 
426 pecunia 1 7 E,EP 
427 pecus-udis 1 1  
428 pendo 1 1  
429 penes 24 15 EP 
430 perago 1 4 E 
431 perdo 3 2 PP,E,EP 
432 perfidia 1 1 E 
433 periculosus 2 4  
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434 periculum 18 18 TI,E,EP 
435 perinde 4 5 PP,TI,E,EP 
436 permaneo 3 4 PP,CM,EP 
437 perpetuus 1 3  
438 persequor 7 4 CM,TI,E 
439 persevero 2 2 PP,CM,E,EP 
440 pertineo 13 11 tutte 
441 pervenio 17 12 PP,CM,TI,EP 
442 plebs 24 21 EP 
443 plerique 8 5 CM,E,EP 
444 plerumque 8 12 TI,E,EP 
445 plerusque 3 5 E,EP 
446 poena 8 6 TI,EP 
447 poeta 1 2 E 
448 politicus-i 1 2  
449 politicus,a,um 4 5 EP 
450 polleo 5 6 E 
451 pondus 1 4 PP,CM,EP 
452 posthac 1 1 EP 
453 postulo 2 2 TI,E,EP 
454 potens 4 25 PP,E,EP 
455 potentia 94 66 tutte 
456 potestas 118 72 tutte 
457 praebeo 3 4 tutte 
458 praecedens 9 68 PP,CM,E,EP 
459 praecognosco 1 1 TI 
460 praeda 4 3  
461 praefero 1 3 E,EP 
462 praemium 4 12 E,EP 
463 praescriptum 6 9 PP,CM,E 
464 praesens 11 8 CM,TI,E,EP 
465 praesertim 15 9 CM,TI,E,EP 
466 praeses 1 11  
467 praesidium 3 2  
468 praeterea 54 61 tutte 
469 praeterquam 3 19 PP,TI,E,EP 
470 praetor 1 2  
471 praevenio 1 2  
472 praxis 4 9 E,EP 
473 precarius 1 2  
474 pretium 6 8 tutte 
475 primarius 2 3 PP,E,EP 
476 primo 10 6 tutte 
477 prior 7 6 PP,CM,E,EP 
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478 privatio 2 2 PP,CM,E,EP 
479 privatus,a,um 12 15 E,EP 
480 probo 9 15 tutte 
481 procreo 2 3 PP,CM,E 
482 procul 1 1 PP,EP 
483 prohibeo 8 15 E,EP 
484 proinde 14 20 tutte 
485 prompte 1 1 EP 
486 pronuntio 2 5  
487 pronus 1 2 E,EP 
488 propago-are 2 2 EP 
489 propinquus 3 6 E,EP 
490 propono 5 16 tutte 
491 propterea 37 22 PP,TI,E,EP 
492 prospicio 1 3 E 
493 prosum 3 2 E,EP 
494 provincia 2 4  
495 proximus,a,um 4 10 TI,E 
496 prudentia 5 5 E,EP 
497 publice 3 2 EP 
498 publicum 1 1 EP 
499 publicus,a,um 20 27 E,EP 
500 quadragesimus 1 1  
501 quaero 28 15 tutte 
502 quaestio 10 22 tutte 
503 qualis 15 10 tutte 
504 quando 28 24 tutte 
505 quanto 2 7 PP,TI,EP 
506 quantum (avv.) 16 32 tutte 
507 quartus 5 8 tutte 
508 quatenus 41 34 tutte 
509 quater 1 1 EP 
510 quatuor 9 10 PP,CM,TI,EP 
511  -que  491 127 tutte 
512 queo 5 8 tutte 
513 querela 1 1  
514 qui (avv.) 1 2 E 
515 quicunque 35 29 tutte 
516 quies (sost.) 2 2 PP,TI,E,EP 
517 quinquaginta 1 5  
518 quinque 13 12 PP,CM,E,EP 
519 quintus 1 4 E,EP 
520 quippe 9 8 E,EP 
521 quispiam 1 2  
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522 quisquam 1 13 E,EP 
523 quo  25 44 tutte 
524 quomodocunque 1 2 PP,TI,E 
525 quot 7 4 PP,CM,E,EP 
526 quotidianus 5 4 PP,E,EP 
527 quotidie 3 14 E,EP 
528 quotiescunque 1 1 E,EP 
529 ratus 3 8 CM 
530 recte 16 21 tutte 
531 rector 2 4 E 
532 redeo 5 8 CM,E,EP 
533 redimo 1 1  
534 reformo 1 2  
535 regimen 1 9  
536 rego 13 23 EP 
537 remotus 2 2 PP,E,EP 
538 repello 1 3 PP,E 
539 repono 1 1 CM 
540 reprobo 1 1  
541 repudio 1 3  
542 requiro 18 12 tutte 
543 respicio 10 6 CM,E,EP 
544 restituo 4 6 EP 
545 reus 5 4 E 
546 reverentia 5 5 E 
547 revoco 4 4 tutte 
548 rex 109 147 CM,E,EP 
549 rideo 1 2 E,EP 
550 robur 1 4  
551 saevitia 1 1 E 
552 salus 41 24 CM,E,EP 
553 sane 56 34 tutte 
554 sanguis 7 10 E,EP 
555 satis (avv.) 62 39 tutte 
556 secludo 6 10 tutte 
557 securitas 11 19 E,EP 
558 securus 4 3 E,EP 
559 secus (avv.) 1 1 PP,E 
560 sedeo 3 6 EP 
561 sedes 1 1 E 
562 seditio 12 11 E 
563 segnis 1 1  
564 seligo-ere 2 3  
565 semel 4 6 PP,TI,E,EP 
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566 senatus 1 74 EP 
567 senectus-utis 1 5  
568 sententia 70 52 PP,CM,E,EP 
569 septemdecim 2 2 EP 
570 servio 5 8 E,EP 
571 servitium 2 6 EP 
572 servo 35 47 PP,CM,E,EP 
573 seu 10 48 tutte 
574 sex 2 3 EP 
575 sexagesimus 2 2  
576 sextus 4 13 EP 
577 si 340 183 tutte 
578 signo 1 1  
579 silentium 3 4 E,EP 
580 simul 55 31 tutte 
581 simulac 2 3 PP,E 
582 singulus 2 12 PP,CM,E,EP 
583 socius 5 5 E 
584 solitus 3 2  
585 solummodo 2 11 tutte 
586 solvo 8 23 CM,EP 
587 solutus 1 4 TI,EP 
588 sors 3 6 EP 
589 speciosus 1 2 E 
590 specto 28 22 tutte 
591 spes 12 14 TI,E,EP 
592 spolio 1 1 CM 
593 stabilio 6 9 EP 
594 statuo 72 41 tutte 
595 status-us 22 65 tutte 
596 stipendium 1 12  
597 stipulor 1 2  
598 stirps 1 2 EP 
599 stricte 1 2  
600 studeo 27 17 TI,E,EP 
601 studium 13 12 CM,E,EP 
602 subditus-i 37 50 EP 
603 subeo 1 7 E,EP 
604 subjicio 2 3 E,EP 
605 succedo 6 12 PP,E,EP 
606 suffragium 4 44 EP 
607 summa 12 9 EP 
608 summum-i 2 3 TI,EP 
609 sumptus-us 1 12 EP 
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610 superbe 1 1  
611 superfluus 3 2 EP 
612 superstruo 3 2 PP,E 
613 supersum 15 4 CM,TI,E,EP 
614 superus 37 126 E,EP 
615 suppleo 3 12 PP,CM 
616 supplex 1 3  
617 suspendo 1 2 TI,E,EP 
618 sustento 4 5 TI,E 
619 sustineo 7 6  
620 suus 360 197 tutte 
621 taceo 11 7 E,EP 
622 tamdiu 11 7 PP,TI,E,EP 
623 tametsi 18 10 E,EP 
624 tanti 2 2  
625 tantum (sost.) 1 5  
626 tantummodo 1 24 PP,TI,E,EP 
627 tempestas 1 1 E 
628 terreo 3 7 E 
629 tertius 10 30 tutte 
630 theocratia 1 1  
631 theologicus 3 3 CM 
632 timeo 26 18 PP,TI,E,EP 
633 tracto 4 8 CM,E,EP 
634 traho 8 11 E 
635 transigo 3 2 E,EP 
636 tres 19 15 tutte 
637 tricesimus 2 3  
638 triginta 2 2 EP 
639 tristitia 1 1 TI,E,EP 
640 tueor 1 8 TI,E 
641 tumidus 1 1  
642 turpis 4 3 CM,E,EP 
643 tutela 1 1  
644 tutor-ari 2 3 E 
645 tutus 3 4  
646 ubicunque 1 2 PP,CM,E,EP 
647 unde 30 19 tutte 
648 undecimus 1 5  
649 unitus,a,um 1 2 PP,CM,TI,E 
650 unus 119 107 tutte 
651 unusquisque 221 135 tutte 
652 urbs 21 109 EP 
653 ut (cong.) 519 404 tutte 
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654 utor 17 12 tutte 
655 uxor 4 8 E 
656 vaco 3 6 EP 
657 vagus 1 1 TI,E 
658 valeo 13 7 E,EP 
659 validus 1 3 EP 
660 -ve 4 4 E 
661 vel 307 163 tutte 
662 veluti 5 22 tutte 
663 verto 7 5 PP,E,EP 
664 vesanus 1 2 E 
665 vestis 1 2  
666 vetus 2 2 PP,TI,EP 
667 vicarius 2 11  
668 vicis 12 12 PP,CM,E,EP 
669 vigeo 1 1 TI,E 
670 vigilo 6 6 TI,E 
671 vinco 3 7 E,EP 
672 vinculum 2 3 E 
673 vindex 7 4  
674 violo 11 8  
675 vir 32 32 PP,CM,E,EP 
676 vitium 9 15 TI,E,EP 
677 vito 12 10 PP,TI,E,EP 
678 vix 5 9 PP,E,EP 
679 voluntas 28 33 PP,CM,E,EP 
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4A. TERMINI PRESENTI IN TUTTE LE OPERE SPINOZIANE 
 
 
1 a/ab 533  
2 absolute 113  
3 absque 38  
4 absum 12  
5 absurdus 18  
6 ac 77  
7 accipio 47  
8 accommodo 57  
9 accurate 6  
10 acquiro 7  
11 actio 31  
12 actus-us 4  
13 ad 731  
14 addo 42  
15 adeo (avv.) 145  
16 adfero 28  
17 adhuc 23  
18 admodum 46  
19 aequalis 27  
20 aeque 58  
21 aestimo 12  
22 aeternum 14  
23 aeternus 51  
24 afficio 10  
25 affirmo 38  
26 agnosco 21  
27 ago 122  
28 aliquando 10  
29 aliqui 17  
30 aliquis 203  
31 alius 416  
32 alter 68  
33 amitto 8  
34 amo 23  
35 amor 35  
36 ample 14  
37 an 68  
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38 anima 7  
39 animus 150  
40 ante (prep.) 21  
41 antequam 20  
42 appareo 8  
43 apud 44  
44 assequor 9  
45 at 173  
46 atque 135  
47 attamen 35  
48 attendo  34  
49 attineo 12  
50 attingo 3  
51 aut 128  
52 autem 271  
53 bene 61  
54 bonus 50  
55 breviter 4  
56 careo 10  
57 casus 18  
58 causa-ae 165  
59 caveo 6  
60 certus 116  
61 circa (prep.) 66  
62 circumstantia 17  
63 clare 121  
64 clarus 33  
65 cogitatio 12  
66 cogito 10  
67 cognitio 93  
68 cognosco 36  
69 cogo 55  
70 colligo-ere 26  
71 communis 76  
72 compono 7  
73 concedo 85  
74 concipio 38  
75 concludo 79  
76 confundo 13  
77 conor 36  
78 conservo 33  
79 considero 21  
80 consisto 30  
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81 constituo 37  
82 consto 114  
83 contemplatio 1  
84 contineo 79  
85 contingo 79  
86 continuus,a,um 4  
87 contra (avv.) 110  
88 contra (prep.) 58  
89 contrarius 20  
90 convenio 44  
91 corpus 27  
92 creo 16  
93 cum (cong.) 167  
94 cum (-cum) (prep.) 195  
95 cupio 21  
96 cur 39  
97 curo 24  
98 de 546  
99 debeo 148  
100 decipio 7  
101 deduco 21  
102 definio 7  
103 definitio 14  
104 deinde 152  
105 demonstratio 12  
106 demonstro 37  
107 denique 149  
108 determino  51  
109 detineo 5  
110 deus 1158  
111 dico-ere 346  
112 differentia 10  
113 differo 4  
114 difficilis 7  
115 difficultas 19  
116 distinguo 14  
117 diversus 411  
118 divido 155  
119 do 101  
120 doceo 203  
121 dubito 63  
122 dubium 30  
123 dubius 26  
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124 duco 38  
125 dum 27  
126 duo 62  
127 e/ex 941  
128 effectus-us 2  
129 efficio 12  
130 ego 146  
131 enim 312  
132 ens 17  
133 eo-ire 34  
134 eo (avv.) 28  
135 ergo 44  
136 erro-are 18  
137 essentia 15  
138 et 2963  
139 et cetera 105  
140 etiam 560  
141 examino 21  
142 excogito 13  
143 exemplum 49  
144 experientia  24  
145 experior 9  
146 explico 101  
147 expono 6  
148 exprimo 15  
149 exsisto 18  
150 extendo 17  
151 externus 34  
152 extra (prep.) 20  
153 facile 112  
154 facilis 8  
155 facio 197  
156 fallo 5  
157 falsus 29  
158 fateor 25  
159 finis 47  
160 fio 98  
161 forma 8  
162 formo 22  
163 forte 29  
164 frustra 11  
165 fundamentum 75  
166 fuse 9  
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167 futurus 23  
168 genus 37  
169 habeo 432  
170 hic (avv.) 111  
171 hic,haec,hoc 1279  
172 hinc 64  
173 homo 313  
174 humanus 101  
175 idea 13  
176 idem 416  
177 ideo 76  
178 igitur 116  
179 ignoro 66  
180 ille 243  
181 im(m)o 69  
182 impossibilis 9  
183 in 1238  
184 incertus 6  
185 incido (incorrere) 5  
186 incipio 50  
187 incito 2  
188 indico-are 63  
189 infinitus 8  
190 inquam 47  
191 inquiro 17  
192 insignis 2  
193 integer 31  
194 intelligo 148  
195 inter 66  
196 internus 10  
197 invenio 35  
198 invicem 19  
199 ipse 635  
200 is 1565  
201 iste 12  
202 ita 98  
203 itaque 95  
204 iterum 28  
205 jam 194  
206 late 2  
207 lex 395  
208 liber-ri 278  
209 libertas 85  
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210 licet-ere 48  
211 locus 135  
212 longe 51  
213 longus 8  
214 loquor 135  
215 magis (maxime) 192  
216 magister 1  
217 magnus 153  
218 maneo 31  
219 manifestus 6  
220 medium 35  
221 memoria 7  
222 mens 143  
223 modo (avv.) 34  
224 modus 126  
225 momentum 10  
226 mos 23  
227 moveo 37  
228 multo (avv.) 15  
229 multum (avv.) 22  
230 multum (sost.) 7  
231 multus 161  
232 mutatio 5  
233 muto-are 31  
234 nam 306  
235 natura 272  
236 naturalis 183  
237 ne 73  
238 nec 350  
239 necessario 73  
240 necessarius 38  
241 necessitas  34  
242 nego 32  
243 negotium 10  
244 nemo 132  
245 nempe 177  
246 neque 115  
247 nequeo 26  
248 nihil (nil) 267  
249 nihilominus 20  
250 nimirum 32  
251 nisi 228  
252 nolo 23  
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253 nomen 78  
254 non 1050  
255 nondum 14  
256 nos 158  
257 nosco 68  
258 noster 76  
259 noto 102  
260 notus,a,um 36  
261 novus 54  
262 nullus 259  
263 numerus 28  
264 numquam 43  
265 ob 18  
266 observo 18  
267 obsto 1  
268 occurro 14  
269 omitto 10  
270 omnino 43  
271 omnis 687  
272 opera 12  
273 oppono 3  
274 ops 5  
275 opus (indecl.) 33  
276 opus-eris 57  
277 ordo 76  
278 orior 54  
279 ostendo 297  
280 pars 56  
281 particularis 4  
282 parum 105  
283 parvus 18  
284 passim 3  
285 pateo 29  
286 patior  20  
287 paucus 48  
288 pendeo 43  
289 per 178  
290 perfectio 11  
291 pergo 32  
292 persuadeo 32  
293 pertineo 13  
294 peto 43  
295 pono 23  
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296 porro 29  
297 possum 744  
298 post (prep.) 55  
299 postea 26  
300 postquam 54  
301 potentia 94  
302 potestas 118  
303 potius 24  
304 praebeo 3  
305 praecipue 36  
306 praecipuus 17  
307 praeter (prep.) 96  
308 praeterea 54  
309 pretium 6  
310 primo  10  
311 primum 13  
312 primus 84  
313 principium 22  
314 prius 17  
315 pro (prep.) 107  
316 probo 9  
317 produco 5  
318 profecto  20  
319 proinde 14  
320 propono 5  
321 proprietas 4  
322 proprius 28  
323 propter (prep.) 57  
324 prorsus (avv.) 38  
325 prout 31  
326 puto 75  
327 quaero 28  
328 quaestio 10  
329 qualis 15  
330 quam 342  
331 quamdiu 24  
332 quamvis 116  
333 quando 28  
334 quandoquidem 72  
335 quantum (avv.) 16  
336 quare 114  
337 quartus 5  
338 quasi 33  
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339 quatenus 41  
340 -que 491  
341 queo 5  
342 qui,quae,quod 2433  
343 quia 237  
344 quicum(n)que 35  
345 quidam 85  
346 quidem 109  
347 quin 42  
348 quinque 13  
349 quis 178  
350 quisnam 32  
351 quisque 12  
352 quo 25  
353 quod  602  
354 quomodo 26  
355 quoniam 36  
356 ratio 436  
357 recte 16  
358 rectus 4  
359 reddo 22  
360 redigo 10  
361 refero 41  
362 regula 19  
363 rejicio 10  
364 reliquus 128  
365 reperio 86  
366 requiro 18  
367 res 389  
368 respectus-us 18  
369 respondeo 26  
370 retineo 48  
371 revera 49  
372 revoco 4  
373 saepe 52  
374 saltem 34  
375 sane 56  
376 satis (avv.) 62  
377 scientia 35  
378 scilicet 135  
379 scio 81  
380 scrupulus 6  
381 secundum (prep.) 56  
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382 secundus 36  
383 sed 527  
384 semper 65  
385 sensus-us 74  
386 sentio 52  
387 sequor 141  
388 seu 10  
389 si 340  
390 sic 110  
391 sicut(i) 49  
392 similis 43  
393 simplex 17  
394 simul 55  
395 sine 93  
396 sive 197  
397 solummodo 2  
398 solus 348  
399 spatium 8  
400 specto 28  
401 statim 20  
402 statuo 72  
403 status-us 22  
404 sub 42  
405 sufficio 19  
406 sui 293  
407 sum 2272  
408 summus,a,um 233  
409 sumo 38  
410 suppono 20  
411 supra (prep.) 53  
412 supra (avv.) 39  
413 suus 360  
414 talis 50  
415 tam 87  
416 tamen 204  
417 tamquam 137  
418 tantum (avv.) 310  
419 tempus 157  
420 terra 45  
421 tertius 10  
422 tollo-ere 32  
423 tot 28  
424 totus 114  
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425 trado 38  
426 transeo 13  
427 tres 19  
428 tum 104  
429 ubi 98  
430 ubique 24  
431 ullus 68  
432 ulterius  3  
433 ultimus 30  
434 unde 30  
435 unicus 17  
436 universalis 56  
437 unquam 27  
438 unus 119  
439 unusquisque 221  
440 usque 42  
441 usus-us 46  
442 ut (cong.) 519  
443 ut (avv.) 412  
444 uterque 30  
445 utor 17  
446 vel 307  
447 velut(i) 5  
448 venio 26  
449 verbum 176  
450 veritas 50  
451 vero (cong.) 50  
452 versor 4  
453 verum-i 8  
454 verum (cong.) 62  
455 verus 200  
456 videlicet 25  
457 video 310  
458 videor 120  
459 vis 66  
460 vita 59  
461 voco 122  
462 volo-velle 246  
463 vulgo (avv.) 3  
464 vulgus 66  
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4B. TERMINI PRESENTI IN TUTTE LE OPERE SPINOZIANE MENO IL TI 
 
 
1 accedo 24  
2 aio 78  
3 alias 19  
4 alienus 15  
5 aliter 21  
6 antea 22  
7 argumentum 13  
8 atqui 13  
9 audeo 14  
10 author 38  
11 certe 9  
12 comparo (paragonare) 4  
13 competo 14  
14 constans 12  
15 continuo (avv.) 7  
16 convinco 20  
17 creatio 3  
18 credo 148  
19 decerno 16  
20 decretum 99  
21 destruo 11  
22 desum 1  
23 disco 6  
24 diu 15  
25 divinus 187  
26 eatenus 11  
27 existimo 35  
28 forsan 11  
29 fortis 7  
30 gradus 3  
31 historia 147  
32 hujusmodi 4  
33 imago 20  
34 immediate 14  
35 ingenium 45  
36 injicio 4  
37 insuper 22  
38 judico 58  
39 liber,a,um 29  
40 manus-us 23  
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41 mora 4  
42 nascor 9  
43 nequaquam 6  
44 num 30  
45 numero-are 8  
46 persevero 2  
47 perspicuus 4  
48 philosophus 19  
49 plane 65  
50 praecedens 9  
51 praefigo 1  
53 prior 7  
54 privatio 2  
56 quantumvis 6  
57 quapropter 14  
58 quilibet 2  
59 quot 7  
61 relinquo 33  
62 repugno 63  
63 rogo 15  
64 sententia 70  
65 sequens 18  
66 servo 35  
67 singulus 2  
68 solum (avv.) 3  
69 super (avv.) 7  
70 tantus 15  
71 tribuo 23  
72 ubicunque 1  
73 vicis 12  
74 vir 32  
75 virtus 67  
76 voluntas 28  
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4C. TERMINI PRESENTI IN TUTTE LE OPERE SPINOZIANE MENO I PP 
 
 
1 applico 2  
2 bonum 62  
3 conduco 5  
4 consilium 25  
5 datus,a,um 8  
6 defectus-us 7  
7 duro 5  
8 fabrica 5  
9 honor 13  
10 impono 7  
11 inde 41  
12 interim 5  
13 laetitia 5  
14 malo 14  
15 malum (il male) 42  
16 miror 19  
17 misceo 2  
18 mors 36  
19 multitudo 6  
20 necesse 26  
21 ni 6  
22 obeo 3  
23 odium 34  
24 operor 8  
25 ordino 10  
26 penitus (avv.) 3  
27 pereo 19  
28 praesens 11  
29 praesertim 15  
30 promitto 44  
31 propterea 37  
32 revertor 11  
33 signum 58  
34 singularis 60  
35 species 14  
36 stultitia 7  
37 supero 23  
38 supersum 15  
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4D. TERMINI PRESENTI IN TUTTE LE OPERE SPINOZIANE MENO I CM 
 
 
1 adhaereo 1  
2 apprime 16  
3 aptus 12  
4 audio 44  
5 capio-ere 21  
6 cedo (cedere) 37  
7 cohibeo 4  
8 comparo (paragonare) 4  
9 conficio 7  
10 consequenter 50  
11 consequor 5  
12 depono 2  
13 donec 16  
14 emendo 4  
15 enumero 2  
16 evado 2  
17 fero 21  
18 ibi 19  
19 impedio 8  
20 initium 9  
21 inscribo 12  
22 jungo 3  
23 labor-oris 5  
24 latus,a,um 1  
25 lector 11  
26 lego-ere 48  
27 meus,a,um 50  
28 occupo-are 15  
29 origo 4  
30 perinde 4  
31 perpendo 9  
32 praesto-are 12  
33 praeterquam 3  
34 quies (sost.) 2  
35 quisquis 63  
37 secundo (avv.) 2  
38 semel 4  
39 somnio 7  
40 somnus 6  
41 tamdiu 11  
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42 tandem 56  
43 tantummodo 1  
44 timeo 26  
45 ultra (prep.) 7  
46 varius 26  
47 via 33  
48 vito 12  
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4E. TERMINI PRESENTI IN TUTTE LE OPERE SPINOZIANE MENO IL TP 
 
 
1 aeternitas 7  
2 affingo 8  
3 angulus 1  
4 argumentor 3  
5 assero 
(asserire) 1  
6 brutum 1  
7 caeterus 24  
8 captus-us 44  
9 ce- 14  
10 cerebrum 3  
11 certitudo 29  
12 circulus 1  
13 comprehendo 10  
14 conceptus-us 11  
15 confusus 2  
16 contradictio 6  
17 converto 8  
18 corporeus 8  
19 dependeo 13  
20 desidero 10  
21 determinatus 6  
22 distinctus,a,um 6  
23 error 10  
24 exsistentia 17  
25 fere 37  
26 fingo 17  
27 fortasse 1  
28 imaginatio 35  
29 imaginor 28  
30 immutabilis 12  
31 imperfectus 2  
33 intellectus-us 61  
34 invitus 3  
35 involvo 15  
36 meditatio 2  
37 merus 11  
38 motus-us 10  
39 negatio 1  
40 nescio 24  
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41 objectum 4  
42 objective 1  
43 obscurus 21  
44 perceptio 6  
45 percipio 55  
46 perfectus 11  
47 possibilis 1  
48 praejudicium 28  
49 procedo 9  
50 punctum 5  
51 quantitas 2  
52 realis 5  
53 realiter 1  
54 recenseo 10  
55 repraesento 10  
56 secludo 6  
57 separo 17  
58 significo 62  
59 sin 2  
60 siquis 3  
61 sol 16  
62 subjectum 1  
63 triangulus 8  
64 usurpo 19  
65 valde 7  
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4F. TERMINI PRESENTI IN TUTTE LE OPERE SPINOZIANE MENO L’E 
 
 
1 describo 40  
2 fixus,a,um 16  
3 labor-labi 2  
4 pervenio 17  
5 quemadmodum 2  
6 sponte  6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella seguente tabella i numeri indicano le occorrenze dei termini nei vari 
capitoli. Nell’ultima colonna sono riportate le opere in cui il termine ricorre oltre 
al Tractatus theologico-politicus. Nella colonna relativa alla Prefazione talvolta 
sono inseriti due numeri: il primo indica le occorrenze del termine nel 
frontespizio dell’opera o nell’indice, il secondo indica il numero delle 
occorrenze nella Prefazione. Quando si riporta un solo numero, il riferimento è 
alla sola Prefazione. Di alcuni termini si segnala la presenza nella Grammatica 
ebraica (GH). Si tratta dei soli lemmi che hanno permesso di contare i termini 
esclusivi del TTP. 
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5. TREMILA TERMINI DEL TRACTATUS THEOLOGICO-POLITICUS:  
DISTRIBUZIONE NEI CAPITOLI E PRESENZA IN ALTRE OPERE 
 
 
 
 
 
termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
abeo       1        1      1 EP 
aberro        1              TI,E,EP 
abhorreo            1      1    PP,E,TP 
ablego         1             = 
aboleo        1          1    E,TP 
abomino                     1 = 
abripio   1   1                = 
abrogo      1            3 1  5 CM,TP 
abscondo   2        4       1    TP 
absens                    1  E,TP,EP 
absentia          1            PP,E,TP,EP 
absolutus     1  1     1  2 3   3 1 1 2 CM,E,TP,EP 
absolvo     1 1   1  1          1 PP,E,EP 
abstineo    1  2  1          1    PP,TI,E,EP 
absurdum       1               EP 
abundans                    1  TP 
abunde   2            1   1    CM,TI 
abundo 1     2            1   1 E,TP,EP 
abusus 1                     PP,E 
abutor             1  1       PP,EP 
academia              1        TP 
accentus        4              GH 
acceptus,a,um   1 2    1    1          TP,EP 
accerso    1                  PP 
accido (accadere)      1                E,TP,EP 
accingo        1              TI,EP 
accumbo         1             EP 
accumulo           2           = 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
accuratus,a,um              1        PP,TI,E,EP 
accuso   1 1         1 1 2   1 2 1 1 TP,EP 
acerbus 1                     TP,EP 
acies                  1    PP 
acquiescentia        1        1      E,EP 
acquiesco 2       4       1 1 1     PP,E,EP 
acquisitio    1                  TI 
acriter    1              1    EP 
activus          1            GH 
actualis       1          1     E 
actus-us       1   1        1   1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
acute                  1    = 
acutus        1              E,TP,EP 
adaequate     3                 CM,TI,E,TP 
adapto       3               E 
addico 1                 1    TP,EP 
addictus 3                   1  TP,EP 
adeo-ire       2   1       2 5  1  CM,TP,EP 
adhaereo                   1   PP,TI,E,TP,EP 
adhibeo 2 1 1  1    3  1 1      2    TI,E,TP,EP 
adimo 3 1    2 1 1     1   1  1 1 2 4 PP,CM,TP,EP 
adimpleo  1  1      1 1         1  E,EP 
adipiscor    3   1 1  1 1       3 2 2 1 TP,EP 
aditus-us        1              TP 
adjectivum  1            1        GH 
adjicio       1    1           EP 
adjuvo                   1   PP,CM 
administratio                  6  1  TP 
administrator                   3   = 
administro 1     1            14 1 9  TP 
admiratio 2      2        3   3   1 E,EP 
admiror 2 2  1   4 2          1    TI,E,EP 
admisceo               1       = 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
admitto 1 1 1 5    7  1  1    4  1    PP,CM,TI,EP 
admoveo                    1  TP 
adorior               1       = 
adorno 2       1 3    3         E,TP,EP 
adoro 3 2 2 1 1  4 2 1  1  4  2  1 2    E,EP 
adstringo     1    2             TP 
adsum  2 1 1     1 1        1    TI,E,TP,EP 
adulatio                   1  1 E,EP 
adulator                     2 E 
adulo 1                    1 TP 
adulteratus             2         EP 
adulterinus             1         = 
adulterium      1       1         = 
adultero        1              = 
adumbro 1       1          1 1   TP,EP 
advento                  1    = 
adventus-us             2         EP 
adverbium        1              GH 
adversarius 1                   1 2 CM,E,TP,EP 
adversor      1 1               TP,EP 
adversum-I                     1 CM 
adversus,a,um 2          1           E,TP,EP 
adversus (prep.)   1   1              1  E 
aedificatio         1             = 
aedifico         1 2  2      2    E,TP,EP 
aegre                  1    E,TP,EP 
aegroto           1           CM,E,EP 
aegyptiacus   1                   GH 
Aegyptii   1 3   6           1    TP 
aegyptius    1                  = 
aenigma  1                    = 
aenigmatice  1                    = 
aequaliter    1                  PP 
equitas        1       1  1   2 1 E,TP 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
aequum   2 1    1       1 1      = 
aequus    1              1   1 E,TP,EP 
aer   2    2 2              PP,TP,EP 
aerarium  1                  1  TP 
aereus  1                    = 
aestimatio                  1    E,EP 
aetas        1  5  1   2  1 3    PP,E,TP,EP 
aeternitas 1      2 4              
PP,CM,TI,E,
EP 
aevum     1   2 1    1  1       = 
affabre  1                    = 
affectio       1               PP,CM,E,EP 
affecto           1       1 1 2  TP 
affectus 2 3   1 1  2        2 2 3   1 E,TP,EP 
afficio  1 1  1 1 2           2  1 1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
affingo  1   1  3 1       1 1      
PP,CM,TI,E,
EP 
affinitas               1       = 
affirmatio     1                 CM,TI,E 
afflatus-us 1                    1 = 
agens                 2     E,TP 
ager                  2    E,TP,EP 
aggredior         1        2     PP,E,TP,EP 
aggrego      2                TP 
agito 2       2          1 1  2 PP,E,TP,EP 
aio 1 12 6 14 8 3 9 3   1 4 3 5 2 1 1 4 1   
PP,CM,E,TP,
EP 
ala   2  2                 E 
alatus        1              PP,E 
albus  1                    CM,EP 
alea       1         1      PP,E,EP 
alias 1  2   1 3 1   1  1 1 1  2 4  1  
PP,CM,E,TP,
EP 
alibi   1                   EP 
alicubi           1           PP 
alieno                  1    = 
alienus  2 2  2  1     4   1   3    
PP,CM,E,TP,
EP 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
alimentum                 1     TI,E 
aliquamdiu   1    1               PP,TP 
aliquando  1 1 1   1  1 2  1   1      1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
aliquantulum     1  1               TI,TP,EP 
aliquantulus   1                   = 
aliquantum   1                   = 
aliquot 1    1  3   1          1 1 E,TP,EP 
aliquoties       1               EP 
aliter  1 5   1 1 3  1 4  3     1  1  
PP,CM,E,TP,
EP 
allego-are          1            = 
alligo                  1    TP,EP 
alloquor  1 1   1                TP 
alludo  2                    = 
alo                  4    E,TP 
alphabetum        1              = 
altercatio              1     1   = 
alteruter 1         1      1 1  1   PP,E,TP,EP 
altus,a,um  3  1                  CM,E,EP 
amaritudo  1                    = 
ambages          1            EP 
ambigo        1            1  TP 
ambiguitas        8     1         = 
ambiguus        3 1   1          TP 
ambitio 1       1              E 
ambitiosus                     1 E,TP 
ambitus-us         1             = 
ambo (numer.)              1        PP,E,TP,EP 
ambulo   1                   CM,TI,E 
amicitia                   1   E,TP,EP 
amicus                  1 1   TI,E,TP,EP 
amissio    1                  = 
amitto    1 1 1           2 1 1 1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
amoenus     1                 = 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
amoveo             1    2     PP,CM,E,EP 
amphibolia        1              GH 
amplector 2 2 2  1 4 2 4 1     2 5 10     1 PP,E,EP 
amplifico  1                    = 
amplus    1              1    PP,E,TP,EP 
amussis    1                  E 
anarchia          1            = 
anceps       1               = 
ancilla   1             1      = 
ancillor 1 \ 2               6      = 
angelus  6 4  2                 PP,CM,EP 
anglicanus                   1   EP 
ango                     1 = 
angulus     1                 
PP,CM,TI,E,
EP 
angustia 2                    1 TP,EP 
angusto  1                    = 
angustus        1              EP 
anhelo  1                    = 
anilis          1            = 
anima 1 4  1     1             
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
animadverto 1        1 3 1  1  1 1   2   PP,CM,E,EP 
animositas  1                    E 
annalis           2           = 
annecto         4 1 2           PP 
annona                  1    = 
annus    4    1 3 33 7    1   6 2 1  CM,E,TP,EP 
anomalia          1            = 
ante (avv.)    1 1       1          E,EP 
antea  1 2 2 1 1 1  2   1 3 1 2  1 2 2   
PP,CM,E,TP,
EP 
antecedens         1 1          1  CM,E,EP 
antehac          1            (PP),CM,TI,EP 
antichristus               2       = 
antiquatus          2            = 
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antiquitas    1     1    1         EP 
antiquitus       1  3 1            = 
antiquus 2 1 1    4 5 3 9 2 1 1   1   2   EP 
anxie                 1     = 
aperio  1     3               E,TP,EP 
aperte   4  2 2 1 2 1 1   2   1 2 1    CM,E,TP,EP 
apertura                  2    EP 
apertus  1                    CM,TI,E,TP 
apex          1   1         GH 
apocryphus        1   1           = 
apodictice 1      1               TP,EP 
apographum         2             = 
apostolatus            4          = 
apostolus 3 \ 2 3 1   1  9    40 6 2 2    1   EP 
apparatus-us 1                     = 
apparens        1              = 
appareo  1 3    1 1 1 1            
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
apparitio  2                    CM,EP 
appellativus              1        = 
appello-are 1    2    1  3  1 1     2   E,TP,EP 
appendix         1             PP,CM,E,EP 
appetitus-us  6               12 2  2  CM,E,TP,EP 
appeto-ere      1           1     CM,E,TP,EP 
applausus                     1 E,TP,EP 
applico     1    1             
CM,TI,E,TP,
EP 
appono          4            EP 
apprehensio           2           = 
apprime 2 1      2 1     1 2   3  1 3 PP,TI,E,TP,EP 
approbatio            3          EP 
approbo         1          3   = 
aptitudo  1                    TP 
aptus  1 5   3 1 1           1   PP,TI,E,TP,EP 
aqua  1 1    5 1         1     PP,TI,E,EP 
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ara    1     2       1      CM,TP 
arbitralis            1          = 
arbitrium    1  1  1       1  3    4 CM,E,TP,EP 
arbitror        1    2          CM,EP 
arbor  2 1  4                 PP,TI,E,EP 
arca          2   4     1   1 = 
arcanum 2         3    1        TP 
ardens        1              TI,EP 
ardor                   1   = 
arduus        1          1    E,TP 
argentum    2              1    E,TP,EP 
argumentatio            1          PP,TI 
argumentor          1  2          
PP,CM,TI,E,
EP 
argumentum 1  2    1  2   4  1  2      
PP,CM,E,TP,
EP 
arguo 1                 1    
PP,CM,E,TP,
EP 
aristotelicus,a,um  1                    = 
aristotelicus,I 1                     = 
aristocraticus                  2    TP,EP 
arma          1        1 1   E,TP,EP 
aro      2            1    = 
arrideo       1               E,TP,EP 
arripio 1                3     = 
arrogantia          1            TP,EP 
arrogo       1               = 
ars  1    2          1  1   5 TI,E,TP,EP 
ar( c)te                  1    PP,E,TP,EP 
ascendo   1    1           1  1  PP,E,TP,EP 
asina       1               CM,E 
aspicio  3             1   1    PP,E,TP,EP 
assec(u)la 1                     = 
assensus-us                1      PP,TI 
assentatio                     1 = 
assentio       1               = 
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assentor 1              1   1 2   TP 
assequor   1     5    1    1 1     
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
assero (asserire)  1                    
PP,CM,TI,E,
EP 
assigno                    1  PP,E,EP 
associatus                  1    = 
assuefacio                  1    TI 
assuesco   1 1  2             3   CM,E,TP,EP 
assumo  1           1         PP,CM,EP 
ast                  1    = 
asterismus          1            = 
astrologia   1                   = 
astronomia   1                   = 
atheismus   1    1               EP 
atqui        4  1   3 1 1 1     2 
PP,CM,E,TP,
EP 
atramentum             3      1   = 
atrium           1           E 
atrox 1                  1   = 
attente      1         1       = 
attentio      1    1  2      1    TI,E,TP,EP 
attingo   2  1                 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
attonitus,a,um                  1    EP 
attributum   3 1 1         8 3       PP,CM,E,EP 
audacia   1        1        1   E 
audaciter            1          = 
audax  1                    E,EP 
audeo    1  1  1 1 1 2      1 1 1 1 3 
PP,CM,E,TP,
EP 
audio 2 14 5 3  2 5 1  2 1 1  1 1   6    PP,TI,E,TP,EP 
aufero    1      3            PP,TP 
augeo    2  1   1         2  4  PP,TI,E,TP,EP 
augmentatio                   1   = 
augur   1 2                  = 
aula          2        2    TP 
aulici                  1    = 
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aulicus   2       1            = 
auris      1      1  1        TI,E,EP 
aurora      1                = 
aurum    1                  PP,CM,EP 
author(auctor)  1 2    1 16 4 3 2  3   5   1   
PP,CM,E,TP,
EP 
authoritas 1 \ 1  2 1  7 1 22   6 8 2  1 15 2 8 13 12 10 E,TP,EP 
autographus 1 \ 0        2             = 
automa(ton)              1       1 TI 
autumo        1              TP,EP 
auxilium 2 1  10 2 1      1 1   2 3 1  2 1 TI,E,TP,EP 
avaritia 1                1 1   1 TI,E,TP,EP 
avarus                  1   1 E,TP 
aversor-ari 2                1 1    PP,TI,E,TP 
averto 1                 1    E,EP 
avis 1    1   1              E 
axioma      3        1        
PP,CM,TI,E,
EP 
babilonius                    1  = 
bacillum        2              GH 
balbutio           1           = 
baptismus      1                = 
barba      1                GH 
barbare      1                = 
barbarus                  1    TP 
basis        1              = 
beate      2                E 
beatitudo   1 5 4 12 1 3              PP,E,EP 
beatus    3 3 7  2    4 1  1 2      CM,E,EP 
belgice      1                GH 
bellum 1  1   2 2  4    1    2 19 8 1  E,TP,EP 
benedico    7   1 1              GH 
benedictio    1                  GH 
beneficium 1     1         1   1    E,TP 
beneplacitum               1  1     PP,E 
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benevolentia  1                    E,EP 
benignitas  2 1 1  1     1           EP 
benignus   1 2                  GH 
bestia  1 1               1   1 CM,TI,EP 
bethlehemita          1            = 
bibo              1        EP 
bis           1    2       PP,E,TP,EP 
blandus   1                   = 
blasphemus           2           = 
bombergianus          1            = 
boni-orum      1         1       TP,EP 
bonitas      1                PP 
bonum 2 2 9 4 24 1 1 2       1 2 10 1   3 
CM,TI,E,TP,
EP 
bos   1                   = 
brevis          1            PP,E,TP,EP 
brevitas   1      1             TP,EP 
breviter       1 1         1 1    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
brutalis      1                = 
brutum    1                  
PP,CM,TI,E,
EP 
brutus 1     1                = 
cado  1    1      2     2 1    PP,TI,E,TP 
caecus 1      3 2        3      PP,E,TP,EP 
caecutio              1        = 
caedes                   3   EP 
caelebs            1        1  = 
caeremonia 1 \ 0   2 2 20   1    1     1 1   = 
caesar                    2  = 
calamitas  1 1 3       1        1   = 
calamus          1   2       1  EP 
calleo   2     1              TP,EP 
calor       1               CM,EP 
campus          1            = 
cano  2 1    1             1  EP 
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canon           4  1         = 
canonicus   1                   = 
Canticum   1    1  3             = 
canto             1         GH 
capacitas  1 3     1              TI 
capio-ere 1 3 2     1 3 1 1      1 4 1 2 1 PP,TI,E,TP,EP 
captivitas           2           GH 
captivus      1            1 1 4  GH 
captus-us 1 1 9 5 2 5 9 2    2  2 5 1      
PP,CM,TI,E,
EP 
caput (capo)    1  2  3         1 2   1 PP,E,TP 
carcer          1 1           = 
careo   2 1    3     2    1 1    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
c(h)aritas 2  1   3  1     2 7 13 2  2 1 8 2 TP,EP 
carnalis     3                 = 
carneus             1         = 
caro-rnis  4 2  3                 EP 
carpo 1          1           E,TP 
c(h)arus 1                 1    TP 
castigo                  1 4 1  TP 
castra          1        3    GH 
castrametatio         1             = 
casus   2    5 3 1 3   2       2  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
catasta                     1 = 
catholicus 1       2     3  3     2  TP,EP 
causa (prep.)  1        1 1       1 1   E,TP 
caute     1              1   PP,E,EP 
cautes (Ak)  1                    = 
cautio 1 1      2              E,TP 
caveo       1 2      1   1   1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
caverna  1                    = 
-ce   2 1 1   1 1 3 3 1 1         
PP,CM,TI,E,
EP 
cedo (cedere) 2 1 1 1 2 1 2  1     1   4 7 3 3 8 PP,TI,E,TP,EP 
cedrus  1                    = 
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celebro                    1  TP 
censeo        1             1 TP,EP 
centies 1                     = 
centum          1         2   TP,EP 
cerebrum   1      2             
PP,CM,TI,E,
EP 
certamen 1                1     E 
certe 1 1  2   1  1    1     2    
PP,CM,E,TP,
EP 
certitudo  5 9  1   3       1 10      
PP,CM,TI,E,
EP 
certo-are 1       1           1  2 E,TP 
certo (avv.)        7  1 1  1   1 1 1    PP,TI,E,EP 
cesso       3           3  1  PP,E,TP,EP 
c(a)eterum 3          1    1   1 1 1 2 CM,E,TP,EP 
c(a)eterus   3 12 1 3  2          2   1 
PP,CM,TI,E,
EP 
chaldaeus         1             GH 
chaldaice         1  2           = 
chaos   1                   CM 
charta         1    2         PP,E,EP 
cherub  1                    = 
christianismus      1                = 
christianus 2     4  1    1 1    1   6  EP 
chronica      2 1  2 6 2           = 
chronographus       2               = 
chronologia           6  1         = 
chronologicus          1            = 
cibus                 1     E,EP 
cinis           1           CM,EP 
circulus   1                   
PP,CM,TI,E,
EP 
circum   2                   TI 
circumcisio    5                  = 
circumcisus    1                  = 
circumdo       1               EP 
circumstantia  1 3   2 8      2   1      
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
cito-are   2 1 1    4  3           PP,EP 
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cito (avv.)                    1  PP,E,TP,EP 
citus   1                   = 
civilis 1 \ 1    1 1           10 5 3 3  E,TP 
civis          1       3 18 4 1 2 E,TP 
civitas  1 2       2 1      9 3  3  TI,E,TP 
clades       1 1          2    TP 
clamo    1         3     2    E,EP 
clamor                  1    = 
clareo    1  1                = 
classis        1              CM,E,TP,EP 
claudo    1               1   E,EP 
coacervo          1     1       = 
coadjutor                  1    = 
coalesco        1              EP 
codex 1 \ 0      1 1  4            TI,E 
coelestis      1            1    CM,E,EP 
coelum  4 6 1 2  6 2 1    1 2 1 2      PP,CM,E,EP 
coena      1                = 
coepio 1                 4 1   PP,EP 
coerceo 1                 4 1  2 E,TP,EP 
coetus                 2     TP 
cohaerentia                 1     TI,TP,EP 
cohibeo  1   1 1               1 PP,TI,E,TP,EP 
cohors                    3  TP 
coitus          1            E 
collatio        2     1         = 
collective                 1     = 
collegialiter      2           1    1 = 
collimo     2                 E 
colo-ere 5 1 4 4 2  1 1 2    2     5  7 1 PP,E,TP,EP 
columba  1                    EP 
comburo             1         CM,E,EP 
combustio        1              = 
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comedo-ere   1  7 2   1     1   2     E,TP,EP 
comes                   4   TP,EP 
comitas                     1 = 
comitor     1                 E,TP 
comma    1                  GH 
commemoro              1        = 
commendo 1  1  2 2  2 1  1  1 2 1 1      E,EP 
commentarium   1     1 1  2           GH 
commentator          1 2           = 
commentor         1             = 
commentum 1       2  1    1 1       E 
commercium               1    2   TI,E,TP,EP 
committo      1       4    2 3 4 2  E,TP,EP 
commode 1   1 1   1        1      CM,E,EP 
commoditas    1                  TI,EP 
commodum-i    3  3 2           1    TI,E,TP 
commotio              1        TI,E,TP 
commoveo       1      1 1        E 
communico  6   2    2  1  2     3    PP,CM,E,EP 
communiter    1 2             1    CM,E,TP,EP 
comparatio  1       1             PP,CM,E 
comparo 
(disporre)      2  1             1 PP,TI,E,TP,EP 
comparo 
(paragonare)    1  1   1       1      
PP,CM,E,TP,
EP 
compendiosus   1                   = 
compendium      1                E,EP 
comperio                2      PP,E,TP,EP 
competo             1 2   6 1 1 3  
PP,CM,E,TP,
EP 
complector        2              PP,CM 
compos                  1    E,TP,EP 
comprehendo     1 1    1 1 1  2  1  1   1 
PP,CM,TI,E,
EP 
comprobo      3 1             1  TI,E,EP 
computatio          7            CM,EP 
computo               1       = 
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concatenatio    1 2 1                TI,E 
concateno     1 3        1        TI,E,EP 
conceptus-us 1 1 1 1 1 1 4 1              
PP,CM,TI,E,
EP 
conceptus,a,um                   1   = 
concessum      1 2               = 
concessus-us                    1  = 
concilio          3 1 1  1        E,TP,EP 
concilium        2   3  3     5 2  1 TP,EP 
concinno 1      1 2            1  TI,EP 
concio-nis         3 1  1          GH 
concionor                    1  TP 
concito 1                 1    E,TP,EP 
concivis                  9    TP 
conclusio      2 3               PP,TI,EP 
concordia                1  1   1 E,TP 
concorditer               1  1  1  1 E,TP 
concredo    2                  = 
concupiscentia     1                 = 
concupisco             1         TP 
concurro       1  1             CM,E,EP 
condemno    1             1     TP 
conditio  1 2 1 1    1         2    PP,TI,TP,EP 
condo 1   1     1         7 3  5 PP,TP,EP 
condono    1           2       TI,TP 
conduco                  1 3 1  
CM,TI,E,TP,
EP 
confero   4     1 1 1            TI,E,TP,EP 
confessum               1       PP,E,TP 
conficio   1   1    4 1           PP,TI,E,TP,EP 
confido 2                     EP 
confirmo 1 2 4 1 2 5 3  2 2 2 9 2 1 3 5 3 2 2 2 1 PP,CM,E,EP 
confiteor       1               TP 
conflictor 2                     E,TP,EP 
conflictus                   1   E 
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conflo                   1   PP,E,EP 
confoederatio                 1     = 
confoederatus                 3 4    TP 
confugio          1      1      E 
confundo   1    3 3   1    1 1 1   2  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
confuse   2                   PP,TI,E,EP 
confusus 1  1                   
PP,CM,TI,E,
EP 
congregor                  1    TP,EP 
conjectura        1 1  1           E,TP,EP 
conjicio  1      2 3 1 1       1    TI,E,TP,EP 
conjunctio        1 3  4           GH 
conjungo        1          2    TI,E,TP 
connecto         1  1           CM,EP 
connexio         2 1            CM,TI,E,EP 
conqueror                  1    CM,EP 
consanguineus                  2    TP 
conscientia  1                    TI,E,EP 
conscribo         1             EP 
consecutio     1                 TI 
consensus-us     1 3 1  1      3   1  2  E,TP,EP 
consentaneus   2     1 2             TP 
consequenter  2  1 2 2 7 4 1  1  2 1 3 2 5 7 1 5 4 PP,TI,E,TP,EP 
consequentia       1 2 1       6      PP,E 
consequor       3  1         1    PP,TI,E,TP,EP 
conservatio     1            1 1  4  CM,E,TP 
consideratio     3 1                PP,CM,E,TP 
consigno             1         = 
consilium 4 3    1 1   2 1 2     3 7   1 
CM,TI,E,TP,
EP 
consimilis        4 1             = 
consolatio        1              GH 
consonus  1                    = 
conspectus-us  2 1      1             = 
conspicio-ere     1                 PP,EP 
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conspicuus                    1  = 
conspiro         1        1     CM,TP 
conspurco        1              = 
constans    4 5      1  1     1    
PP,CM,E,TP,
EP 
constanter            1      1 2   CM,E,TP,EP 
constantia 1 1 1  1      1      2 2    TP,EP 
constitutio    1    2     1         TI,E,TP,EP 
constringo     2                 E 
constructio          1            GH 
construo             1         = 
consuesco      1 2 1           2 2  E,TP,EP 
consuetudo      1 1               E,TP,EP 
consulo 1  1  1    1  2      2 13  4  E,TP 
consultatio                1 1 2    TP 
consulto-are          2            = 
consulto (avv.)       1 1   1           CM 
consultus       2            2   E,TP,EP 
consumo  1                 1   CM,E,TP,EP 
contamino             1         = 
contemno 2 1 2     3        1 1 2 1   TI,E,TP,EP 
contemplatio                  1    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
contemplor                     1 TI,E,TP,EP 
contemporaneus   1                   = 
contem(p)tor            1       1   = 
contem(p)tus,a,um                  1    = 
contem(p)tus-us           1    1       E 
contendo    1      1    2  1   1 2  EP 
contentio 1           3   1  1 1  1  TP 
contentus     1             1    E,EP 
contexo          1            = 
contextus-us  1      2 2  1 1          = 
continentia 1     2                = 
contingens                    1  PP,CM,E 
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continuo (avv.)       1 1          4  1  
PP,CM,E,TP,
EP 
continuus    1  1            2    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
contorqueo  1                    PP,E 
contractus-us                 3 2    TP 
contradico          1 1     1      CM,E,TP,EP 
contradictio   2  1      2     1      
PP,CM,TI,E,
EP 
contraho                 8 1    E,TP,EP 
contraremonstran
s                     1 = 
contremisco       1               = 
contristo       1               E 
controversia 2       1   1  1  2     1 3 E,TP,EP 
contumacia 1  2 2        1  1 3   2    TP 
contumaciter                     1 = 
contumax    3  2 1       2 2   2    = 
contumelia                  1    EP 
conventus-us              1        TP 
converto  1  3        2 1      1   
PP,CM,TI,E,
EP 
convexitas       1               = 
convinco   5 1  2 7 2    1   1 1      
PP,CM,E,TP,
EP 
conviva                  1    = 
convivium                  2    TP 
convoco           1           TP 
coordinatio     1                 = 
coquo      1                GH 
cor  3  3 3  2      4      1   E 
coram   3 1    1 1 1  1      2   1 E,TP,EP 
coronis                  1    = 
corporaliter  1                    = 
corporeitas        1              PP 
corporeus  1   1 1 1 3        1      
PP,CM,TI,E,
EP 
corrector          1            = 
correctus           1    1       = 
corrigo   1  1   2 1 3 1    1    2 1 2 E,TP,EP 
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corripio        1          1    E,TP 
corrumpo        2 1 1 2  4   1  1 2  2 E,TP,EP 
corruptio             2      1  1 CM,TI,E,TP 
corruptus 2       1   1     1     1 E 
creatio   1     2              
PP,CM,E,TP,
EP 
creatura  1   1                 CM,TP,EP 
credo 9 5 31 6 2 1 14 6 4 10 13  3 7 9 6  15   7 
PP,CM,E,TP,
EP 
credulitas 3             1        EP 
creo  5 2  2  3 1      2    1    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
cresco 1                  1   CM,TI,TP,EP 
crimen 1                3 1 1  1 E,TP 
crucifigo                   1   = 
cruento                   1   = 
cruentus                   1   = 
cubitum         1             = 
cudo-ere         1             TI 
culpo        1              EP 
cultor        1              EP 
cultus-us 1 \ 3 2 8 5  2 1    1 1   2  1 9 1 11  E,TP,EP 
cunctor-aris                  1    = 
cupide      1                = 
cupiditas 1      1 1         2 1    TI,E,TP,EP 
cura   4   3            2    E,TP,EP 
curia 1                 1    = 
curiose   2      1             = 
curiositas        1              E 
curiosus   1                   = 
currus       1 1              = 
custodia           1           = 
custodio     1    2  1  1     2 2   TP 
daemon   2                   = 
damno 2  1   3 2 1 1     1 2 1 3 2  2 4 E,TP,EP 
damnum   3  1 1          2 11 3 1 4 2 E,TP,EP 
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data-orum  1      4              = 
datus,a,um 1   2    1  2     1 1      
CM,TI,E,TP,
EP 
debello          1            = 
Decalogus  6 1  2    3       1  1    = 
decedo        1              = 
decens  1                    = 
deceptus,a,um 1                  1   = 
decerno  1 4  1   1    2 1   1 1 1 1 1 1 
PP,CM,E,TP,
EP 
decerpo         1 1 1  1         = 
decido          1            = 
decipio   3 1    1           1 1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
decisio              1        = 
declamatio           1           = 
declaro  1  1            1 1     TP,EP 
declino                   1   E,TP 
decorum             1         = 
decretalis                   1   = 
decreto-are                   5 4 1 = 
decretum 3 8 5 4 5 1 12    1 4 6  1  6 10 1 15 17 
PP,CM,E,TP,
EP 
decus 1       1              TP,EP 
dedecus                  1    TP,EP 
dedico             1         TP 
deditio                 1     = 
dedo                 1     EP 
deductio            1          EP 
defatigo        1              CM,TI 
defectio            1      1    = 
defectivus          1            GH 
defectum        1              = 
defectus-us     3   3  1            
CM,TI,E,TP,
EP 
defendo 4  2 1  1  5 2 1   2  1 2 10 1 5  2 TI,E,TP,EP 
defensor 1                     EP 
defero   1                   TP,EP 
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deficiens    2                  EP 
deficio 1     2            7 1   CM,TI,E,TP 
definio     4          1  2     
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
definitio  1   1 3  4      2 3       
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
deflecto       1     1          PP,CM 
defleo    1                  EP 
degenero 1                  1   E 
dehinc        1              EP 
deinceps                    1  EP 
delector-ari   1 1 3 3        1    1    E,EP 
deleo   1      2  1  3      1   E,TP,EP 
deliberatio     1                 E,TP 
delibero   1    1  1        1 7  1  CM,TI,TP,EP 
deliciae     1 2                TI 
delictum                  1    EP 
delirium 2                     TI,E,TP,EP 
deliro 1       1  1      1 1     E,TP,EP 
demissus  1                    EP 
demo           1       1    EP 
democratia                 1 1    TP 
democraticus                 2   1 2 TP 
demolior                   1   GH 
demonstratio      2  4      2  3    1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
demum 2  1  1 1 2   1 1      1 1  1  E,TP,EP 
denego                 1   2  PP,CM,TP,EP 
dens        1              E,EP 
dependeo  4   4  1    1     1    2  
PP,CM,TI,E,
EP 
depingo  1     2       1    1    PP,CM,EP 
deploro    1                  EP 
depono   1                1   PP,TI,E,TP,EP 
depraedor          1            = 
depravo        1     7  1 1      EP 
deprecor                     1 = 
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deprehendo          2            PP,EP 
depromo        1     1         PP,CM,TI 
derivo  2      1              E,TP 
descendo  2 2   1 2 1        1      TI,TP,EP 
descisco                    1  = 
describens (sost.)          2            = 
describo 1    2    7 9 21           PP,TI,TP,EP 
descriptio         1             CM,EP 
descriptor           1           = 
desero  1                1    PP,TP 
desertum    2   2   1        1  1  = 
desiderium 1                 3    CM,E,TP,EP 
desidero 1       4 1  2 1      1    
PP,CM,TI,E,
EP 
desino 2 1       2 1 1  5     3  1  CM,E,TP,EP 
desperatus          1      1      = 
despero   1     1 1  1    1   1    E 
destino-are             1     1    TP,EP 
destituo          3 1  2     1    TP,EP 
destructio                 1     TI 
destruo    1  1 2 2        1  2  2  
PP,CM,E,TP,
EP 
desum                  1    
PP,CM,E,TP,
EP 
desumo          2 1 1          PP,EP 
detentio           1           = 
deterior 1                 1  1  E,EP 
determinatus     3 1           1 1    
PP,CM,TI,E,
EP 
detestor 1                1  1  1 E,TP,EP 
detineo          3 2           
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
detraho       1      1   1 1     PP,CM 
detrimentum 1                  1 1  CM,TP,EP 
deturbo         1       1   1   TP 
devincio    1                  E,TP,EP 
devote       1    1           = 
devotio 1 1    5 3   1   3  3   3   2 E 
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dexter       1 1      1        E,EP 
diabolicus    1                  = 
dialogus           1           = 
diametros   1     1              E,EP 
dico-are  1       1   1      2    E,TP 
dictamen     1 2  1         4   1 1 CM,E,TP 
dictionarium        1              = 
dicto-are  3 1  2      1 1 1   1 2     PP,E,TP,EP 
dictum 1   2   2 1 1  1 1  1  2 2 2    TP,EP 
diduco           1           = 
dies   3  1  5  7 1       1 2    TI,E,TP,EP 
differentia    1   1 1    1     3 2  1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
differo  2 1     1              
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
difficile (avv.)      1            2    PP,TI,E,EP 
difficilis 1    1 2 1 2              
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
difficultas  1 1     11 1   1 2 1   1     
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
difficulter        2              EP 
dignitas 1 1                2 3   CM,TP,EP 
dignor               1       TI,EP 
dignosco 1        2 2 1 1    1    1  PP,E,TP,EP 
dignus 1  2 2  1  1   1       2 4   PP,E,TP,EP 
dilanio   1                   GH 
dilectus,a,um   1 2   2               TP,EP 
diligenter      2                E 
diligentia      1    1            EP 
diligo      1  1      1 4     1  E,EP 
dilucide             1         EP 
dimico                  1    TP 
dimidius         2             PP,EP 
diminuo                    1  PP,CM,TI,E 
dimoveo       1               E 
directe    1 1  1   1    1  13     2 E,TP 
directio   1 10             1 1    E,TP 
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directus                  1    PP 
dirigo   2 3 2 2 3 1       3  5 1  2  TI,E,TP,EP 
dirimo                 1    2 TP,EP 
dis-tis                   1   TP,EP 
discedo  1 1       1  1          TP 
discepto                    1  = 
discerno 1 1                1 2   CM,EP 
disciplina   1           1 1   1    E,TP,EP 
discipulus   4         2 1       3  TP,EP 
disco 3  1     1    1          
PP,CM,E,TP,
EP 
discordia        2          1  1  E,TP 
discredo       1               = 
discrepantia   1     1 1 4         1   = 
discrepo   1     1 2  3 1   1      1 PP,E,TP,EP 
discrimen    1    1         1 3  1 1 E,EP 
diserte         1             = 
disjungo        1              CM,E,EP 
dispartio           1           = 
dispergo    2                1  EP 
dispono  3        1   2       1  PP,E,EP 
dispositio   3          1         TI,E 
disputatio            1       1   EP 
disputo 1       1  1 1 1    1   1  1 
PP,CM,E,TP,
EP 
disquisitio          1            = 
dissemino        1              = 
dissensio               1       TP 
dissentio 1       1       2       E,EP 
dissero-ere 
(discutere)        4    2     1     EP 
dissertatio 1                     EP 
dissidium 1           1          = 
dissimilis       1 2              E,TP 
dissipo      1                = 
dissolvo    1  1  1              TP,EP 
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dissuadeo      1                = 
distantia       1               TI,E,EP 
distentus,a,um 
(pieno)                     1 EP 
distincte 1 1    2 4               
PP,CM,TI,E,
EP 
distinctus,a,um 1  1  1 1 1         1      
PP,CM,TI,E,
EP 
disto  1                    PP,E,EP 
distribuo                  2  1  TP,EP 
distributive           1           = 
disturbo                   1   = 
ditio          6        1    TP 
diu 1 1  1 1 1  1 1 3 1      1 2  1  
PP,CM,E,TP,
EP 
diurnus   1    1               = 
diuturnus   3       1 1           PP,TP,EP 
divagor      1                = 
diverse       1          1     TP 
diversimode          1            PP,CM,E 
diversitas   1     1         1 1    CM,E,TP 
diverto                   1   = 
dives                 1    1 E,TP 
divinitas 1    2   5   1  2         = 
divinitus      1       1         EP 
divinus 4 \ 12 7 5 6 24 15 13 6 1   2 16 9 6 2 12 24 5 13 5 
PP,CM,E,TP,
EP 
divisio                 1 2    PP,CM 
divitiae    1 1 1                TI,E,TP,EP 
divulgo                     1 = 
doctor 1 \ 1     1  1    8 2      2 1 1 EP 
doctoratus-us            2          = 
doctrina 2  2 2  10 1 9   1 5 1 3 4 4  2  1 1 TI,E,EP 
doctus   2   1  4      1     1   E,TP,EP 
documentum 1 2 1  1 10 1 13  1  2 2  2 1  1  5  TP,EP 
dogma 1 \ 0      2     4   10 5  1 1 2  E,EP 
dogmatice                1      = 
dogmaticus-i                1      = 
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doleo           1           PP,EP 
dolor   1                   PP,E,TP 
dolus 1               1 9    5 E,TP 
domestici-orum   1               1    TP 
domicilium  1 1                   = 
dominator                  1    = 
dominicus      1                = 
dominium  1             1   1    TP 
dominor  1                   1 TP 
dominus  1  2 4  1          1 1 2  1 E,TP,EP 
domo   2 1                  = 
domus    1   1   1   2     3    TI,E,TP,EP 
donec 1  1 1   1  3 2 1 1      1 2 2  PP,TI,E,TP,EP 
dono   1 1                  PP,TP,EP 
donum 1 \ 0 1 4 8  1  2    2 1 4  1      E 
dormio  1                    E 
dos  1  1                  TP,EP 
dubitatio       1               PP,TI,E,EP 
ductus-us                1 5     CM,E,TP 
dudum 1  1 1     1 2 3    1       PP,CM,E,EP 
dulcis 1                     E,EP 
dummodo               2       PP,E,EP 
durabilis                  1    = 
duro 1 1    1            1 1   
CM,TI,E,TP,
EP 
durus                  1  1  PP,E,EP 
dux  1 1      1         2    TP,EP 
eatenus  1 2  1  2    1     1  1   2 
PP,CM,E,TP,
EP 
ebrietas                     1 E 
ecce  1  1     2         1    EP 
ecclesia 4 1    2  1    1  2 2     8 1 TP,EP 
ecclesiasticus 1                   4  TP 
edax        1              = 
edictum    1     2  2 2 3    2 1  2  TP,EP 
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edisco         1             GH 
edo-edidi           3        1   E,TP,EP 
edoceo 2   1  3 1 1 1         2  1  EP 
educatio        1             1 TI,E,TP 
educo-are      1           1 1    E,TP 
educo-ere   1                   EP 
effectum              1        CM 
effectus-us     1  1               
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
efficaciter 1           1          EP 
efficax 1                 1    = 
efficiens    1                  PP,CM,E,EP 
effigies                  1    PP 
effloresco      1                = 
effodio           1           = 
effoemino    1                  = 
effr(a)enatus      1            1    EP 
effugio             1 1    1    PP,TI,TP,EP 
effugium     2                 = 
effundo                   1   GH 
ejicio   1          1         TP 
ejulo    1                  = 
elabor                    1  TP,EP 
elatus                   1   = 
electio   1 11  1   2  2  1     3  1  CM,TP 
electus,a,um 1  1 1     1      1       GH 
elegans   4                   EP 
elegantia        1  1            TP 
elevo           1           EP 
elicio      2 3 4 1   1          EP 
eligo 1 \ 1  2 17    1 3 1 1 4 3    4 29 8 9 1 TI,E,TP,EP 
eloquentia   1                   GH 
eloquium    2     1             = 
eloquor  1                    = 
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emendo      1   1 1 1           PP,TI,E,TP,EP 
emitto       1               EP 
emo                  1    TP,EP 
enarro   2  1  4 3 1             = 
enimvero 1 2 1 2 1   1 1  1     1 1 1 1 1 1 = 
enitor         1             TI 
enixe               1       EP 
enodo       1               CM 
ens   12  1 1 1        2       
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
enumero   1            1       PP,TI,E,TP,EP 
epilogus         1             = 
equidem                1     1 E,TP,EP 
equito      1                = 
equus     1 1 1 1              PP,E,EP 
erga 2   2  1       1 1 8  1 8  3 5 TI,E,TP,EP 
erigo    1 1                 EP 
erro-are 2  2     3  1 2  1 1 1 2 1    2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
error        3   5  1   1      
PP,CM,TI,E,
EP 
erubesco   1                  1 E,EP 
eruditio   1      1             EP 
erumpo      1     1       1    PP,TP 
eruo 1    1   2        1      PP 
essentia  2   4  5       2 2       
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
etenim   1           1      1  PP,E,TP,EP 
ethica     3 1                E,TP 
ethnicus 1 2 1    2          3     EP 
etiamdum         1             = 
etiamsi     1                1 EP 
etsi 1   3    1     5 1  3 1 6 1  4 PP,E,EP 
evado                 1  1   PP,TI,E,TP,EP 
evangelicus            1  1 1       = 
evangelista             2         EP 
evenio           1       1    E,TP 
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eventus 1  2   1 2  1  1           E 
eversio   1                   TP 
everto           1           E,TP 
evidens           2  1         PP,EP 
evidenter   1 2  2 1 4 4 1 1  2 2 2 1  1  3 1 PP,CM,E,EP 
evinco           1           PP,EP 
evito    1             1 1    CM,EP 
evolvo  1                    EP 
evomo    2                  CM,E 
exactus,a,um           1           EP 
examen 2          1          1 E,EP 
examino 1 \ 2       4 2 6 2     2 1 1    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
excedo  3 1                   PP,CM,E,TP 
excellens  2                    CM,TP 
excellentia   1           1 1       = 
excello 1 1 1 2  1   1         1    TP 
excelsus    1  1                = 
excidium                   1   = 
excido (cadere)    1                  = 
excipio          2  1   1  3 1  2  PP,E,TP,EP 
excito       1     1          CM,E,TP,EP 
excludo  1  2     1  2           PP,TP 
excogito 2  1     1     1  1   5 1  1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
excommunico                   1 2  = 
excrementum          1            E 
excusatio            1          = 
excuso   1  1   1   2  1   1      TP,EP 
excutio         1             = 
execror 1            1     1    GH 
executor   1                   = 
exemplar  1      2  4 4   1 3       TI,E,EP 
exempli gratia  1 4 1 4 1 1 4 1 4  2 1   1 1   1 2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
exeo      1            1    EP 
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exerceo 1     3  1     1    1 1 1  1 PP,E,TP 
exercitium                   1 4 1 TP,EP 
exercitus-us  3 2 1     1   1      6 1   TP,EP 
exigo     5 1 1 7   1  1 1 2       PP,TI,E,TP,EP 
exilium    1              1   1 = 
eximius  1  1                  TP 
existimo 2  2 3  2 10 4 1 1 2     2  3 1 1 1 
PP,CM,E,TP,
EP 
exitiabilis                   2   EP 
exitialis                   1   TP 
exitus 1  1   1   1 1        1    = 
exordior            1          = 
exordium            1          = 
expedio        1           1   TP,EP 
expello   1      3             PP,E,EP 
experior  1    1   1   1     1 2   2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
expleo                 1     = 
explicatio  1 1  1   5 2 1    1 1 1      PP,E,EP 
explodo        1        1      CM,TI,E 
exploro 1                     PP,EP 
expono        1   2     1  2    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
expostulo                 1     = 
expresse 2 2 1 3 1  1 1  1 1 4  2 3 8 4 3 1 4 2 CM,E,TP,EP 
expressus,a,um    1 2   1    3 1 1 1 2 3 1    TP,EP 
exprimo  6 2  1  1 3 1   1          
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
exprobratio                  1    GH 
exprobro                  1 1 1  E,EP 
expugno                 1     E 
exquisitus                  1    = 
exsequor   1   8      1   2  5 6    TP,EP 
exsistentia 1 3   1  11        1       
PP,CM,TI,E,
EP 
exspecto  1  1     1 1      1  2  1  CM,E,TP,EP 
exstinguo 1                 2 1   TI,E,TP,EP 
exsupero    2               1   = 
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exta-orum   1                   = 
extendo 2 1   1  3  1      1 1 5 2    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
exter  1               1 2    TP,EP 
extermino                  1    CM 
exto   1     1   1  1         TI,EP 
extollo              1    1    = 
extorqueo  1 1     1              = 
extraneus                  2  1  TP 
extrico        1              PP,CM,EP 
exulo                  1    = 
fabrica   2          1    1   1  
CM,TI,E,TP,
EP 
fabrico  2                    CM,E,EP 
fabula      1     3           TI,E,TP 
facies  7 1      4         1    E,TP,EP 
facinus             2     2 1  2 EP 
factum 1       1 3    1    1 1 3  2 CM,E,TP,EP 
facultas               2 1     1 PP,E,TP,EP 
fallo 2       1   1       1    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
falsificatus             1         = 
falsitas               1 1      
PP,CM,TI,E,
EP 
falso (avv.)             4   4 1 1    E,EP 
falsum 1    1                1 PP,CM,E,EP 
falsus   4    2 6  1 1 1  1 1 8   1  3 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
fama     1 1   1         2 1  1 E,TP,EP 
fames         1 1            CM,E,EP 
familia    1     1 1 2       2  1  TP 
famulus       1               TP 
fas                  2 1 1  EP 
fastidium                  3    E 
fastigium                    1  TP 
fatalis  2                 1   TP,EP 
fatum     1     2   1     1    TI,E,TP,EP 
fatuus                 1     = 
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faustus 1                     = 
faveo           1           E,TP,EP 
favilla       1               = 
feles                 1     = 
felicitas 1   9 2 4 1               TI,E,EP 
feliciter 1   1   1               TI,E,TP,EP 
felix 1   1 1      1 1         1 E,TP,EP 
femina   1                   E,TP 
femininus          2            EP 
fenestra       1               EP 
fere 1 1 3 1 1 1 5 8 1 3 1    1 1 1 2 4 2  
PP,CM,TI,E,
EP 
ferme         1             = 
fero   1  1 1   3 1        3  4 7 PP,TI,E,TP,EP 
ferreus         2             E,EP 
ferrum                    1  TI,TP 
fertilis       1               = 
fertilitas       1   1            = 
fessus                  1    = 
festinatio           1           = 
festino      1    1   1         TP,EP 
festum      2     1           = 
festus                  1    = 
fibra 1                     = 
fidelis 1 \ 0   1    3    2  5 9   1    CM,EP 
fides-ei 3 \ 7 2 1  5 7 4 4 2  2 4 2 5 39 6 13 9 3 1 7 E,TP,EP 
fides-is  1                    = 
fido                2      = 
figmentum 1 1    2  2     2   1      PP,CM,E 
figura  7  1                  PP,TI,E,EP 
filia           1           TP 
filius  2 1  1 2   9 8 4      2 9  3  CM,TP,EP 
filum         1 1            TP,EP 
finalis       1               E 
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fingo 1 2 2 1   3 1  5 1      1     
PP,CM,TI,E,
EP 
finio         4             TP,EP 
finis 1 1 1 1 12  1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 3 4 1 3 4 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
firmiter        1       2  2     CM,E,EP 
firmo           1       1    E,TP,EP 
firmus       2    1     1  1    PP,TI,E,TP,EP 
fixus,a,um    2   9       1   1 3    
PP,CM,TI,TP,
EP 
flagellum  1                    = 
flagitiosus                   1   = 
flagitium                  4    = 
flamen 
(sacerdote)                  1    = 
flamma             1         TI,EP 
flatus-us  2                    = 
flecto                  1 2 1  E,EP 
fletus-us    1                  = 
flo  3     3               E 
florens                     1 = 
floreo         1 1            GH 
fluctuo 1    2                 E,EP 
fluo     1  1               = 
fluvius   1                   = 
foedus-eris    3         6    1 1    TP,EP 
folium   1        2           GH 
fons 1 1   4  1 1             1 TI,EP 
forma  1                 7   
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
formido-inis                     1 TP,EP 
formidolosus 1                     TP 
formo  1 1 3 3  5 1        1 1 5   1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
formula           1           GH 
fornicatio  1                    = 
forsan 1      1  2        1 2 3 1  
PP,CM,E,TP,
EP 
fortasse         1             
PP,CM,TI,E,
EP 
forte  1 4   1  1 4 6 5 1   1 1 1 2   1 PP,CM,TI,E,
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TP,EP 
fortis  3     2         1 1     
PP,CM,E,TP,
EP 
fortiter       1               = 
fortitudo  3                    E,TP,EP 
fortuna 4  1 6 1  1 4  1 1       2    E,TP,EP 
fortunatus    1                  EP 
forum                  1    TP 
foveo 1       1     1 1    2   2 E,TP,EP 
fragmentum        1  1 2  1         EP 
frango             2  1       E,TP,EP 
frater  1        6  3      3 1   TP,EP 
fraternus        1    1          = 
fraus                1 1 3    GH 
fr(a)eno                 1     TP 
fr(a)enum   1  1 1                = 
frequens  2 1       2    1    2 1   TI,E 
frequenter  1                1    TI,E,TP,EP 
frequento 1         1   2         TP,EP 
frigus       1               TP,EP 
frivolus                    1  = 
fructus     3 1  1        1     1 E,EP 
fruitio    1                  TI,E,EP 
fruor    1               1   CM,TI,E,EP 
frustra   1 1    2    1 2   1 1 1  1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
fugio  1 1 1 1   1  2        1   1 
CM,TI,E,TP,
EP 
fulmen  1             1       = 
fumo       1               = 
functio                     1 CM,E 
fundamentalis 1       1     1 1 2 1      TP 
fundo-are   1 1    3        4 1     E,TP,EP 
fundo-ere  2                    = 
fundus                  1    PP,E,TP,EP 
fungor                     1 E,TP 
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fur             1         E,EP 
furens   1                   = 
furiosus        1              = 
furor-ari      1                EP 
furor-oris 1                    2 = 
fuse  1 4 1  1  1           1   
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
fusio  1                    = 
futurum      1             1   E,TP 
garrio  2                    EP 
gaudeo    2                  E,TP,EP 
gaudium 1     1                E 
genealogia          1 10         1  = 
genealogus           1           = 
generaliter          1            CM,TI,E,EP 
genius        1              EP 
gens   2 21  2      4      3    TP,EP 
gentilis 2   7    1   3  1 1        = 
genuinus 1                     TP,EP 
gero   2 1 1 1 1  2 1 1  1    1 4 2   E,TP,EP 
gestio-ire       1               E,EP 
gigas        1 3             = 
glacies   1                   EP 
gladius  2        1            E,TP 
gloria   1 1  3          1 1 3 2   TI,E,TP 
glorior            1  1     1   E,TP,EP 
gloriosus                     1 E 
gradatim        1              TI 
gradus  1                1 1   
PP,CM,E,TP,
EP 
graecus 1   2   2    1      1     = 
grammatica-ae        1              GH 
grammatice-es          4            GH 
grammaticus-I          1            GH 
gratia-ae  1 3 5 1   1    2 1 2 2 1      E,TP,EP 
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gratulor           1           EP 
gravis 1                     TP,EP 
guberno          1        1    CM,E,TP 
gusto  1   1            1     = 
guttula       1               EP 
guttur        1              GH 
gutturalis        1              GH 
habitaculum                1      E 
habito   1   1   5  1      1 1    TP,EP 
habitus 1   1  1          1 2     E,TP,EP 
haereditas   1   1   3         1    TP 
haereo 1 1        1        1    E,EP 
haeres      1                TP 
haereticus        2 1      1       E 
haesitatio               2       GH 
halitus  4                    EP 
hariolor        2 1             = 
(h)ariolus 1                     = 
haud        1          1    TP,EP 
haurio     1                 PP,TI,TP,EP 
hebraeus 1 \ 0 1 1 5  2  8 2 5 2       1    GH 
hebraice  3 1  2   1 2  1  1 1        GH 
hebraicus   1     5  1            = 
hebraismus     2 1                = 
hebraizo  1      1              EP 
hercule   1                   PP,E,TP 
hieroglyphicus  2 1     1              = 
hilaris   1                   = 
historia 2 \ 0 1 3 3 8 18 6 27 20 27 8 2 8 1 1 4  2 4 1 1 
PP,CM,E,TP,
EP 
historice   1        1           = 
historicus,a,um             1         = 
historicus-I       2 3 16 11 10         1  EP 
historiographus           1           = 
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hodie  1  2     1         1    E,TP,EP 
hodiernus       3 3          1  2  EP 
holocaustum      1                = 
homicida             1         = 
honestas          1            E 
honeste    1  2    1        1   1 E,TP 
honestus               3   1   7 E,TP,EP 
honor 1 1 1 2 1 1            5   1 
CM,TI,E,TP,
EP 
hora            1          PP,E,EP 
horizon   1                   EP 
horror                  1    E 
hortor   1 1  1         1       EP 
hortus   1                   GH 
hospitium                  1    = 
hostia 1                     TP 
hostilis 1                     EP 
hostiliter                  1    = 
hostis      1   1      1  7 17 1 1 2 TP,EP 
huc 1    1  1  1 1 1 2  1 2  1  1   CM,E,TP,EP 
hucusque        1              
PP,CM,TI,E,
EP 
hujusmodi   1     1          1   1 
PP,CM,E,TP,
EP 
humilis         1          1   E 
humilitas  1                    E,EP 
humus                  1    = 
hypocrisis      1                = 
hypocrita                   1   = 
ibi  2 2 1  2  1 2 2  1 2    1  1 1 1 PP,TI,E,TP,EP 
ictus          1            TP 
idcirco    3                  EP 
idea 1 2 2  5  2      1         
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
idiota              1        = 
idololatra             1         CM 
idolum             1   1  1    = 
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ignarus          1       2 2    E,TP,EP 
igneus  1     2 1              = 
ignis  2 1 1   2 7       1 3  2  1  PP,TP,EP 
ignominia                   1   CM,TP 
ignominiosus                  1    = 
ignorantia   1  4 1 2  1     1 1  1     PP,CM,E,EP 
ignoro 2 5 14 2 1 3 6 10  1   1 3 8 3 5    2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
ignotus       1     1          PP,TI,EP 
illatio            1          = 
illic                1      TP,EP 
illico             1    1 1    E 
illinc           1           = 
illuc 1           2          E,EP 
illudo       1               GH 
illumino      1 1               E 
illustro       3 2  1      1      TI,E,EP 
illuvies  1                    = 
imaginarius  4 1    2               CM,TI,E,EP 
imaginatio 1 13 14    4     1  1  1      
PP,CM,TI,E,
EP 
imaginor  4 10 1 1  6 1    3  1  1      
PP,CM,TI,E,
EP 
imago  12 4  2        2         
PP,CM,E,TP,
EP 
imbecillis       1               E 
imbecillitas  1 4  1 1    1    1     1   TI,E,TP,EP 
imbuo   2       1            EP 
imitabilis                  1 1   = 
imitor 1 \ 0         3 1   3    1 2  1 TI,E 
immediate  3   2    1 3        1  3 1 
PP,CM,E,TP,
EP 
immersus  1                    = 
immisceo    1  1 1           1    EP 
immolo 1 1                    TP 
immortalis 1                 1    CM,TI,E 
immotus   1                   PP,EP 
immundus     1        1     1    TP,EP 
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immutabilis    1   11               
PP,CM,TI,E,
EP 
immutabilitas       1               CM 
immuto       1               TP 
impar       1               PP,E,TP 
impatiens   1                   = 
impatienter                     1 = 
impavidus                  1    = 
impedio 1 1      2  1  1     2     PP,TI,E,TP,EP 
impello 1                 1    PP,E,EP 
impendium                  1    TP 
impendo 1                     PP,CM,E,EP 
impenetrabilis   1                   = 
impense 1                     E 
imperativus        2              GH 
imperator      1           2 13  1  TP 
imperceptibilis        5   1           = 
imperfectus        1 1             
PP,CM,TI,E,
EP 
imperitus 1                     TP 
imperium 9  2 27 6 29 10 1 2 2 1 1 1  1 2 30 81 21 46 12 E,TP,EP 
impero     1 6   1       1 10 9 2 7 4 E,TP,EP 
impersonalis          1            = 
impertio            1          = 
impetus 2 2    1 1 2         1     PP,E,TP,EP 
impie              1     1 1  = 
impietas 1  1          3 1 1   1 1 1  E 
impingo     1                 PP,E,EP 
impius 2 1 1 1 1 2  4     5 2 2 1   1 8 1 CM,E,TP,EP 
impleo              1        E,EP 
implico   2  1                 PP,CM,TI,E 
imploro 1                     = 
impolitus      1                TI 
impono 1 \ 0   1     2 2          1  
CM,TI,E,TP,
EP 
importunus                  1    = 
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impossibilis 1    1   1    1 1  1  1    2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
imposterum      1  1     1    1     TP,EP 
impotens       1        1  1 1   2 E,TP,EP 
impraesentiarum    1   1 2  1            PP,E,EP 
imprimis       1 1          1    E 
imprimo      1 1               PP,CM,E,EP 
improbus             1        1 EP 
improprie  2     1       1        CM,TP,EP 
impulsus-us                 1     PP,EP 
impune 1                 1    TP,EP 
impuritas                  1    = 
impuro                  3    = 
impurus             2       3  = 
imputo                  1    TP 
incalesco       1               EP 
incedo 1                     E,TP 
incendo               1   1 1   EP 
incertus 2         1      2    1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
incestum    1                  = 
incido (incorrere)        2  1   1   1      
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
incircumcisus    1                  GH 
incito      2                
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
inclamo     1                 = 
inclino   1 1    2        1      = 
inclusus  1                    CM,EP 
incognitus   1              1     TI,E,EP 
incola      1                TP 
incolumitas                    4  = 
incommodum    1         1   1     5 CM,E,TP,EP 
incommodus                     1 TP 
inconcussus       1      1   1      PP 
inconstans 1 1   1  1        1       E,TP 
inconstantia 1                     CM,E 
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incorporeus  1     1         1      PP,CM,TI,EP 
incorruptus 1 \ 0       1  1   6   2   2   = 
incredibilis        1     1      1  1 E,TP 
incrementum                 2 1 1 2 1 E,TP 
increpatio  1                    = 
increpo    1         1     2 3 1  PP,CM 
incumbo       1          3   1 1 TI,E,TP,EP 
incurvo        3              = 
indago-are        1              PP,E 
inde 6 3 2 3   2  2 3 2 1 2  1 1 3 2  4 4 
CM,TI,E,TP,
EP 
indemonstrabilis        1              = 
indesinenter            1          EP 
indicativus        2              GH 
indico-ere 1                1    1 = 
indifferens   2  1                 PP,CM,E,EP 
indigeo 1  4   3  8 1   2 2 1 1       PP,CM,E,EP 
indigne                1      = 
indignus    1         1         PP,E,TP,EP 
indirecte     1                 E,TP,EP 
individuum     1            6 1    TI,E,TP,EP 
indo   1                   CM 
indubitatus        1         2 1    PP,TP 
induco 1  2               2 1   E,TP,EP 
inductio                   1   = 
indulgeo   1          1         = 
induo  1    1            1    E,TP,EP 
induro       1               CM 
ineo         5  1  1    3 1    TP,EP 
ineptiae 1                     E,EP 
ineptus 1    1                 PP,CM,E,EP 
inermis        1              TP 
iners                     1 E,TP 
inexcusabilis     1                 EP 
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inexpectatus    1  1                = 
inexplicabilis        1              = 
infans        1     1         PP,E,TP,EP 
infaustus 1                     = 
infeliciter 1        1             TP 
infelix 1   1                 1 E,TP,EP 
infensus        1          4    TP,EP 
infero  1  2             2 1  1  E,TP,EP 
infesto       1               = 
inficiae         1      1       CM 
infidelis        1       2 1      EP 
infidelitas              1        = 
infinitas       1               
PP,CM,TI,E,
EP 
infinitivus        1              GH 
infinitus 1      5          1    1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
infirmo             1         = 
infirmus            1          EP 
infortunium     1                 E,TP 
infra (prep.)      1                E,TP,EP 
infra (avv.)  1   1    1  2         1  CM,E,TP 
infundo  2      1              PP,EP 
ingenium 5 1 3 4 4 8  3 1  1 2  2 1  1 5   4 
PP,CM,E,TP,
EP 
ingens 2       1          3 1   E,EP 
ingenue        1              = 
ingenuus                     3 = 
ingratus 2                     E,TP,EP 
ingredior          1            PP,TP,EP 
inhabitatio      1                = 
inhabito   1 1  1   3             TP 
inhaereo 1                     EP 
inhumanus      1                E,TP 
inimicitia                 1     E 
inimicus                    1  EP 
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iniquitas 1            1    1   1 1 = 
iniquus 2    1             1   4 E,TP 
initium   1   1    1  1   1   1 1  2 PP,TI,E,TP,EP 
injicio       1   1  1    1      
PP,CM,E,TP,
EP 
injuria 1   1    3 1        6    1 E,TP,EP 
injustitia                 2 1  1  TP 
injustus 1                   1  E,TP 
innatus      1                TI,E,TP,EP 
innocens                  1 1   = 
innotesco    3   2   1  1  2      3  PP,TI 
innuo       1           2    E,EP 
inopinatus    1                  = 
inops      1       1         TP 
inquinatus  1                    E 
inquiro 3 \ 1 1 2  1  1 1 1 1  1  1   1 1   1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
insania          1            = 
insanio-ire 4        1       2      E,TP,EP 
insanus                1      E,EP 
inscitia                1      TP 
inscius   4              2     E,TP,EP 
inscribo 1 1   1 3       5    1     PP,TI,E,TP,EP 
insequor        2              PP 
insero (inserire)         8 1            = 
inservio  1 1 2 2 4 3 2              CM,TI,E,EP 
insidiae                  1    TP 
insignio         2             E,EP 
insignis                   1  1 
PP,CM,TI,E,
EP 
insolitus 2 3     2 1              = 
insomnium                1      = 
inspicio   1                   PP 
instar  1 1                 1  PP,CM,E,EP 
instigo               1   1   2 = 
instillo       1               EP 
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instinctus-us 1                     = 
instituo 1 \ 0 1   1 9  3  1 1   1  1 1 8 2 2 2 E,TP,EP 
institutum  1  2 4 1   1  1  1    3     TI,E,TP 
insto  1    2 1 2  1      1 1     CM,E,EP 
instrumentum   2     1              TI,TP,EP 
instruo 1                     TP 
insum  1       1    1         PP,CM,E,TP 
insuper 1     3 1  7 4 4     1 1     
PP,CM,E,TP,
EP 
integer 5    2 4 4 5 3  1    1  3 3    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
integritas                    1 1 = 
intellectio 1                     PP,TI,E 
intellectualis     1 3        2        TI,E 
intellectus 4 4 5 8 21 3 7 7 1         1    
PP,CM,TI,E,
EP 
intelligens  1   1   1              PP,CM,E,TP 
intelligentia     2   1  1      1      PP,CM,E 
intelligibilis        1              PP,CM,TI,EP 
intempestivus          1            = 
intendo 1 \ 0 1 2   2 2 3      1 2 2 3 1    PP,E,TP,EP 
intentio                  1 1   EP 
intentum   1 2   1   1 1   1 5 2 1 2   1 PP,E,EP 
intentus                   1   TP 
intercido (perire)         1             = 
intercludo        1         1     EP 
interdico      2                TP,EP 
interea           1           TP,EP 
intereo 1 \ 0                 2    E,EP 
interficio                   1 1  E,TP 
interim                1 1  1  2 
CM,TI,E,TP,
EP 
interimo                  1    = 
intejricio          1            = 
interminor               1       = 
interne                    1  E,EP 
internus    2 2           1  1 2 2  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
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interpono         1 2            E,TP,EP 
interpres 1 2      2          2 3 12 2 E,TP,EP 
interpretatio 1 \ 1 1     2 7  1  1     1 4 2  1 = 
interpretor 5 3 1 1  1 4 38  3 2  1 2 1 1  7 1   E,TP,EP 
interrumpo       3    1           TI,TP,EP 
intersum 1                 1    E,TP,EP 
intervallum          1            PP,TI,E,TP 
intestinus,a,um                  1    = 
intimus,a,um                  1    CM,TI,EP 
intolerabilis             1      1   = 
intolerandus,a,um                  1    TP 
intra (prep.)         1 1        1 1   PP,TP,EP 
intro-are     1                 = 
introduco      2    1  1 3 1 2   2 1 1 2 E,EP 
intumesco       1               = 
inutilis 1       2         2 1  1 3 TI,E,TP,EP 
invado         3 1        6    = 
invalesco          2            TP 
invectiva                  1    = 
investigo  2 1   2 2 13     1 1  2      PP,CM,TI,EP 
invictus                  1    TP 
invideo    1             1     E,TP,EP 
invidia 1   1             1 1   1 TI,E,TP 
invidus    1                  E,TP 
invisibilis       1       1        EP 
invisus                  1 1   TP 
invito-are 1                     CM,E,EP 
invitus                   1 1 1 
PP,CM,TI,E,
EP 
invius        1              = 
invoco  1          1          = 
involvo  1 3 1 4  3             1 2 
PP,CM,TI,E,
EP 
ira 2 2 3  2   1 1    2  1  4 4 4 1 6 E,TP,EP 
iracundus   1                   = 
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irascor    1   1               E,EP 
iratus   4               2    CM,E,EP 
iris       1               = 
irreconciliabilis        1              = 
irrepo        1  3 3           TP 
irrideo        1   1           E,EP 
irritatus,a,um                  1    = 
irrito (irritare)                   1 1 4 EP 
irritus             2    1     TP 
iste 1  1  2  2 1  1     1 3      
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
item  6  3  1     1           PP,EP 
iter    1   2            1   E,TP,EP 
iterum 2   3  1 1 1 1 5 1  1  4   3 4 1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
itidem  1                  1  E 
jaceo 1       1              TP,EP 
jactabundus 1                     = 
jactatio 1                     = 
jacto 1 1 1     1      1  2     1 E,EP 
janitor           1         1  = 
jejunus     1                 = 
jubeo 1  1 1  1  2 4 2  2    2 3 4 1   TP,EP 
jubilaeus                  1    = 
judaicus                  1    = 
judex        2 3 1    1 1  3 8 2 4 1 CM,E,TP,EP 
judicium 5    2 2 3 6 1 3 1 2  2  6 1 3 2 2 16 CM,E,TP,EP 
judico 3    1 1 2 2 1 6  6 2 2 4  6 3 3 7 9 
PP,CM,E,TP,
EP 
jungo         1         2    PP,TI,E,TP,EP 
juramentum               1  2 1    = 
jurisdictio         3             TP 
juro 1                1 4    CM,TP 
jus 3 \ 18 3 4 1 3 13 1 10 1     1 2  
10
4 
10
7 25 79 30 PP,E,TP,EP 
jusjurandum         1             TI,TP 
jussum     1 3 1  1           2  = 
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jussus-us  1    2 1        1   1    EP 
justifico   1  1       2         1 EP 
justitia 2  1  2 2  6     2 6 11 1 2 1 1 11 2 E,TP,EP 
justus 1  1 2 7   2     2 2 2   1  3 2 E,TP,EP 
juvenis          1       1     TP,EP 
juvo    1  1    1   1       1 1 E,TP,EP 
juxta   2     1           1  1 PP,E,EP 
kabbalista          1            = 
labium  1      1           1   = 
labor-labi          1 1           
PP,CM,TI,TP,
EP 
labor-is   1     1          3    PP,TI,E,TP,EP 
laboro        2        1     1 CM,TI,E,EP 
lacesso 1                     TP 
lachrima 1                     E 
laedo            1    1 5    3 E,TP,EP 
laesus                 2 1    = 
laetitia   1 1              3    
CM,TI,E,TP,
EP 
laetor     1 2                E 
laetus,a,um  1 1                   E 
lamentor    1              1    = 
languesco    1              1    = 
lapideus             1      1   = 
lapis         1    1         PP,TI,E,EP 
lapsus-us             1         TP 
largior    3       1   1       1 PP,TP,EP 
late       1  1             
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
lateo  1  1    1  1   1 1 1       E,TP,EP 
lator   1               1    = 
latro-nis                 2     = 
latus-eris  1 1                   PP,EP 
latus,a,um       1               PP,TI,E,TP,EP 
laudo 1  1           1  1      E,TP,EP 
laus      1            3    E,TP,EP 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
lectio 1 \ 0    1 1  7  28 1           EP 
lector 1  1    1  1 3 1 1   1     1  PP,TI,E,TP,EP 
lectus-i        2 6             = 
legatio                  1    EP 
legatus-i    1   1  1   1      2    TP,EP 
legislator    1 5 1  2     1     1  1  EP 
legitime        1    1   1   3    TI 
legitimus        2 1   1       1   TI,E,TP 
lego-ere 1 1 1   3  5 5 19 2 5 1  1  1 2 1   PP,TI,E,TP,EP 
leo-nis   1                   E 
leoninus                 1     = 
levis (lieve) 1   1   1  1 1        1   1 E,TP,EP 
leviter    1           1   1    E,EP 
libellus         1             TP,EP 
libenter 1 1    1 1 1     1     1   1 EP 
liber,a,um 1 \ 6  2   1 1 1 1 1  1     5  1  8 
PP,CM,E,TP,
EP 
liberalis      1               1 EP 
libere 1    1   2          1 1  1 CM,E,TP,EP 
liberi          2       2  1   E,TP 
libero    2 1   1  1       1 2 1  1 PP,TI,E,EP 
libet lubet   2   1 1  1 1 1    1 1      CM,E,EP 
libido 1     2            3 2  1 TI,E,TP,EP 
li(u)bitus-us   1  1 3   1 1  1     1 3 1   PP,TI,E,EP 
licentia 1       1     1 1 1  1 1 1 1 2 TP,EP 
licitus   1               1    = 
limen 1         1            = 
limes  4 1  1    1        1 1 1   PP,E,TP,EP 
limitatus       4               PP,E,EP 
lingua  1 1     38  8 7 1 2 2 1 1  2   1 CM,E,TP,EP 
liqueo       1               PP,CM,E,EP 
liquesco       1               EP 
lis      1           1     TI,TP,EP 
litera        6  8 1  3 2  2      PP 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
Literae (Sacrae)  5  1  1 7 2              CM 
literalis        10        1      = 
literatus              1        = 
litigo          1         1   GH 
localis              1  2      PP 
locusta       1               = 
locutio            1          CM 
longaevus           1           = 
longanimis    1                  = 
longanimitas      1                = 
longitudo     1                 PP,EP 
longus 1     1 2  1 1  1   1       
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
lucror  1                    TI,EP 
lucrum     1  1           1    E,TP 
luctus         1             = 
luculentus      1  1   1           E,EP 
ludibrium 2                  1   TP,EP 
lugeo        5  1            E,TP 
lumen 7 4 1  11 5 5 22    4 3 2  4    4  PP,CM,EP 
luna       3               EP 
lustro-are         1             = 
lux  1 3   2 3  2      1 2     1 PP,E,EP 
luxus 
(dissolutezza)    2      1        2   1 TP 
machinor                  1    = 
maeror          1            EP 
maestus   1                   = 
magister 1                     
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
magistratus        1           2  8 EP 
magnanimitas      1                = 
magnas  1                    = 
magnitudo  2                1    PP,E,TP,EP 
majestas       1         1 4 5 2  3 TP 
male   1    1      2 1   1     CM,E,TP,EP 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
maledico    5   1    1       1    GH 
maledictio    1     2             = 
maledictum    1                  = 
maleficus     1                 = 
malevolus           1           EP 
mali-orum        2       1    1  1 TP 
malignus                     1 = 
malitia   1    1 1  3   4   1      PP,TP,EP 
malo  1 1  2 1  1 1 1 2    1  1 2    
CM,TI,E,TP,
EP 
malum (il male) 3  2 4 11 3  1 1        10 2 1 2 2 
CM,TI,E,TP,
EP 
malus,a,um 1 2 3 3          1 1 1 1  2  1 CM,E,TP,EP 
man(na)         1             = 
mandatum  2 1 5 2 9 4 1 1   9 1 5 3  11 16  11  E,TP,EP 
mando-are         2         1    E,EP 
manifeste          1     1       PP 
manifesto-are  3            2      1  E,EP 
manifestus           1    2   2  1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
mano-are     1                 = 
mansuetudo      1               1 = 
manus-us 1 \ 0 3    1  4 1 4   2 1  3  1 1 1  
PP,CM,E,TP,
EP 
mare       4               CM,E 
marginalis 1 \ 0         8 2           = 
margo          14 1           EP 
maritus-i            1          = 
mars                  1    TP 
martyrium                     1 = 
masculinus          1            EP 
masoreta          4   1         GH 
materia       2 1          1    PP,CM,E,EP 
mathematice                2      EP 
mathematicus-i   1                   PP,TI,E,EP 
mathematicus,a,um   2         1   1 3      PP,TP,EP 
matrimonium          1          1  E,TP 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
matutinus         1             E 
maxilla        1              = 
mediator                  1    = 
medio  4                  2  CM,E 
mediocris    1   1  1 1      1      PP,E,TP 
meditatio      1 1               
PP,CM,TI,E,
EP 
meditor          1 1           E,TP 
medium 1 6 1 5 5 1 1 1  1     2 1 1 3 5 1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
medius  1        3        1    PP,TI,E,EP 
melancholia  7                    E 
membrum    1         1        1 PP,TP,EP 
memini                1      E,EP 
memor 1                     CM,TP,EP 
memorabilis  1         1           = 
memoria    1   3 2          1    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
memoriter           1           = 
menda          5 5           GH 
mendax               1       = 
mendosus         1  5  5         = 
mensa         1             TP,EP 
mensis          2            TP,EP 
mensura   1                   PP,CM,TP,EP 
mentio-nis  2 1 1  1 1  1 1 1           EP 
mentior            1          EP 
mercatura  1                    E,TP 
merces-dis                  1    EP 
mere   3    2      1     2 1   = 
mereor        1            1 1 E,TP,EP 
meridianus         1            1 E 
merito (avv.)  1  1 1          1  1    1 PP,TP 
meritum                  1    E,TP 
merus  1   1 2 2 2   1 1    1      
PP,CM,TI,E,
EP 
met-        1          1    TI,E 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
metaphorice        2     1 2  7      CM 
metaphoricus                1      = 
methodus 1      2 27    1          PP,TI,E,EP 
meto-ere     1 2            1    = 
metropolis          1            = 
metuo                    1  TI,E,TP 
metus 7 2   1 4           6 7  1 2 PP,E,TP,EP 
meus 1 11 1 6 1 3  2 1 2 1 3  1 2 1 4 3 2 2 3 PP,TI,E,TP,EP 
miles   2   1            6    E,TP 
militia                  11    TP 
milito-are                  1    E,TP,EP 
mille    1    1       1   1 3 4  CM,TP,EP 
minae   2   1            1    E,TP 
minister      1 1           1 3 5  TP 
ministerium 1                 2  4  TP 
minitor     1                 TP 
minor-ari    1                  = 
minuo      1            1    E,TP,EP 
mirabilis    1                  = 
miraculum 1 \ 1 2 3 6   67 5     3 1  2  2 1 1  CM,E,TP,EP 
mirifice          1            = 
miror 2 2 2 1      3 2  1 3  2  1    
CM,TI,E,TP,
EP 
mirus 2  2 2 1   2     1 2  1 1 1    E,TP,EP 
misceo    1        1          
CM,TI,E,TP,
EP 
miser 1 1 2   3            1    E,TP,EP 
misere 1          1      1 1 1 1  TI,E,EP 
misereor 1                  1   CM,E,TP 
miseria   1       1            E,TP 
misericordia  6 2 2 2 1         1      1 E,TP 
misericors   2 3 2         3 3       CM,E,EP 
missarius                   1   = 
missio       1               = 
mitigo  1     1               E 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
mitto  3 3 5 2 3 3  1 2  2 1   2 1 4 1  1 E,TP,EP 
moderatus  1    1               1 E 
moderor      1            2    E,TP,EP 
modo (avv.) 2 2 2 3 3 3 2 1 4 3 1   2 2  1 3    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
modo (cong.)   1 1     1   2      1  2 2 PP,TI,E,TP,EP 
moles         2             PP,TP,EP 
molestus 1                     E,EP 
molo      1                = 
momentum 2  2     1 1 2        2    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
monarcha                  7 6 2 1 TP 
monarchicus 1                 4 2  1 TP,EP 
moneo 1 4 5 4  1 2 1 3  1 5 1  1 1   5 4 2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
monitio   1     1    1          CM 
mons  3 2 1  2 1  5   1   1 1      EP 
monstrum        1            1  EP 
mora       1   1  1    1      
PP,CM,E,TP,
EP 
moralis   3   7  4  1  2 1   4      TI,EP 
morbus        1              TI,E,TP 
morior      1   3 2 1 1      8   1 TI,E,TP 
moror         1 2          1  CM,TI,TP,EP 
mors 1 \ 0  1   2 2  9 5  1    2  6 2 4 1 
CM,TI,E,TP,
EP 
mortalis 1  1   1  1        1 2 4    CM,E,TP,EP 
mortuus  1     1   1 1    2 1    1  EP 
mos 1 1 3 1 2   3  1       1 5 1 2 2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
motus-us 1  1  1  2 1 1     1  2      
PP,CM,TI,E,
EP 
mox  1     2   1  1      1  1  PP,E,TP,EP 
muliebris 1  1                   E 
mulier              1     1   E,TP 
muliercula   1                   = 
multiplex        1              PP,CM,E,EP 
multitudo 3         1        1 1   
CM,TI,E,TP,
EP 
multo (avv.) 1     1  1 1 1  1   1   2 3 1 2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
multum (avv.) 2   2  1  4  2 2 3 1    1  1 1 2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
multum (sost.)   1     2         2  1 1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
mundus-i 1 2 3 1 3 2  10 1    2         PP,CM,E,EP 
munio-ire       1 1          1    TP 
munus    3  1            3    TP,EP 
murus          2         1   = 
musaeum           1           = 
musica   1                   E 
musicus-i  1                    = 
mutabilis    1   1               PP,TI 
mutatio   1    1   1        2    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
mutilate       1               E,EP 
mutio                     1 = 
mutus             1         CM,E,TP 
mutuus      2  1     1    1     PP,E,TP 
mysterium 2 1   1   1 4 5   1 2        EP 
namque          2 1 1 1  2   1 3 2 1 E,TP,EP 
narratio  1 2  1 2 4 4 4 2            CM,TI,EP 
narro 1 2 6 1 2 1 27 1 22 14 13 3 5 1    2 1   CM,E,EP 
nascor        1  4     1  3     
PP,CM,E,TP,
EP 
nasus  2                    = 
natio   8 43  10 1 3 3  1 1 1     9  1 2 E,TP,EP 
nativitas   1       1            PP,TI 
nato                 1     = 
natu          1            TP 
naturaliter  1     3          3     TI,TP 
natus,a,um                   1   = 
/-ne  1                    E 
nebula      1                E 
necesse 1 \ 1 1   1 1 2 6    1    1  1 3 6 1 
CM,TI,E,TP,
EP 
neco           1        2   TP 
nefarius             1         = 
nefas 2                 2 1 1  EP 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
negatio     1                 
PP,CM,TI,E,
EP 
negligo 1    1 1  6 1 2   2  1  1     E,TP,EP 
negotium    1       1      1  4 3  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
nepos         1           1  = 
nequaquam     1              2 1 2 
PP,CM,E,TP,
EP 
nequitia          1            = 
nescio 1  1 1   4 5  6 3    1 1     1 
PP,CM,TI,E,
EP 
neuter 1         1      2      PP,CM,E 
nex                   1  3 TI 
ni        1   2  1  1      1 
CM,TI,E,TP,
EP 
nimis 1    1    1 1 1  1         TI,E,TP,EP 
nimius   1     1              TI,E,TP,EP 
nitor-niti 1                    1 PP,E,TP,EP 
nix       1               = 
nobilis                 1     PP,TP,EP 
nobilitas                  1    EP 
nocens                  1    = 
nominatim                 1     = 
nominativus          1            GH 
nomino           1           TP,EP 
nonnisi 1     2                = 
nonus         1             TP,EP 
norma       1 2  1   1  2       TI,E 
nota 1 \ 0        1 12 1           E,EP 
notio  2   2 1 5 1       1       PP,CM,E,EP 
notitia      3  1   1  1         TI,TP,EP 
nove         1             = 
novem         1             = 
novitas            1          E,EP 
novo                  1    = 
nox       3               E,EP 
noxa                  1    = 
noxius        1              E 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
nubes       1               EP 
nubo            1          = 
nudus            1          TI,TP,EP 
nugae  1 1     1              CM,EP 
nugator          1 1           PP 
nugor       1       1        EP 
nullibi  1     2   1  1  1    2    CM,TP,EP 
num 7 1 4  2  1 4 1  1 1    1  4  1 2 
PP,CM,E,TP,
EP 
numen 2      3           1    TI,E 
numero-are   1  1     3 2       1    
PP,CM,E,TP,
EP 
numerus 1     1 1 1  10 4  2 1  2  1 1 3  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
nummus                     1 TI,E,TP,EP 
nunc 1 2 2     1              PP,CM,E,EP 
nuncius-ii  1                    E,EP 
nuper                  1    E,EP 
nurus          1            = 
nusquam 1                     TP 
nutus  1     2               E 
obcaeco                1      = 
obediens              2 2     1  = 
obedientia 1 \ 1  1 2 1 4       1 7 22 7 3 5    E,TP 
obedio 2 1   1    1    1 1 9 3 4 3 1 7  TP,EP 
obeo         1 2            
CM,TI,E,TP,
EP 
obfero  1  2              1    TI,TP,EP 
obiter 1                  1   TI,E,EP 
obitus-us                  1    EP 
objectio               1  1     PP,E,TP,EP 
objective  1                    
PP,CM,TI,E,
EP 
objectum 2  1           1        
PP,CM,TI,E,
EP 
objicio    1    1    1  1  1   1   CM,E,TP,EP 
oblatio      1                = 
obligo      1   3    1  1  1 2    TP 
oblivio      1                TI,E,EP 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
obnoxius 3   1         1         E,TP,EP 
obnuncio 1                     = 
obscoenus          1            = 
obscoenitas          1            = 
obscure  1 1  1   1         1     CM,EP 
obscuritas        2              EP 
obscuro           1           = 
obscurus   5    2 10 1 2 1           
PP,CM,TI,E,
EP 
obsequor              1 2   1    E,TP,EP 
observantia 1                     TP 
observatio    1                  EP 
observo   1 2 1 1 1 2 1 2 1    2   2 1 1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
obses                   1   = 
obsido                  1    = 
obsoletus          5            GH 
obsto 1                     
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
obstrepo    1                  = 
obsum 2                    1 TI,E,TP,EP 
obtemperans             1  2       EP 
obtemperantia                  1    = 
obtempero 1 \ 0  2  1   1      1 3  9 5  3  E,TP,EP 
obtineo 1   1     3     1  3 2 4  2  CM,E,TP,EP 
obtrudo        1              EP 
obverto        1              = 
obviam           1           = 
occasio   1 2    7 1 1 1     1  1 1   E,TP,EP 
occasus    1                  = 
occidentalis       1               = 
occido (uccidere)      1       1      1 1  EP 
occulte  1                    = 
occultus     1             1    E,EP 
occupo-are 2   1  1 3  2       1 1 2 1 1  PP,TI,E,TP,EP 
occurro     1  1 7 1 3  1          
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
octavus         1             GH 
octo        1  3            GH 
octoginta          1 1        1   = 
oculus  2  3  1 1 2   1   2        
PP,CM,TI,E,
EP 
odi   1                  1 E,TP 
odiosus                     2 E,TP,EP 
odium 6 1  2   1 3       2  4 12  1 2 
CM,TI,E,TP,
EP 
offendiculum                   1   EP 
offendo-ere                  2    PP,E,TP,EP 
officium 1 \ 2   1  3      2      3 1 4  E,TP,EP 
oggannio   1                   = 
olim  1  2 1  1 4 1   1 4 1 2 4  3 1 3 1 PP,TP,EP 
omen 1                     E,EP 
omitto      1 2 1 1 3     1 1      
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
omnimodus   1                   = 
omnipotens    1    1     1         CM,EP 
omnipraesens   1                   = 
omniscius   2                   CM,TI 
onus             1         E,TP 
onustus                   1   = 
opera 1   1  2  1  2 1   1  1   1 1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
operarius-ii   1                   = 
operatio       1               PP,CM,TI,EP 
operor    1 1  1          4    1 
CM,TI,E,TP,
EP 
opifex   1                   E,TP 
opinio 5 2 20 3 4 4 17 10  2 1   4 8 4 1 2 4 1 9 PP,E,TP,EP 
opinor       1 1  1            E,EP 
opitulor                 1     = 
oportet            1         1 PP,TP,EP 
oppono        1        1  1    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
opportunitas            1          = 
opportunus                  1    EP 
oppressio        3          1    = 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
oppressus,a,um        1          1    = 
opprimo                  4   3 E,TP 
opprobrium                     1 = 
oppugnatio                  1    = 
ops  4                  1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
oraculum   1               3    EP 
oratio  1 2 2  1  21 1 1 4 1 5   2  1    PP,TP 
orator 1 1                    = 
orbis                   1 1  EP 
ordino    1 2  1   3 1         2  
CM,TI,E,TP,
EP 
ordo 2  5 4  1 30 1 7 5 2  2  2 1 5 3 4 1 1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
organum   3     2            1  GH 
oriens   1                   = 
orientalis      1 1               CM,EP 
originalis          2 2  3         = 
origo       1  2         1    PP,TI,E,TP,EP 
orior 8 2 3 1 2   11  4  1 1  2 2 1 6 1 1 8 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
ornamentum        1     1         = 
ornate       1               = 
orno 1  2      1             E,EP 
oro   1      1             = 
ortus-us    1   1          1     PP,CM 
os-oris  9   3 3  2          4 1 1 2 E,TP,EP 
ostento                     1 E,TP 
ostium    1                  = 
otiose           1           = 
otiosus       1           1    TP 
otium 1                 4 1 1  TP,EP 
pacatus     1                 = 
pacifice           1    1  1    1 = 
paciscor                 6    2 E 
pactum    1     13    4  1  14 9 3 3 3 PP,CM,EP 
paene      2            1 1  1 E 
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paenultimus       2   1            PP,GH 
pagina   1        2           = 
pagina sacra     1                 CM 
pagus         2             TP,EP 
palam                   1  3 TP 
palatum        1             1 E 
pallium                    1  GH 
palpo-are     1                 EP 
pango    1         1    1 1    TP 
panis  1                    EP 
parabola     3      1           EP 
parabolice  1    1                = 
paradoxon           1           TI 
paragogicus          1    1        GH 
paragraphus 2         3        4    = 
paraphrastes         1             = 
paratus,a,um  3                1    E,TP,EP 
parco                  1    = 
parens (genitore)   1 1      1       3 1    TI,E,TP,EP 
parenthesis         4  2           = 
pareo       1   1       3 1   1 E,TP 
parhelia   1                   = 
pario-ere                  1    TP 
paro-are    1            1      E,TP,EP 
parricidium                   1 2  TP 
partialis           5           E 
participo  2   1          1       PP,CM,E,EP 
particula        1         1     PP,CM,TP,EP 
particularis  1   1  1 1              
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
particulariter    1 1                 TI 
particulatim  1                    = 
partim    2   4               PP,CM,E,EP 
partus-us          1            = 
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termine Pr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX altre opere 
parvi (avv.)   1                   = 
passim          1 2           
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
passio  1  1 1   1     2     1    E,TP,EP 
pastor 1     1              1  = 
pater      1    2 1   4    1 1   CM,TP,EP 
pathema        1              E,EP 
patibulum     1                 = 
patior   2 1  3 2 1 1 1  1    1 2 3 1  1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
patria 2 1 2 1  1  3 1    1    1 11 1 3 2 TP,EP 
patriarcha    1  2    1   1 4        E,EP 
patrius 1                 2   1 TP 
patro   1  1        1         EP 
paulatim                  1  1  PP,TI,TP,EP 
paulo     1    1  2 2      1    PP,CM,EP 
pauper    1          1   1   1 1 E 
paupertas          1        3    E,EP 
paveo     1                 TP 
pax 3 \ 5  1  2 1            8 4 5 5 E,TP,EP 
peccatum  2 5 3  1 3   1   1  2  2 1  2  CM,E,TP,EP 
pecco    2         1 1 2  1 1   1 CM,E,TP,EP 
peculiaris 1 \ 0  3 9  1  1    1 1 1        CM,TI,EP 
peculiariter    1                  = 
pecunia  1                    E,TP,EP 
pecus-dis 1                     TP 
pello 1                     PP,CM,E,EP 
pendeo  1 1 3 10 3      1 2 1   3 11  5 2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
pendo   1                   TP 
penes 1 \ 0     3  5     1     2 2 8 2 TP,EP 
penitus (avv.) 1    1              1   
CM,TI,E,TP,
EP 
penuria          1            TI,EP 
perago         1             E,TP 
perceptibilis        2              PP 
perceptio   1   3 1 1              
PP,CM,TI,E,
EP 
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percipio 1 11 4  15 2 4 5 2  1 1 6 2  1      
PP,CM,TI,E,
EP 
percurro  1  1 1       1          E,TP,EP 
percutio        1              = 
perditus               1 1      TP 
perdo    1   1 1              PP,E,TP,EP 
peremptorius            1   1       = 
pereo   1 4    1 2 1 2  8         
CM,TI,E,TP,
EP 
perfecte     1                 PP,TI,E,EP 
perfectio  1   5 1 4               
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
perfectus,a,um  1 1  4  1 3  1            
PP,CM,TI,E,
EP 
perfero                 1     = 
perficio    1 4    1             CM,TI,E,EP 
perfidia                     1 E,TP 
perfidus                     1 E 
perfodio      1                = 
pergo 1 3 1  5 1 2 1 4 2 4  1 1 2 1  1 2   
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
perhibeo        1              = 
periclitor                  2    TP,EP 
periculosus                   2   TP 
periculum 3 1  2    1        1 5  2 1 2 TI,E,TP,EP 
perimo           1           = 
perinde      1         1   1  1  PP,TI,E,TP,EP 
peripheria   1                   PP,TI,EP 
peritus,a,um        1   3  2 2 1      1 TP 
perlego 1        1         1    PP,E,EP 
permagnus                1  3    TP 
permaneo  1  1   1               PP,CM,TP,EP 
permultum     1 1                = 
permultus 1   1  2 4 2  1  1   1   1 1   TI,E 
pernego                    1  = 
perniciosus             1  1    1 1 2 TP,EP 
perpendo 1  3       1   1  1   2    PP,TI,E,TP,EP 
perperam        1  2   1   1      E,EP 
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perpetuus     1                 TP 
perplexus            1          = 
perquam 1                     EP 
persecutio   1     1  1            TI 
persequor 1        2      3    1   CM,TI,E,TP 
persevero            1     1     
PP,CM,E,TP,
EP 
persisto                  1 1   = 
persona  3       4 2 1      1 1 1   TP 
perspectus,a,um        2         1 1    E,EP 
perspicacitas      1                = 
perspicue             1         EP 
perspicuitas   1   1     1           E 
perspicuus  1         2  1         
PP,CM,E,TP,
EP 
persto 1   1                  EP 
persuadeo 1 \ 1  4 3  3 2 2 1 3 1     3  7  1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
persuasus,a,um               1       E,TP,EP 
perterrefacio   1                   = 
perterritus  1 1               1    = 
pertinacia     1                 TI,EP 
pertinaciter 1        2          1   E 
pertinax                  1    = 
pertineo  2 1 1 1 2     1   2 2  1     
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
perturbate           1           E 
perturbatio               1       = 
perturbator                     2 = 
perturbatus   1       1            = 
perutilis     1 1                = 
pervenio 1 \ 1 1 1  1  1  1    3   1  3 1  2 
PP,CM,TI,TP,
EP 
perverse 1                     EP 
pervicacia                  1    = 
pes  1      1      1  2      E,TP,EP 
pestilentia                  1    = 
pestis  1                    GH 
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petitio  1                    EP 
peto 2 2 8 6  2 4 10    2  3 3      1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
petra       2               = 
petulans                     1 = 
phantasia       1               PP,CM,EP 
phantasma 1       1              EP 
pharao  4 1    2   2  1          CM 
pharisaeus   3 2  2  3 1 3 7  2   1   4   EP 
philistaeus          1            = 
philosophia 1 \ 1  3    1     1  1 5 8 1   1  PP,CM,TI,EP 
philosophicus   1    1     2  2 1 1      PP,EP 
philosophor 1 \ 1  1     1    1   1  1    1 E,EP 
philosophus 3  3    4 3     1 3  1    1  
PP,CM,E,TP,
EP 
phraseologia        1              = 
phrasis  1 1   1 4 1  1    2        = 
pie      1        2    1 2   CM 
pietas 8 2 5 2 1   1   1  1 1 2 5 1 7 1 22 8 E,TP 
pio 1                     = 
piscis       1          2     E 
pistrinum                   1   = 
pius,a,um 2  3 2  2  1   1  2 1 4 1  4 1 5 1 E,TP,EP 
placeo 2     1 1 1 1             TI,E,TP,EP 
placitum  1   6  2 1     1  2       TI 
plaga 1 2 1 1 2                 GH 
plane  1 5 4 4 5 8 13 2 4 5 4 1 2  3 1 3    
PP,CM,E,TP,
EP 
planus,a,um  1                    EP 
platonicus 1                     = 
plebs 1    1 4 2  1 1    2    2 7  3 TP,EP 
plenus     1    3      2 1  1    PP,E,EP 
plerique 3    1  1   1         2   CM,E,TP,EP 
plerumque 1      1 1         1  1  3 TI,E,TP,EP 
plerusque          1      1   1   E,TP,EP 
pluo       1               GH 
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pluralis              1  1      GH 
plusquam   1     1              = 
pluvia       1               GH 
poena     2 2         2   2    TI,TP,EP 
poenitentia                  1   1 TI,E 
poeniteo   6 1   1        1 2      E 
poesis           1           = 
poeta      1                E,TP 
poetice (avv.)  1     2               = 
poeticus       1               = 
politia      1                = 
politica     1                 TP,EP 
politicus,a,um 1 \ 0      1 1           1   TP,EP 
politicus-i                     1 TP 
polleo   3   1          1      E,TP 
polluo    1                  = 
pondus 1                     PP,CM,TP,EP 
pono  1 1   1 1 1   1   1 7 1 3 2 1  2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
pontifex    5    11   3       20 6 9  TP,EP 
pontificalis                   1   = 
pontificatus        1          3 1 3  = 
pontificius    1                  = 
popularis                  2    TP,EP 
populus 1 3 3 8 7 10   14 10 1 4 1  1 4 2 35 22 9 2 CM,TP,EP 
portentum  1     2   1      1      = 
possibilis     1                 
PP,CM,TI,E,
EP 
possideo         4         8    TI,E,TP,EP 
posteri-orum       1 1 2 6   1       1  TP 
posteriora  1                    = 
posteritas   1     1 1             = 
posterum      2            2    PP,E,EP 
posterus        1  1            PP,CM,E,EP 
posthabeo    1                  = 
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posthac  1                    TP,EP 
postis      1                = 
postulo   1               1    TI,E,TP,EP 
potens       1       2   1     PP,E,TP,EP 
potentia 1 14 10 7 4  25       3 1 1 16 8 1 1 2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
potestas 3 \ 7 1 1     2         33 15 4 28 24 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
potior                 1 1    E,TP 
potis      1   1    1         CM,E,TP,EP 
potissimum   1 1 1 1 1 5 1 1  1 1   1      TI,E,TP,EP 
prae (prep.)   1 8 3   1  2 1  1   1 1 3    TI,E,TP,EP 
praebeo       1    1     1      
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
praecautio      1                = 
praecedens         1  1  1   2  2 1  1 
PP,CM,E,TP,
EP 
praeceps                  2    = 
praeceptum   1 2 2 2  1 3 1  3   2 1    1  E,EP 
praecipio  2   4 2 1  1   3          = 
praecipitantia   1             1      TI,EP 
praecipuo (avv.)   1             1      = 
praecipuus 3   1  1 4  1 2   1  2 1     1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
praecise  1            1  2  1    PP,E 
praeclarus    1                  PP,TI,E,EP 
praeco-nis            2          = 
praecognosco   1                   TI,TP 
praeconceptus,a,um   1    3 2      2  1      = 
praeda    1               3   TP 
praedestinatio            1          = 
praedetermino    1             1     E 
praedicatio            2          = 
praedico-are 1 1    1  4    21 5 3    1  1  E,EP 
praedico-ere 1 1 5 9  1 4  5 2 4 2 2 1 1 2  3 1  1 PP,CM,E,EP 
praedictio         1   2 1         = 
praeditus   2     1        1 1 1  1  E,TP,EP 
praefatio 2        2 1   1         E,EP 
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praefectus           1           = 
praefero                  1    E,TP,EP 
praefidens 1                     = 
praefigo         1             
PP,CM,E,TP,
EP 
praefinito                     1 = 
praejudicium 8  3    2 7 4       2  2    
PP,CM,TI,E,
EP 
praelego-ere         3             = 
praelibo    1                  PP 
praemium     1 1         2       E,TP,EP 
praeoccupo       1 2             3 E,EP 
praeparo   1                   = 
praepono          2            GH 
praepotens                  1 1   = 
praeputium    3                  = 
praescientia    1                  = 
praescindo               1       = 
praescribo  1  7 10 3  1      1 1   1   1 E,EP 
praescriptum              1 1   1   3 PP,CM,E,TP 
praesens  1  2    3 2   1   1   1    
CM,TI,E,TP,
EP 
praesentia-ae  1  2        1          CM,TI,E,EP 
praesentia-ium                  1    = 
praesertim 1    3 1 2  1 1 2 1 1  1    1   
CM,TI,E,TP,
EP 
praeses         1             TP 
praesidium                 2    1 TP 
praestabilis     1                 E 
praestans  1 1  1 2       1        1 TI,E,TP,EP 
praestantia 1 \ 1  1 1 1             1    E,TP 
praesto (avv.)                     1 EP 
praesto-are    1    1  1       2 2  3 2 PP,TI,E,TP,EP 
praetereo     1    1          1 1  CM,E,TP,EP 
praeteritus 1  1     3 2             CM,E,EP 
praeterquam        1  1 1           PP,TI,E,TP,EP 
praetextus-us        1       1  1     = 
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praetor                    1  TP 
praevaleo             1         E 
praevenio                  1    TP 
praevideo             1         TI 
praxis                  2  1 1 E,TP,EP 
precario                 1  3   TP 
precarius                  1    TP 
precatio       1               GH 
precor  1  1     1  1         1  EP 
prehendo  1                    E 
pretium 1       1   1   1     1  1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
prex            1     1     EP 
primarius    1                1  PP,E,TP,EP 
primo      1  1 2 1 2  1   1  1    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
primogenitus   1               4    TP 
primordia                    1  = 
princeps     4 1     2    1   25 3 2  PP,TP,EP 
principatus       1           2 3 2  EP 
principium  3 3    5 7 2   1   1       
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
prior          1 1      1  4   
PP,CM,E,TP,
EP 
pristinus                   2   TP,EP 
privatio     2                 
PP,CM,E,TP,
EP 
privatus,a,um        1         2 1 2 6  E,TP,EP 
privatus-i            1     1 1  3  TP 
privilegium    1                 1 = 
privo 2      1   1       1 3  1  PP,TI,'TP,EP 
probatus          2        2    EP 
probe       3 2              PP,CM,E,EP 
probitas   1                1   = 
probo      2 1   3 1  2         
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
procax 1                  1   = 
procedo    1  1 3 4              
PP,CM,TI,E,
EP 
proclivis                  1    E 
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procreo    1      1            PP,CM,E,TP 
procul         1             PP,TP,EP 
prodigium 1         1            = 
prodo                  2    TP 
produco       1  3  1           
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
proelium                  3 4   = 
profano             2         GH 
profanus    1  1       4     2  3 1 E,TP 
profecto 3   1 1      1 3  2 1 2  2  2 2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
profero  6 1   1 1 3        1      E,TP,EP 
professus        2 1    1 2   1  2 1  E,EP 
proficiscor    1      1 1 2          CM,EP 
profiteor 1      1               EP 
profligo                  1    = 
profundus 1 2      1  1   1 1        PP,E 
proh 1  1    1               = 
prohibeo   1         1     1 1  1 3 E,TP,EP 
prohibitus   1                   EP 
projicio   1                   E 
proles     1                 = 
prolixe 1 1 1 1 1  3 1 1  1 1     2     CM,E,TP,EP 
prolixus   1                   E,EP 
promiscue        2  3   1  1       E 
promissio   1               1    = 
promissum       1       3   5    1 EP 
promissus,a,um         1             = 
promitto   2 7 1 10 3   1   1    12 5  2  
CM,TI,E,TP,
EP 
promoveo        1       1   1  2 1 TI,E,TP,EP 
prompte  1                    TP,EP 
promptus,a,um         1             = 
promptus-us        1           1   E 
pronomen          2            GH 
pronunciatio        1  1            = 
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pronuntio-as  2                    TP 
pronus 1                     E,TP,EP 
propagator  1                    = 
propago-are 1       1              TP,EP 
prope (avv.)    1  1  1              E,EP 
propheta 2. \ 7 38 59 16 7 6 6 29 5  10 25 12 6 2 18 1 9 7 5  CM,E,TP,EP 
prophetia 1 \ 1 9 18 4 1  5 2   12 2 1         = 
prophetice   1 3  2              2  = 
propheticus 1 \ 0 4 6 3 1  2     2 1     1  3  EP 
prophetizo  2 1                   GH 
propheto   6 7       6 4    1  1  1  = 
propinquus    3                  E,TP,EP 
propitius    7              1    = 
propono   1  1 1    1           1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
propositum      2  1  1 1       1   1 CM,TI,TP,EP 
proprie  2   2        5   1      PP,CM,E,EP 
proprietas     2  1 1              
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
propterea 2 2 2 1  3 6 2 1   1   2 4 3 4 2  2 PP,TI,E,TP,EP 
propugnator     1                 EP 
propulso    1                  E 
prospere    1  1   1             = 
prosperitas      1                = 
prosperus 2          1           = 
prospicio                 1     E,TP 
prosterno                  1    = 
prostituo           1           E 
prosum 1     2                E,TP,EP 
protego                     1 = 
protinus      1                = 
provectus,a,um        1  1            E 
proverbium   1     1       1       E 
providentia 1 1   1  11   1 1       1  1  EP 
provideo   1   1  1     1    1 1  1  E,TP,EP 
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provincia           1          1 TP 
provoco          1            EP 
proximus,a,um    1 1  1           1    TI,E,TP 
proximus-i      1  2     1 2 7  1 1  5 1 TP,EP 
prudens  1 1 3 1             1 1   CM,TP,EP 
prudenter 1                 1    TP,EP 
prudentia  1   4                 E,TP,EP 
pruina       1               = 
psallo                    1  = 
psaltes  3  1  1                = 
pseudo-divinus    1                  = 
pseudo-propheta    1    1              = 
psittacus              1        = 
publice 1               1   1   TP,EP 
publicum          1            TP,EP 
publicus,a,um 1       8  1 1 1     1 1 1 4 1 E,TP,EP 
pudor       1               E 
puella          1            = 
puer   1    2       1        TI,E,TP,EP 
puerilis 1   2    1  1        1    EP 
pueritia      1    1            TP 
puerulus        1              = 
pugna   1                   E 
pugno 1 1     1      1     3 1   PP,CM,E,EP 
pulcher                     1 E,EP 
punctatus,a,um        1              = 
punctista        3              GH 
punctum        5              
PP,CM,TI,E,
EP 
punio   1   1            1  1  CM,E,TP,EP 
pure   1                   PP 
purificatio      1                = 
purus  2  1 2  1 1   1 1        2  PP,CM,TI,EP 
putridus           1           E 
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qua (avv.)                    1  = 
quadraginta         2 1         1   TP,EP 
quadriga  1                    GH 
quaero 3 3 1  4 1 1 4 3 1 2       1 3 1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
quaeso  1 1        2     3      PP,E,EP 
quaestio 1  1   1 2     1   1    2 1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
quamquam   2 1    4 1 1     1   2    PP,E,TP,EP 
quandocunque  1          1      1    TP 
quandoque          1   1         TP 
quantitas          2            
PP,CM,TI,E,
EP 
quanto                 1    1 PP,TI,'TP,EP 
quantum (sost.)    1             1     PP,EP 
quantumvis     1   4             1 
PP,CM,E,TP,
EP 
quantus               1   1    E,TP,EP 
quapropter  1   2   1  1       2 1 1 3 2 
PP,CM,E,TP,
EP 
quartus       1  1  3           
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
quater             1         TP,EP 
quaterni   1                   = 
quattuor          2 2  2       3  
PP,CM,TI,TP,
EP 
quattuordecim           1           = 
quemadmodum        2              
PP,CM,TI,TP,
EP 
queo 1       2        1     1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
querela   1                   TP 
qui (avv.)               1       E,TP 
quies (sost.)     1   1              PP,TI,E,TP,EP 
quiescens          2            PP,E,EP 
quiesco  1 3    2   1         1   PP,TI,E,EP 
quilibet       1          1     
PP,CM,E,TP,
EP 
quingenti                   1   = 
quinimo  1 1     1      1 1      1 TP 
quinquaginta   1                   TP 
quinque      2 1 2 2 3 1 2          
PP,CM,E,TP,
EP 
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quintus          1            E,TP,EP 
quippe               1 1 3 2   2 E,TP,EP 
quispiam         1             TP 
quisquam         1             E,TP,EP 
quisquis 2 2 3 5   5 6  2 3 1 2 3 4 3 12 6 1 1 2 PP,TI,E,TP,EP 
quivis 2 1      3      2       1 CM,E,TP,EP 
quoad     1 1 1     1     2 1   1 PP,CM,TI,EP 
quominus 1 1      1    1     1     PP,TI,E,TP 
quomodo  1 1  2 2 4 5 5   2   1 1  1  1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
quomodocunque       1               PP,TI,E,TP 
quoniam 3 7 4 4 6 1 4 4 1      1 1      
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
quoque                 1 2    E,EP 
quot        1  1 1    1   1   2 
PP,CM,E,TP,
EP 
quotidianus                 1 3   1 PP,E,TP,EP 
quotidie 1                  1  1 E,TP,EP 
quotiescunque          1            E,TP,EP 
quousque               1   1   1 TI,E,EP 
quum            1          TI,EP 
rabies                   1  1 = 
rabinus   2     1 1 2 3     1      EP 
radius       2               E,EP 
rado      1                CM,EP 
rapio 2      1        1    1   PP,TP,EP 
raptor  1                    = 
raro (avv.)  1    1 1 1    2     1    1 TI,E,TP,EP 
rarus 1 2      1     1     1    TI,E,TP,EP 
ratiocinium   1     2              CM,TI,E,EP 
ratiocinor  1          5         3 TI,E,EP 
rationalis 1                    1 CM,TI,E,TP 
ratus,a,um              1   1 1    CM,TP 
reaedificatio    1       1           = 
reaedifico           1           = 
realis  2     3               
PP,CM,TI,E,
EP 
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realiter       1               
PP,CM,TI,E,
EP 
rebellio 
(ribellione)                  1    = 
rebellis    2        1   2   3   1 = 
rebello              1        = 
recedo        1  2      1   1 1 1 PP,TP 
recens-tis          1 1           EP 
recenseo      1 1  1 2      2  2  1  
PP,CM,TI,E,
EP 
recipio 1   1    1  2 6    1   6 2 2 3 CM,E,TP,EP 
reciprocatio                  1    E 
recito         1             EP 
reclamo   1     1        4      E 
recolligo  1  1   1               E 
reconcilio        2  1 1           = 
recordor     2 1 2               PP,CM,E,EP 
recreo  1                    E,EP 
recte 1 \ 0  3       3 1  1     3  4  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
rectitudo     1                 = 
rector  1   1                 E,TP 
rectus  1   1   1   1           
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
recupero    2                  E,TP 
recurro  2     2               PP,CM,E,TP 
reddo 2  4 1 1 2 2 1 1 1  1 1 1  2    1 1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
redeo  1   1  2   1            CM,E,TP,EP 
redigo 1  1 1   1 1  2  1       1  1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
redimo                  1    TP 
redoleo          1   1         PP,TI,EP 
refert    1 1  2 4     1  1 1  1  1  TI,TP,EP 
reficio                   1   E 
reflexio       1               = 
reformo                   1   TP 
refractio   1    1               EP 
refuto      2 1         1    1  PP,CM,E,EP 
regero   1             1      CM,E,TP,EP 
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regia                  2    = 
regimen 1                     TP 
regina           1           = 
regio   6 1   1 1 4             TP 
regius   2    3       1    1 5 1  TP,EP 
regno 1        2 10 4       6 5 6 4 TP 
regnum 1  2 1 1 2  3 1 6 1     6  5 6 9  TP 
rego 3     1         1   7   1 TP,EP 
regula 1      5 3  3     1 4 2     
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
regularis          1            = 
rejicio 1 1  1   1      1   3     2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
relatio         1 1    2        CM,TI,E,EP 
religio 1 \ 16 1  7 1 3 2 10 1 1 1 14 18 5  4 12 12 11 34 4 E,TP,EP 
religiose    4     3 1   2     2    EP 
relinquo 3 2 5   1 2 2 1 3 3  2  2 1 1 2 2  1 
PP,CM,E,TP,
EP 
reliquiae 1   1     1             = 
remitto                  2    PP,EP 
Remonstrans                     1 = 
remotus          1  1          PP,E,TP,EP 
removeo     1   2              PP,CM,E 
renovo  1                    = 
repello                1      PP,E,TP 
repetitio          1            E 
repeto          1 1  1  1   1  1  CM,E,TP,EP 
repleo  1                    PP,EP 
repono        1              CM,TP 
repraesentamen     1                 TI 
repraesentatio   5    3               = 
repraesento  1 4  1  2 1    1          
PP,CM,TI,E,
EP 
reprehendo                  1 1   E 
reprobo        1              TP 
repudiatio                  1    = 
repudio                  1    TP 
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repugnantia 2  1            1 1 1 1    E 
repugno 3  2 2  1 17 14  2 2  1 1  11 3    4 
PP,CM,E,TP,
EP 
reputo    1             1 3 1  1 = 
requiro   1 1  2 3 3  1  2  1 2    1 1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
requisitum     1                 TI,TP 
reservo                  1 1 1  TP,EP 
resilio    1                  EP 
resisto       1               PP,E,EP 
respective       1      1         CM,TI,EP 
respectus-us  1   5   1     1 1 3  3 3    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
respicio  1  1  4   1        1 1   1 CM,E,TP,EP 
respiratio  1                    CM 
respiro  1                    = 
responsio    1              1    PP,CM,EP 
responsum 1        1         12 1   E,TP,EP 
respublica 8 \ 7    2 12  5  1     2 1 13 5 6 11 26 TP,EP 
restauratio  2 1 6               1   = 
restauro           2        2   E 
restituo  1                1 2   TP,EP 
resto       1   1        1    PP,CM,E,EP 
resurrectio     1      1           EP 
retego    1                  = 
retrogradatio   1                   = 
retrogrado       1               CM 
retrogradus   1                   = 
reus      1          1  1  2  E,TP 
revelatio  4 19 1 6 1 1 5    10   1 5 4 3  4  PP,CM,EP 
revelatus 3 6 1  2 1      3  2  1 5   2  EP 
revelo 4 21 34 7 8 4 5  2  3 3 1 3 2 1  4 1 6  CM,TP,EP 
reverentia             1 1    3    E,TP 
revereor    1           1       = 
revertor  2 1 1  1  2  1 2          1 
CM,TI,E,TP,
EP 
revoco   1        1     1   1   
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
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revolvo 1                     EP 
rex 1 \ 2  5 6 1  2  9 4 10 1 1 1   4 15 27 20  CM,E,TP,EP 
rhetorica        1              = 
rhetorice            1          CM 
rideo           1           E,TP,EP 
ridiculus,a,um  1 1 1   1    1      1     TP 
risus-us 1              1 1  1    E,TP,EP 
ritus    5              1    TP 
rivulus        1              = 
robur                  1    TP 
rogo   3      1 2     1 1 1 2 2 2  
PP,CM,E,TP,
EP 
Romani-orum                  3    TP,EP 
romanus        4     1      2 1  E,TP,EP 
rudis,e   3 1  1      1  1        TP 
ruina    4    2 1         1 1  1 TP 
rumor                  2 1  1 TP,EP 
rumpo       1          1 1    = 
ruo 1            1    1   1  TP,EP 
ruptio    1             1    1 = 
ruptor                 1     = 
rursus 3 1                1 1   PP,TI,E,EP 
rusticus   4                   TI,E 
sabbatum      1              2  GH 
sacer 2   2 1   3   7  13     3 1 8  E,TP 
sacerdos        1 1  2       3 1 3  TP,EP 
Sacra/Sacri Libri 2 \ 1 10  1 3 4 9 6 1 2 7  2 1 1 3      CM,E,EP 
sacra-orum 1 \ 0               1  3 3 12 1 GH 
sacrarium                  2    = 
sacrificium 1   2  4                = 
sacrifico      2       1         = 
sacrilegus-i        1              = 
sacrilegus,a,um       1 1              = 
saeculum   1    2 1 7 1   1       1  TP 
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saevitia 1                     E,TP 
saevus 1 1                 1   = 
sagitta  1 1                   = 
salus 4 4  1 1 2 2 4   1 2 3 1 1 2 3 3 1 3 3 CM,E,TP,EP 
salutaris      2  1     1  1       TP,EP 
salutatio                  1    = 
salutifer               3       = 
saluto          2        1 1   TP,EP 
salvator    1                  = 
salvo                1      CM 
salvus 3  2            2 1     11 CM,TP,EP 
sancio     2 3 1               CM,E 
sancte     1            1     TP 
sanctimonia      1                = 
sanctio     1                 = 
sanctitas  3  1         2         EP 
sanctus  5     1 8    2 3   3  2    TP,EP 
sanguis 1                 4 2   E,TP,EP 
sanitas      1                EP 
sano       3               = 
sanus 1  1 1 2 5 3  2 1 2 1    1 7    3 E,TP,EP 
sapiens 1 1  3 4       1  1   1     E,TP,EP 
sapienter     3 1          1     1 E,TP,EP 
sapientia 2 5 2 6 5 2     1     1  1 1   TI,E,TP,EP 
sapio       1       1        PP,CM 
sat        1              CM 
satio-are                   1   = 
satis (agg.) 1    1     1  1      1   1 CM,E,TP,EP 
satisfacio  1  1            1      PP,CM,E,EP 
scabies       1               = 
scelesti-orum                     2 = 
scelestus               1       EP 
scelus 1       2      1 2 3 1 1   2 TP,EP 
scenicus      1                = 
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sceptici-orum                1      PP,TI,EP 
schisma            1         3 EP 
schismaticus             1  1      1 = 
sciens      1                CM,TP 
scientia  7 1 2 10 2 2    1 1  4 1 1   1 1 1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
scintilla 1                     = 
scopus   1  3 1   1      2 1   1   TI,E,TP,EP 
scortator  1                    = 
scriba          8 1  1         GH 
scribo 1 \ 3  6 1 3 2 5 26 38 18 25 9 11 1 4 1   1  4 PP,E,TP,EP 
scrinium            1          = 
Scripta        5  1            = 
scripto (avv.)  1  1   1  2   1 2   1      = 
scriptor 1 \ 0    1  2 8 11 9 11   2       2 CM,E,EP 
scriptum        1 1  3  1        1 EP 
Scriptura 4 \ 11 24 23 12 4 15 36 89 9 9 14 6 29 20 15 46  4 3   CM,TP,EP 
scriptus,a,um          1         1   = 
scrupulus  1 1     1  1   1    1     
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
scrutor        1              = 
secludo      2   2         1  1  
PP,CM,TI,E,
TP 
secta-ae      1  1   1        4  3 TP 
sectarius               2    1  1 = 
sectator                     1 E 
sector-ari 1                     E,EP 
secundo (avv.)       1           1    PP,TI,E,TP,EP 
secundum (prep.) 1  1 4 1 2 6 2 1 9 2 3 3 3 5 1 3 2  6 1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
secure 1   4  1 1 2    1     2 3   1 TI,E,TP,EP 
securitas    2  1           1 5  2  E,TP,EP 
securus    1              2 1   E,TP,EP 
secus (avv.)        1              PP,E,TP 
sedeo  1 1           1        TP,EP 
sedes    1                  E,TP 
seditio 1 \ 4                 4  2 1 E,TP 
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seditiose                    1 2 = 
seditiosus                   1 1 6 TP 
sedo 1                 2 1 1  E,TP,EP 
seduco   1             1      TP,EP 
seductor       2               = 
sedulo 2                    1 CM,TP,EP 
segnis 1                     TP 
segrego      1             1   E 
seligo-ere    1       1           TP 
semel  1    2             1   PP,TI,E,TP,EP 
semen   1 1                  PP,E,TP 
semino     1 2            1    = 
semita     2                 = 
senatus         1             TP,EP 
senectus-utis        1              TP 
senesco         1             = 
senex  2      1 1   1      5    TP 
seni,ae,a   1                   = 
sensatio  1                    PP,CM,TI,EP 
sententia  7 5  3 3 1 27 3 3  4 1 1  8   1 1 2 
PP,CM,E,TP,
EP 
separatim                  1    PP,E,EP 
separatus,a,um    3              1    CM,EP 
separo 1 \ 0  1 4     1   1  1 2 4 1   2  
PP,CM,TI,E,
EP 
sepelio         1 1            EP 
septimana                  1    EP 
septimus         1         1    = 
septuaginta                  1    = 
sepultura         1             EP 
sequens  3 1 2 1 1  2 1  1  1 1   2 1 1   
PP,CM,E,TP,
EP 
seraphin   1                   = 
series        1              CM,TI,E 
sero (avv.)         1        1  1   EP 
serus                  1    EP 
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serviliter     1                 = 
servio     1 2    1        1    E,TP,EP 
servitium 2                     TP,EP 
servitus 1  3 1 2 2 1           1    E,TP 
servo   1 2   5 1 3 2 1  1    8 5 1 2 3 
PP,CM,E,TP,
EP 
servus  2       2 3       9 1 1 1  E,TP,EP 
seu  4    2    1     1  1 1    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
severus 1  2   1     1           = 
sex                   1 1  TP,EP 
sexagesimus                  2    TP 
sextus         1 1 2           EP 
siccus  2                    EP 
sidus       1               PP 
sigillum             1         = 
significatio        11     3 1        CM,E 
significo  16 1 1 5 6 6 6 6 5 3 1 4 2        
PP,CM,TI,E,
EP 
signo                  1    TP 
signum   27 2  2 3 2  1  7    6 3 5    
CM,TI,E,TP,
EP 
silentium         1 1          1  E,TP,EP 
similitudo        1  3      1      TI,E 
simplex 2  1  1   2    2  4 1 1 1 2    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
simplicitas        2 1     2 1       CM 
simpliciter   1    2   3 1 1 1 2    1   2 CM,E,EP 
simulac         1  1           PP,E,TP 
simulacrum             1         = 
simulatio                  2    = 
simulo                  1   1 EP 
sin   2                   
PP,CM,TI,E,
EP 
sinceritas          1            = 
sincerus        2 1             TI,EP 
singularis 2 3 5 11 1 2    3  4 2 6 1 1 1 11  7  
CM,TI,E,TP,
EP 
singularitas                  1    = 
singulariter                    1  E 
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singulatim   1    1             1  PP,CM 
singulus          1        1    
PP,CM,E,TP,
EP 
sinister       1 1             1 EP 
sino          2          1  E,EP 
siquidem 1  1                   PP,TI,E,EP 
siquis   1           1       1 
PP,CM,TI,E,
EP 
sitio       1               PP 
sitis       2               CM,E,EP 
situs,a,um    1    1      1        PP,TI,E,EP 
societas    13 1 10           4 1    TI,E,TP,EP 
socius  2 1        1         1  E,TP 
socordia    2    2  1        1    = 
sol   7 1   8               
PP,CM,TI,E,
EP 
solamen                2      E 
soleo 3 11 5 5 1 1 7 5  2   4 1  1 2 2 3  1 CM,E,TP,EP 
solidus,a,um     1 1            1    PP,E,EP 
solitarius     1                 E,EP 
solitum   2    1               = 
solitus       2  1             TP 
solium   2    1       1  1      EP 
sollicite            1          EP 
sollicito                1      = 
sollicitudo                 1     EP 
sollicitus        4    1 1         CM,E,EP 
solor-ari    1                  = 
solum (avv.)    1        1      1    
PP,CM,E,TP,
EP 
solummodo        1       1       
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
solutus         1             TI,TP,EP 
solvo       1 1    1     1 3   1 CM,TP,EP 
somnio  1 1 1    1  2    1        PP,TI,E,TP,EP 
somnium 2 1 1             1      PP,TI,E,EP 
somnus  5 1                   PP,TI,E,TP,EP 
sono-are  1         1           EP 
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sordidus 1                     = 
sors  1                2    TP,EP 
spargo-ere       1               EP 
sparsus    1                  = 
spatior                  1    = 
spatium         1 6       1     
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
species 5    1 1 1  1 1       1 1 2   
CM,TI,E,TP,
EP 
speciosus 1                     E,TP 
spectaculum               1       = 
specto 1 1 4 4 2 5 2 3 1      1 1 2   1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
speculatio 1  1 1 1 1  1    2  5  1    2  E,EP 
speculativus 1  2    1 2     1      1  1 = 
sperno  1                    EP 
spero 2       1       1   1    E,TP,EP 
spes 3     1 1          5 1   1 TI,E,TP,EP 
spiritualis 1 1 2 1  2                CM,TI,EP 
spiritus 1 \ 0 67 1   1 1 8    6 2  4 5   1 1  CM,E,TP,EP 
splendor       1      1   1      = 
spolio                   1   CM,TP 
sponte      2 1          2  1   
PP,CM,TI,TP,
EP 
spurius             1         = 
stabilio    2 1 2              1  TP,EP 
statio                 1     = 
statumino        1     1         = 
statura  1                    E 
status-us  1     1          13 1 2 2 2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
statutum                  1    TP 
stella   1    2               PP 
sterilis       2               = 
sterquilinium  1                    = 
stipendium                  1    TP 
stipulor 1                     TP 
stirps                   1   TP,EP 
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sto 1  4   1 2          7 4  1 1 TP,EP 
strages   1                   = 
strepitus-us  1             1       E 
stricte          1            TP 
studeo 2  3 1  2 3 2   1  2 1 2 3  1 1 2 1 TI,E,TP,EP 
studium 1  1     5 4          1  1 CM,E,TP,EP 
stulte  1              2 2     EP 
stultitia   1  3  1   1      1      
CM,TI,E,TP,
EP 
stultus-i 1   1 2            1     E,TP,EP 
stupendus  1                    = 
stupidus-i           1           EP 
stylus 1  5    2    1 2  1        TI,EP 
suadeo  1    1 1 1 1 1     2  6 2   1 E,TP 
suavis     1                 E,EP 
subalternatio        1              = 
subditus-i 1            1    13 17  2 3 TP,EP 
subeo                  1    E,TP,EP 
subigo       1  2 2 1       2    TP 
subintelligo              1        = 
subjectum             1         
PP,CM,TI,E,
EP 
subjectus,a,um                  2    = 
subjicio 1            1        1 E,TP,EP 
subjunctivus        2              = 
sublimis 1  2 1   1       2        EP 
sublimitas   1           1        = 
submitto            1    3 2  1  1 E 
suborior    1                  = 
subsisto    1  1  1          1    PP,TP,EP 
substantia   2                   PP,CM,E,EP 
substantivum  1            1        TI 
substituo   2                   TP 
substitutus,a,um                    1  = 
subtraho       1               PP,EP 
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subvenio       1   1   1         GH 
subversio  2                    = 
subverto  2                    = 
succedo    1   1           4    PP,E,TP,EP 
successio                  1    EP 
successive           2           PP 
successor    1     1 1        8 1 1  TP 
successus-us        1          1 1  2 TP,EP 
sudo          1            EP 
sufficio  1 1 2  4  3   1  1 2 1 2  1    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
suffitus-us    1                  = 
suffragium                  1   3 TP,EP 
suffulcio-ire      1                = 
summa     1      7 1 3         TP,EP 
summe  1    3       1 2 1       PP,CM,E,EP 
summum-i       2               TI,TP,EP 
sumo  4  1 1 1  3 1 4 1 3 5 3 1 1 2 1  4 2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
sumtus-us                  1    TP,EP 
suo-ere      1                = 
super (avv.) 1  1 2  1           2     
PP,CM,E,TP,
EP 
super (prep.)  2    1  2 1             CM,EP 
superaedifico            2          EP 
superbe 1                     TP 
superbia  1                1    E,TP,EP 
superbus   1 1                  E,TP 
superficies    1                  E,EP 
superfluus      1 1          1     TP,EP 
superlativus  1                    = 
supernaturalis        1    1          E 
supero  1 1 2 2 1 11 2    1      1 1   
CM,TI,E,TP,
EP 
superstes    2                  = 
superstitio 14  2 1    1  2  1 2    1 1 2   PP,E,TP,EP 
superstitiose             1         = 
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superstitiosus          1   1        1 E,EP 
superstruo  1       1   1          PP,E,TP 
supersum    1  1 1 3 1 1   1  1  1 2  1 1 
CM,TI,E,TP,
EP 
superus 1 \ 0  3 2  2  1  4 1  1 1 6  1 9 2 3  E,TP,EP 
supervacaneus            1          CM,E,EP 
supervivo           1           = 
supervolo        1              = 
suppleo        2  1            PP,CM,TP 
supplex 1                     TP 
supplicium   3 1 6 3           2 2  1 2 E,TP,EP 
supplico                  1    = 
supradictus             1         CM 
supranaturalis  1   1   4    2  1 1       = 
surgo  1        1            EP 
sursum   1    1               EP 
suscipio   2   2 1 1  1 1           E,TP,EP 
suspectus         2         1 1   PP,EP 
suspendo        1              TI,E,TP,EP 
suspicio-nis                  1    E,EP 
suspicor  3     2  2 1 5  1         EP 
sustento      4                TI,E,TP 
sustineo        1          2 3  1 TP 
syllaba          1            GH 
syngraphum 1 \ 0            5   1      = 
syriacus     1                 = 
tabernaculum      1            1    EP 
tabula             4      1   CM,E 
taceo      1  3 2  1  1      1  2 E,TP,EP 
tacite 1                1    1 TP 
tacitus,a,um                 1    1 = 
taediosus          1            EP 
taedium   1        1           E,TP,EP 
talus 1                     = 
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tamdiu      1 3 2     2    3     PP,TI,E,TP,EP 
tametsi   2 1  1  2     1  1 2 2  2 3 1 E,TP,EP 
tandem 1 \ 1 3 4 4  3 4 5 6 3 4 1 1  3   8 3 1 1 PP,TI,E,TP,EP 
tango 1  1       2    2  1      PP,E,EP 
tanti  2                    TP 
tantillum                    1  PP 
tantopere   1                   E,EP 
tantum (sost.)    1                  TP 
tantummodo        1              PP,TI,E,TP,EP 
tantus  1  2  1  1  4 1        1  4 
PP,CM,E,TP,
EP 
tardus              1        PP,EP 
tegmen  1                    = 
tellus         1         1    = 
temerarius        2              E 
temere (avv.)       1 1        4      EP 
temeritas        1              = 
temperamentum   4                   EP 
temperatus,a,um   1                   = 
tempestas  1                    E,TP 
templum 1 1 1 3     1 2 7  8     9 1 3  TI,E,TP,EP 
temporaneus    4  3                = 
tendo              1 1       PP,TI,EP 
tenebresco       1               = 
teneo 7  7 2  22 2 3  4 2 1  5 7 8 32 23 3 25 3 E,TP,EP 
tentatio   2                   = 
tento 1  1    2  1   1 1    1    2 TI,E,TP,EP 
tentorium      1            2    GH 
ter  2                2    TP,EP 
terminus  1      2 1 1            CM,E,EP 
tero        1              = 
terra  1 9 3  2 6 1 13  1   1    7  1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
terreo 1                 1   1 E,TP 
territo      1                = 
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tertio (avv.)         1             TI,E,TP,EP 
Testamentum 1 \ 0  1 4  6  2   5 4 8  2       = 
testimonium   2   3 1 6 3  3 1  1  5  1 1   E,TP,EP 
testis (testimone)            1      1    E,TP,EP 
testor  1 3 6  1 1 3 5  1 5     1 6 1 1  E,EP 
texo      1                PP 
textus-us  1 1 1 2   6 2 4    1 1       = 
theatrum 1                 1   1 E 
theocratia                  1    TP 
theocraticus                  2    = 
theologaster                  1    = 
theologia 1  1      1      1 21 1     PP,CM,EP 
Theologico-
politicus 
2 \ 
0                     TP,EP 
theologicus       1 1          1    CM 
theologus      1  2      1      1  CM,E,TP,EP 
theoreticus                  1  1  = 
thronus  1                    = 
timeo 3 1   3     1      2 4 10  1 1 PP,TI,E,TP,EP 
timidus 1                     E,EP 
timor 1    4 1          2  1    TI,E,TP,EP 
tolerabilis          2        1    GH 
tolerantia                     1 = 
tolero        1 1        1 2    EP 
tonitrus  1             1       TP 
torqueo   1     3 1    1         = 
torvus                     1 E 
totalis    1       5        1   = 
totaliter             1         = 
toties (avv.)    1              3    E,TP,EP 
Tractatus-us 4  1       1 2 1  1 1 1     1 TI,E,TP,EP 
tracto                   3 1  CM,E,TP,EP 
traditio   1     6   1        1   EP 
trado  4 4  1 3 2 1 4 2 6 2 3 2  1  1 2   
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
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traduco                    1  E,EP 
tragicus      1                = 
traho               1 1 3 1 1  1 E,TP 
tranquillitas    2 2 3 1              1 TP,EP 
transcendentalis  1                    CM,E 
transeo 2    1  1  2  4   1   1 1    
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
transfero 1 \ 2 1      1 1  3      14 13 5 5 2 PP,CM,TP,EP 
transgredior    1                  EP 
transgressor   1          1         = 
transigo          2         1   E,TP,EP 
transitio         2             E 
transitus-us       1               CM,E,EP 
translatio     1             1    PP,CM 
transmitto          1            EP 
tremendus              1        = 
triangulus     8                 
PP,CM,TI,E,
EP 
tribulis         2             = 
tribuo  4 1 1 3  1 3  2 2   1  2 1   1 1 
PP,CM,E,TP,
EP 
tribus      1   4         23    = 
tributarius         1             = 
trigesimus           2           TP 
triginta         1 1            TP,EP 
tristis 1  2                   CM,E 
tristitia  1                    TI,E,TP,EP 
tritus,a,um             1 1        = 
triumpho                     3 = 
tropus       1               = 
trucido        2          1 2   TP,EP 
truncatus,a,um          6   4         TI 
tu 1 5 4 1 3 3 1 1    1   1   4    CM,EP 
tuba               1       = 
tueor                  1    TI,E,TP 
tumidus 1                     TP 
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tumultus 1                 1    = 
tunc  1   2 2   1        1 1    PP,TI,E,EP 
tunica                    1  = 
turba   1     1              TP,EP 
turca 1                     = 
turpis 1            1        2 CM,E,TP,EP 
tutela                  1    TP 
tuto (avv.) 1    1            1  1 1 2 EP 
tutor-ari     1            1     E,TP 
tutus                  1 1  1 TP 
tuus  11  5 3 6  1  1    1 1   2  2  PP,EP 
tympanum    1                  = 
tyrannus                 1 5 10 2  E,TP 
ubicunque      1                
PP,CM,E,TP,
EP 
ubique 1  3 2    2  3 3 2 3 2 2    1   
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
ullibi        2        2      TI 
ulterius              1 2       
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
ultio                  1    = 
ultra (prep.)  1   1    3  2           PP,TI,E,TP,EP 
umbra   1  1          1   2    EP 
undecim          1            = 
undecimus         1             = 
undenam           2           PP,CM,E 
unicus   1  1  1 6  2    1 3 2      
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
unio-iri     1                 EP 
unitus,a,um                  1    
PP,CM,TI,E,
TP 
universalis   2 2 8 11 6 9  1   5  4 4 2 1  1  
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
universaliter   1   1    1    1   1     TI 
universus 1   1  3   3      1  3 5  2  E,TP 
urbanitas            1          = 
urbs    1  3  2 4 1 2       5 1  2 TP,EP 
usitatus  1      3    1      1 1   E 
usurpator                  1    = 
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usurpo  6      2  1    1    5 2  2 
PP,CM,TI,E,
EP 
utcunque                 1     PP,CM,TI,EP 
uter,ra,rum          2      1      = 
utervis   1                   PP,CM 
utile    1 1 1           3     TI,E,TP 
utilis 1     2  2         6  1 2 1 TI,E,TP,EP 
utilitas 1   1  5  2   1     2 11 2  5  PP,E,TP,EP 
utinam                  1    CM 
utpote 1  1  3 1 2 2    1      4 1  1 CM,E,TP,EP 
utrum (avv.)          2            CM,TI,EP 
uxor          3 1           E,TP 
vacca   1                   = 
vaco        2            1  TP,EP 
vacuus          3            EP 
vado                  1    EP 
vagus  1                    TI,E,TP 
valde    1   2   1 1 2          
PP,CM,TI,E,
EP 
valedico    2  1   1 1      3      EP 
valeo   1 1  2  1          2 1 3 2 E,TP,EP 
valetudo   1   1                TI,E,EP 
validus                 1     TP,EP 
vanus 5  1  1        1   1      
CM,TI,E,TP,
EP 
varie          1 1           E 
varietas          3            EP 
vario  2 10   1                PP,E,EP 
varius 1 \ 2  3     6  6 3    2   2   1 PP,TI,E,TP,EP 
vastatio   2   3 3 1 2 1 1       1    = 
vastatus                   1   = 
vasto                  3    = 
vates 3   1                  = 
vaticinor    1                  = 
ve-     1   2       1       E,TP 
vehemens  1                    CM,E 
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veluti 1 1  1 1        1         
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
vendito      1  1  1     1       = 
vendo          2        1    TP 
veneror        3          1    E 
venia   1        1         3  TP,EP 
venter                     1 = 
ventus-i  8     8               PP,CM,E 
veracitas        2              CM 
verax 1                     PP 
vere  1  1 3 2 1 1       1  1     PP,CM,E,EP 
verecundia   1                   E 
vereor        2 2  1  1  1       CM,TI,EP 
verisimilis            2          EP 
versor 2             1       1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
versus-us 1 54 58 48 21 9 28 10 53 19 28 27 8 5 6 11  17 3 18  EP 
versus (prep.)        1              PP,CM,E,EP 
verto 3    1   1     1     1    PP,E,TP,EP 
vesanus 1                     E,TP 
vespertinus       2               E 
vester  3  1   4               CM,EP 
vestigium 1                  1 1  PP,CM,E,EP 
vestio   1                   = 
vestis  1                    TP 
vetus  1       1             PP,TI,TP,EP 
Vetus (Test) 1 \ 0  1 4  4  2   4 2 4         = 
vetustas 1            1         = 
vexo            2          = 
via 2 4 1  1  3 7    7 1   2  1 2 2  PP,TI,E,TP,EP 
vicarius                    2  TP 
vicis  1 3  1   1          5  1  
PP,CM,E,TP,
EP 
victor                  1 3   E,TP 
victoria   1   1 2   1        2    TP 
videlicet  1   1 1 2 3 3 2   3  3 1  3 1  1 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
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videns (sost.)         2             GH 
vidua            1          GH 
vigeo                  1    TI,E,TP 
vigesimus                  2    EP 
vigilans    1                  PP,TP 
vigilantia    2     1             E,TP 
vigilo  2 2  2                 TI,E,TP 
viginti          4       1 1  1  E,TP,EP 
vigintiocto          1            = 
vigor       1               = 
vinco 1               1  1    E,TP,EP 
vinculum                  2    E,TP 
vindex 3                2   2  TP 
vindicta        2          1   2 E,TP,EP 
violente                  1 1  2 = 
violentus      1           1    3 = 
violo   1  1            3 3 1 1 1 TP 
vir  4      4 2  5 1  1 2 1  2 2 6 2 
PP,CM,E,TP,
EP 
virtus 1 9 2 10 4 7 5 3  1  3 3 1 1 1 2 6 2 1 5 
PP,CM,E,TP,
EP 
vis 1 7 3 3 1 6 2 6  1 1  2  1  7 7 1 15 2 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
viscus-eris      2                = 
visibilis   2    2 1      1  1      EP 
visio-nis  4  1 2                 CM 
vitiosus         1             = 
vitium     1     2 1       1 1  3 TI,E,TP,EP 
vito 1     1          1 3 2 1 1 2 PP,TI,E,TP,EP 
vitulus   2    1  1    1     1    = 
vitupero-are 1                     E 
vivide   2         3    1      E,EP 
vividus  1              1      = 
vivo 2 \ 5 1 6 11 16 17  3 7 4 1 4 1 5 3  25 6 2 3 10 TI,E,TP,EP 
vivus            2    2      CM,TP,EP 
vix 1 \ 0         2        3    PP,E,TP,EP 
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vocalis        5  1            GH 
vocatio 1 \ 0  2 3 1       2 1         = 
vocito                  1    = 
volitio-nis     1  2               CM,E,EP 
volito        1              EP 
volumen 2 2        2 2   1        PP 
voluntas  3 2 1 5 1 11     1     2 1 1   
PP,CM,E,TP,
EP 
voluptas   1          2  2  2     TP 
voro                  1    = 
vos  11 1 3   2     11 2     2 1 2  CM,EP 
votum 2      1           1    EP 
vox  18   3   2    2   1 2  1    PP,CM,E,EP 
vulgaris  1 1 1                  CM,E,EP 
vulgo-are 1       1     1  1       EP 
vulgo (avv.)  1    1 1               
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
vulgus 9 3 1  3 7 13 12  1   1 3 6 3     4 
PP,CM,TI,E,
TP,EP 
vulnus 1                     = 
vulva                  2    = 
zelotypia  1      1              E,EP 
zelotypus   1     3      1  2      E 
zelus        1           1   EP 
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